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ﺍﻟﻤﻠﺨﺹ: 
       ُﻴْﻘَﺼُﺩ ﻓﻲ َﻫِﺫِﻩ ﺍﻟﺩَِّﺭﺍﺴِﺔ ِﺇَﻟﻰ َﺘَﺒﻴُِّﻥ َﻅﺎِﻫﺭِﺓ َﻁْﺭِﺩ ﺍﻟَﺒﺎِﺏ ِﺒَﺤْﻤِﻝ َﻤﺎ ﻻ ِﻋﻠََّﺔ ِﻓﻴِﻪ َﻋَﻠﻰ َﻤﺎ ِﻓﻴِﻪ 
ِﻋّﻠٌﺔ،  َﻭﺍﻟَﺤِﺩﻴِﺙ  َﻋْﻥ  َﺫِﻟَﻙ،  ِﻤْﻥ  ِﺨﻼِﻝ  ﺍﻟُﻭُﻗﻭِﻑ  ِﻋْﻨَﺩ  َﻤَﺴﺎِﺌَﻝ  ُﻤَﺘَﻌﺩِّ َﺩٍﺓ،  ﺍّﺘَﺼَﻠْﺕ  ِﺒِﻌّﻠِﺔ  ﺍﻟِﺒَﻨﺎِﺀ، 
َﻭﺍِﻹْﻋَﺭﺍِﺏ،  َﻭﺍﻟَﺤْﺫِﻑ  َﻭﺍﻟﺯِّ َﻴﺎَﺩِﺓ،  َﻭﺍﻟَﻘْﻠِﺏ،  َﻭَﺘْﺭِﻜﻴِﺏ  ﺍﻟُﺠْﻤَﻠِﺔ،  َﻭْﻗْﺩ  َﺘَﺸﻜَّ َﻝ  ِﻤْﻥ  َﻤْﺠُﻤﻭِﻋَﻬﺎ  ُﻤَﺭﺍٌﺩ 
َﻤْﻘُﺼﻭٌﺩ  َﻟَﺩﻯ  ُﻋَﻠَﻤﺎِﺀ  ﺍﻟَﻌَﺭﺒﻴَِّﺔ  ِﻓﻲ  َﺘْﻔِﺴﻴِﺭ  ُﺠْﻤَﻠٍﺔ  ِﻤْﻥ  َﻤَﺴﺎِﺌِﻝ  ﺍﻟَﻌَﺭﺒّﻴِﺔ،  َﺃْﺠَﻝ  َﺘْﺤِﺼﻴِﻝ  ﺍﻟُﻤَﺸﺎَﻜَﻠِﺔ 
َﻭﺍﻟُﻤَﺠﺎَﻨَﺴِﺔ َﺒْﻴَﻥ ﺍَﻷْﺒﻭﺍِﺏ؛ ِﻟﻠِﻔَﺭﺍِﺭ ِﻤْﻥ َﻨْﻔَﺭِﺓ ﺍْﺨِﺘﻼِﻓَﻬﺎ.
 
ﺃ.ﺩ.ﺣﻤﺪﻱ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺟﺒﺎﻟﻲ َﻃْﺮُﺩ ﺍﻟَﺒﺎِﺏ ِﺑَﺤْﻤِﻞ َﻣﺎ ﻻ ِﻋﻠََّﺔ ِﻓﻴِﻪ َﻋَﻠﻰ َﻣﺎ ِﻓﻴِﻪ ِﻋﻠٌَّﺔ
16
Abstract 
 The present study aims to investigate the phenomenon of consent in 
taking what lacks reason and logic as what has it by analogy. To do so, the 
researcher has surveyed many issues related to inﬂection and un-inﬂection, 
deletion and addition, inversion, and sentence structure. These issues, togeth-
er, form a basis upon which Arabic linguists depend for interpreting a number 
of topics related to Arabic for the sake of obtaining conformity and consent 
between different domains and  avoiding  any censured difference. 
Consent Phenomenon: Taking What Lacks Reason as What Has it
by  Analogy
(2015) ،(1) ﺩﺪﻌﻟﺍ ،(18) ﺪﻠﺠﻤﻟﺍ ،ﺕﺎﺳﺍﺭﺪﻟﺍﻭ ﺙﻮﺤﺒﻠﻟ ﺀﺎﻘﻠﺒﻟﺍ
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ﺒﺴﻡ ﺍﷲ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ
ﻁﺭُﺩ ﺍﻟﺒﺎِﺏ ﺒﺤﻤِﻝ َﻤﺎ ﻻ ِﻋﻠََّﺔ ِﻓﻴِﻪ َﻋَﻠﻰ ﻤﺎ ﻓﻴِﻪ ﻋّﻠٌﺔ
ِﻓﻲ َﻤْﻘِﺼِﺩ ﺍﻟُﻌْﻨَﻭﺍِﻥ
  َﺫَﻜَﺭ ﺍْﺒُﻥ َﻓﺎِﺭٍﺱ ِﻓﻲ )َﻤَﻘﺎِﻴﻴِﺱ ﺍﻟﻠَُّﻐِﺔ( َﺃﻥَّ ﺍﻟﻁَّ ﺎَﺀ َﻭﺍﻟﺭَّ ﺍَﺀ َﻭﺍﻟﺩَّﺍَﻝ َﺃْﺼٌﻝ َﻭﺍِﺤٌﺩ َﺼِﺤﻴٌﺢ، َﻴُﺩﻝُّ 
َﻋَﻠﻰ ِﺇْﺒَﻌﺎٍﺩ، َﻭَﺃﻨَُّﻪ ُﻴَﻘﺎُﻝ: ﺍﻁَّ َﺭَﺩ ﺍﻟﺸَّ ْﻲُﺀ ﺍﻁِّ َﺭﺍًﺩﺍ: ِﺇَﺫﺍ ﺘﺎَﺒَﻊ َﺒْﻌُﻀُﻪ َﺒْﻌًﻀﺎ، َﻭَﺃﻨَُّﻪ ِﺇﻨََّﻤﺎ ِﻗﻴَﻝ َﺫِﻟَﻙ َﺘْﺸِﺒﻴًﻬﺎ، 
َﻜَﺄﻥَّ ﺍَﻷﻭَّ َﻝ َﻴْﻁُﺭُﺩ ﺍﻟﺜَّﺎِﻨَﻲ )ﺍﺒﻥ ﻓﺎﺭﺱ، 0791، ﻁﺭﺩ، 3/ 554(، ِﻭِﺇَﺫﺍ َﻜﺎَﻥ ﺍْﺒُﻥ َﻓﺎِﺭٍﺱ َﻗْﺩ َﺠَﻌَﻝ 
ﺍﻁِّ َﺭﺍَﺩ ﺍﻟﺸَّ ْﻲِﺀ ِﺒَﻤْﻌَﻨﻰ ُﻤَﺘﺎَﺒَﻌِﺔ َﺒْﻌِﻀِﻪ َﺒْﻌًﻀﺎ َﻤْﻌًﻨﻰ َﻏْﻴَﺭ َﺃِﺼﻴٍﻝ ِﻟْﻠَﺠْﺫِﺭ: ﺍﻟﻁَّ ﺎِﺀ َﻭﺍﻟﺭَّ ﺍِﺀ َﻭﺍﻟﺩَّﺍِﻝ، َﻭَﺃﻥَّ 
َﻫِﺫِﻩ ﺍﻟَﻜِﻠَﻤَﺔ َﺃَﻓﺎَﺩْﺕ َﻫَﺫﺍ ﺍﻟَﻤْﻌَﻨﻰ َﻋْﻥ َﻁِﺭﻴِﻕ ﺍﻟﺘَّْﺸِﺒﻴِﻪ َﻭﺍﻟَﻤَﺠﺎِﺯ؛ َﻓِﺈﻥَّ ﺍﻟَﻌﻼَﻗَﺔ َﺒْﻴَﻥ َﻫَﺫﺍ ﺍﻟَﻤْﻌَﻨﻰ  َﻭُﻫَﻭ 
َﻤْﻌًﻨﻰ ُﻤَﺭﺍٌﺩ ِﻓﻲ ِﺴَﻴﺎِﻕ َﻫِﺫِﻩ ﺍﻟﺩَِّﺭﺍَﺴِﺔ، َﻭﺍﻟَﻤْﻌَﻨﻰ ﺍﻻْﺼِﻁﻼِﺤﻲِّ ِﻟﻠﻁَّ ﺭِﺩ، َﺃْﻋِﻨﻲ "َﻤﺎ ُﻴﻭِﺠُﺏ ﺍﻟُﺤْﻜَﻡ 
ِﻟُﻭُﺠﻭِﺩ ﺍﻟِﻌﻠَِّﺔ )ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ، 6031، ﺹ 16(" ، َﻭَﺃﻥَّ "َﻁْﺭَﺩ ﺍﻟِﻌّﻠِﺔ ُﻫَﻭ َﺃْﻥ ُﺘْﺠَﻌَﻝ ُﻤﻁَّ ِﺭَﺩًﺓ ِﻓﻲ َﺠِﻤﻴِﻊ 
َﻤْﻌُﻠﻭﻻِﺘَﻬﺎ" )ﺍﻟﺨﻭﺍﺭﺯﻤﻲ، 1991، ﺹ 02(؛ َﺘَﻜﺎُﺩ َﺘُﻜﻭُﻥ َﻋَﻠﻰ َﻨْﺤٍﻭ ُﻤَﻐﺎِﻴٍﺭ، َﻭْﻓَﻕ َﻤﺎ ُﺃِﺭﻴَﺩ ِﻟَﻬِﺫِﻩ 
ﺍﻟﺩَِّﺭﺍَﺴِﺔ َﺃْﻥ َﺘْﻜِﺸَﻑ َﻋْﻨُﻪ، َﺃْﻱ َﺃﻥَّ ﺍﻟَﻐﺎَﻴَﺔ ﺍﻟُﻤْﻨَﻜِﺸَﻔَﺔ ِﻤَﻥ ﺍﻟُﻌْﻨَﻭﺍِﻥ ﻻ َﻴْﻌِﻨﻴَﻬﺎ ُﻤَﻁﺎَﺭَﺩَﺓ ﺍﻁِّ َﺭﺍِﺩ ﺍﻟِﻌﻠَِّﺔ ِﻓﻲ 
َﺠِﻤﻴِﻊ َﻤﺎ ُﻭِﺠَﺩْﺕ ِﻓﻴِﻪ، َﻭِﺇﻨََّﻤﺎ ﺍﻟَِّﺫﻱ َﻴْﻌِﻨﻴَﻬﺎ ُﻤَﻁﺎَﺭَﺩُﺓ ِﺘْﻠَﻙ ﺍﻟَﻤَﻅﺎِﻫِﺭ ﺍﻟَِّﺘﻲ َﺜَﺒَﺕ َﻟَﻬﺎ ُﺤْﻜُﻡ ِﻋﻠٍَّﺔ َﻟْﻴَﺴْﺕ 
َﻫِﺫِﻩ ﺍﻟِﻌﻠَُّﺔ ِﻓﻴَﻬﺎ، ِﻟَﺘَﺸﺎِﺒِﻪ َﻤﺎ َﺒْﻴَﻥ ﺍﻟُﻤﻁَّ ِﺭِﺩ َﻭَﻤﺎ َﻜﺎَﻥ َﺩﺍِﺨًﻼ ِﻓﻴِﻪ، َﻭَﻟْﻴَﺱ ِﻤْﻨُﻪ. َﻭﺍﻟَﻐﺎِﻟُﺏ َﺃْﻥ َﻴﻁَّ ِﺭَﺩ ِﻓﻲ 
ﺍَﻷْﻜَﺜِﺭ ﺍﻟُﺤْﻜُﻡ ﺍﻟَِّﺫﻱ َﺜَﺒَﺘْﺕ ِﻋﻠَُّﺘُﻪ ِﻓﻲ ﺍَﻷَﻗﻝِّ .
  َﻭَﻗْﺩ َﻓِﻁَﻥ ﺍﻟُﻘَﺩﺍَﻤﻰ ِﺇَﻟﻰ َﺫِﻟَﻙ، َﻓﺎْﺒُﻥ ِﺠﻨِّﻲ َﺫَﻜَﺭ َﺃﻥَّ َﺤْﻤَﻝ َﻤﺎ ﻻ ِﻋﻠََّﺔ ِﻓﻴِﻪ َﻋَﻠﻰ َﻤﺎ ِﻓﻴِﻪ ِﻋّﻠٌﺔ 
"َﻤْﺫَﻫٌﺏ ُﻤﻁَّ ِﺭٌﺩ ِﻓﻲ َﻜﻼِﻤِﻬْﻡ َﻭُﻟَﻐﺎِﺘِﻬْﻡ، َﻓﺎٍﺵ ِﻓﻲ ُﻤَﺤﺎَﻭَﺭﺍِﺘِﻬْﻡ َﻭُﻤَﺨﺎَﻁَﺒﺎِﺘِﻬْﻡ َﺃْﻥ َﻴْﺤِﻤُﻠﻭﺍ ﺍﻟﺸَّ ْﻲَﺀ َﻋَﻠﻰ 
ُﺤْﻜِﻡ َﻨِﻅﻴِﺭِﻩ؛ ِﻟُﻘْﺭِﺏ َﻤﺎ َﺒْﻴَﻨُﻬَﻤﺎ، َﻭِﺇْﻥ َﻟْﻡ َﻴُﻜْﻥ ِﻓﻲ َﺃَﺤِﺩِﻫَﻤﺎ َﻤﺎ ِﻓﻲ ﺍﻵَﺨِﺭ ِﻤﻤَّ ﺎ َﺃْﻭَﺠَﺏ َﻟُﻪ ﺍﻟُﺤْﻜَﻡ" )ﺍﺒﻥ 
ﺠﻨﻲ، 4591، 1/ 191(.
  َﻭﺍﻟَِّﺫﻱ َﺤَﻤَﻠُﻬْﻡ َﻋَﻠﻰ َﻁْﺭِﺩ َﻤﺎ ﻻ ِﻋﻠََّﺔ ِﻓﻴِﻪ َﻋَﻠﻰ َﻤﺎ ِﻓﻴِﻪ ِﻋﻠٌَّﺔ َﺃﻨَُّﻪ َﻟﻤَّ ﺎ َﻟْﻡ َﻴُﻜْﻥ َﺜﻡَّ ِﻋﻠٌَّﺔ، ﻻ 
َﻗِﻭﻴٌَّﺔ، َﻭﻻ َﻀِﻌﻴَﻔٌﺔ، ُﻴْﻌَﺘﻝُّ ِﺒَﻬﺎ ِﻟﻠﻅَّ ﺎِﻫَﺭِﺓ؛ َﻟَﺠُﺄﻭﺍ ِﺇَﻟﻰ َﺤْﻤِﻠﻬﺎ َﻋَﻠﻰ َﺃﻨَّﻬﺎ ِﻤْﻥ َﻗِﺒﻴِﻝ َﻁْﺭِﺩ ﺍﻟَﺒﺎِﺏ َﻋَﻠﻰ 
َﻨَﺴٍﻕ َﻭﺍِﺤٍﺩ، ِﻟْﻠِﻔَﺭﺍِﺭ ِﻤْﻥ َﻨْﻔَﺭِﺓ ﺍﻻْﺨِﺘﻼِﻑ ِﻓﻲ ُﻤْﻔَﺭَﺩﺍِﺘِﻪ، َﻭِﻟَﺘْﺤِﻘﻴِﻕ َﻤْﺒَﺩِﺃ ﺍﻟﺘََّﺸﺎُﻜِﻝ َﻭﺍﻟﺘََّﺸﺎُﺒِﻪ ِﻓﻴَﻤﺎ َﺒْﻴَﻨَﻬﺎ. 
  َﻭَﻗْﺩ َﺘَﺤﻘََّﻕ َﻤْﺒَﺩُﺃ ﺍﻟﺘََّﺸﺎُﻜِﻝ َﻭﺍﻟﺘََّﺸﺎُﺒِﻪ ِﺒُﺄُﻤﻭٍﺭ ِﻋﺩٍَّﺓ، َﻟَﻌﻝَّ َﺃْﺒَﺭَﺯَﻫﺎ َﺤْﺫُﻑ َﺒْﻌِﺽ ُﺤُﺭﻭِﻑ ﺍﻟﻠَّْﻔِﻅ، 
َﺃْﻭ َﻗْﻠُﺒَﻬﺎ ُﺤُﺭﻭًﻓﺎ ُﺃَﺨَﺭ. َﻭَﻗْﺩ َﺃْﻟَﻤَﺢ ﺍﻟﻨَّْﺤِﻭﻴُّﻭَﻥ ِﺇَﻟﻰ َﺫِﻟَﻙ، َﻭَﻓﺎَﻀُﻠﻭﺍ َﺒْﻴَﻨﻬﺎ، َﻭَﻗﺭَّ ُﺭﻭﺍ َﺃﻥَّ َﺒْﻌَﻀَﻬﺎ َﺃْﻭَﻟﻰ 
ِﻤْﻥ َﺒْﻌٍﺽ. َﻓُﻤَﺭﺍَﻋﺎُﺓ ﺍﻟُﻤَﺸﺎَﻜَﻠِﺔ "ِﺒﺎﻟَﻘْﻠِﺏ َﺃْﻗَﻴُﺱ ِﻤْﻥ ُﻤَﺭﺍَﻋﺎِﺓ ﺍﻟُﻤَﺸﺎَﻜَﻠِﺔ ِﺒﺎﻟَﺤْﺫِﻑ؛ َﻷﻥَّ ﺍﻟَﻘْﻠَﺏ َﺘْﻐِﻴﻴﺭ
ﺃ.ﺩ.ﺣﻤﺪﻱ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺟﺒﺎﻟﻲ َﻃْﺮُﺩ ﺍﻟَﺒﺎِﺏ ِﺑَﺤْﻤِﻞ َﻣﺎ ﻻ ِﻋﻠََّﺔ ِﻓﻴِﻪ َﻋَﻠﻰ َﻣﺎ ِﻓﻴِﻪ ِﻋﻠٌَّﺔ
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ٌ َﻴْﻌِﺭُﺽ ِﻓﻲ َﻨْﻔِﺱ ﺍﻟَﺤْﺭِﻑ، َﻭﺍﻟَﺤْﺫَﻑ ِﺇْﺴَﻘﺎٌﻁ َﻷْﺼِﻝ ﺍﻟَﺤْﺭِﻑ، َﻭﺍِﻹْﺴَﻘﺎُﻁ ِﻓﻲ َﺒﺎِﺏ ﺍﻟﺘَّْﻐِﻴﻴِﺭ َﺃَﺘﻡُّ ِﻤَﻥ 
ﺍﻟَﻘْﻠِﺏ" )ﺍﻷﻨﺒﺎﺭﻱ، ﺒﻼ ﺘﺎﺭﻴﺦ، ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺭﻗﻡ 1، ﺹ 31(. َﻭَﻋَﻠﻴِﻪ َﻓِﺈﻥَّ َﺤْﺫَﻑ ﺍﻟَﺤْﺭِﻑ ِﻋْﻨَﺩُﻫْﻡ َﻟْﻴَﺱ 
َﺴْﻬًﻼ، ِﻟَﺫﺍ َﻓُﻬْﻡ ﻻ َﻴْﻠَﺠَﺄﻭَﻥ ِﺇَﻟﻴِﻪ َﻜِﺜﻴًﺭﺍ، َﻭَﻴْﺴَﺘِﻌﻴُﻀﻭَﻥ َﻋْﻨُﻪ ِﺒﺎﻟَﻘْﻠِﺏ َﺃِﻭ ﺍِﻹْﺒَﺩﺍِﻝ؛ َﻷﻥَّ "ِﺇَﺒَﺩﺍَﻝ ﺍﻟَﺤْﺭِﻑ 
َﺃْﺴَﻬُﻝ  ِﻤْﻥ  َﺤْﺫِﻓِﻪ" )ﺍﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ، ﺒﻼ ﺘﺎﺭﻴﺦ، ﻅﻠﻝ، 814/11(،  َﻭِﺇْﻥ  َﻜﺎَﻥ  ﺍﻟَﺤْﺫُﻑ  َﺃْﻭَﻏَﻝ ِﻓﻲ 
ﺍﻟﺘَّْﺨِﻔﻴِﻑ ِﻤَﻥ ﺍﻟَﻘْﻠِﺏ َﺃِﻭ ﺍِﻹْﺒَﺩﺍِﻝ )ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺒﺎﺫﻱ، 9791، 3/ 05(.
  َﻭْﻗْﺩ  َﻭَﺠَﺩ  ﺍﻟﻨَُّﺤﺎُﺓ  ِﻓﻲ  ِﻗَﻴﺎِﺱ  ﺍﻟﻅَّ ﺎِﻫَﺭِﺓ  َﻋَﻠﻰ  َﻤﺎ  ُﻴَﻤﺎِﺜُﻠَﻬﺎ  ِﻓﻲ  ﺍﻟﻠَُّﻐِﺔ  َﻤﺎ  ُﻴَﻌﺯِّ ُﺯ  َﻤْﺫَﻫَﺒُﻬْﻡ، 
َﻭُﻤَﺴﻭِّ ًﻏﺎ ُﻴْﻔِﻀﻲ ِﺒِﻬْﻡ ِﺇَﻟﻰ َﺤْﻤِﻠَﻬﺎ َﻤْﺤَﻤًﻼ ُﻴَﻭﻓُِّﺭ َﻗَﺩًﺭﺍ َﻜﺎِﻓًﻴﺎ ِﻤَﻥ ﺍﻟﺘََّﻨﺎُﺴِﺏ َﻭﺍﻟﺘََّﻨﺎُﻏِﻡ َﺒْﻴَﻥ َﺃْﻓَﺭﺍِﺩ ﺍﻟَﺒﺎِﺏ 
ﺍﻟَﻭﺍِﺤِﺩ. َﺠﺎَﺀ ِﻓﻲ )ﺍَﻷْﺸَﺒﺎِﻩ َﻭﺍﻟﻨََّﻅﺎِﺌِﺭ(: "َﻟﻤَّ ﺎ َﺃْﻟَﺤُﻘﻭﺍ ُﻨﻭَﻥ ﺍﻟِﻭَﻗﺎَﻴِﺔ ِﻟَﺘِﻘَﻲ ﺍﻟِﻔْﻌَﻝ َﻤَﻥ ﺍﻟَﻜْﺴِﺭ َﺤَﻤُﻠﻭﺍ َﻋَﻠﻰ 
َﺫِﻟَﻙ َﻴْﻀِﺭَﺒﺎِﻨِﻨﻲ َﻭَﻴْﻀِﺭُﺒﻭَﻨِﻨﻲ َﻭَﻀَﺭَﺒﺎِﻨﻲ َﻭَﻀَﺭُﺒﻭِﻨﻲ، َﻜَﻤﺎ َﺤَﻤُﻠﻭﺍ َﺘِﻌُﺩ َﻭَﺃَﺨَﻭﺍِﺘِﻪ َﻏْﻴَﺭ ِﺫﻱ ﺍﻟَﻴﺎِﺀ، 
َﻭُﺃْﻜِﺭُﻡ َﻭَﺃَﺨَﻭﺍِﺘِﻪ َﻏْﻴَﺭ ِﺫﻱ ﺍﻟَﻬْﻤَﺯِﺓ َﻋَﻠﻰ  َﻴِﻌُﺩ َﻭُﺃْﻜِﺭُﻡ" )ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ، 5791، 1/ 822(. َﺒْﻝ ِﺇﻥَّ 
ﺍﻟﻁَّ ْﺭَﺩ ِﻓﻲ ﺍﻟَﻤْﺴَﺄَﻟِﺔ ﺍﻟَﻤْﺤُﻤﻭَﻟِﺔ َﺃْﻭَﻟﻰ ِﻤْﻨُﻪ ِﻓﻲ ﺍﻟَﻤْﺴَﺄَﻟِﺔ ﺍﻟَﻤْﺤُﻤﻭَﻟِﺔ َﻋَﻠﻴَﻬﺎ، َﻗﺎَﻝ ﺍﻟﺭَّ ِﻀﻲُّ : "َﻭﺍﻟِﻘَﻴﺎُﺱ 
ِﺇْﻋﻼُﻟُﻪ ... َﻭِﺇْﻥ َﻟْﻡ َﻴْﺄِﺕ ِﻤْﻨُﻪ ِﻓْﻌٌﻝ ُﻤَﻌﻝٌّ ؛ َﻁْﺭًﺩﺍ ِﻟَﺒﺎِﺏ َﻓﺎِﻋٍﻝ ِﻓﻲ ِﺇْﻋﻼِﻟِﻪ ِﻋﻠًَّﺔ َﻭﺍِﺤَﺩًﺓ، َﻭِﺇْﻥ ُﻁِﺭَﺩ 
َﺒﺎُﺏ َﺘِﻌُﺩ ﻭَﻨِﻌُﺩ، َﻓَﻬَﺫﺍ َﺃْﻭَﻟﻰ" )ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺒﺎﺫﻱ، 9791، 3/ 211(.
  َﻭَﻟَﻌﻝَّ ﺍَﻷْﺨَﺫ ِﺒَﻅﺎِﻫﺭِﺓ َﻁْﺭِﺩ ﺍﻟَﺒﺎِﺏ َﺒَﺩﺍ ِﻓﻲ َﺒْﻌِﺽ ﺍَﻷْﺤَﻴﺎِﻥ َﻤْﻁَﻠًﺒﺎ ِﻓﻲ ُﺤْﻜِﻡ ﺍﻟَﻭﺍِﺠِﺏ ِﻓﻲ 
ﺍﻟَﺒﺎِﺏ ﺍﻟَﻭﺍِﺤِﺩ؛ ِﻟَﻴِﺴﻴَﺭ َﻋَﻠﻰ َﻨْﻬٍﺞ َﻭﺍِﺤٍﺩ، َﻭَﻨَﻤٍﻁ ُﻤﺘَِّﺴٍﻕ. َﻭْﻗْﺩ ُﻗْﻠُﺕ: ِﻓﻲ ُﺤْﻜِﻡ ﺍﻟَﻭﺍِﺠِﺏ، َﻭَﻟْﻡ َﺃُﻗْﻝ: 
ُﺤْﻜًﻤﺎ َﻭﺍِﺠًﺒﺎ؛ َﻷﻥَّ ﺍﻟﻅَّ ﺎِﻫَﺭَﺓ، ِﻤْﻥ ِﺠَﻬٍﺔ، َﻟْﻡ َﺘُﻜْﻥ َﻤَﺤﻝَّ ﺍﺘَِّﻔﺎٍﻕ َﺒْﻴَﻥ ﺍﻟﻨَّْﺤِﻭﻴِّﻴَﻥ ِﻓﻲ َﺠِﻤﻴِﻊ ُﻤْﻔَﺭَﺩﺍِﺘَﻬﺎ، 
َﻭَﻷﻥَّ ﺍﻟﻨَّْﺤِﻭﻴِّﻴَﻥ، ِﻤْﻥ ِﺠَﻬٍﺔ ُﺃْﺨَﺭﻯ، َﻜﺎُﻨﻭﺍ َﻗْﺩ َﻨﺼُّ ﻭﺍ َﻋَﻠﻰ َﻋَﺩِﻡ ُﻭُﺠﻭِﺏ ﺍﻻﻁِّ َﺭﺍِﺩ ِﻓﻴَﻤﺎ ُﻴْﻤِﻜُﻥ ِﻓﻴِﻪ 
َﺫِﻟَﻙ. َﻗﺎَﻝ ﺍﻟﺭَّ ِﻀﻲُّ ُﻤﻭّﻀًﺤﺎ َﺴَﺒَﺏ َﺘْﺴِﻤَﻴِﺘِﻬْﻡ َﻨْﺤَﻭ: ﺍﻟَﻔَﺘﻰ َﻭﺍﻟَﻌَﺼﻰ، َﻤْﻘُﺼﻭًﺭﺍ، َﻭَﻤﻨِﻌِﻬْﻡ ِﻤْﺜَﻝ َﻫَﺫﺍ 
َﻋْﻥ  َﻨْﺤِﻭ: ُﻏﻼِﻤﻲ: "َﻭُﺴﻤِّ َﻲ  َﻨْﺤُﻭ:  ﺍﻟَﻔَﺘﻰ َﻭﺍﻟَﻌَﺼﻰ َﻤْﻘُﺼﻭًﺭﺍ؛  ِﻟَﻜﻭِﻨِﻪ َﻀﺩَّ  ﺍﻟَﻤْﻤُﺩﻭِﺩ،  َﺃْﻭ  ِﻟَﻜْﻭِﻨِﻪ 
َﻤْﻤُﻨﻭًﻋﺎ  ِﻤْﻥ  ُﻤْﻁَﻠِﻕ  ﺍﻟَﺤَﺭَﻜﺎِﺕ،  َﻭﺍﻟَﻘْﺼُﺭ  ﺍﻟَﻤْﻨُﻊ.  َﻭﺍَﻷﻭَّ ُﻝ  َﺃْﻭَﻟﻰ؛  َﻷﻨَُّﻪ  ﻻ  ُﻴَﺴﻤَّﻰ  َﻨْﺤُﻭ:  ُﻏﻼِﻤﻲ 
َﻤْﻘُﺼﻭًﺭﺍ، َﻭِﺇْﻥ َﻜﺎَﻥ َﻤْﻤﻨﻭًﻋﺎ ِﻤَﻥ ﺍﻟَﺤَﺭَﻜﺎِﺕ ﺍِﻹْﻋَﺭﺍِﺒﻴَِّﺔ َﺃْﻴًﻀﺎ. َﻫَﺫﺍ َﻤَﻊ َﺃﻨَُّﻪ ﻻ َﻴِﺠُﺏ ﺍﻁِّ َﺭﺍُﺩ ﺍَﻷْﻟَﻘﺎِﺏ" 
)ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺒﺎﺫﻱ، 9791، 1/ 43(.
  َﻭﺍﻟَﻤَﻅﺎِﻫُﺭ ﺍﻟَِّﺘﻲ َﺜﺒَﺘْﺕ َﻟَﻬﺎ َﺃْﺤَﻜﺎُﻡ ِﻋَﻠٍﻝ، َﻟْﻴَﺴْﺕ َﻫِﺫِﻩ ﺍﻟِﻌَﻠُﻝ ِﻓﻴَﻬﺎ، َﻤَﻅﺎِﻫُﺭ َﻜِﺜﻴَﺭٌﺓ، َﺠﺎَﺀْﺕ 
ِﺇَﺸﺎَﺭﺍُﺕ ﺍﻟﻨَُّﺤﺎِﺓ ِﺇَﻟﻴَﻬﺎ َﻓْﻭَﻀﻰ، ﻻ َﻴْﻨَﺘِﻅُﻤَﻬﺎ ِﻨَﻅﺎٌﻡ، َﻭﻻ َﻴَﺘَﺤﺼَّ ُﻝ ِﻤْﻨَﻬﺎ ُﻤَﺭﺍٌﺩ َﻤْﺤُﺼﻭٌﺭ ُﻤْﺴَﺘْﻘًﺼﻰ 
َﺸﺎِﻤٌﻝ؛ َﺤﺎَﻭَﻟْﺕ َﻫِﺫِﻩ ﺍﻟﺩَِّﺭﺍَﺴُﺔ َﺘْﺤِﻘﻴَﻘُﻪ، َﻭﺍﻟَﻜْﺸَﻑ َﻋْﻨُﻪ. َﻭَﻜﺎَﻥ ﺍﻟﺴُّ ُﻴﻭِﻁﻲُّ ، َﺭِﺤَﻤُﻪ ﺍُﷲ، ِﻓﻲ ُﺤُﺩﻭِﺩ َﻤﺎ 
َﺃْﻋَﻠُﻡ، َﺃﻭَّ َﻝ َﻤْﻥ َﺤﺎَﻭَﻝ َﻟﻡَّ َﺸِﺘﻴِﺕ َﺒْﻌٍﺽ ِﻤْﻥ َﻫِﺫِﻩ ﺍﻟَﻤَﻅﺎِﻫِﺭ ِﻓﻲ ِﻜَﺘﺎِﺒِﻪ )ﺍَﻷْﺸَﺒﺎِﻩ َﻭﺍﻟﻨََّﻅﺎِﺌِﺭ(، ِﺤﻴَﻨَﻤﺎ 
ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ )81(، ﺍﻟﻌﺪﺩ )1(، )5102(
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ﺃ.ﺩ.ﺣﻤﺪﻱ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺟﺒﺎﻟﻲ َﻃْﺮُﺩ ﺍﻟَﺒﺎِﺏ ِﺑَﺤْﻤِﻞ َﻣﺎ ﻻ ِﻋﻠََّﺔ ِﻓﻴِﻪ َﻋَﻠﻰ َﻣﺎ ِﻓﻴِﻪ ِﻋﻠٌَّﺔ
َﺃْﻭَﺭَﺩ ُﻤَﺘَﻌﺠِّ ًﻼ َﺸْﻴًﺌﺎ ِﻤْﻥ  َﺫِﻟَﻙ ِﻓﻲ َﺤْﺭِﻑ ﺍﻟﻁَّ ﺎِﺀ، َﺘْﺤَﺕ ُﻋْﻨَﻭﺍِﻥ )َﻁْﺭُﺩ ﺍﻟَﺒﺎِﺏ(، ِﻤْﻥ َﻓﻥِّ ﺍﻟَﻘَﻭﺍِﻋِﺩ 
َﻭﺍُﻷُﺼﻭِﻝ ﺍﻟَﻌﺎﻤَّ ِﺔ )ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ، 5791، 1/ 622 ـ 922(. 
  َﻭَﻗِﺩ ﺍْﺒَﺘَﻨﻰ ﺍﻟَﺒْﺤُﺙ ِﻤْﻥ َﻤَﺴﺎِﺌَﻝ ِﻓﻲ ﺍﻟَﻌَﺭِﺒﻴَِّﺔ َﺠﺎَﻭَﺯِﺕ ﺍﻟﺜَّﻼِﺜﻴَﻥ َﻤْﺴَﺄَﻟًﺔ، َﻨﺹَّ ﺍﻟﻨَُّﺤﺎُﺓ ِﺒَﺼِﺭﻴِﺢ 
ﺍﻟِﻌَﺒﺎﺭِﺓ،  َﺃْﻭ  َﺃْﻭَﺤﻰ  َﻜﻼُﻤُﻬﻡ  َﺃﻨََّﻬﺎ  َﻜﺎَﻨْﺕ  َﻜَﺫِﻟَﻙ  َﻁْﺭًﺩﺍ  ِﻟْﻠَﺒﺎِﺏ.  َﻭَﻗْﺩ  َﻗﺴَّ ْﻤُﺘَﻬﺎ،  َﺘَﺒًﻌﺎ  ِﻟْﻠِﻌّﻠِﺔ  َﻤْﻭِﻀِﻊ 
ﺍﻟﻨَِّﻘﺎِﺵ، َﻓَﺠﺎَﺀْﺕ َﻫِﺫِﻩ ﺍﻟَﻤَﺴﺎِﺌُﻝ ُﻤَﻭﺯَّ َﻋًﺔ َﻋَﻠﻰ َﻤَﺴﺎِﺌَﻝ َﺘﺘَِّﺼُﻝ ِﺒِﻌﻠَِّﺔ ﺍﻟِﺒَﻨﺎِﺀ، َﻭﺍِﻹْﻋَﺭﺍِﺏ، َﻭﺍﻟَﺤْﺫِﻑ 
َﻭﺍﻟﺯِّ َﻴﺎَﺩِﺓ، َﻭﺍﻟَﻘْﻠِﺏ، َﻭَﺘْﺭِﻜﻴِﺏ ﺍﻟُﺠْﻤَﻠِﺔ.
َﺃﻭَّ ًﻻ: ﺍﻟَﻤَﺴﺎِﺌُﻝ ﺍﻟُﻤﺘَِّﺼَﻠُﺔ ِﺒِﻌﻠَِّﺔ ﺍﻟِﺒَﻨﺎِﺀ
)1( ِﺒَﻨﺎُﺀ ﺍﻟُﻤْﻀَﻤَﺭﺍِﺕ
  َﺫَﻜَﺭ ﺍﻻْﺴﺘَﺭﺍَﺒﺎِﺫﻱُّ َﺃﻥَّ ﺍﻟُﻤْﻀَﻤَﺭﺍِﺕ ِﺇﻨََّﻤﺎ "ُﺒِﻨَﻴْﺕ ِﻟَﺸَﺒِﻬَﻬﺎ ِﺒﺎﻟُﺤُﺭﻭِﻑ َﻭْﻀًﻌﺎ، َﻋَﻠﻰ َﻤﺎ ِﻗﻴَﻝ، 
َﻜﺎﻟﺘَّﺎِﺀ ِﻓﻲ َﻨْﺤِﻭ: َﻀَﺭْﺒﺕَُِ ، َﻭﺍﻟَﻜﺎِﻑ ِﻓﻲ َﻨْﺤِﻭ: َﻀَﺭَﺒﻙَِ ، ُﺜﻡَّ ُﺃْﺠِﺭَﻴْﺕ َﺒِﻘﻴَُّﺔ ﺍﻟﻀَّ َﻤﺎِﺌِﺭ، َﻨْﺤُﻭ: َﺃَﻨﺎ َﻭَﻨْﺤُﻥ 
َﻭَﺃْﻨُﺘَﻤﺎ ُﻤﺠَﺭﺍَﻫﺎ َﻁْﺭًﺩﺍ ِﻟْﻠَﺒﺎِﺏ". 
  َﻭَﻤْﻌَﻨﻰ َﻜﻼِﻡ ﺍﻻْﺴﺘَﺭﺍَﺒﺎِﺫﻱِّ  َﺃﻨَُّﻪ  َﻟﻤَّ ﺎ َﻜﺎَﻥ ﺍﻟَﺤْﺭُﻑ  َﻤْﺒِﻨﻴًّﺎ؛  ِﻟَﻜْﻭِﻨِﻪ َﻤْﻭُﻀﻭًﻋﺎ ِﻓﻲ ﺍَﻷْﺼِﻝ 
َﻋَﻠﻰ َﺤْﺭٍﻑ َﺃْﻭ َﺤْﺭَﻓﻴِﻥ، َﻓِﺈﻥَّ ﺍﻟﻀَّ َﻤﺎِﺌَﺭ ﺍﻟَﻤْﻭُﻀﻭَﻋَﺔ َﻋَﻠﻰ َﺤْﺭٍﻑ ِﺇﻨََّﻤﺎ ُﺒِﻨَﻴْﺕ ِﻟُﻤَﺸﺎَﺒَﻬِﺘَﻬﺎ ﺍﻟُﺤُﺭﻭَﻑ 
ﺍﻟَﻤْﺒِﻨﻴََّﺔ ﺍﻟَﻤْﻭُﻀﻭَﻋَﺔ َﻋَﻠﻰ َﺤْﺭٍﻑ، َﻭَﺃﻤَّ ﺎ ﺍﻟﻀَّ َﻤﺎِﺌُﺭ ﺍﻟَﻤْﻭُﻀﻭَﻋُﺔ َﻋَﻠﻰ َﺜﻼَﺜِﺔ َﺃْﺤُﺭٍﻑ َﺃْﻭ َﺃْﻜَﺜَﺭ، َﻨْﺤُﻭ: 
َﺃَﻨﺎ َﻭَﻨْﺤُﻥ َﻭَﺃْﻨُﺘَﻤﺎ، َﻓِﺈﻨََّﻤﺎ ُﺒِﻨَﻴْﺕ َﺤْﻤًﻼ َﻋَﻠﻰ ﺍﻟَﻤْﻭُﻀﻭِﻉ َﻋَﻠﻰ َﺤْﺭٍﻑ َﺃْﻭ َﺤْﺭَﻓﻴِﻥ، َﻁْﺭًﺩﺍ ِﻟْﻠَﺒﺎِﺏ؛ ِﺇْﺫ 
ِﺇﻥَّ  َﺤﻕَّ  ﺍﻟَﻤْﻭُﻀﻭِﻉ  َﻋَﻠﻰ  َﺃْﻜَﺜَﺭ  ِﻤْﻥ  َﺤْﺭَﻓﻴِﻥ  َﺃْﻥ  َﻴُﻜﻭَﻥ  ُﻤْﻌَﺭًﺒﺎ.  َﻭَﺃَﺸﺎَﺭ  ِﺇَﻟﻰ  َﻫِﺫِﻩ  ﺍﻟِﻌﻠَِّﺔ  َﺃْﻴًﻀﺎ 
ﺍﻟﺴُّ ُﻴﻭِﻁﻲُّ ، َﻓَﺫﻜَﺭ َﺃﻥَّ ﺍﻟُﻤْﻀَﻤَﺭﺍِﺕ، ِﺇﻨََّﻤﺎ ُﺒِﻨَﻴْﺕ؛ َﻷﻨََّﻬﺎ ُﺘْﺸِﺒُﻪ ﺍﻟَﺤْﺭَﻑ ﺍﻟَﻤﺒِﻨﻲَّ َﺃْﺼًﻼ َﺸَﺒًﻬﺎ َﻭْﻀِﻌﻴًّﺎ، 
َﻓَﺄْﻏَﻠُﺒَﻬﺎ َﻤْﻭُﻀﻭٌﻉ َﻋَﻠﻰ َﺤْﺭٍﻑ، َﺃْﻭ َﺤْﺭَﻓﻴِﻥ، َﻭَﻫَﺫﺍ ُﻫَﻭ ﺍَﻷْﺼُﻝ ِﻓﻲ َﻭْﻀِﻊ ﺍﻟَﺤْﺭِﻑ، ُﺜﻡَّ َﻟِﺤَﻕ ِﺒَﻬﺎ 
َﺒِﻘﻴَُّﺔ ﺍﻟﻀَّ َﻤﺎِﺌِﺭ، َﻭُﺤِﻤَﻝ َﻋَﻠﻴَﻬﺎ، َﻭِﺇْﻥ َﻜﺎَﻨْﺕ َﻤْﻭُﻀﻭَﻋًﺔ َﻋَﻠﻰ َﺃْﻜَﺜَﺭ ِﻤْﻥ َﺤْﺭَﻓﻴِﻥ، َﻁْﺭًﺩﺍ ِﻟْﻠَﺒﺎِﺏ َﻋَﻠﻰ 
َﺴَﻨٍﻥ َﻭﺍِﺤٍﺩ )ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ، 991، 1/ 25، ﻭ5791، 1/ 822(.
  َﻭَﺫَﻜَﺭ ﺍﻻْﺴﺘَﺭﺍَﺒﺎِﺫﻱُّ ِﻋﻠََّﺘﻴِﻥ ُﺃْﺨَﺭَﻴﻴِﻥ ِﻓﻲ ِﺴَﻴﺎِﻕ َﺘْﻌِﻠﻴِﻠِﻪ ِﺒَﻨﺎَﺀ ﺍﻟُﻤْﻀَﻤَﺭﺍِﺕ؛ ِﺇْﺤَﺩﺍُﻫَﻤﺎ َﺃﻨََّﻬﺎ 
ُﺒِﻨَﻴْﺕ  ِﻟَﻌَﺩِﻡ  ُﻤْﻭِﺠِﺏ  ﺍﻹْﻋَﺭﺍِﺏ  ِﻓﻴَﻬﺎ.  َﻭَﺘْﻔِﺴﻴُﺭ  َﺫِﻟَﻙ  َﺃﻥَّ  ﺍﻟُﻤْﻘَﺘِﻀَﻲ  ِﻹْﻋَﺭﺍِﺏ  ﺍَﻷْﺴَﻤﺎِﺀ  ُﻫَﻭ  َﺘَﻭﺍُﺭُﺩ 
ﺍﻟَﻤَﻌﺎِﻨﻲ  ﺍﻟُﻤْﺨَﺘِﻠَﻔِﺔ  َﻋَﻠﻰ  ِﺼﻴَﻐٍﺔ  َﻭﺍِﺤﺩٍﺓ،  َﻭﺍﻟُﻤْﻀَﻤَﺭﺍُﺕ  ُﻤْﺴﺘْﻐِﻨَﻴٌﺔ  ِﺒﺎْﺨِﺘﻼِﻑ  ِﺼَﻴِﻐَﻬﺎ  ﻻْﺨِﺘﻼِﻑ 
ﺍﻟَﻤَﻌﺎِﻨﻲ  َﻋِﻥ  ﺍِﻹْﻋَﺭﺍِﺏ،  َﺃْﻱ  َﺃﻥَّ  ُﻜﻝَّ  َﻭﺍِﺤٍﺩ  ِﻤَﻥ  ﺍﻟَﻤْﺭُﻓﻭِﻉ  َﻭﺍﻟَﻤْﻨُﺼﻭِﺏ  َﻭﺍﻟَﻤْﺠُﺭﻭِﺭ  َﻟُﻪ  َﻀِﻤﻴٌﺭ 
02
ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ )81(، ﺍﻟﻌﺪﺩ )1(، )5102(
َﺨﺎﺹٌّ . َﻭﺍﻟِﻌﻠَُّﺔ ﺍﻟﺜَّﺎِﻨَﻴُﺔ َﺃﻨََّﻬﺎ ُﺒِﻨَﻴْﺕ ِﻟَﺸﺒِﻬَﻬﺎ ِﺒﺎﻟُﺤُﺭﻭِﻑ؛ ﻻْﺤِﺘَﻴﺎِﺠَﻬﺎ ِﺇَﻟﻰ ﺍﻟُﻤَﻔﺴِّ ِﺭ، َﺃْﻱ: ﺍﻟُﺤُﻀﻭِﺭ ِﻓﻲ 
ﺍﻟُﻤَﺘَﻜﻠِِّﻡ  َﻭﺍﻟُﻤَﺨﺎَﻁِﺏ،  َﻭَﺘَﻘﺩُِّﻡ  ﺍﻟﺫِّْﻜِﺭ  ِﻓﻲ  ﺍﻟَﻐﺎِﺌِﺏ،  َﻜَﻤﺎ  َﻴْﺤﺘﺎُﺝ  ﺍﻟَﺤْﺭُﻑ  ِﺇَﻟﻰ  َﻟْﻔٍﻅ  ُﻴْﻔَﻬُﻡ  ِﺒِﻪ  َﻤْﻌَﻨﺎُﻩ 
ﺍﻹْﻓَﺭﺍِﺩﻱُّ )ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺒﺎﺫﻱ، 9791، 2/3(. َﻭَﻫَﺫﺍ ُﻫَﻭ َﻤْﺫَﻫُﺏ ﺍْﺒِﻥ ُﻋْﺼُﻔﻭﺭ )ﺍﺒﻥ ﻋﺼﻔﻭﺭ، ﺒﻼ 
ﺘﺎﺭﻴﺦ، 1/ 501(.
  َﻭِﻤﻤَّ ﺎ َﻴﺘَِّﺼُﻝ ِﺒَﻬِﺫِﻩ ﺍﻟُﻤَﺒﺎَﺤَﺜِﺔ َﺃﻥَّ ﺍﻟﻠَُّﻐَﺔ ﺍﻟَﻌَﺭِﺒﻴََّﺔ ﺍﻟُﻔْﺼَﺤﻰ َﺘْﻜِﺴُﺭ ﺍﻟَﻬﺎَﺀ ِﻤْﻥ َﻀِﻤﻴِﺭ ﺍﻟَﻐﺎِﺌِﺒﻴَﻥ، 
ِﺇَﺫﺍ َﻭَﻗَﻌْﺕ َﺒْﻌَﺩ َﻜْﺴﺭٍﺓ َﻗِﺼﻴﺭٍﺓ، َﻨْﺤُﻭ: ِﺒَﺠﺎِﻨِﺒِﻬْﻡ، َﺃْﻭ َﻭَﻗَﻌْﺕ َﺒْﻌَﺩ َﻜْﺴﺭٍﺓ َﻁِﻭﻴَﻠٍﺔ، َﻨْﺤُﻭ، َﺭﺍِﻋﻴِﻬْﻡ، َﺃْﻭ 
َﻭَﻗَﻌْﺕ َﺒْﻌَﺩ َﻴﺎٍﺀ، َﻨْﺤُﻭ: َﻋَﻠْﻴِﻬْﻡ، ِﻟُﺘَﺠﺎِﻨَﺱ َﺤَﺭﻜُﺔ ﺍﻟَﻬﺎِﺀ ﺍﻟَﻜﺴﺭَﺓ َﻭﺍﻟَﻴﺎَﺀ َﻗْﺒَﻠَﻬﺎ، َﻭَﺃﻤَّ ﺎ ِﺇَﺫﺍ َﻟْﻡ َﺘُﻜِﻥ ﺍﻟَﻬﺎُﺀ 
َﻋَﻠﻰ  ﺍﻟﺼِّ َﻔِﺔ  ﺍﻟَﻤْﺫُﻜﻭَﺭِﺓ  ﺁِﻨًﻔﺎ،  َﻓﺎﻟﻠَُّﻐُﺔ  ﺍﻟُﻔْﺼَﺤﻰ  َﺘُﻀﻤُّ َﻬﺎ،  َﻨْﺤُﻭ:  ِﻤْﻨُﻬْﻡ،  ِﺇﻨَُّﻬْﻡ،  ُﻏﻼُﻤُﻬْﻡ.  َﻭَﻴْﻌُﺯﻭ 
ﺍﻟﻠَُّﻐِﻭﻴُّﻭَﻥ ِﺇَﻟﻰ َﺒِﻨﻲ َﻜْﻠٍﺏ َﺃﻨَّﻬْﻡ َﻴْﻜِﺴُﺭﻭَﻥ َﻫِﺫِﻩ ﺍﻟَﻬﺎَﺀ ِﻤْﻥ َﻀِﻤﻴِﺭ ﺍﻟَﻐﺎِﺌِﺒﻴَﻥ ُﻤْﻁَﻠًﻘﺎ، ُﺴِﺒَﻘِﺕ ﺍﻟَﻬﺎُﺀ ِﺒَﻜْﺴَﺭٍﺓ 
َﺃْﻭ َﻴﺎٍﺀ، َﺃْﻭ َﻟْﻡ ُﺘْﺴَﺒْﻕ، َﻓَﻴُﻘﻭُﻟﻭَﻥ: ِﻤْﻨِﻬْﻡ، ِﺇﻨَِّﻬْﻡ، ُﻏﻼُﻤِﻬْﻡ، َﻁْﺭًﺩﺍ ِﻟْﻠَﺒﺎِﺏ َﻋَﻠﻰ َﻭِﺘﻴَﺭٍﺓ َﻭﺍِﺤﺩٍﺓ. َﻭَﻫَﺫﺍ ُﻫَﻭ 
ﺍﻟَِّﺫﻱ ُﻴْﻌَﺭُﻑ َﻟَﺩﻯ ﺍﻟﻠَُّﻐِﻭﻴِّﻴَﻥ ِﺒﺎﻟَﻭْﻫِﻡ )ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺘﻭﺍﺏ، 3891، ﺹ251(.
)2( ِﺒَﻨﺎُﺀ ﺍﻟَﻤْﻭُﺼﻭﻻِﺕ
  َﺫَﻜَﺭ ﺍﻻْﺴﺘﺭﺍَﺒﺎِﺫﻱُّ َﺃﻥَّ  ﺍﻟَﻤْﻭُﺼﻭﻻِﺕ  ِﺇﻨَّﻤﺎ  ُﺒِﻨَﻴْﺕ؛  ِﻟَﻜْﻭِﻥ  َﺒْﻌِﻀَﻬﺎ ُﻭِﻀَﻊ َﻭْﻀَﻊ  ﺍﻟَﺤْﺭِﻑ 
ﺍﻟَﻤْﺒِﻨﻲِّ ، ِﻤْﺜُﻝ: )َﻤﺎ(، َﻭ )َﻤْﻥ(، َﻭَﺃﻤَّ ﺎ ﺍﻟَﻤْﻭُﺼﻭﻻُﺕ ﺍﻟَﺒَﻭﺍِﻗﻲ ِﻤﻤَّ ﺎ َﻟْﻡ ُﻴﻭَﻀْﻊ َﻭْﻀَﻊ ﺍﻟَﺤْﺭِﻑ، ِﻤْﺜُﻝ: 
)ﺍﻟَِّﺫﻱ(، ﻭ )ﺍﻟَِّﺘﻲ(، ﻭﺍﻟَِّﺫﻴَﻥ... ﺃﻟﺦ، َﻓَﻤْﺤُﻤﻭَﻟٌﺔ َﻋَﻠﻰ َﻤﺎ ُﻭِﻀَﻊ َﻭْﻀَﻊ ﺍﻟَﺤْﺭِﻑ َﻁْﺭًﺩﺍ ِﻟْﻠَﺒﺎِﺏ. 
َﻭﺍﻟَﻤْﻘُﺼﻭُﺩ ِﻤْﻥ َﻭْﻀِﻊ َﺒْﻌِﺽ ﺍﻟَﻤْﻭُﺼﻭﻻِﺕ َﻭْﻀَﻊ ﺍﻟَﺤْﺭِﻑ َﺃﻨََّﻬﺎ َﻟﻤَّ ﺎ ُﻭِﻀَﻌْﺕ َﻋَﻠﻰ َﺃَﻗﻝَّ ِﻤْﻥ َﺜﻼَﺜِﺔ 
َﺃْﺤُﺭٍﻑ  ُﺒِﻨَﻴْﺕ،  ِﺇْﺫ  ِﺇﻥَّ  َﺤﻕَّ  ﺍﻟَﻤْﻭُﻀﻭِﻉ  َﻋَﻠﻰ  َﺃَﻗﻝَّ  ِﻤْﻥ  َﺜﻼَﺜِﺔ  َﺃْﺤُﺭٍﻑ  َﺃْﻥ  َﻴُﻜﻭَﻥ  َﻤْﺒِﻨﻴًّﺎ،  َﻭَﺤﻕَّ 
ﺍﻟَﻤْﻭُﻀﻭِﻉ  َﻋَﻠﻰ  َﺃْﻜَﺜَﺭ  ِﻤْﻥ  َﺤْﺭَﻓﻴِﻥ  َﺃْﻥ  َﻴُﻜﻭَﻥ  ُﻤْﻌَﺭًﺒﺎ،  َﻟِﻜﻨَُّﻪ  ُﺒِﻨَﻲ  َﺤْﻤًﻼ  َﻋَﻠﻰ  ﺍﻟَﻤْﻭُﻀﻭِﻉ  َﻋَﻠﻰ 
َﺤْﺭَﻓﻴِﻥ، َﻁْﺭًﺩﺍ ِﻟْﻠَﺒﺎِﺏ )ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺒﺎﺫﻱ، 9791، 2/ 53(.
  َﻭَﺃَﻀﺎَﻑ ﺍﻟﺭَّ ِﻀﻲُّ ِﻓﻲ ِﺴَﻴﺎِﻕ َﺘْﻌِﻠﻴِﻠِﻪ ِﺒَﻨﺎَﺀ ﺍﻟَﻤْﻭُﺼﻭﻻِﺕ َﺃﻨََّﻬﺎ َﻗْﺩ َﺘُﻜﻭُﻥ ُﺒِﻨَﻴْﺕ؛ ﻻْﺤِﺘَﻴﺎِﺠَﻬﺎ 
ُﺠْﺯًﺀﺍ ِﺇَﻟﻰ ِﺼَﻠٍﺔ َﻭَﻋﺎِﺌٍﺩ، َﻜَﻤﺎ َﻴْﺤَﺘﺎُﺝ ﺍﻟَﺤْﺭُﻑ ِﺇَﻟﻰ َﻏْﻴِﺭِﻩ ِﻓﻲ ﺍﻟُﺠْﺯِﺌﻴَِّﺔ )ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺒﺎﺫﻱ، 9791، 2/ 
53(. ُﻴِﺭﻴُﺩ َﺃﻥَّ ﺍﻟَﻤْﻭُﺼﻭَﻝ ِﺇﻨََّﻤﺎ ُﺒِﻨَﻲ ِﻟَﺸَﺒِﻬِﻪ ِﺒَﻤﺎ ُﻫَﻭ َﻤْﺒِﻨﻲٌّ َﻭْﻀًﻌﺎ، َﻭُﻫَﻭ ﺍﻟَﺤْﺭُﻑ. َﻭَﻴَﺘَﻤﺜَُّﻝ ﺍﻟﺘََّﺸﺎُﺒُﻪ 
َﺒْﻴَﻨُﻬَﻤﺎ ِﻓﻲ َﺃﻥَّ ِﻜَﻠﻴِﻬَﻤﺎ ُﻤْﺤَﺘﺎٌﺝ ِﺇَﻟﻰ َﻤﺎ ُﻴَﻭﻀِّ ُﺢ َﻤْﻌَﻨﺎُﻫَﻤﺎ َﻭُﻴَﻔﺴِّ ُﺭُﻩ، َﻓﺎﻟَﺤْﺭُﻑ ُﻤْﺤَﺘﺎٌﺝ ِﺇَﻟﻰ َﻟْﻔٍﻅ ُﻴْﻔَﻬُﻡ 
ِﺒِﻪ َﻤْﻌَﻨﺎُﻩ ﺍِﻹْﻓَﺭﺍِﺩﻱُّ ، َﻭﺍﻟَﻤﻭُﺼﻭُﻝ ُﻤْﺤَﺘﺎٌﺝ ِﺇَﻟﻰ ِﺼَﻠٍﺔ َﻭَﻋﺎِﺌٍﺩ َﻴَﺘَﻌﺭَّ ُﻑ ِﺒِﻬَﻤﺎ. َﻭِﺇَﻟﻰ َﻫَﺫﺍ ﺍﻟَﻤْﺫَﻫِﺏ َﺫَﻫَﺏ 





ﺃ.ﺩ.ﺣﻤﺪﻱ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺟﺒﺎﻟﻲ َﻃْﺮُﺩ ﺍﻟَﺒﺎِﺏ ِﺑَﺤْﻤِﻞ َﻣﺎ ﻻ ِﻋﻠََّﺔ ِﻓﻴِﻪ َﻋَﻠﻰ َﻣﺎ ِﻓﻴِﻪ ِﻋﻠٌَّﺔ
)3( ِﺒَﻨﺎُﺀ ﺍﻟِﻔْﻌِﻝ ﺍﻟَﻤﺎِﻀﻲ َﻋَﻠﻰ ﺍﻟﺴُّ ُﻜﻭِﻥ ِﻋْﻨَﺩ ﺍﺘَِّﺼﺎِﻝ َﺘﺎِﺀ ﺍﻟَﻔﺎِﻋِﻝ ِﺒِﻪ، َﻭﺍﻟِﻔْﻌِﻝ ﺍﻟُﻤَﻀﺎِﺭِﻉ ِﻋْﻨَﺩ 
ﺍﺘَِّﺼﺎِﻝ َﻀِﻤﻴِﺭ َﺠَﻤﺎَﻋِﺔ ﺍِﻹَﻨﺎِﺙ ِﺒِﻪ 
  ﺍَﻷْﺼُﻝ ِﻓﻲ ﺍﻟِﻔْﻌِﻝ ﺍﻟَﻤﺎِﻀﻲ َﺃْﻥ ُﻴْﺒَﻨﻰ َﻋَﻠﻰ ﺍﻟَﻔْﺘِﺢ، َﻨْﺤُﻭ: َﺨَﺭَﺝ، َﻟِﻜﻨَُّﻪ َﻴْﺨُﺭُﺝ َﻋَﻠﻰ َﻫَﺫﺍ 
ﺍَﻷْﺼِﻝ، َﻓُﻴْﺒَﻨﻰ َﻤﺭَّ ًﺓ َﻋَﻠﻰ ﺍﻟﻀَّ ﻡِّ، ِﺇَﺫﺍ ﺍﺘََّﺼَﻠْﺕ ِﺒِﻪ َﻭﺍُﻭ ﺍﻟَﺠَﻤﺎَﻋِﺔ، َﻨْﺤُﻭ: َﺨَﺭُﺠﻭﺍ، َﻭَﻤّﺭًﺓ ُﺃْﺨَﺭﻯ 
ُﺘْﺤَﺫُﻑ  َﻫِﺫِﻩ  ﺍﻟَﺤَﺭَﻜُﺔ،  َﻓُﻴْﺒَﻨﻰ  َﻋَﻠﻰ  ﺍﻟﺴُّ ُﻜﻭِﻥ،  َﻭَﺫِﻟَﻙ  ِﻋْﻨَﺩ  ﺍﺘَِّﺼﺎِﻟِﻪ  ِﺒَﻀِﻤﻴِﺭ  َﺭْﻓٍﻊ  ُﻤَﺘَﺤﺭِّ ٍﻙ،  َﻨْﺤُﻭ: 
َﺨَﺭْﺠﺕَُِ . َﻭَﻴْﺫَﻫُﺏ ﺍﻟﻨَُّﺤﺎُﺓ ِﺇَﻟﻰ َﺃﻥَّ َﺴَﺒَﺏ َﻫَﺫﺍ ﺍﻟَﺤْﺫِﻑ ُﻫَﻭ ﺍﻟِﻔَﺭﺍُﺭ ِﻤْﻥ َﺘَﻭﺍِﻟﻲ َﺃْﺭَﺒِﻊ َﺤَﺭَﻜﺎٍﺕ َﻟَﻭﺍِﺯَﻡ، 
ِﻓﻴَﻤﺎ ُﻫَﻭ َﻜﺎﻟَﻜِﻠَﻤِﺔ ﺍﻟَﻭﺍِﺤَﺩِﺓ؛ َﺤَﺭَﻜﺎِﺕ َﺃْﺤُﺭِﻑ ﺍﻟِﻔْﻌِﻝ، َﻭَﺤَﺭَﻜِﺔ ﺍﻟﻀَّ ِﻤﻴِﺭ؛ َﻷﻥَّ ﺍﻟَﻌَﺭَﺏ ﻻ َﺘْﺠَﻤُﻊ ِﻓﻲ 
َﻜِﻠَﻤٍﺔ  َﻭﺍِﺤﺩٍﺓ  َﺒْﻴَﻥ  َﺃْﺭَﺒِﻊ  ُﻤَﺘَﺤﺭِّ َﻜﺎٍﺕ  َﻋَﻠﻰ  ﺍﻟﺘََّﺘﺎُﺒِﻊ  )ﺍﻟﻌﻜﺒﺭﻱ،5991،  1/  941،  ﻭ  2/  82، 
ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺒﺎﺫﻱ، 9791، 2/ 622(، ُﺜﻡَّ َﺫَﻜُﺭﻭﺍ َﺃﻥَّ َﺤَﺭَﻜَﺔ ﺍﻟِﻔْﻌِﻝ ِﻓﻲ َﻨْﺤِﻭ: َﺩْﺤَﺭْﺠﺕَُِ ، ِﺇﻨََّﻤﺎ ُﺤِﺫَﻓْﺕ 
َﻁْﺭًﺩﺍ ِﻟْﻠَﺒﺎِﺏ، َﻭَﺘْﻌِﻤﻴًﻤﺎ ِﻟُﺤْﻜِﻡ ﺍﻟِﻔْﻌِﻝ َﻋَﻠﻰ َﺸْﺭٍﻉ َﻭﺍِﺤٍﺩ. َﺠﺎَﺀ ﻓﻲ )ﺍَﻷْﺸَﺒﺎِﻩ َﻭﺍﻟﻨََّﻅﺎِﺌِﺭ(: "ِﺇﻨََّﻤﺎ َﺴﻜَّ ُﻨﻭﺍ 
ﺁِﺨَﺭ ﺍﻟِﻔْﻌِﻝ ِﻋْﻨَﺩ ﺍﺘَِّﺼﺎِﻝ َﺘﺎِﺀ ﺍﻟَﻔﺎِﻋِﻝ ِﺒِﻪ، َﻨْﺤُﻭ: َﻀَﺭْﺒُﺕ، ِﻓَﺭﺍًﺭﺍ ِﻤْﻥ ﺍْﺠِﺘَﻤﺎِﻉ َﺃْﺭَﺒِﻊ َﺤَﺭَﻜﺎٍﺕ َﻟَﻭﺍِﺯَﻡ، 
ُﺜﻡَّ ُﻁِﺭَﺩ ﺍﻟَﺒﺎُﺏ ﻓﻴَﻤﺎ َﻟْﻡ َﻴْﺠَﺘِﻤْﻊ ِﻓﻴِﻪ َﺃْﺭَﺒُﻊ َﺤَﺭَﻜﺎٍﺕ، َﻨْﺤُﻭ: َﺩْﺤَﺭْﺠُﺕ، َﺘْﻌِﻤﻴًﻤﺎ ﻟﻠﻜﻡ )ﻜﺫﺍ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ 
ﺍﻟﻤﻁﺒﻭِﻉ، ﻭﺍﻟﺼﻭﺍُﺏ: ﻟﻠﺤﻜِﻡ( ؛ َﻷﻥَّ ﺍَﻷْﻓَﻌﺎَﻝ َﺸْﺭٌﻉ َﻭﺍِﺤٌﺩ، ِﺒَﺩِﻟﻴِﻝ َﺘْﻌِﻤﻴِﻡ ﺍﻟُﺤْﻜِﻡ ِﻓﻲ َﺤْﺫِﻑ ﺍﻟَﻭﺍِﻭ 
ِﻤْﻥ َﺃِﻋُﺩ ﻭَﻨْﺤِﻭِﻩ، َﻭﺍﻟَﻬْﻤَﺯِﺓ ِﻤْﻥ ُﻨْﻜِﺭُﻡ ﻭَﻨْﺤِﻭِﻩ، َﻭِﺇِﻥ ﺍْﻨَﺘَﻔْﺕ ِﻋﻠَُّﺔ ﺍﻟَﺤْﺫِﻑ" )ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ، 5791، 1/ 
822(. 
  َﻭَﻜَﺫِﻟَﻙ  َﻴْﺫُﻜُﺭ ﺍﻟﻨَُّﺤﺎُﺓ َﺃﻥَّ ﻻَﻡ ﺍﻟِﻔْﻌِﻝ ﺍﻟَﻤﺎِﻀﻲ ﺍﻟُﻤﺘَِّﺼِﻝ ِﺒَﻀِﻤﻴِﺭ َﺠَﻤﺎَﻋِﺔ ﺍِﻹَﻨﺎِﺙ، َﻨْﺤُﻭ: 
َﺨَﺭْﺠَﻥ، ِﺇﻨََّﻤﺎ ُﺃْﺴِﻜَﻨْﺕ ِﻟَﺌّﻼ ﺘْﺠَﺘِﻤَﻊ َﺃْﺭَﺒُﻊ َﺤَﺭَﻜﺎٍﺕ، َﻭَﺃﻤَّ ﺎ ﻻُﻡ ﺍﻟِﻔْﻌِﻝ ﺍﻟُﻤَﻀﺎِﺭِﻉ ﺍﻟُﻤﺘَِّﺼِﻝ ﺒﺎِﻟﻀَّ ِﻤﻴِﺭ 
َﻨْﻔِﺴِﻪ،  َﻨْﺤُﻭ:  َﻴْﺨُﺭْﺠَﻥ،  َﻓَﻘْﺩ  َﺴَﻜَﻨْﺕ،  َﻭِﺇْﻥ  َﻟْﻡ  َﺘْﺠَﺘِﻤْﻊ  َﺃِﺭَﺒُﻊ  َﺤَﺭَﻜﺎِﺕ،  َﺘْﺸِﺒﻴًﻬﺎ  َﻟَﻬﺎ  ِﺒﻼِﻡ  َﺨَﺭْﺠَﻥ، 
َﻭَﻁْﺭًﺩﺍ ِﻟْﻠَﺒﺎِﺏ َﻋَﻠﻰ َﻭِﺘﻴَﺭٍﺓ َﻭﺍِﺤَﺩِﺓ. َﻗﺎَﻝ ﺍْﺒُﻥ ﺍﻟﺴَّ ﺭَّ ﺍِﺝ: "َﻭَﺃْﺴَﻜْﻨَﺕ ﺍﻟّﻼَﻡ ِﻓﻴَﻬﺎ َﻜَﻤﺎ َﺃْﺴَﻜْﻨَﺘَﻬﺎ ِﻓﻲ َﻓَﻌْﻠَﺕ؛ 
َﺤﺘَّﻰ ﻻ َﺘْﺠَﺘِﻤَﻊ َﺃْﺭَﺒُﻊ َﺤَﺭَﻜﺎٍﺕ، َﻭَﻟْﻴَﺱ َﺫﺍ ِﻓﻲ َﺃْﺼِﻝ َﻜﻼِﻤِﻬْﻡ، َﻭﺍﻟِﻔْﻌُﻝ ِﻋْﻨَﺩُﻫﻡ َﻤْﺒِﻨﻲٌّ َﻤَﻊ ﺍﻟﺘَّﺎِﺀ ِﻓﻲ 
َﻓَﻌْﻠُﺕ، َﻭَﻤَﻊ ﺍﻟﻨُّﻭِﻥ ِﻓﻲ َﻓَﻌْﻠَﻥ َﻜَﺄﻨَُّﻪ ِﻤْﻨُﻪ؛ َﻷﻥَّ ﺍﻟِﻔْﻌَﻝ ﻻ َﻴْﺨُﻠﻭ ِﻤَﻥ ﺍﻟَﻔﺎِﻋِﻝ، َﻭَﺃﻤَّ ﺎ ﻻُﻡ َﻴْﻔَﻌْﻠَﻥ َﻓِﺈﻨََّﻤﺎ 
ُﺃْﺴِﻜَﻨْﺕ َﺘْﺸِﺒﻴًﻬﺎ ِﺒﻼِﻡ َﻓَﻌْﻠَﻥ، َﻭِﺇْﻥ َﻟْﻡ َﻴْﺠَﺘِﻤْﻊ ِﻓﻴِﻪ َﺃْﺭَﺒُﻊ َﺤَﺭَﻜﺎٍﺕ، َﻭَﻟِﻜْﻥ ِﻤْﻥ َﺸَﺄِﻨِﻬﻡ ِﺇَﺫﺍ َﺃَﻋﻠُّﻭﺍ َﺃَﺤَﺩ 
ﺍﻟِﻔْﻌَﻠﻴِﻥ َﺃَﻋﻠُّﻭﺍ ﺍﻟِﻔْﻌَﻝ ﺍﻵَﺨَﺭ، َﻭِﺇْﻥ َﻟْﻡ َﺘُﻜْﻥ ِﻓﻴِﻪ ِﺘْﻠَﻙ ﺍﻟِﻌﻠَُّﺔ" )ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺴﺭﺍﺝ، 5891، 1/ 05(.
َﻭَﻟَﻌﻠَُّﻪ ِﻤَﻥ ﺍﻟُﻤَﻨﺎِﺴِﺏ َﺃْﻥ ُﻨْﻨِﺒَﻪ ِﻓﻲ ِﺴَﻴﺎِﻕ ﺍﻟَﺤِﺩﻴِﺙ َﻋِﻥ ﺍﻟَﺤْﺫِﻑ ـ َﻭِﺇْﻥ َﻟْﻡ َﻴُﻜْﻥ ِﻓﻲ ِﺴَﻴﺎِﻕ َﻁْﺭِﺩ ﺍﻟَﺒﺎِﺏ 
ـ ِﺇَﻟﻰ َﺃﻥَّ ﺍﻟَﻌَﺭَﺏ ِﺇَﺫﺍ َﻜﺎَﻨْﺕ ﻗْﺩ َﺘَﺨﻔََّﻔْﺕ ِﻤْﻥ ِﺜَﻘِﻝ َﺘَﺘﺎُﺒِﻊ ﺍﻟَﺤَﺭَﻜﺎِﺕ ِﻓﻴَﻤﺎ ُﻫَﻭ َﻜﺎﻟَﻜِﻠَﻤِﺔ ﺍﻟَﻭﺍِﺤَﺩِﺓ، َﻭَﺃِﻨَﻔْﺕ 
ِﻤَﻥ ﺍﻟَﺠْﻤِﻊ َﺒﻴَﻥ َﺃْﺭَﺒِﻊ ُﻤَﺘَﺤﺭِّ َﻜﺎٍﺕ، َﻓﻘْﺩ َﻓَﻌَﻠْﺕ َﺫِﻟَﻙ ِﻓﻴَﻤﺎ َﻜﺎَﻥ َﺃَﻗﻝَّ ِﻤْﻥ َﺃْﺭَﺒٍﻊ. َﻗﺎَﻝ ﺍَﻷْﺨَﻔُﺵ: " … 
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ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ )81(، ﺍﻟﻌﺪﺩ )1(، )5102(
َﻨْﺤﻭ: َﻋْﻠَﻡ، َﻭَﻗْﺩ ُﻀْﺭَﺏ، َﻭَﻨْﺤﻭ َﺫِﻟَﻙ. َﺴِﻤْﻌُﺕ َﻤَﻥ ﺍﻟَﻌَﺭِﺏ َﻤْﻥ َﻴُﻘﻭُﻝ: َﺠﺎَﺀْﺕ ُﺭُﺴْﻠَﻨﺎ، َﺠْﺯٌﻡ؛ َﻭَﺫِﻟَﻙ 
ِﻟَﻜْﺜَﺭِﺓ ﺍﻟَﺤَﺭَﻜِﺔ" )ﺍﻷﺨﻔﺵ، 1891، 1/ 39. ﻭﻴﻨﻅﺭ: ﺍﻷﻨﺒﺎﺭﻱ،0891، 1/ 38، ﻭ 2/ 332، 
ﻭﺍﻟﻔﺎﺭﺴﻲ، 0791، ﺹ422(. َﻏﻴَﺭ َﺃﻥَّ َﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨَّْﻭَﻉ َﻤَﻥ ﺍﻟﺘَّْﺨِﻔﻴِﻑ َﻴْﻜُﺜُﺭ ِﻓﻲ ُﺤُﺭﻭِﻑ ﺍﻟَﺤْﻠِﻕ، َﻭﻗْﺩ 
َﻴُﻜﻭُﻥ ِﻓﻲ َﻏْﻴِﺭَﻫﺎ،  َﻨْﺤُﻭ: َﺤْﺴَﻥ، َﻭﺍَﻷْﺼُﻝ: َﺤُﺴَﻥ،  َﻓُﺄْﺴِﻜَﻨِﺕ ﺍﻟﺴِّ ﻴُﻥ َﻋَﻠﻰ ﺍﻟﺘَّْﺨِﻔﻴِﻑ )ﺍﻟﻌﻜﺒﺭﻱ، 
5991، 2/ 483(.
  َﻭَﺤْﺫُﻑ  َﺤَﺭَﻜِﺔ  ﺍﻟِﻔْﻌِﻝ  َﻟْﻴَﺱ  َﻤْﻘُﺼﻭًﺭﺍ َﻋَﻠﻰ  ﺍﻟِﻔْﻌِﻝ  ﺍﻟَﻤﺎِﻀﻲ  ﺍﻟُﻤْﺴَﻨِﺩ  ِﺇَﻟﻰ َﻀِﻤﻴِﺭ  َﺭْﻓٍﻊ، 
َﻭِﺇﻨََّﻤﺎ َﻴْﻠَﺤُﻕ ﺍﻟَﺤْﺫُﻑ ﺍﻟِﻔْﻌَﻝ ﺍﻟُﻤَﻀﺎِﺭَﻉ َﺃْﻴًﻀﺎ، َﻜِﻘَﺭﺍَﺀِﺓ: ﴿َﻴْﻭَﻡ َﻴْﺠَﻤْﻌُﻜْﻡ ِﻟَﻴْﻭِﻡ ﺍﻟَﺠْﻤِﻊ﴾ ]ﺍﺍﻟﺘﻐﺎﺒﻥ: 9[، 
ِﺒُﺴُﻜﻭِﻥ ﺍﻟَﻌْﻴِﻥ ِﻤْﻥ ) َﻴْﺠَﻤُﻌُﻜْﻡ (، ِﻟَﻜْﺜَﺭِﺓ َﺘَﻭﺍِﻟﻲ ﺍﻟَﺤَﺭَﻜﺎِﺕ، َﻭَﻜِﻘَﺭﺍَﺀِﺓ: ﴿ِﺇﻨََّﻤﺎ ُﻨْﻁِﻌْﻤُﻜْﻡ ِﻟَﻭْﺠِﻪ ﺍِﷲ﴾ 
]ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ: 9[، ِﺒُﺴُﻜﻭِﻥ ﺍﻟِﻤْﻴِﻡ ِﻤْﻥ )ُﻨْﻁِﻌُﻤُﻜْﻡ ( )ﺍﻷﻨﺒﺎﺭﻱ، 0891، 2/ 344. ﻭﻴﻨﻅﺭ: ﺍﺒﻥ ﺠﻨﻲ، 
ﺒﻼ ﺘﺎﺭﻴﺦ، 1/ 47، ﻭ2/ 713(.
  َﻜَﻤﺎ َﺃﻨَُّﻬْﻡ َﺤَﺫُﻓﻭﺍ ﺍﻟَﺤَﺭَﻜَﺔ ِﻟَﺘَﻭﺍِﻟﻲ ﺍﻟَﺤَﺭَﻜﺎِﺕ َﺤْﺫًﻓﺎ َﻜِﺜﻴًﺭﺍ ِﻤْﻥ ِﺒَﻨﺎِﺀ ﺍﻻْﺴِﻡ ﺍﻟﺜُّﻼِﺜﻲِّ ، ﺍﻟَِّﺫﻱ 
َﻋَﻠﻰ َﻭْﺯِﻥ ُﻓُﻌٍﻝ ُﻤْﻔَﺭًﺩﺍ َﻜﺎَﻥ َﻜُﻌُﻨٍﻕ ﺃْﻭ َﺠْﻤًﻌﺎ َﻜُﺭُﺴٍﻝ، َﺤﺘَّﻰ ِﺇﻥَّ َﺒْﻌَﻀُﻬْﻡ ﻗْﺩ َﺠَﻌَﻠُﻪ ِﻗَﻴﺎًﺴﺎ ُﻤﻁَّ ِﺭًﺩﺍ ﻓﻲ 
ﺍﻟَﺠْﻤِﻊ. َﻭَﺫﻜَﺭ َﺃُﺒﻭ ﺍﻟَﺒَﺭَﻜﺎِﺕ ﺍَﻷْﻨَﺒﺎِﺭﻱُّ " َﺃﻥَّ ﺍﻟﺘَّْﺨِﻔﻴَﻑ ﻓﻲ ﺍﻟَﺠْﻤِﻊ َﺃْﻗَﻴُﺱ ِﻤَﻥ ﺍﻟُﻤْﻔَﺭِﺩ؛ ﻟِﺜَﻘِﻝ ﺍﻟَﺠْﻤِﻊ، 
َﻭِﺨﻔَِّﺔ  ﺍﻟُﻤْﻔَﺭِﺩ" )ﺍﻷﻨﺒﺎﺭﻱ، 0891، 1/ 481، ﻭﻴﻨﻅﺭ: 1/ 662(.  َﻭُﺘْﺤَﺫُﻑ  َﺃْﻴًﻀﺎ  ِﻤْﻥ  َﻓُﻌٍﻝ 
َﻜَﻌُﻀٍﺩ، َﺃْﻭ َﻓِﻌٍﻝ َﻜَﻜِﺘٍﻑ )ﺍﻟﻌﻜﺒﺭﻱ،5991، 2/ 004، ﻭﺍﻷﻨﺒﺎﺭﻱ: 0891، 1/ 53، ﻭ 492(. 
َﻭَﺫَﻜَﺭ  ِﺴﻴَﺒَﻭﻴِﻪ  َﺃﻥَّ  َﻓَﻌًﻼ  َﻜَﺠَﻤٍﻝ،  ﻻ  ُﻴَﺨﻔَُّﻑ؛  ِﻟَﻜْﺜَﺭِﺘِﻪ  ﻓﻲ  َﻜﻼِﻤِﻬْﻡ  )ﺴﻴﺒﻭﻴﻪ،9791،  4/  73. 
ﻭﻴﻨﻅﺭ: ﺍﻷﻨﺒﺎﺭﻱ،0891، 1/ 53، ﻭ663(.
  َﻭِﻤْﻥ َﺤْﺫِﻑ ﺍﻟَﺤَﺭَﻜِﺔ ِﻟَﺘَﻭﺍِﻟﻲ ﺍَﻷْﻤَﺜﺎِﻝ َﺤْﺫُﻑ َﻀﻤَّ ِﺔ ﺍﻟَﻤْﻨُﻘﻭِﺹ َﻭَﻜْﺴَﺭِﺘِﻪ. َﻭَﺘْﻔِﺴﻴُﺭ َﺫِﻟَﻙ َﺃﻥَّ 
َﻴﺎَﺀُﻩ ُﻤَﻘﺩََّﺭٌﺓ ِﺒَﻜْﺴَﺭَﺘﻴِﻥ، َﻭِﻫَﻲ َﻤْﻀُﻤﻭَﻤٌﺔ، َﺃْﻭ َﻤْﻜُﺴﻭَﺭٌﺓ، َﻭَﻤﺎ َﻗْﺒَﻠﻬَﺎ َﻤْﻜُﺴﻭٌﺭ، َﻓَﺘْﺠَﺘِﻤُﻊ َﺃْﺭُﺒُﻊ َﺤَﺭَﻜﺎٍﺕ 
َﺃْﻤَﺜﺎٍﻝ ِﺇْﻥ َﻜﺎَﻥ َﻤْﻜُﺴﻭًﺭﺍ، َﻭَﻏْﻴِﺭ َﺃْﻤَﺜﺎٍﻝ ِﺇْﻥ َﻜﺎَﻥ َﻤْﻀُﻤﻭًﻤﺎ، َﻓُﺘْﺤَﺫُﻑ ﺍَﻷِﺨﻴَﺭُﺓ ِﻤْﻨﻬﺎ، َﻭِﻫَﻲ َﻋﻼَﻤُﺔ 
ﺍِﻹْﻋَﺭﺍِﺏ، َﻓَﻴُﻜﻭُﻥ ِﺇْﻋَﺭﺍُﺒُﻪ ُﻤَﻘﺩًَّﺭﺍ ِﻟِﺜَﻘِﻝ ﺍﻟَﺠْﻤِﻊ َﺒْﻴَﻥ َﺃْﺭَﺒِﻊ ﺍﻟَﺤَﺭَﻜﺎِﺕ )ﺍﻟﻌﻜﺒﺭﻱ،5991، 1/ 18. 
ﻭﺫﻜَﺭ  ﺍﻟُﻌْﻜﺒﺭﻱُّ ﻭﺠًﻬﺎ ﺁﺨَﺭ ﻟﻌﺩِﻡ ﻅﻬﻭِﺭ ﺤﺭﻜﺘﻲ ﺍﻟﻀﻡِّ ﻭﺍﻟﻜﺴِﺭ ﻫﻬﻨﺎ، ﻭﻫﻭ ﺃﻥَّ  ﺍﻟﻴﺎَﺀ ﺤﺭٌﻑ 
ﺨِﻔﻲٌّ ، ﻭﺘﺤﺭﻴُﻜُﻪ ﺘﻜﻠٌُّﻑ ﻹﺒﺎﻨِﺘﻪ ﺒﻤﺎ ﻫﻭ ﺃﻀﻌُﻑ ﻤﻨُﻪ، ﻭﺫﻟَﻙ ﻓﻴﻪ ﻤﺸّﻘٌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨُّﻁِﻕ. ﻭﺘﺤﺭﻴُﻙ ﻴﺎِﺀ 
ﺍﻟﻤﻨﻘﻭِﺹ ﺭﻓًﻌﺎ ﻭﺠﺭًّ ﺍ ﻀﺭﻭﺭٌﺓ ﺴﺎﺌﻐٌﺔ ﻋﻨَﺩ ﺍﻟُﻤﺒﺭِّ ِﺩ. ﻴﻨﻅﺭ: ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ، ﺒﻼ ﺘﺎﺭﻴﺦ، 3/ 453(.
  َﻭُﺘْﺤَﺫُﻑ ﺍﻟَﺤَﺭَﻜُﺔ ِﻤَﻥ ﺍﻟُﻤَﺭﻜَّ ِﺏ َﺘْﺭِﻜﻴًﺒﺎ َﻤْﺯِﺠﻴًّﺎ، َﻜَﺘْﺴِﻜﻴِﻥ َﻴﺎِﺀ َﻤْﻌِﺩْﻴَﻜﺭَﺏ ُﻤْﻁَﻠًﻘﺎ، َﻭَﺤﻘَُّﻬﺎ 
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ﺃ.ﺩ.ﺣﻤﺪﻱ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺟﺒﺎﻟﻲ َﻃْﺮُﺩ ﺍﻟَﺒﺎِﺏ ِﺑَﺤْﻤِﻞ َﻣﺎ ﻻ ِﻋﻠََّﺔ ِﻓﻴِﻪ َﻋَﻠﻰ َﻣﺎ ِﻓﻴِﻪ ِﻋﻠٌَّﺔ
َﺃْﻥ ُﺘَﺤﺭَّ َﻙ ِﺒﺎﻟَﻔْﺘِﺢ، َﻜَﺤْﻀَﺭَﻤْﻭَﺕ. َﻭَﻭْﺠُﻬُﻪ َﺃﻥَّ ﺍﻟَﻜِﻠَﻤَﺘﻴِﻥ َﺼﺎَﺭَﺘﺎ َﻜَﻜِﻠَﻤٍﺔ َﻭﺍِﺤَﺩٍﺓ، َﻓَﻠﻭ ُﺤﺭِّ َﻜِﺕ ﺍﻟَﻴﺎُﺀ 
َﻟَﺘَﻭﺍَﻟِﺕ ﺍﻟَﺤَﺭَﻜﺎُﺕ، َﻭَﻫَﺫﺍ َﺜِﻘﻴٌﻝ، َﻭِﺒَﺨﺎﺼَّ ٍﺔ ﻓﻲ ﺍﻟَﻴﺎِﺀ َﺒْﻌَﺩ ﺍﻟَﻜْﺴَﺭِﺓ )ﺍﻟﻌﻜﺒﺭﻱ، 5991، 1/ 915(. 
ﻭﺫﻜَﺭ َﺃُﺒﻭ ﺍﻟَﺒَﺭَﻜﺎِﺕ ﺍَﻷْﻨَﺒﺎِﺭﻱُّ َﺃﻨَُّﻬﻡ َﺃْﺴَﻜُﻨﻭﺍ ﺍﻟَﻴﺎَﺀ َﻫﺎُﻫَﻨﺎ، َﻭِﻓﻲ َﻨْﺤِﻭ: َﻗﺎِﻟﻲ َﻗﻼ َﻭَﺒﺎِﺩﻱ َﺒَﺩﺍ )ﺍﻟَِّﺫﻱ 
ﻓﻲ  ﺍﺒﻥ  ﻤﻨﻅﻭﺭ،  ﺒﻼ  ﺘﺎﺭﻴﺦ،  ﺒﺩﺍ، 41/ 76:  َﺒﺎِﺩﻱ  َﺒِﺩﻱ:  "  ﺍﺴﻤﺎﻥ ﺠﻌﻼ  ﺍﺴًﻤﺎ  ﻭﺍﺤًﺩﺍ  ﻤﺜﻝ 
ﻤﻌﺩﻴﻜﺭﺏ، ﻭﻗﺎﻟﻲ ﻗﻼ". ﻭﻗﺎﻟﻲ ﻗﻼ ﻤﻭﻀٌﻊ( ؛ َﻷﻥَّ ﺍﻟَﺤَﺭَﻜَﺔ َﻋَﻠﻰ ﺍﻟَﻴﺎِﺀ ُﺘْﺴَﺘْﺜَﻘُﻝ، ِﻟَﻜْﻭِﻨَﻬﺎ َﺤْﺭَﻑ 
ِﻋﻠٍَّﺔ )ﺍﻷﻨﺒﺎﺭﻱ، 0891، 1/ 27(. َﻭِﻓﻲ )ِﻟَﺴﺎِﻥ ﺍﻟَﻌَﺭِﺏ(، َﻋِﻥ ﺍْﺒِﻥ ﺍﻟﺴَّ ﺭَّ ﺍِﺝ، َﺃﻥَّ َﻗﺎِﻟﻲ َﻗﻼ "ُﺒِﻨَﻲ 
ُﻜﻝُّ َﻭﺍِﺤٍﺩ ِﻤْﻨُﻬَﻤﺎ َﻋَﻠﻰ ﺍﻟَﻭْﻗِﻑ؛ َﻷﻨَُّﻬْﻡ َﻜِﺭُﻫﻭﺍ ﺍﻟَﻔْﺘَﺤَﺔ ِﻓﻲ ﺍﻟَﻴﺎِﺀ َﻭﺍَﻷِﻟِﻑ" )ﺍﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ، ﺒﻼ ﺘﺎﺭﻴﺦ، 
ﻗﻼ، 51/ 102(.
  َﻭُﺘْﺤَﺫُﻑ َﻜَﺫِﻟَﻙ َﺤَﺭَﻜُﺔ ﺍﻟﻀَّ ِﻤﻴِﺭ ُﻫَﻭ َﻭِﻫَﻲ َﺒْﻌَﺩ ﺍﻟَﻭﺍِﻭ َﺃِﻭ ﺍﻟَﻔﺎِﺀ َﺃِﻭ ﺍﻟﻼَِّﻡ، َﻓَﻴُﻘﻭُﻟﻭَﻥ: َﻭْﻫَﻭ، 
َﻓْﻬَﻭ، َﻟْﻬَﻭ. َﻗﺎَﻝ ِﺴﻴَﺒَﻭْﻴِﻪ: "َﻓَﻌُﻠﻭﺍ َﺫِﻟَﻙ َﺤْﻴُﺙ َﻜُﺜَﺭْﺕ ِﻓﻲ َﻜﻼِﻤِﻬْﻡ، َﻭَﺼﺎَﺭْﺕ ُﺘْﺴَﺘْﻌَﻤُﻝ َﻜِﺜﻴًﺭﺍ، َﻓُﺄْﺴِﻜَﻨْﺕ 
ِﻓﻲ َﻫِﺫِﻩ ﺍﻟُﺤُﺭﻭِﻑ ﺍْﺴِﺘْﺨَﻔﺎًﻓﺎ. َﻭَﻜِﺜﻴٌﺭ َﻤَﻥ ﺍﻟَﻌَﺭِﺏ َﻴَﺩُﻋﻭَﻥ ﺍﻟَﻬﺎَﺀ ِﻓﻲ َﻫِﺫِﻩ ﺍﻟُﺤُﺭﻭِﻑ َﻋَﻠﻰ َﺤﺎِﻟَﻬﺎ" 
)ﺴﻴﺒﻭﻴﻪ،  9791،  4/  151.  ﻭﻴﻨﻅﺭ:  ﺍﻷﺨﻔﺵ،  1891،  1/  701،  ﻭﺍﻷﻨﺒﺎﺭﻱ،  0891، 
642/2(.
  َﻭِﻤْﻥ َﺫِﻟَﻙ َﺘْﺴِﻜﻴُﻥ ﻻِﻡ ﺍَﻷْﻤِﺭ )ﻴﺫﻜُﺭ ﺍﻷﻨﺒﺎﺭﻱُّ ﺃﻥَّ ﻤﺜَﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴِﻑ ﺇّﻨﻤﺎ ﻴﺠﻭُﺯ ﻓﻲ ﻻِﻡ 
ﺍﻷﻤِﺭ، ﻭﻻ ﻴﺠﻭُﺯ ﻓﻲ ﻻِﻡ ﻜﻲ؛ ﻷﻥَّ ﻻَﻡ ﻜﻲ ُﺤِﺫَﻑ ﺒﻌَﺩﻫﺎ "ﺃْﻥ|، ﺒﺨﻼِﻑ ﻻِﻡ ﺍﻷﻤِﺭ، ﻓﻼ ﻴﺠﻭُﺯ 
ﺤﺫُﻑ ﺤﺭﻜِﺘﻬﺎ ﻟﻤﻜﺎِﻥ ﺍﻟﺤﺫِﻑ. ﻴﻨﻅﺭ: ﺍﻷﻨﺒﺎﺭﻱ، 0891، 2/ 742( َﺒْﻌَﺩ ﺍﻟَﻭﺍِﻭ َﻭﺍﻟَﻔﺎِﺀ، َﻨْﺤُﻭ 
َﻗْﻭِﻟِﻪ  َﺘَﻌﺎَﻟﻰ:  ﴿َﻭْﻟَﻴَﺘَﻤﺘَُّﻌﻭﺍ  َﻓَﺴْﻭَﻑ  َﻴْﻌَﻠُﻤﻭَﻥ﴾  ﺍﻟﻌﻨﻜﺒﻭﺕ:  66[  ،  ِﻓَﺭﺍًﺭﺍ  ِﻤْﻥ  َﺘَﻭﺍِﻟﻲ  ﺍﻟَﺤَﺭَﻜﺎِﺕ 
ِﻟﻠﺘَّْﺨِﻔﻴِﻑ، َﻭَﺘْﺴِﻜﻴُﻥ ﺍﻟّﻼِﻡ َﻫﺎُﻫَﻨﺎ ﺍﻟﻠَُّﻐُﺔ ﺍﻟَﺠﻴَِّﺩُﺓ؛ َﺫِﻟَﻙ َﻷﻥَّ ﺍﻟَﻭﺍَﻭ َﻭﺍﻟَﻔﺎَﺀ َﻏْﻴُﺭ ُﻤْﻨَﻔِﺼَﻠَﺘْﻴِﻥ َﻋﻤَّ ﺎ َﺒْﻌَﺩُﻫَﻤﺎ، 
َﻭَﺼﺎَﺭَﺘﺎ َﻜَﺄﻨَُّﻬَﻤﺎ ِﻤْﻥ َﻨْﻔِﺱ ﺍﻟَﺤْﺭِﻑ، َﻭَﻫَﺫﺍ ُﻴَﺅﺩِّﻱ ِﺇَﻟﻰ َﺘَﻭﺍِﻟﻲ ﺍﻟَﺤَﺭَﻜﺎِﺕ، َﻭِﻟَﻬَﺫﺍ َﻜﺎَﻥ َﻜْﺴُﺭَﻫﺎ َﻋَﻠﻰ 
ﺍَﻷْﺼِﻝ َﺒْﻌَﺩ ) ُﺜﻡَّ ( ُﻫَﻭ ﺍﻟَﺠﻴَِّﺩ ؛ َﻷﻥَّ )ُﺜﻡَّ( ُﻤْﻨَﻔِﺼَﻠٌﺔ، َﻭَﻗﺩ َﺴﻜَّ َﻨَﻬﺎ َﻗْﻭٌﻡ ِﻤَﻥ ﺍﻟَﻌَﺭِﺏ؛ ِﻟَﺸَﺒِﻬِﻬﺎ ِﺒﺎﻟَﻭﺍِﻭ 
)ﻴﻨﻅﺭ: ﺴﻴﺒﻭﻴﻪ، 9791، 4/ 151، ﻭﺍﻟﻌﻜﺒﺭﻱ، 5991، 2/ 94، ﻭﺍﻟﺤﻠﻭﺍﻨﻲ، 0891 " ﺹ 
35 ـ 45(. َﻭَﻗْﺩ َﺤَﻤَﻝ ﺍﻟَﻔﺭَّ ﺍُﺀ َﺘْﺴِﻜﻴَﻨَﻬﺎ َﺘْﺨِﻔﻴًﻔﺎ َﻋَﻠﻰ َﺘْﺨِﻔﻴِﻑ )َﻭْﻫَﻭ( َﻗﺎَﻝ َﺫﺍَﻙ )ﺍﻟﻔﺭﺍﺀ، 1891، 
1  /582،  ﻭ2/  422.(  ،  َﻭَﻗﺎَﺴُﻪ  ﺍَﻷْﻨَﺒﺎِﺭﻱُّ  ِﺒَﺘْﺴِﻜﻴِﻥ  َﻤﺎ  َﺜﺎِﻨﻴِﻪ  َﻤْﻜُﺴﻭٌﺭ،  َﻨْﺤُﻭ:  َﻜْﺘٍﻑ،  َﻭَﻜْﺒٍﺩ 
)ﺍﻷﻨﺒﺎﺭﻱ، 0891، 1/ 492(.
  َﻭَﻟَﻌﻠَُّﻪ ِﻤَﻥ ﺍﻟﻨَّﺎِﻓِﻊ َﺃْﻥ َﻨْﺫُﻜَﺭ ِﻓﻲ ِﺨَﺘﺎِﻡ َﻫِﺫِﻩ ﺍﻟُﻤَﺒﺎَﺤَﺜِﺔ َﺃﻨَُّﻪ ﺍْﺒَﺘَﻨﻰ َﻋَﻠﻰ ﺍﻟِﻔَﺭﺍِﺭ ِﻤْﻥ َﺘَﻭﺍِﻟﻲ 
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ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ )81(، ﺍﻟﻌﺪﺩ )1(، )5102(
ﺍﻟَﺤَﺭَﻜﺎِﺕ ﺍْﻤِﺘَﻨﺎُﻉ َﺃْﻥ َﻴُﻜﻭَﻥ َﻤْﻭِﻀُﻊ ﺍﻟَﺤَﺭَﻜِﺔ ﺍِﻹْﻋَﺭﺍِﺒﻴَِّﺔ ِﻓﻲ َﻭَﺴِﻁ ﺍﻟَﻜِﻠَﻤِﺔ؛ َﺫِﻟَﻙ َﻷﻨَُّﻪ َﻟْﻭ ُﺠِﻌَﻝ َﻜِﺫِﻟَﻙ 
َﻷﺩَّﻯ ِﺇَﻟﻰ َﺘَﻭﺍِﻟﻲ َﺃْﺭَﺒِﻊ ُﻤَﺘَﺤﺭِّ َﻜﺎٍﺕ ِﻓﻲ َﻜِﻠَﻤٍﺔ َﻭﺍِﺤَﺩٍﺓ، َﻨْﺤُﻭ: ُﻤَﺩْﺤَﺭٍﺝ، ِﺇَﺫﺍ َﺘَﺤﺭَّ َﻜِﺕ ﺍﻟَﺤﺎُﺀ، ِﻟَﻌَﺩِﻡ 
ُﻭُﺠﻭِﺩ َﻤﺎ ُﻴْﻤِﻜُﻥ َﺘْﺤِﺭﻴُﻜُﻪ َﻤَﻥ ﺍﻟَﺤْﺸِﻭ َﻏْﻴُﺭُﻩ )ﺍﻟﻌﻜﺒﺭﻱ، 5991، 1/ 95(.
)4( ُﻨﻭُﻥ ﺍﻟِﻭَﻗﺎَﻴِﺔ
  َﻭِﻤﻤَّ ﺎ َﻴﺘَِّﺼُﻝ ِﺒﺎﻟِﻔْﻌِﻝ ُﻟُﺤﻭُﻕ ُﻨﻭِﻥ ﺍﻟِﻭَﻗﺎَﻴِﺔ ِﺒِﻪ. َﻓِﻤَﻥ ﺍﻟَﻤْﻌُﻠﻭِﻡ َﺃﻥَّ ُﻨﻭَﻥ ﺍﻟِﻭَﻗﺎَﻴِﺔ ِﺇﻨََّﻤﺎ َﺘْﺩُﺨُﻝ 
ﺍﻟِﻔْﻌَﻝ ِﻟَﺘِﻘَﻴُﻪ ِﻤَﻥ ﺍﻟَﻜْﺴِﺭ ﺍﻟَﻤْﻤُﻨﻭِﻉ ِﻤْﻨُﻪ؛ َﻷﻥَّ َﻤﺎ ﻗْﺒَﻝ َﻴﺎِﺀ ﺍﻟُﻤَﺘَﻜﻠِِّﻡ َﻴِﺠُﺏ َﻜْﺴُﺭُﻩ. َﻏْﻴَﺭ َﺃﻥَّ َﻫَﺫﺍ ﺍﻟﺘَّْﻌِﻠﻴَﻝ 
ُﻤﺘَِّﺠٌﻪ ِﻓﻲ ﺍﻟِﻔْﻌِﻝ َﺼِﺤﻴِﺢ ﺍﻟﻼَِّﻡ، َﻨْﺤُﻭ: َﻀَﺭَﺒِﻨﻲ، َﻏْﻴُﺭ ُﻤﺘَِّﺠٍﻪ ِﻓﻲ ُﻤْﻌَﺘﻠَِّﻬﺎ، َﻨْﺤُﻭ: َﺭَﻤﺎِﻨﻲ َﻭَﺃْﻋَﻁﺎِﻨﻲ 
َﻭُﻴْﻌِﻁﻴِﻨﻲ َﻭَﻴْﺩُﻋﻭِﻨﻲ، ِﻤﻤَّ ﺎ ُﻴْﺅَﻤُﻥ ﺍْﻨِﻜَﺴﺎُﺭ ﺍﻟﺴَّ ﺎِﻜِﻥ ِﻤْﻨُﻪ؛ ِﻟَﻜْﻭِﻨِﻪ َﺤْﺭَﻑ ِﻋﻠٍَّﺔ، َﻟْﻭ َﻟْﻡ َﺘْﺠِﻠْﺏ َﻟُﻪ ُﻨﻭَﻥ 
ﺍﻟِﻭَﻗﺎَﻴِﺔ؛ َﻭﻻ ِﻓﻲ َﻨْﺤِﻭ: َﻴْﻀِﺭَﺒﺎِﻨِﻨﻲ َﻭَﻴْﻀِﺭُﺒُﻭَﻨِﻨﻲ َﻭَﻀَﺭَﺒﺎِﻨﻲ َﻭَﻀَﺭُﺒﻭِﻨﻲ، َﻟِﻜﻥَّ ﺍﻟﻨَّْﺤِﻭﻴِّﻴَﻥ َﺫَﻜُﺭﻭﺍ 
َﺃﻥَّ ﺍﻟﻨُّﻭَﻥ ِﺇﻨََّﻤﺎ َﻟِﺤَﻘْﺕ َﻨْﺤَﻭ َﻫَﺫﺍ َﻁْﺭًﺩﺍ ِﻟْﻠَﺒﺎِﺏ، َﻭِﺇْﺠَﺭﺍًﺀ ِﻟَﺒﺎِﺏ ﺍﻟِﻔْﻌِﻝ ُﻤْﺠًﺭﻯ َﻭﺍِﺤًﺩﺍ )ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺒﺎﺫﻱ، 
96791، 2/ 12، ﻭ 32، ﻭﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ، 5791، 1/ 822(. 
  َﻭُﻫَﻨﺎ ِﻋﻠٌَّﺔ ُﺃْﺨَﺭﻯ ِﻓﻲ ُﻟُﺤﻭِﻕ ﺍﻟﻨُّﻭِﻥ َﻨْﺤَﻭ: َﺭَﻤﺎِﻨﻲ َﻭَﺃْﻋَﻁﺎِﻨﻲ َﻭُﻴْﻌِﻁﻴِﻨﻲ َﻭَﻴْﺩُﻋﻭِﻨﻲ، َﻭِﻫَﻲ 
َﺃﻥَّ ﺍﻟَﻜْﺴَﺭ ُﻤَﻘﺩٌَّﺭ َﻋَﻠﻰ ﺍَﻷِﻟِﻑ ِﻓﻲ َﺃْﻋَﻁﺎِﻨﻲ َﻭﺍﻟَﻴﺎِﺀ ِﻓﻲ ُﻴْﻌِﻁﻴِﻨﻲ، َﻭﺍﻟَﻭﺍِﻭ ِﻓﻲ َﻴْﺩُﻋﻭِﻨﻲ، َﻓَﻴُﻜﻭُﻥ ُﺤْﻜُﻡ 
َﻨْﺤِﻭ َﻫَﺫﺍ ُﺤْﻜَﻡ َﻤﺎ ُﻴْﻤِﻜُﻥ َﺃْﻥ َﻴْﻅَﻬَﺭ َﻋَﻠﻰ ﺁِﺨِﺭِﻩ ﺍﻟَﻜْﺴُﺭ )ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺒﺎﺫﻱ، 96791، 2/ 12، ﻭ32(.
َﻭِﻓﻲ َﻅﻨِّﻲ َﺃﻥَّ َﻫِﺫِﻩ ﺍﻟﻨُّﻭَﻥ َﻟْﻴَﺴْﺕ ُﻤْﻨَﺴِﻠَﺨًﺔ ِﻤْﻥ َﻴﺎِﺀ ﺍﻟُﻤَﺘَﻜﻠِِّﻡ َﺤﺘَّﻰ َﻴُﻜﻭَﻥ َﻟَﻬﺎ َﻫِﺫِﻩ ﺍﻟَﻔﺎِﺌَﺩُﺓ، َﻭَﺃْﻥ ُﻴْﻠَﺘَﻤَﺱ 
ِﻟُﺩُﺨﻭِﻟَﻬﺎ ِﻋﻠٌَّﺔ، َﺒْﻝ ِﻫَﻲ ُﺠْﺯٌﺀ ُﻤَﺘﻤِّ ٌﻡ ِﻟَﻴﺎِﺀ ﺍﻟُﻤَﺘَﻜﻠِِّﻡ، َﻓِﻬَﻲ َﻭﺍﻟَﻴﺎُﺀ َﻤًﻌﺎ َﻤْﺒَﻨﻰ ﺍﻟﻀَّ ِﻤﻴِﺭ )ِﻨﻲ(، ﺍﻟﺩَّﺍِﻝ َﻋَﻠﻰ 
ﺍﻟُﻤَﺘَﻜﻠِِّﻡ. َﻭَﻫَﺫﺍ َﻤﺎ َﺃْﻟَﻤَﻊ ِﺇَﻟْﻴِﻪ ِﺴﻴَﺒَﻭﻴِﻪ ِﺇْﺫ َﻗﺎَﻝ: "َﻫَﺫﺍ َﺒﺎُﺏ َﻋَﻼَﻤِﺔ ﺍﻟُﻤْﻀَﻤِﺭﻴَﻥ ﺍﻟَﻤْﻨُﺼﻭِﺒﻴَﻥ. ﺍْﻋَﻠْﻡ َﺃﻥَّ 
َﻋَﻼَﻤَﺔ ﺍﻟُﻤْﻀَﻤِﺭﻴَﻥ ﺍﻟَﻤْﻨُﺼﻭِﺒﻴَﻥ ِﺇﻴَّﺎ ... َﻭﺍﻟَﻬﺎَﺀ ﺍﻟَِّﺘﻲ ِﻓﻲ َﺭَﺃْﻴُﺘُﻪ ...، َﻭِﻨﻲ ﺍﻟَِّﺘﻲ ِﻓﻲ َﺭَﺃْﻴَﺘِﻨﻲ، َﻭَﻨﺎ 
ﺍﻟَِّﺘﻲ ِﻓﻲ َﺭَﺃْﻴَﺘَﻨﺎ" )ﺴﻴﺒﻭﻴﻪ، 9791، 2/ 553(.
)5( َﺘْﻭِﻜﻴُﺩ ﺍﻟِﻔْﻌِﻝ ِﺒﺎﻟﻨُّﻭِﻥ
  َﻭِﻤﻤَّ ﺎ ﻴّﺘﺼُﻝ ِﺒﺎﻟِﻔْﻌِﻝ َﺃْﻴًﻀﺎ ُﺩُﺨﻭُﻝ ُﻨﻭِﻥ ﺍﻟﺘَّْﻭِﻜﻴِﺩ َﻋَﻠﻴِﻪ ُﻤْﺴَﻨًﺩﺍ ِﺇَﻟﻰ َﻭﺍِﻭ ﺍﻟَﺠَﻤﺎَﻋِﺔ. َﻓِﺈَﺫﺍ َﻜﺎَﻥ 
َﻤﺎ َﻗْﺒَﻝ ﺍﻟَﻭﺍِﻭ َﻤْﻀُﻤﻭًﻤﺎ، َﻨْﺤُﻭ: ﺍْﻨُﺼُﺭﻭﺍ َﻭﺍْﻏُﺯﻭﺍ ُﺤِﺫَﻑ ﺍﻟَﻭﺍُﻭ ِﻟﻠﺴَّ ﺎِﻜَﻨْﻴِﻥ، ُﺴُﻜﻭِﻥ ﺍﻟَﻭﺍِﻭ، َﻭُﺴُﻜﻭِﻥ 
ﺍﻟﻨُّﻭِﻥ ﺍُﻷﻭَﻟﻰ ِﻤْﻥ ُﻨﻭَﻨﻲ ﺍﻟﺘَّْﻭِﻜﻴِﺩ، َﻨْﺤُﻭ: ﺍْﻨُﺼُﺭﻥَّ ، َﻭﺍْﻏُﺯﻥَّ ، َﻭﺇَﺫﺍ َﻜﺎَﻥ َﻤﺎ َﻗْﺒَﻝ ﺍﻟَﻭﺍِﻭ َﻤْﻔُﺘﻭًﺤﺎ، َﻨْﺤُﻭ: 
ﺍْﺴَﻌﻭﺍ، ُﺤﺭِّ َﻙ ﺍﻟَﻭﺍُﻭ ِﺒﺎﻟﻀَّ ﻡِّ، َﻭَﻟْﻡ ُﻴْﺤُﺫْﻑ ِﻟﻠﺴَّ ﺎِﻜَﻨْﻴِﻥ، َﻨْﺤُﻭ: ﺍْﺴَﻌُﻭﻥَّ ؛ َﻷﻥَّ ﺍﻟَﻭﺍَﻭ ُﻫَﻨﺎ َﻟْﻴَﺱ َﺤْﺭَﻑ 
َﻤﺩٍّ، َﻜَﻤﺎ َﺃﻨَُّﻪ َﺤْﺭُﻑ َﻤﺩٍّ ِﺇَﺫﺍ َﻜﺎَﻥ َﻤﺎ َﻗْﺒَﻠُﻪ َﻤْﻀُﻤﻭًﻤﺎ. َﻟِﻜْﻥ ِﻟَﻡ ُﺤﺭِّ َﻙ ﺍﻟَﻭﺍُﻭ َﻤَﻨًﻌﺎ ﻻْﻟِﺘَﻘﺎِﺀ ﺍﻟﺴَّ ﺎِﻜَﻨْﻴِﻥ 
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ﺃ.ﺩ.ﺣﻤﺪﻱ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺟﺒﺎﻟﻲ َﻃْﺮُﺩ ﺍﻟَﺒﺎِﺏ ِﺑَﺤْﻤِﻞ َﻣﺎ ﻻ ِﻋﻠََّﺔ ِﻓﻴِﻪ َﻋَﻠﻰ َﻣﺎ ِﻓﻴِﻪ ِﻋﻠٌَّﺔ
ِﺒﺎﻟﻀَّ ﻡِّ، َﻭَﻟْﻡ ُﻴَﺤﺭَّ ْﻙ ِﺒﺎﻟَﻜْﺴِﺭ، َﺃِﻭ ﺍﻟَﻔْﺘِﺢ؟ َﻓﺎﻟِﻌﻠَُّﺔ ِﻓﻲ َﺫِﻟَﻙ ِﻫَﻲ َﻁْﺭُﺩ ﺍﻟَﺒﺎِﺏ ِﺒِﺈْﺠَﺭﺍِﺀ َﻤﺎ َﻗْﺒَﻝ ُﻨﻭِﻥ 
ﺍﻟﺘَّْﻭِﻜﻴِﺩ ِﻓﻲ َﺠْﻤِﻊ ﺍﻟُﻤَﺫﻜَّ ِﺭ ُﻤْﺠًﺭﻯ َﻭﺍِﺤًﺩﺍ، ِﺒﺎْﻟِﺘَﺯﺍِﻡ ﺍﻟﻀَّ ﻤَّ ِﺔ ِﻓﻴِﻪ )ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺒﺎﺫﻱ، 9791، 2/ 404(. 
َﻭَﻜَﺫِﻟَﻙ ِﺇَﺫﺍ َﺩَﺨَﻠْﺕ ُﻨﻭُﻥ ﺍﻟﺘَّْﻭِﻜﻴِﺩ َﻋَﻠﻰ ﺍﻟِﻔْﻌِﻝ ﺍﻟُﻤْﺴَﻨِﺩ ِﺇَﻟﻰ َﻴﺎِﺀ ﺍﻟُﻤَﺨﺎَﻁَﺒِﺔ، َﻓِﺈَﺫﺍ َﻜﺎَﻥ َﻤﺎ َﻗْﺒَﻝ ﺍﻟَﻴﺎِﺀ 
َﻤْﻜُﺴﻭًﺭﺍ،  َﻜﺎْﻀِﺭِﺒﻲ،  ُﺤِﺫَﻑ  ﺍﻟَﻴﺎُﺀ  ِﻟﻠﺴَّ ﺎِﻜَﻨْﻴِﻥ؛  ُﺴُﻜﻭِﻥ  ﺍﻟَﻴﺎِﺀ،  َﻭُﺴُﻜﻭِﻥ  ﺍﻟﻨُّﻭِﻥ  ﺍُﻷﻭَﻟﻰ  ِﻤْﻥ  ُﻨﻭَﻨﻲ 
ﺍﻟﺘَّْﻭِﻜﻴِﺩ، َﻨْﺤُﻭ: ﺍْﻀِﺭِﺒﻥَّ َﻭﺍْﻏِﺯﻥَّ ، َﻭِﺇَﺫﺍ َﻜﺎَﻥ َﻤﺎ  َﻗْﺒَﻝ ﺍﻟَﻴﺎِﺀ َﻤْﻔُﺘﻭًﺤﺎ، ُﺤﺭِّ َﻙ ﺍﻟَﻴﺎُﺀ  ِﺒﺎﻟَﻜْﺴِﺭ، َﻨْﺤُﻭ: 
ﺍْﺨَﺸِﻴﻥَّ ﻭﺍْﺭَﻀِﻴﻥَّ ؛ ِﺇْﺠَﺭﺍًﺀ ِﻟَﻤﺎ َﻗْﺒَﻝ ﺍﻟﻨُّﻭِﻥ ِﻓﻲ ﺍﻟُﻤَﺨﺎَﻁَﺒِﺔ ِﻓﻲ َﺠِﻤﻴِﻊ ﺍَﻷْﻨَﻭﺍِﻉ ُﻤْﺠًﺭﻯ َﻭﺍِﺤًﺩﺍ، َﻭَﻁْﺭًﺩﺍ 
ِﻟْﻠَﺒﺎِﺏ  َﻋَﻠﻰ  َﻨَﻤٍﻁ  َﻭﺍِﺤٍﺩ،  َﻤَﻊ  َﺃﻥَّ  ﺍﻟَﻜْﺴَﺭ  ِﻟﻠﺘََّﺨﻠُِّﺹ  ِﻤَﻥ  ﺍﻟﺴَّ ﺎِﻜَﻨْﻴِﻥ  ُﻫَﻭ  ﺍَﻷْﺼُﻝ  )ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺒﺎﺫﻱ، 
9791، 2/ 404(.
  َﻭَﺃﻤَّ ﺎ ِﺇَﺫﺍ َﺩَﺨَﻠْﺕ ُﻨﻭُﻥ ﺍﻟﺘَّْﻭِﻜﻴِﺩ َﻋَﻠﻰ ﺍﻟِﻔْﻌِﻝ ﺍﻟﻨَّﺎِﻗِﺹ ﺍﻟَﻤْﺤُﺫﻭِﻑ ﻻُﻤُﻪ ِﻟْﻠَﺠْﺯِﻡ َﺃِﻭ ﺍﻟَﻭْﻗِﻑ، 
ﺍﻟُﻤْﺴَﻨِﺩ ِﺇَﻟﻰ َﻀِﻤﻴِﺭ ﺍﻟَﻭﺍِﺤِﺩ ﺍﻟُﻤَﺫﻜَّ ِﺭ، َﻓَﻴِﺠُﺏ َﺭﺩُّ ﻻِﻤِﻪ َﻤْﻔُﺘﻭَﺤًﺔ، َﻨْﺤُﻭ: ﺍْﻏُﺯَﻭﻥَّ َﻭﺍْﺭِﻤَﻴَﻥ، ِﺇْﺫ َﻟْﻭ َﻟْﻡ 
ُﻴَﺭﺩَّ  َﻟِﻘﻴَﻝ:  ﺍْﻏُﺯﻥَّ  ِﺒﺎﻟﻀَّ ﻡِّ،  َﻓَﻴْﻠَﺘِﺒُﺱ  ِﺒﺎﻟُﻤْﺴَﻨِﺩ  ِﺇَﻟﻰ  َﺠْﻤِﻊ  ﺍﻟُﻤَﺫﻜَّ ِﺭ،  َﻭَﻟِﻘﻴَﻝ:  ﺍْﺭِﻤﻥَّ  ِﺒﺎﻟَﻜْﺴِﺭ،  َﻓَﻴْﻠَﺘِﺒُﺱ 
ِﺒﺎﻟَﻭﺍِﺤِﺩ ﺍﻟُﻤَﺅﻨَِّﺙ، َﻓَﻔَﺘُﺤﻭﺍ َﻤﺎ َﻗْﺒَﻝ ﺍﻟﻨُّﻭِﻥ ِﻓﻲ ُﻜﻝِّ َﻭﺍِﺤٍﺩ ُﻤَﺫﻜَّ ٍﺭ ُﻤْﺴَﻨٍﺩ ِﺇَﻟﻰ ِﻓْﻌٍﻝ َﺼِﺤﻴِﺢ ﺍﻟﻼَِّﻡ، َﺃْﻭ 
ُﻤْﻌَﺘﻠَِّﻬﺎ. َﻏْﻴَﺭ َﺃﻥَّ َﻫَﺫﺍ ﺍﻟﺘَّْﻌِﻠﻴَﻝ َﻏْﻴُﺭ ُﻤﺘَِّﺠٍﻪ ِﻓﻲ َﻨْﺤِﻭ: ﺍْﺨَﺸَﻴَﻥ، َﻭﺍْﺭَﻀَﻴﻥَّ ، ِﺇْﺫ َﻟْﻭ ُﺘَﺭﺩَّ ﻻُﻤُﻪ، َﻓِﻘﻴَﻝ: 
ﺍْﺨَﺸﻥَّ َﻭﺍْﺭَﻀﻥَّ ، َﻟَﻤﺎ ﺍْﻟَﺘَﺒَﺱ ِﺒِﻪ َﺸْﻲٌﺀ ﺁَﺨُﺭ، َﻓَﻠَﻡ ُﺭﺩَّ ﺍﻟﻼَُّﻡ ِﻓﻴِﻪ ِﺇًﺫﺍ؟ َﻓﺎﻟَﺠَﻭﺍُﺏ َﺃﻥَّ ﺍﻟﻼََّﻡ ُﺭﺩَّ َﻫﺎُﻫَﻨﺎ 
ِﻟَﻁْﺭِﺩ  ﺍﻟَﺒﺎِﺏ  َﻓَﻘْﻁ،  َﻭِﺇْﺠَﺭﺍِﺀ  َﻤﺎ  َﻗْﺒَﻝ  ﺍﻟﻨُّﻭِﻥ  ِﻓﻲ  ﺍﻟَﻭﺍِﺤِﺩ  ﺍﻟُﻤَﺫﻜَّ ِﺭ  ُﻤْﺠًﺭﻯ  َﻭﺍِﺤًﺩﺍ  )ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺒﺎﺫﻱ، 
9791، 2/ 504(.
)6( ﺍْﺴُﻡ ﻻ ﺍﻟﺘَّْﺒِﺭَﺌِﺔ ِﺇَﺫﺍ َﻜﺎَﻥ َﺠْﻤَﻊ ُﻤَﺅﻨٍَّﺙ َﺴﺎِﻟًﻤﺎ
  ِﻤَﻥ  ﺍﻟَﻤْﻌُﻠﻭِﻡ  َﺃﻥَّ  ِﻤْﻥ  َﺃْﺤَﻭﺍِﻝ  ﺍْﺴِﻡ  ﻻ  ﺍﻟﺘَّْﺒِﺭَﺌِﺔ  َﺃْﻥ  َﻴَﻘَﻊ  َﻨَﻜِﺭًﺓ  ُﻤْﻔَﺭًﺩﺍ  َﻭُﻤَﻀﺎًﻓﺎ  َﻭُﻤَﺸﺒًَّﻬﺎ 
ِﺒﺎﻟُﻤَﻀﺎِﻑ، َﻭَﺃﻨَُّﻪ ِﺇَﺫﺍ َﻜﺎَﻥ ُﻤَﻀﺎًﻓﺎ َﻭُﻤَﺸﺒًَّﻬﺎ ِﺒِﻪ َﺘﺎِﻟًﻴﺎ َﻟَﻬﺎ َﻜﺎَﻥ َﻤْﻨُﺼﻭًﺒﺎ، َﻭَﻜَﺫِﻟَﻙ ِﺇَﺫﺍ َﻜﺎَﻥ ُﻤْﻔَﺭًﺩﺍ َﻓُﻬَﻭ 
ِﺇﻤَّ ﺎ َﻤْﺒِﻨﻲٌّ َﻋَﻠﻰ َﻤﺎ ُﻴْﻨَﺼُﺏ ِﺒِﻪ، َﻭْﻓَﻕ َﺭْﺃِﻱ ﺍﻟُﺠْﻤُﻬﻭِﺭ، َﻭِﺇﻤَّ ﺎ ُﻤْﻌَﺭٌﺏ، َﻭْﻓَﻕ َﺭْﺃِﻱ ﺍﻟﺯَّ ﺠَّ ﺎِﺝ َﻭﺍﻟﺴِّ ﻴَﺭﺍِﻓﻲِّ 
)ﻭﻴﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻼﻑ: ﺃﺒﻭ ﺤﻴﺎﻥ، 7891، 2/ 461(، َﻭِﻤَﻥ ﺍﻟَﻤْﻌُﻠﻭِﻡ َﺃﻨَّﻪ َﻴْﺩُﺨُﻝ ِﻓﻴِﻪ، ِﺇَﺫﺍ َﻜﺎَﻥ 
ُﻤْﻔَﺭًﺩﺍ، ﺍﻟُﻤَﺜﻨَّﻰ َﻭﺍﻟَﻤْﺠُﻤﻭُﻉ َﺠْﻤَﻊ َﺴﻼَﻤِﺔ ﺍﻟُﻤَﺫﻜَّ ِﺭ َﺃِﻭ ﺍﻟُﻤَﺅﻨَِّﺙ، َﻭَﻫﺎُﻫَﻨﺎ ِﺨَﻼٌﻑ ﺁَﺨُﺭ َﺒْﻴَﻥ ﺍﻟﻨَّْﺤِﻭﻴِّﻴَﻥ 
ِﺇَﺫﺍ َﻜﺎَﻥ ﺍْﺴُﻡ ﻻ ﺍﻟﺘَّْﺒِﺭَﺌِﺔ َﻤْﺠُﻤﻭًﻋﺎ َﺠْﻤَﻊ َﺴﻼَﻤِﺔ ﺍﻟُﻤَﺅﻨَِّﺙ؛ َﻓَﺒْﻌُﻀُﻬْﻡ َﻴْﺒِﻨﻴِﻪ َﻋَﻠﻰ ﺍﻟَﻜْﺴِﺭ ُﻤَﻨﻭَّ ًﻨﺎ، َﻓُﻴُﻘﻭُﻝ: 
ﻻ ُﻤْﺴِﻠَﻤﺎٍﺕ، َﻭﺍﻟُﺠْﻤُﻬﻭُﺭ َﻴْﻜِﺴُﺭﻭَﻨُﻪ ِﺒﻼ َﺘْﻨِﻭﻴٍﻥ، َﻭﺍﻟَﻤﺎِﺯِﻨﻲُّ َﻴْﻔَﺘُﺤُﻪ ُﻭُﺠﻭًﺒﺎ ِﺒﻼ َﺘْﻨِﻭﻴٍﻥ، َﻜَﻘْﻭِﻝ ﺍﻟﺸَّ ﺎِﻋِﺭ 
)ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ، ﻭﻫﻭ ﻟﺴﻼﻤﺔ ﺒﻥ ﺠﻨﺩﻝ ﻓﻲ ، 7891، ﺹ 19، ﻭﺭﻭﺍﻴﺘﻪ ﻓﻴﻪ: ﻨﻠﺫُّ ﻭﻻ ﻟﺫَّﺍِﺕ 
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ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ )81(، ﺍﻟﻌﺪﺩ )1(، )5102(
ِﺒﺎﻟَﻜْﺴِﺭ(:
             َﺃْﻭَﺩﻯ ﺍﻟﺸَّ َﺒﺎُﺏ ﺍﻟَِّﺫﻱ َﻤْﺠٌﺩ َﻋَﻭﺍِﻗُﺒُﻪ  ِﻓﻴِﻪ َﺘَﻠﺫُّ َﻭﻻ َﻟﺫَّﺍﺕَِ ِﻟﻠﺸِّ ﻴِﺏ
َﻭَﻗْﻭِﻝ ﺍﻵَﺨِﺭ )ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ، ﻭﻫﻭ ﺒﻼ ﻨﺴﺒٍﺔ ﻓﻲ ﺍﺒﻥ ﻫﺸﺎﻡ، 6891، ﺹ 693(:
      ﻻ َﺴﺎِﺒَﻐﺎﺕَِ َﻭﻻ َﺠْﺄَﻭﺍَﺀ َﺒﺎِﺴَﻠًﺔ          َﺘِﻘﻲ ﺍﻟَﻤُﻨﻭَﻥ َﻟَﺩﻯ ﺍْﺴِﺘﻴَﻔﺎِﺀ ﺁَﺠﺎِﻝ
َﻭﺍﻟَِّﺫﻱ َﺃْﻟَﺠَﺄ ﺍﻟَﻤﺎِﺯِﻨﻲَّ ِﺇَﻟﻰ َﻫَﺫﺍ ﺍﻟَﻘْﻭِﻝ، َﻭْﻓَﻕ َﻤﺎ َﺫَﻜَﺭ ﺍﻻْﺴﺘَﺭﺍَﺒﺎِﺫﻱُّ ، ﺍﻟَﺤَﺫُﺭ ِﻤْﻥ ُﻤَﺨﺎَﻟَﻔِﺔ ﺍﻟَﻤْﺠُﻤﻭِﻉ 
َﺠْﻤَﻊ َﺴﻼَﻤِﺔ ﺍﻟُﻤَﺅﻨَِّﺙ ِﻓﻲ ﺍﻟَﺤَﺭَﻜِﺔ ِﻟَﺴﺎِﺌِﺭ ﺍﻟَﻤْﺒِﻨﻲِّ َﺒْﻌَﺩ ﻻ ﺍﻟﺘَّْﺒِﺭَﺌِﺔ، ِﻤﻤَّ ﺎ َﻜﺎَﻥ ُﻤْﻌَﺭًﺒﺎ ِﺒﺎﻟَﺤَﺭَﻜِﺔ َﻗْﺒَﻝ 
ُﺩُﺨﻭِﻟَﻬﺎ، َﻭَﺃْﻨَﺒَﻪ ﺍﻻْﺴﺘَﺭﺍَﺒﺎِﺫﻱُّ ِﺇَﻟﻰ َﺃﻥَّ َﻫَﺫﺍ ﺍﻟﺭَّ ْﺃَﻱ َﺃْﻭَﻟﻰ ِﻤﻤَّ ﺎ َﻗﺒَﻠُﻪ َﻁْﺭًﺩﺍ ِﻟْﻠَﺒﺎِﺏ َﻋَﻠﻰ َﻨَﺴٍﻕ َﻭﺍِﺤٍﺩ 
)ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺒﺎﺫﻱ، 9791، 1/ 652(.
  َﻏْﻴَﺭ َﺃﻥَّ ﺍْﺒَﻥ ِﺠﻨِّﻲ َﻨَﻘَﻝ َﻋِﻥ ﺍﻟَﻤﺎِﺯِﻨﻲِّ َﺸْﻴًﺌﺎ ُﻤْﺨَﺘِﻠًﻔﺎ ِﻓﻲ َﺘْﻌِﻠﻴِﻝ َﻓْﺘِﺢ ﺍﻟﺘَّﺎِﺀ ِﻓﻲ َﻨْﺤِﻭ َﻗْﻭِﻟَﻙ: 
ﻻ ُﻤْﺴِﻠَﻤﺎَﺕ َﻟَﻙ، َﻓَﺫَﻜَﺭ َﺃﻨَُّﻪ ِﺇﻨََّﻤﺎ ُﻓِﺘَﺢ؛ "َﻷﻥَّ ﺍﻟَﻔْﺘَﺤَﺔ ﺍﻵَﻥ َﻟْﻴَﺴْﺕ ﻟـ )ُﻤْﺴِﻠَﻤﺎَﺕ( َﻭْﺤَﺩَﻫﺎ، َﻭِﺇﻨََّﻤﺎ ِﻫَﻲ 
َﻟَﻬﺎ، َﻭِﻟـ )ﻻ( َﻗْﺒَﻠَﻬﺎ، َﻭِﺇﻨََّﻤﺎ ُﻴْﻤَﺘَﻨُﻊ ِﻤْﻥ َﻓْﺘِﺢ َﻫِﺫِﻩ ﺍﻟﺘَّﺎِﺀ َﻤﺎ َﺩﺍَﻤِﺕ ﺍﻟَﺤَﺭَﻜُﺔ ِﻓﻲ ﺁِﺨِﺭَﻫﺎ َﻟَﻬﺎ َﻭْﺤَﺩَﻫﺎ، 
َﻓِﺈَﺫﺍ َﻜﺎَﻨْﺕ َﻟَﻬﺎ َﻭِﻟَﻐْﻴِﺭَﻫﺎ، َﻓَﻘْﺩ َﺯﺍَﻝ َﻁِﺭﻴُﻕ َﺫِﻟَﻙ ﺍﻟَﺤﻅِّ ﺍﻟَِّﺫﻱ َﻜﺎَﻥ َﻋَﻠْﻴَﻬﺎ" )ﺍﺒﻥ ﺠﻨﻲ، ﺒﻼ ﺘﺎﺭﻴﺦ، 
3 / 503(.
  ُﻴِﺭﻴُﺩ َﺃﻥَّ َﺘْﺭِﻜﻴَﺏ )ﻻ( َﻤَﻊ َﻤﺎ َﺒْﻌَﺩَﻫﺎ ُﻫَﻭ ﺍﻟُﻤَﺴﻭِّ ُﻍ ِﻟَﻔْﺘِﺢ َﺘﺎِﺀ ﺍﻟَﻤْﺠُﻤﻭِﻉ، َﻭَﺃﻥَّ ﺍﻟَﻔْﺘَﺢ َﺩِﻟﻴُﻝ 
َﻫَﺫﺍ  ﺍﻟﺘَّْﺭِﻜﻴِﺏ،  َﻓِﺈَﺫﺍ َﺯﺍَﻝ  ﺍﻟﺘَّْﺭِﻜﻴُﺏ،  َﻭﺍْﻨَﺘَﻔﻰ،  َﻭﺍْﻨَﻔَﺼَﻝ )ﻻ( ِﻤﻤَّ ﺎ  َﺒْﻌَﺩُﻩ،  ﺍْﻨَﺘَﻔﻰ  َﻓْﺘُﺢ  ﺍﻟﺘَّﺎِﺀ، َﻭَﻋﺎَﺩ 
ﺍﻟَﺠْﻤُﻊ ِﺇَﻟﻰ ﺍﻟَﻜْﺴِﺭ َﻨْﺼًﺒﺎ. َﻭَﻟَﻌﻝَّ ﺍﻟَﻤﺎِﺯِﻨﻲَّ َﻨَﻅَﺭ ِﺇَﻟﻰ َﺃﻥَّ َﺘْﺭِﻜﻴَﺏ )ﻻ( َﻤَﻊ َﻤﺎ َﺒْﻌَﺩﻫﺎ ُﻴَﻤﺎِﺜُﻝ َﺘْﺭِﻜﻴَﺏ 
َﻨْﺤِﻭ: َﺃَﺤَﺩ َﻋَﺸَﺭ، ِﻤﻤَّ ﺎ ُﻴْﺒَﻨﻰ َﻋَﻠﻰ ﺍﻟَﻔْﺘِﺢ، َﻭُﻴْﺠَﻌُﻝ َﻜﺎْﺴٍﻡ َﻭﺍِﺤٍﺩ.
  َﻭْﻗَﺩ َﻭَﺭَﺩ ُﻋَﻠَﻤﺎُﺀ ﺍﻟَﻌَﺭِﺒﻴَِّﺔ َﻋَﻠﻰ َﻫِﺫِﻩ ﺍﻟَﻤْﺴَﺄَﻟِﺔ ِﺒﺎﻟﺘََّﺄﻤُّ ِﻝ َﻭﺍﻟﻨَِّﻘﺎِﺵ. َﻓَﺄُﺒﻭ َﺤﻴَّﺎَﻥ ﺍَﻷْﻨَﺩُﻟِﺴﻲُّ )ﺃﺒﻭ 
ﺤﻴﺎﻥ، 7891، 561/2( َﻭﺍْﺒُﻥ ِﻫَﺸﺎٍﻡ ) ﺍﺒﻥ ﻫﺸﺎﻡ، 6891، ﺹ 993( ، َﻨﺎَﻗَﺸﺎ ُﻭُﺭﻭَﺩ ﺍْﺴِﻡ ﻻ 
ﺍﻟﺘَّْﺒِﺭَﺌِﺔ َﺠْﻤَﻊ ُﻤَﺅﻨٍَّﺙ َﺴﺎِﻟًﻤﺎ، َﻓَﺫَﻜَﺭﺍ َﺜﻼَﺜَﺔ ﺍﻵَﺭﺍِﺀ ﺍﻟُﻤَﺘَﻘﺩَِّﻤِﺔ، َﻭَﺃَﺠﺎَﺯﺍ َﻓْﺘَﺤُﻪ َﻭَﻜْﺴَﺭُﻩ ِﻤْﻥ َﻏْﻴِﺭ َﺘْﻨِﻭﻴٍﻥ، 
َﻭَﺫَﻜَﺭﺍ َﺃﻥَّ ُﻭُﺠﻭَﺏ ﺍﻟَﻜْﺴِﺭ ِﺒﻼ َﺘْﻨِﻭﻴٍﻥ َﻤْﺫَﻫُﺏ ﺍَﻷْﻜَﺜِﺭﻴَﻥ، َﻭَﺃﻥَّ ُﻭُﺠﻭَﺏ ﺍﻟَﻜْﺴِﺭ ِﺒَﺘْﻨِﻭﻴٍﻥ َﻤْﺫَﻫُﺏ َﻗْﻭٍﻡ 
ِﻤَﻥ ﺍﻟُﻤَﺘَﻘﺩِِّﻤﻴَﻥ َﻭَﻤْﺫَﻫُﺏ ﺍْﺒِﻥ َﺨُﺭﻭٍﻑ ِﻤَﻥ ﺍﻟُﻤَﺘَﺄﺨِّ ِﺭﻴَﻥ، َﻭَﺃﻥَّ ﺍﻟَﻤﺎِﺯِﻨﻲَّ َﻭﺍﻟَﻔﺎِﺭِﺴﻲَّ َﻭﺍﻟﺭُّ ﻤَّ ﺎِﻨﻲَّ َﺫَﻫُﺒﻭﺍ 
ِﺇَﻟﻰ ُﻭُﺠﻭِﺏ ﺍﻟَﻔْﺘِﺢ ِﻤْﻥ ُﺩﻭِﻥ َﺃْﻥ َﻴُﻜﻭَﻥ َﻟُﻬْﻡ َﺴَﻨٌﺩ ِﻤْﻥ َﺴَﻤﺎٍﻉ.
)7( ﺍْﺴُﻡ ﺍﻟِﻔْﻌِﻝ 
  َﺠَﻌَﻝ ُﻋَﻠَﻤﺎُﺀ ﺍﻟَﻌَﺭِﺒﻴَِّﺔ ﺍْﺴَﻡ ﺍﻟِﻔْﻌِﻝ َﺃْﻨَﻭﺍًﻋﺎ َﺜﻼَﺜًﺔ: ُﻤْﺭَﺘَﺠًﻼ، َﻭَﻤْﻨُﻘﻭًﻻ، َﻭِﻗَﻴﺎِﺴﻴًّﺎ َﻭُﻫَﻭ َﻤﺎ َﺠﺎَﺀ 
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ﺃ.ﺩ.ﺣﻤﺪﻱ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺟﺒﺎﻟﻲ َﻃْﺮُﺩ ﺍﻟَﺒﺎِﺏ ِﺑَﺤْﻤِﻞ َﻣﺎ ﻻ ِﻋﻠََّﺔ ِﻓﻴِﻪ َﻋَﻠﻰ َﻣﺎ ِﻓﻴِﻪ ِﻋﻠٌَّﺔ
َﻋَﻠﻰ َﻭْﺯِﻥ َﻓَﻌﺎِﻝ. َﻭَﻗﺴَّ ُﻤﻭﺍ ﺍﻟﻨَّْﻭَﻉ ﺍَﻷﻭَّ َﻝ َﺜﻼَﺜَﺔ َﺃْﺼَﻨﺎٍﻑ: ﺍْﺴَﻡ ِﻓْﻌِﻝ َﺃْﻤٍﺭ، َﻭﺍْﺴَﻡ ِﻓْﻌٍﻝ ُﻤَﻀﺎِﺭٍﻉ، 
َﻭﺍْﺴَﻡ  ِﻓْﻌٍﻝ َﻤﺎٍﺽ،  َﻜَﻤﺎ َﻗﺴَّ ُﻤﻭﺍ  ﺍﻟﻨَّْﻭَﻉ  ﺍﻟﺜَّﺎِﻨَﻲ  َﺃْﺭَﺒَﻌَﺔ  َﺃْﺼَﻨﺎٍﻑ:  َﻤْﻨُﻘﻭًﻻ َﻋْﻥ َﺠﺎﺭٍّ َﻭَﻤْﺠُﺭﻭٍﺭ،  َﺃْﻭ 
َﻅْﺭٍﻑ، َﺃْﻭ َﻤْﺼَﺩٍﺭ، َﺃْﻭ َﺤْﺭٍﻑ. َﻭَﻗْﺩ َﺘَﻌﻠََّﻕ ِﺒَﻤْﻭُﻀﻭِﻉ َﻫِﺫِﻩ ﺍﻟﺩَِّﺭﺍَﺴِﺔ ِﻤﻤَّ ﺎ َﻟُﻪ ِﺼَﻠٌﺔ ِﺒَﺄْﺤَﻜﺎِﻡ َﺃْﺴَﻤﺎِﺀ 
ﺍَﻷْﻓَﻌﺎِﻝ َﺸْﻴَﺌﺎِﻥ: ِﺒَﻨﺎُﺅَﻫﺎ، َﻭِﻟَﻡ ِﻗْﻴَﻝ ِﻟْﻠَﻤْﻨُﻘﻭِﻝ َﻋْﻥ َﺠﺎﺭٍّ َﻭَﻤْﺠُﺭﻭٍﺭ: ﺍْﺴُﻡ ِﻓْﻌٍﻝ؟
ﺃ ـ ِﺒَﻨﺎُﺅَﻫﺎ:
  َﺫَﻜَﺭ ُﻋَﻠَﻤﺎُﺀ ﺍﻟَﻌَﺭِﺒﻴَِّﺔ َﺃﻥَّ َﺃْﺴَﻤﺎَﺀ ﺍَﻷْﻓَﻌﺎِﻝ ُﻜﻠََّﻬﺎ َﻤْﺒِﻨﻴٌَّﺔ )ﺃﺒﻭ ﺤّﻴﺎﻥ، 7891، 3/ 412(، 
َﻟِﻜﻨَُّﻬُﻡ ﺍْﺨَﺘَﻠُﻔﻭﺍ ِﻓﻲ ِﻋﻠَِّﺔ ِﺒَﻨﺎِﺌَﻬﺎ. َﻓَﻤْﻨُﻬْﻡ َﻤْﻥ َﺭَﺃﻯ َﺃﻨَّﻬﺎ ُﺒِﻨَﻴْﺕ ِﻟَﺘَﻀﻤُّ ِﻥ ﺍَﻷْﻤِﺭ ِﻤْﻨَﻬﺎ َﻤْﻌَﻨﻰ َﺤْﺭِﻑ ﺍَﻷْﻤِﺭ، 
َﻭُﻫَﻭ ﺍﻟﻼَّ ُﻡ،  َﻓَﻘْﻭُﻟَﻙ: َﺼْﻪ،  َﻴْﻌِﻨﻲ:  ِﻟَﺘْﺴُﻜْﺕ،  َﻭِﺇَﻟْﻴَﻙ َﻋﻨِّﻲ،  َﻴْﻌِﻨﻲ:  ِﻟَﺘَﺘَﻨﺢَّ ، َﻭَﻫﺎَﻙ ﺍﻟﺩِّْﺭَﻫَﻡ،  َﻴْﻌِﻨﻲ: 
ِﻟَﺘْﺄُﺨْﺫُﻩ، َﻭُﺩﻭَﻨَﻙ ﺍﻟِﻜَﺘﺎَﺏ، َﻴْﻌِﻨﻲ: ِﻟَﺘْﺄُﺨْﺫُﻩ، َﻓَﻠﻤَّ ﺎ َﻜﺎَﻥ َﻤْﻌَﻨﻰ ﺍﻟﻼَّ ِﻡ َﻤﺎِﺜًﻼ ِﻓﻴَﻬﺎ ُﺒِﻨَﻴْﺕ، ُﺜﻡَّ ُﺤِﻤَﻝ ﺍﻟَﺒﺎِﻗﻲ ِ
 ـ َﻭُﻫَﻭ َﺃْﺴَﻤﺎُﺀ ﺍَﻷْﻓَﻌﺎِﻝ ﺍﻟَﻤﺎِﻀﻴِﺔ َﻭﺍﻟُﻤَﻀﺎِﺭَﻋِﺔـ َﻋَﻠْﻴَﻬﺎ؛ َﻁْﺭًﺩﺍ ِﻟْﻠَﺒﺎِﺏ َﻋَﻠﻰ َﺸِﺭﻴَﻌٍﺔ َﻭﺍِﺤَﺩٍﺓ، َﻭِﺇْﻥ 
َﻟْﻡ  َﻴُﻜْﻥ  ِﻓﻴَﻬﺎ  َﻤْﻌَﻨﻰ ﻻِﻡ  ﺍَﻷْﻤِﺭ )ﻴﻨﻅﺭ:  ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ،2991، 1/ 15، ﻭﺍﻟﺤﻠﻭﺍﻨﻲ،0891، ﺹ 
311ـ411(.
  َﻭَﻓِﺭﻴٌﻕ  َﺜﺎٍﻥ  َﻴَﺭﻯ  َﺃﻨََّﻬﺎ  ُﺒِﻨَﻴْﺕ؛  َﻷﻨََّﻬﺎ  َﻭَﻗَﻌْﺕ  َﻤْﻭِﻗَﻊ  ﺍَﻷْﻓَﻌﺎِﻝ  ﺍﻟَﻤْﺒِﻨﻴَِّﺔ،  َﻭِﻤْﻥ  َﻫُﺅﻻِﺀ  ﺍْﺒُﻥ 
َﻴِﻌﻴَﺵ، َﻭﺍْﺒُﻥ ُﻋْﺼُﻔﻭٍﺭ )ﺍﺒﻥ ﻋﺼﻔﻭﺭ،0791، 1/ 501( ، َﻗﺎَﻝ ﺍْﺒُﻥ َﻴِﻌﻴَﺵ: "َﻫِﺫِﻩ ﺍَﻷْﻟَﻔﺎُﻅ ُﻜﻠَُّﻬﺎ 
ِﻤﻤَّ ﺎ ُﺴﻤِّ َﻲ ِﺒِﻪ ﺍﻟِﻔْﻌُﻝ ِﻓﻲ َﺤﺎِﻝ ﺍَﻷْﻤِﺭ ... َﻤْﺒِﻨﻴٌَّﺔ ِﻟُﻭُﻗِﻌَﻬﺎ َﻤْﻭِﻗَﻊ ﺍﻟِﻔْﻌِﻝ ﺍﻟَﻤْﺒِﻨﻲِّ ، َﻭُﻫَﻭ ﺍَﻷْﻤُﺭ. ِﻓﺈْﻥ ِﻗﻴَﻝ: 
ِﻓْﻌُﻝ  ﺍَﻷْﻤِﺭ  ُﻤْﺨَﺘَﻠٌﻑ  ِﻓﻲ  ِﺒَﻨﺎِﺌِﻪ  َﻭِﺇْﻋَﺭﺍِﺒِﻪ  َﻋَﻠﻰ  َﻤﺎ  ُﻫَﻭ  َﻤْﻌُﻠﻭٌﻡ  )ﻴﺸﻴُﺭ  ﺍﺒﻥ  ﻴﻌﻴﺵ  ﺇﻟﻰ  ﺍﺨﺘﻼِﻑ 
ﺍﻟَﺒْﺼِﺭﻴِّﻴَﻥ  ﻭﺍﻟُﻜﻭِﻓﻴِّﻴَﻥ  ﻓﻲ  ﻓﻌِﻝ  ﺍﻷﻤِﺭ،  ﺃﻫﻭ  ﻤﻌﺭٌﺏ  ﺃﻭ  ﻤﺒﻨﻲٌّ .  ﻓﻤﺫﻫُﺏ  ﺍﻟَﺒْﺼِﺭﻴِّﻴَﻥ  ﺃّﻨُﻪ  ﻤﺒﻨﻲٌّ ، 
ﻭﻤﺫﻫُﺏ  ﺍﻟُﻜﻭِﻓﻴِّﻴَﻥ  ﺃّﻨُﻪ  ﻤﻌﺭٌﺏ؛  ﻟﻜﻭِﻨِﻪ  ﻗﻁﻌًﺔ  ﻤﻥ  ﺍﻟﻔﻌِﻝ  ﺍﻟﻤﻀﺎﺭِﻉ.  ﻴﻨﻅﺭ  ﻓﻲ  ﻫﺫﺍ  ﺍﻟﺨﻼﻑ: 
ﺠﺒﺎﻟﻲ، 4102، ﺹ 251( ، َﻓَﻤﺎ َﺒﺎُﻝ ﺍِﻹْﺠَﻤﺎِﻉ َﻭَﻗَﻊ َﻋَﻠﻰ ِﺒَﻨﺎِﺀ َﻫِﺫِﻩ ﺍﻟَﻜِﻠِﻡ؟ ِﻗﻴَﻝ: ِﻓْﻌُﻝ ﺍُﻷْﻤِﺭ 
َﻤْﺒِﻨﻲٌّ ِﻋْﻨَﺩ ﺍﻟُﻤَﺤﻘِِّﻘﻴَﻥ. َﻋَﻠﻰ َﺃﻨَّﺎ َﻨُﻘﻭُﻝ: ِﺇﻥَّ ُﻭُﻗﻭَﻉ َﻫِﺫِﻩ ﺍَﻷْﺴَﻤﺎِﺀ َﻤْﻭِﻀَﻊ َﻤﺎ َﺃْﺼُﻠُﻪ ﺍﻟِﺒَﻨﺎُﺀ، َﻭَﺠْﺭَﻴَﻬﺎ 
َﻤْﺠَﺭﺍُﻩ ِﻓﻲ ﺍﻟﺩِّﻻَﻟِﺔ؛ َﺴَﺒٌﺏ َﻜﺎٍﻑ ِﻓﻲ ﺍﻟِﺒَﻨﺎِﺀ، َﻭﻻ ِﺨﻼَﻑ ِﻋْﻨَﺩ ﺍﻟَﺠِﻤﻴِﻊ ِﻓﻲ َﺃﻥَّ َﺃْﺼَﻝ َﻤﺎ َﻭَﻗَﻌْﺕ َﻫِﺫِﻩ 
ﺍﻟَﻜِﻠُﻡ َﻤْﻭِﻗَﻌُﻪ ﺍﻟِﺒَﻨﺎُﺀ، َﻭُﻫَﻭ ﺍﻟِﻔْﻌُﻝ َﻋَﻠﻰ ﺍِﻹْﻁﻼِﻕ، َﻓَﻜﺎَﻥ َﻤْﺒِﻨﻴًّﺎ ِﻟَﻬِﺫِﻩ ﺍﻟِﻌﻠِِّﺔ" )ﺍﺒﻥ ﻴﻌﻴﺵ، ﺒﻼ ﺘﺎﺭﻴﺦ، 
4/ 13(. َﻭَﻫَﺫﺍ ﺍﻟﺭَّ ْﺃُﻱ َﺃْﻗَﺭُﺏ ِﻤْﻥ َﺴﺎِﺒِﻘِﻪ؛ ِﻟُﻘْﺭِﺒِﻪ، َﻭُﺒْﻌِﺩِﻩ َﻋِﻥ ﺍﻟﺘََّﻜﻠُِّﻑ.
ﺏ ـ ﺍْﺴُﻡ ﺍﻟِﻔْﻌِﻝ ﺍﻟَﻤْﻨُﻘﻭِﻝ َﻋْﻥ َﺠﺎﺭٍّ َﻭَﻤْﺠُﺭﻭٍﺭ
  ِﻤْﻥ َﺃْﻨَﻭﺍِﻉ َﺃْﺴَﻤﺎِﺀ ﺍَﻷْﻓَﻌﺎِﻝ َﻤﺎ َﻜﺎَﻥ ِﻓﻲ ﺍَﻷْﺼِﻝ َﺠﺎﺭًّ ﺍ َﻭَﻤْﺠُﺭﻭًﺭﺍ، َﻨْﺤُﻭ: َﻋَﻠْﻴَﻙ َﻭِﺇَﻟْﻴَﻙ، 
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ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ )81(، ﺍﻟﻌﺪﺩ )1(، )5102(
َﻭﺍَﻷْﺼُﻝ ِﻓﻲ َﻫَﺫﺍ ﺍﻟﻨَّْﻭِﻉ َﺃﻻَّ ُﻴَﻘﺎَﻝ َﻟُﻪ: ﺍْﺴُﻡ ِﻓْﻌٍﻝ؛ َﻷﻥَّ ﺍﻟَﺠﺎﺭَّ َﻭﺍﻟَﻤْﺠُﺭﻭَﺭ َﻟْﻡ َﻴُﻜِﻥ ﺍْﺴًﻤﺎ، ِﺒِﺨﻼِﻑ 
ِﻤْﺜِﻝ َﺼْﻪ َﻭُﺭَﻭْﻴَﺩ، َﻓُﻬَﻭ ﺍْﺴٌﻡ ِﺒﺎﻟﻨََّﻅِﺭ ِﺇَﻟﻰ َﺃْﺼِﻠِﻪ، َﻏْﻴَﺭ َﺃﻨَُّﻬْﻡ َﻗﺎُﻟﻭﺍ َﻟُﻪ: ﺍْﺴُﻡ ِﻓﻌٍﻝ، َﻁْﺭًﺩﺍ ِﻟْﻠَﺒﺎِﺏ، َﺃْﻱ 
َﺃﻥَّ ﺍﻟﻨَّْﺤِﻭﻴِّﻴَﻥ َﻁَﺭُﺩﻭﺍ َﻫَﺫﺍ ﺍﻻْﺴَﻡ ِﻓﻲ ُﻜﻝِّ َﻟْﻔٍﻅ َﻤْﻨُﻘﻭٍﻝ ِﺇَﻟﻰ َﻤْﻌَﻨﻰ ﺍﻟِﻔْﻌِﻝ )ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺒﺎﺫﻱ، 9791، 2/ 
76(.
)8( ِﺒَﻨﺎُﺀ َﺒﺎِﺏ َﻓَﻌﺎِﻝ
  َﻨﺎَﻗَﺵ ﺍﻻْﺴﺘَﺭﺍَﺒﺎِﺫﻱُّ َﺒﺎَﺏ َﻓَﻌﺎِﻝ، َﻓَﺄْﻨَﺒَﻪ ِﺇَﻟﻰ َﺃﻥَّ َﻫَﺫﺍ ﺍﻟَﺒﺎَﺏ ِﻋْﻨَﺩ ﺍﻟﻨَُّﺤﺎِﺓ َﺃْﺭَﺒَﻌُﺔ َﺃْﻗَﺴﺎٍﻡ؛ ﺍْﺴُﻡ 
ِﻓْﻌٍﻝ َﻜَﻨـَﺯﺍِﻝ، َﻭَﻋَﻠٌﻡ ِﻟْﻠَﻤْﺼَﺩِﺭ َﻜَﻔَﺠﺎِﺭ، َﻭِﺼَﻔٌﺔ ِﻟْﻠُﻤَﺅﻨَِّﺙ َﻜَﻔَﺴﺎِﻕ، َﻭَﻋَﻠٌﻡ ِﻟَﻸْﻋَﻴﺎِﻥ ﺍﻟُﻤَﺅﻨََّﺜِﺔ َﻜَﻘَﻁﺎِﻡ 
َﻭَﺤَﻀﺎِﺭ "ﺍﺴﻡ ﻜﻭﻜٍﺏ"، َﻭَﺃﻥَّ َﺜﻼَﺜَﺔ ﺍَﻷْﻗَﺴﺎِﻡ ﺍُﻷَﻭِﻝ َﻤْﺒِﻨﻴٌَّﺔ َﻋَﻠﻰ ﺍﻟَﻜْﺴِﺭ ِﺒﺎﺘَِّﻔﺎٍﻕ. َﺃﻤَّ ﺎ ﺍﻟِﻘْﺴُﻡ ﺍﻟﺭَّ ﺍِﺒُﻊ، 
َﻓِﻔﻴِﻪ ُﻟَﻐَﺘﺎِﻥ: ُﻟَﻐُﺔ َﺃْﻫِﻝ ﺍﻟِﺤَﺠﺎِﺯ، َﻭِﻫَﻲ ِﺒَﻨﺎُﺅُﻩ َﻋَﻠﻰ ﺍﻟَﻜْﺴِﺭ، َﺴَﻭﺍٌﺀ َﺃَﻜﺎَﻥ ﺁِﺨُﺭُﻩ َﺭﺍًﺀ َﺃْﻡ ﻻ، َﻭُﻟَﻐُﺔ َﺒِﻨﻲ 
َﺘِﻤﻴٍﻡ، َﻭُﻫْﻡ ِﻓﻲ َﺫِﻟَﻙ ِﻓْﺭَﻗَﺘﺎِﻥ: َﻓَﺄَﻗﻠُُّﻬْﻡ َﺃﻥَّ َﺠِﻤﻴَﻊ َﻫَﺫﺍ ﺍﻟِﻘْﺴِﻡ ُﻤْﻌَﺭٌﺏ َﻏْﻴُﺭ ُﻤْﻨَﺼِﺭٍﻑ، َﻜﺎَﻥ ِﻤْﻥ َﺫَﻭﺍِﺕ 
ﺍﻟﺭَّ ﺍِﺀ  َﺃْﻭ  َﻟْﻡ َﻴُﻜْﻥ، َﻭَﺃْﻜَﺜُﺭُﻫْﻡ  ِﺒَﻨﺎُﺀ َﺫﺍﺕ ﺍﻟﺭَّ ﺍِﺀ َﻋَﻠﻰ ﺍﻟَﻜْﺴِﺭ، َﻭِﺇْﻋَﺭﺍُﺏ َﻏْﻴِﺭ َﺫﺍِﺕ ﺍﻟﺭَّ ﺍِﺀ ِﺇْﻋَﺭﺍَﺏ 
ﺍﻟَﻤْﻤُﻨﻭِﻉ ِﻤَﻥ ﺍﻟﺼَّ ْﺭِﻑ، ُﺜﻡَّ َﺫَﻜَﺭ ﺍﻟﺭَّ ِﻀﻲُّ َﺃﻥَّ ﺍﻟﻨَُّﺤﺎَﺓ ُﻤْﺨَﺘِﻠُﻔﻭَﻥ ِﻓﻲ ِﻋﻠَِّﺔ َﻤْﻨِﻊ َﻏْﻴِﺭ َﺫﺍِﺕ ﺍﻟﺭَّ ﺍِﺀ ِﻤَﻥ 
ﺍﻟﺼَّ ْﺭِﻑ، َﻋَﻠﻰ َﻤْﺫَﻫَﺒْﻴِﻥ: ﺍﻟَﻤْﺫَﻫِﺏ ﺍَﻷﻭَّ ِﻝ َﺃﻨََّﻬﺎ ُﻤْﻌَﺭَﺒٌﺔ َﻏْﻴُﺭ ُﻤْﻨَﺼِﺭَﻓٍﺔ ِﻟْﻠَﻌَﻠِﻤﻴَِّﺔ َﻭﺍﻟﺘَّْﺄِﻨﻴِﺙ، َﻜَﺯْﻴَﻨَﺏ 
َﻭَﺃْﻤَﺜﺎِﻟِﻪ، ُﺩﻭَﻥ ﺍﻟَﺤﺎَﺠِﺔ ِﺇَﻟﻰ َﺘْﻘِﺩﻴِﺭ ﺍﻟَﻌْﺩِﻝ َﻭﺍﻻْﻋِﺘﻼِﻝ ِﺒِﻪ )ﻨﺴَﺏ ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲُّ ﻓﻲ:2991، 1/ 39، 
ﻫﺫﺍ  ﺍﻟﻤﺫﻫَﺏ  ﻟﻠﻤﺒّﺭِﺩ ﻭﺤَﺩُﻩ. ﻭﺍﻟَِّﺫﻱ ﻓﻲ  ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ: ﺒﻼ ﺘﺎﺭﻴﺦ، 3/ 863ـ573، ﺨﻼُﻑ ﺫﻟﻙ(، 
َﻭﺍﻟﺜَّﺎِﻨﻲ َﺃﻨََّﻬﺎ ُﻤِﻨَﻌْﺕ ِﻤَﻥ ﺍﻟﺼَّ ْﺭِﻑ ِﻟْﻠَﻌَﻠِﻤﻴَِّﺔ َﻭﺍﻟَﻌْﺩِﻝ؛ َﻁْﺭًﺩﺍ ِﻟْﻠَﺒﺎِﺏ؛ "َﻷﻨَُّﻪ ِﻤْﻥ َﺒﺎِﺏ َﺤَﻀﺎِﺭ ﺍﻟَِّﺫﻱ 
َﻭَﺠَﺏ  َﺘْﻘِﺩﻴُﺭ  ﺍﻟَﻌْﺩُﻝ  ِﻓﻴِﻪ؛  ِﻟَﻐَﺭِﺽ  ﺍﻟِﺒَﻨﺎِﺀ  ﺍﻟَِّﺫﻱ  ُﻫَﻭ  َﺴَﺒُﺏ  ﺍِﻹَﻤﺎَﻟِﺔ،  َﻓَﻘﺩَُّﺭﻭُﻩ  ِﻓﻴِﻪ  َﻁْﺭًﺩﺍ  ِﻟْﻠَﺒﺎِﺏ" 
)ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺒﺎﺫﻱ، 9791، 1/ 64(.
  َﻭﺍﻟَﻌْﺩُﻝ ﺍﻟُﻤَﺭﺍُﺩ ُﻫَﻨﺎ ُﻫَﻭ ﺍﻟَﻌْﺩُﻝ َﻋْﻥ َﻓﺎِﻋَﻠٍﺔ، َﻭُﻫَﻭ )َﺤﺎِﻀَﺭٌﺓ(، َﺃﻤَّ ﺎ َﻜْﻭُﻥ ﺍﻟَﻐَﺭِﺽ ِﻤَﻥ ﺍﻟِﺒَﻨﺎِﺀ 
ﺍﻟَِّﺫﻱ ُﻫَﻭ َﺴَﺒُﺏ ﺍِﻹَﻤﺎَﻟِﺔ َﻓَﻴْﻌِﻨﻲ َﺃﻥَّ َﺃْﻜَﺜَﺭ َﺒِﻨﻲ َﺘِﻤﻴٍﻡ ِﺇﻨََّﻤﺎ َﺨﺼُّ ﻭﺍ َﻤﺎ ﺁِﺨُﺭُﻩ َﺭﺍٌﺀ ِﻟَﻴْﺒُﻨﻭُﻩ َﻋَﻠﻰ ﺍﻟَﻜْﺴِﺭ؛ 
َﻷﻥَّ ِﻤْﻥ َﻤْﺫَﻫِﺒِﻬُﻡ ﺍِﻹَﻤﺎَﻟَﺔ، ِﻟَﺫﺍ َﻓُﻬْﻡ َﻴَﺘَﻭﺼَّ ُﻠﻭَﻥ ِﺇَﻟْﻴَﻬﺎ ِﺒَﻜْﺴِﺭ ﺍﻟﺭَّ ﺍِﺀ، ِﺇْﺫ ِﺇﻥَّ َﻜْﺴَﺭ ﺍﻟﺭَّ ﺍِﺀ ُﻴَﺭﺸِّ ُﺢ ﺍَﻷِﻟَﻑ 
ِﻟِﻺَﻤﺎَﻟِﺔ، َﻭَﻟْﻭ َﺃْﻋَﺭُﺒﻭُﻩ، َﻭَﻋﺎَﻤُﻠﻭُﻩ ُﻤَﻌﺎَﻤَﻠَﺔ ﺍﻟَﻤْﻤُﻨﻭِﻉ ِﻤَﻥ ﺍﻟﺼَّ ْﺭِﻑ، َﻓَﺭَﻓُﻌﻭﺍ َﺃْﻭ َﻓَﺘُﺤﻭﺍ، ِﻟْﻡ َﻴِﺼُﻠﻭﺍ ِﺇَﻟﻰ 
ُﻤَﺭﺍِﺩِﻫْﻡ ِﻤَﻥ ﺍِﻹَﻤﺎَﻟِﺔ، ِﻟَﺫﺍ َﺒَﻨﻭُﻩ َﻋَﻠﻰ ﺍﻟَﻜْﺴِﺭ )ﻭﻴﻨﻅﺭ: ﺴﻴﺒﻭﻴﻪ، 9791، 3/ 872، ﻭﺍﻟﻤﺒﺭﺩ، ﺒﻼ 
ﺘﺎﺭﻴﺦ، 3/ 573، ﻭﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ، 2991، 1/ 39، ﻭﺍﻟﻤﻭﺴﻰ، 1791، ﺹ 16(.
  َﻭَﺫَﻫَﺏ ﺍْﺒُﻥ ُﻋْﺼُﻔﻭٍﺭ، َﻭَﻤْﺫَﻫُﺒُﻪ ُﻫَﻭ ﺍﻟَﺤﻕُّ ، ِﻓﻲ َﺭْﺃِﻴﻲ، ِﺇَﻟﻰ َﺃﻥَّ ُﻜﻝَّ ﺍْﺴٍﻡ َﻤْﻌُﺩﻭٍﻝ ِﻟُﻤَﺅﻨٍَّﺙ 
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ﺃ.ﺩ.ﺣﻤﺪﻱ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺟﺒﺎﻟﻲ َﻃْﺮُﺩ ﺍﻟَﺒﺎِﺏ ِﺑَﺤْﻤِﻞ َﻣﺎ ﻻ ِﻋﻠََّﺔ ِﻓﻴِﻪ َﻋَﻠﻰ َﻣﺎ ِﻓﻴِﻪ ِﻋﻠٌَّﺔ
َﻋَﻠﻰ َﻭْﺯِﻥ َﻓَﻌﺎِﻝ، َﻨْﺤﻭ: َﻓَﺠﺎِﺭ ِﻓﻲ ﺍﻟَﻤْﺼَﺩِﺭ، َﻭَﺤَﺫﺍِﻡ ﺍْﺴِﻡ ﺍْﻤَﺭَﺃٍﺓ، َﻭَﻓَﺴﺎِﻕ ِﺼَﻔِﺔ ﺍﻟُﻤَﺅﻨَِّﺙ، ِﺇﻨََّﻤﺎ ُﺒِﻨَﻲ 
َﻷﻨَُّﻪ َﻀﺎَﺭَﻉ َﻤﺎ َﻭَﻗَﻊ َﻤْﻭِﻗَﻊ ﺍﻟَﻤْﺒِﻨﻲِّ )ﺍﺒﻥ ﻋﺼﻔﻭﺭ، ﺒﻼ ﺘﺎﺭﻴﺦ، 1/ 501ـ601(. َﻭَﻫَﺫﺍ ِﻤْﻨُﻪ ِﺒَﻨﺎًﺀ 
َﻋَﻠﻰ َﺭْﺃِﻴِﻪ ﺍﻟُﻤَﺘَﻤﺜِِّﻝ ِﻓﻲ َﺃﻥَّ َﺃْﺴَﻤﺎَﺀ ﺍَﻷْﻓَﻌﺎِﻝ  ُﺒِﻨَﻴْﺕ  ِﻟُﻭُﻗﻭِﻋَﻬﺎ َﻤْﻭِﻗَﻊ ﺍﻟِﻔْﻌِﻝ ﺍﻟَﻤْﺒِﻨﻲِّ ، َﻭَﻋَﻠْﻴِﻪ َﻓَﻤْﻌَﻨﻰ 
َﻜﻼِﻤِﻪ َﺃﻥَّ َﻫِﺫِﻩ ﺍَﻷْﺴَﻤﺎَﺀ َﻟﻤَّ ﺎ َﺸﺎَﺒَﻬْﺕ َﻤﺎ َﻭَﻗَﻊ َﻤْﻭِﻗَﻊ ﺍﻟَﻤْﺒِﻨﻲِّ ، َﻭُﻫَﻭ ﺍْﺴُﻡ ﺍﻟِﻔْﻌِﻝ ﺍﻟَِّﺫﻱ َﻭْﺯُﻨُﻪ َﻓَﻌﺎِﻝ 
َﻜَﻨَﺯﺍِﻝ، ُﺒِﻨَﻴْﺕ، َﻜَﻤﺎ َﺃﻥَّ َﺫﺍَﻙ َﻤْﺒِﻨﻲٌّ . 
)9( ِﺒَﻨﺎُﺀ َﻟُﺩْﻥ
  َﻟُﺩْﻥ ِﻤَﻥ ﺍﻟﻅُّ ُﺭﻭِﻑ، َﻭِﻓﻴَﻬﺎ ُﻟَﻐﺎٌﺕ: َﻟُﺩْﻥ ـ َﻭِﻫَﻲ َﺃْﺸَﻬُﺭَﻫﺎـ َﻭَﻟَﺩْﻥ، َﻭَﻟِﺩْﻥ، َﻭُﻟْﺩَﻥ، َﻭُﻟْﺩِﻥ، 
َﻭَﻟُﺩ، َﻭَﻟَﺩ، َﻭَﻟِﺩ، َﻭَﻤْﻌَﻨﺎَﻫﺎ َﺃﻭَّ ُﻝ َﻏﺎَﻴِﺔ َﺯَﻤﺎٍﻥ، َﻨْﺤُﻭ: َﻟُﺩْﻥ َﺼَﺒﺎٍﺡ، َﺃْﻭ َﻏﺎَﻴِﺔ َﻤَﻜﺎٍﻥ، َﻨْﺤُﻭ: ِﻤْﻥ َﻟُﺩْﻥ 
َﺯْﻴٍﺩ، َﻭَﻗﻠََّﻤﺎ ُﺘَﻔﺎِﺭُﻗَﻬﺎ )ِﻤْﻥ(، َﻭِﺇَﺫﺍ ُﺃِﻀﻴَﻔْﺕ ِﺇَﻟﻰ ُﺠْﻤَﻠٍﺔ َﺘَﻤﺤَّ َﻀْﺕ ِﻟﻠﺯَّ َﻤﺎِﻥ، ِﺇْﺫ ﻻ ُﻴَﻀﺎُﻑ ِﻤْﻥ ُﻅُﺭﻭِﻑ 
ﺍﻟَﻤَﻜﺎِﻥ ِﺇَﻟﻰ ﺍﻟُﺠْﻤَﻠِﺔ ِﺇّﻻ )َﺤْﻴُﺙ(. َﻭَﻟُﺩْﻥ َﻭَﺃَﺨَﻭﺍُﺘُﻪ، ِﻓﻲ ﺍﻟﻠَُّﻐِﺔ ﺍﻟُﻔْﺼَﺤﻰ ﺍﻟَﻤْﺸُﻬﻭَﺭِﺓ، ُﻅُﺭﻭٌﻑ َﻤْﺒِﻨﻴٌَّﺔ، 
َﻏْﻴَﺭ َﺃﻥَّ ﺍﻟَﻘْﻴِﺴﻴِّﻴَﻥ ُﻴْﻌِﺭُﺒﻭَﻥ َﻟُﺩْﻥ )ﺍﻷﺸﻤﻭﻨﻲ، ﺒﻼ ﺘﺎﺭﻴﺦ، 1/ 815(. َﻭَﻗِﺩ ﺍْﺨَﺘَﻠَﻑ ﺍﻟﻨَُّﺤﺎُﺓ ِﻓﻲ ِﻋﻠَِّﺔ 
ِﺒَﻨﺎِﺀ  َﻟُﺩْﻥ،  َﻭُﻫَﻭ  ﺍﻟَﻭْﺠُﻪ  ﺍﻟَِّﺫﻱ  َﻋَﻠْﻴِﻪ  َﺃْﻜَﺜُﺭ  ﺍﻟَﻌَﺭِﺏ،  َﻭﺍﻟُﻤَﻘﺩَُّﻡ  ِﻓﻲ  َﻗَﻭﺍِﻋِﺩ  ﺍﻟُﻔْﺼَﺤﻰ  )ﻴﻨﻅﺭ: 
ﺍﻟﻤﻭﺴﻰ،1791، ﺹ 36( ، َﻟِﻜﻥَّ ﺍَﻷْﺼَﻝ َﺃْﻥ ُﺘْﻌَﺭَﺏ )ﺴﺒَﻕ ﺃْﻥ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃّﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨْﺕ ﻜﺫﻟَﻙ ﻓﻲ 
ﻗﺒﻴﻠِﺔ  ﻗﻴٍﺱ.  ﻭَﻋَﻠﻰ  ﻫﺫﺍ  ﺍﻟﻭﺠِﻪ  ﻤﻥ  ﺇﻋﺭﺍِﺒﻬﺎ  ﻗﺭَﺃِﺕ  ﺍﻟﻘّﺭﺍُﺀ:  ﴿ِﻟُﻴْﻨِﺫَﺭ  َﺒْﺄًﺴﺎ  َﺸِﺩﻴًﺩﺍ  ِﻤْﻥ  َﻟُﺩﻨِﻪ﴾ 
]ﺍﻟﻜﻬﻑ: 2[، ﺒﻔﺘِﺢ ﺍﻟﻼِﻡ ﻭﻀﻡِّ ﺍﻟﺩﺍِﻝ ﻭﻜﺴِﺭ ﺍﻟﻨﻭِﻥ ﺒﻌَﺩ ﻤﻥ. ﻴﻨﻅﺭ: ﺍﻟﻌﻜﺒﺭﻱ، ﺒﻼ ﺘﺎﺭﻴﺦ 2، 
ﺹ 78، ﻭﺍﻟﻤﻭﺴﻰ، 1791 ﺹ 46. ﻭﻗﺭﺃﻭﺍ ﺃﻴًﻀﺎ: ﴿ِﻟُﻴْﻨِﺫَﺭ َﺒْﺄًﺴﺎ َﺸِﺩﻴًﺩﺍ ِﻤْﻥ ُﻟْﺩِﻨِﻪ﴾، ﺒﻀﻡِّ 
ﺍﻟﻼِﻡ، ﻭﺴﻜﻭِﻥ ﺍﻟﺩﺍِﻝ، ﻭﻜﺴِﺭ ﺍﻟﻨﻭِﻥ ﺒﻌَﺩ ﻤﻥ. ﻴﻨﻅﺭ: ﺍﺒﻥ ﺨﺎﻟﻭﻴﻪ،9791، ﺹ87( ؛ َﻷﻨََّﻬﺎ ِﻤْﺜُﻝ 
ِﻋْﻨَﺩ، َﻭُﻫَﻭ ُﻤْﻌَﺭٌﺏ ِﺒﺎﻻﺘَِّﻔﺎِﻕ. َﻓﺎْﺒُﻥ ﺍﻟَﺤﺎِﺠِﺏ )ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺤﺠﺏ، 2891، 1/ 515( َﻴَﺭﻯ َﺃﻥَّ ﺍﻟَﻭْﺠَﻪ 
ِﻓﻲ ِﺒَﻨﺎِﺀ َﻟُﺩْﻥ َﻭَﺃَﺨَﻭﺍِﺘِﻪ، ُﻫَﻭ َﺃﻥَّ ِﻤْﻥ ُﻟَﻐﺎِﺘَﻬﺎ َﻤﺎ ُﻭِﻀَﻊ َﻭْﻀَﻊ ﺍﻟُﺤُﺭﻭِﻑ، َﺃْﻱ َﻋَﻠﻰ َﺃَﻗَﻝ ِﻤْﻥ َﺜﻼَﺜِﺔ 
َﺃْﺤُﺭٍﻑ، َﻭَﻫَﺫﺍ ﺍﻟﺼِّ ْﻨُﻑ ِﻤَﻥ ﺍَﻷْﻟَﻔﺎِﻅ َﻤْﻭُﻀﻭٌﻉ َﻤْﺒِﻨﻴًّﺎ، ُﺜﻡَّ ُﺤِﻤَﻝ ﺍﻟَﺒِﻘﻴَُّﺔ ِﻤﻤَّ ﺎ َﻜﺎَﻥ َﻤْﻭُﻀﻭًﻋﺎ َﻭْﻀَﻊ 
ﺍَﻷْﺴَﻤﺎِﺀـ َﺃْﻱ َﻋَﻠﻰ َﺜﻼَﺜِﺔ َﺃْﺤُﺭٍﻑ ـ َﻋَﻠْﻴَﻬﺎ َﺘْﺸِﺒﻴًﻬﺎ ِﺒَﻬﺎ، َﻭَﻁْﺭًﺩﺍ ِﻟْﻠَﺒﺎِﺏ َﻋَﻠﻰ َﻭْﺠٍﻪ َﻭﺍِﺤٍﺩ.
  َﻏْﻴَﺭ َﺃﻥَّ ﺍﻟﺭَّ ِﻀﻲَّ َﺭﺩَّ َﺘْﻌِﻠﻴَﻝ ﺍْﺒِﻥ ﺍﻟَﺤﺎِﺠِﺏ، َﻭَﺭَﺃﻯ َﺃﻥَّ ﺍﻟَﻭْﺠَﻪ ِﻓﻲ ِﺒَﻨﺎِﺀ )َﻟُﺩْﻥ( "َﺃْﻥ ُﻴَﻘﺎَﻝ: 
ِﺇﻨَُّﻪ َﺯﺍَﺩ َﻋَﻠﻰ َﺴﺎِﺌِﺭ ﺍﻟﻅُّ ُﺭﻭِﻑ َﻏْﻴِﺭ ﺍﻟُﻤَﺘَﺼﺭِّ َﻓِﺔ ِﻓﻲ َﻋَﺩِﻡ ﺍﻟﺘََّﺼﺭُّ ِﻑ، ِﺒَﻜْﻭِﻨِﻪ ﻻِﺯًﻤﺎ ِﻟَﻤْﻌَﻨﻰ ﺍﻻْﺒِﺘَﺩﺍِﺀ، 
َﻓَﺘَﻭﻏَّ َﻝ ِﻓﻲ ُﻤَﺸﺎَﺒَﻬِﺔ ﺍﻟَﺤْﺭِﻑ ُﺩﻭَﻨَﻬﺎ" )ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺒﺎﺫﻱ، 9791، 2/ 321(. َﻭَﺘْﻔِﺴﻴُﺭ َﻜﻼِﻡ ﺍﻟﺭَّ ِﻀﻲِّ 
َﺃﻥَّ )َﻟُﺩْﻥ( َﻟﻤَّ ﺎ َﻜﺎَﻥ ﻻ ُﻴْﺴَﺘْﻌَﻤُﻝ ِﺇّﻻ َﻅْﺭًﻓﺎ، َﻭَﻜﺎَﻥ َﻤْﻌَﻨﺎُﻩ َﻓَﻘْﻁ َﺃﻭَّ َﻝ َﻏﺎَﻴِﺔ َﺯَﻤﺎٍﻥ، َﺃْﻭ َﺃﻭَّ َﻝ َﻏﺎَﻴِﺔ َﻤَﻜﺎٍﻥ، 
03
ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ )81(، ﺍﻟﻌﺪﺩ )1(، )5102(
َﺘَﻭﻏَّ َﻝ ِﻓﻲ ُﻤَﺸﺎَﺒَﻬِﺘِﻪ ﺍﻟَﺤْﺭَﻑ، َﻭﺍﻟَﺤْﺭُﻑ َﻤْﺒِﻨﻲٌّ ، َﻓُﺒِﻨَﻲ ِﻟْﻠُﻤَﺸﺎَﺒَﻬِﺔ ِﺘْﻠَﻙ، َﻭَﻟْﻴَﺴْﺕ ُﻜﻝُّ ﺍﻟﻅُّ ُﺭﻭِﻑ َﻏْﻴِﺭ 
ﺍﻟُﻤَﺘَﺼﺭِّ ﻓِﺔ َﻜَﺫِﻟَﻙ.
)01( َﻓْﺘُﺢ ﻻِﻡ ﺍﻟَﺠﺭِّ َﻤَﻊ ﺍﻟُﻤْﻀَﻤِﺭ
  َﺃﺼَّ َﻝ ﺍﻟﻨَُّﺤﺎُﺓ َﺃﻥَّ ﻻَﻡ ﺍﻟَﺠﺭِّ َﻤْﻜُﺴﻭَﺭٌﺓ َﻤَﻊ ﺍﻟﻅَّ ﺎِﻫِﺭ، َﻤْﻔُﺘﻭَﺤٌﺔ َﻤَﻊ َﺠِﻤﻴِﻊ ﺍﻟُﻤْﻀَﻤَﺭﺍِﺕ، ِﺴَﻭﻯ 
َﻴﺎِﺀ ﺍﻟُﻤَﺘَﻜﻠِِّﻡ، َﻓِﻬَﻲ َﻤْﻜُﺴﻭَﺭٌﺓ َﻤَﻌُﻪ )ﺍﻟﻤﺯﻨﻲ، 3891، ﺹ 07(. َﻭَﻗْﺩ َﺤﺎَﻭَﻝ ﺍﻟﻨَّْﺤِﻭﻴُّﻭَﻥ ﺍْﻟِﺘَﻤﺎَﺱ ِﻋﻠَِّﺔ 
َﻓْﺘِﺤَﻬﺎ َﻤَﻊ ﺍﻟُﻤْﻀَﻤِﺭ. َﻓَﺫَﻜَﺭ ﺍﻟﺭَّ ِﻀﻲُّ َﺃﻨَّﻬﺎ ِﺇﻨََّﻤﺎ ُﻓِﺘَﺤْﺕ ِﺇْﻟَﺤﺎًﻗﺎ َﻟَﻬﺎ ِﺒَﺴﺎِﺌِﺭ ﺍﻟﻼَﻤﺎِﺕ ﺍﻟَﻤْﻔُﺘﻭَﺤِﺔ، َﻭَﻁْﺭًﺩﺍ 
ِﻟْﻠَﺒﺎِﺏ، َﻜﻼِﻡ ﺍﻻْﺒِﺘَﺩﺍِﺀ، َﻭﻻِﻡ َﺠَﻭﺍِﺏ َﻟْﻭ، َﻭَﻏْﻴِﺭ َﺫِﻟَﻙ ِﻤَﻥ ﺍﻟﻼَﻤﺎِﺕ، َﻭَﻟْﻭ ُﻓِﺘَﺤْﺕ ِﻓﻲ َﻏْﻴِﺭ ﺍﻟﻀَّ ِﻤﻴِﺭ؛ 
ﻻْﻟَﺘَﺒَﺴْﺕ ِﺒﻼِﻡ ﺍﻻْﺒِﺘَﺩﺍِﺀ )ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺒﺎﺫﻱ، 9791، 2/ 823(. َﻋَﻠﻰ َﺃﻥَّ ﺍﻟِﻜَﺴﺎِﺌﻲَّ َﺤَﻜﻰ َﻓْﺘَﺤَﻬﺎ َﻤَﻊ 
ﺍﻟﻅَّ ﺎِﻫِﺭ )ﺍﺒﻥ ﻴﻌﻴﺵ، ﺒﻼ ﺘﺎﺭﻴﺦ، 8/ 62( ، َﻭَﺨﺹَّ ﺍْﺒُﻥ ِﻫَﺸﺎٍﻡ َﺫِﻟَﻙ ِﺒﺎﻟﻼِﻡ ﺍﻟﺩَّﺍِﺨَﻠِﺔ َﻋَﻠﻰ ﺍﻟِﻔْﻌِﻝ 
)ﺍﺒﻥ  ﻫﺸﺎﻡ،  2791، ﺹ  472(  ،  َﻭِﻤْﻨُﻪ  ِﻗَﺭﺍَﺀُﺓ  َﺒْﻌِﻀِﻬْﻡ:  ﴿َﻭِﺇْﻥ  َﻜﺎَﻥ  َﻤْﻜُﺭُﻫْﻡ  َﻟَﺘُﺯﻭَﻝ  ِﻤْﻨُﻪ 
ﺍﻟِﺠَﺒﺎُﻝ﴾  )ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ  ﺍﻵﻴﺔ 64.  ﻭﻴﻨﻅﺭ  ﻓﻲ  ﻫﺫﻩ  ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ:  ﺃﺒﻭ  ﺤﻴﺎﻥ،  ﺒﻼ  ﺘﺎﺭﻴﺦ،  5/ 834(؛ 
َﻭﺍﻟﺭَّ ِﻀﻲَّ َﻨَﻘَﻝ َﺃﻥَّ َﻜْﺴَﺭَﻫﺎ َﻤَﻊ ﺍﻟُﻤْﻀَﻤِﺭ ُﻟَﻐٌﺔ ُﺨَﺯﺍِﻋﻴٌَّﺔ )ﺍﺒﻥ ﻫﺸﺎﻡ، 2791، ﺹ 472(.
  َﻭَﺫَﻫَﺏ ﺍﻟﺯَّ ﺠَّ ﺎِﺠﻲُّ ِﺇَﻟﻰ َﺃﻨََّﻬﺎ ُﻓِﺘَﺤْﺕ َﻤَﻊ ﺍﻟُﻤْﻀَﻤِﺭ َﻋَﻠﻰ َﺃْﺼِﻠَﻬﺎ، َﺫِﻟَﻙ َﺃﻥَّ َﺃْﺼَﻠَﻬﺎ ﺍﻟَﻔْﺘُﺢ؛ َﻷﻥَّ 
َﺃْﺼَﻝ  ﺍﻟُﺤُﺭﻭِﻑ  ﺍﻟَِّﺘﻲ  َﺠﺎَﺀْﺕ  َﻋَﻠﻰ  َﺤْﺭٍﻑ  َﻭﺍِﺤٍﺩ  ِﻟْﻠَﻤَﻌﺎِﻨﻲ  ُﻫَﻭ  ﺍﻟَﻔْﺘُﺢ،  َﻨْﺤُﻭ:  ﺍﻟﺴِّ ﻴُﻥ  ﺍﻟﺩَّ ﺍﻟَُّﺔ  َﻋَﻠﻰ 
ﺍﻻْﺴِﺘْﻘَﺒﺎِﻝ، َﻭَﻭﺍُﻭ ﺍﻟَﻌْﻁِﻑ َﻭَﻓﺎُﺅُﻩ، َﻭﻻُﻡ ﺍﻻْﺒِﺘَﺩﺍِﺀ، َﻭَﻤﺎ َﺃْﺸَﺒَﻪ َﺫِﻟَﻙ، َﻭَﺭَﺃﻯ َﺃﻨََّﻬﺎ ُﻜِﺴَﺭْﺕ َﻤَﻊ ﺍﻟﻅَّ ﺎِﻫِﺭ 
َﻓْﺭًﻗﺎ َﺒْﻴَﻨَﻬﺎ َﻭَﺒْﻴَﻥ ﻻِﻡ ﺍﻟﺘَّْﻭِﻜﻴِﺩ ﺍﻟﺯﺠﺎﺠﻲ، 5891، ﺹ 89(.
  َﻭَﺫَﻫَﺏ ﺍﻟَﻤﺎِﻟِﻘﻲُّ ِﺇَﻟﻰ َﻤﺎ َﺫَﻫَﺏ ِﺇَﻟْﻴِﻪ ﺍﻟﺯَّ ﺠَّ ﺎِﺠﻲُّ ، َﻏْﻴَﺭ َﺃﻨَُّﻪ َﺫَﻫَﺏ ِﺇَﻟﻰ َﺃﻥَّ َﺃْﺼَﻝ ﺍُﻟُﺤﺭﻭِﻑ 
ﺍﻟُﻤْﻔَﺭَﺩِﺓ ﺍﻟﺴُّ ُﻜﻭُﻥ، َﻭُﺤﺭِّ َﻜْﺕ ِﻟَﺌّﻼ ُﻴْﺒَﺘَﺩَﺃ ِﺒَﺴﺎِﻜٍﻥ، َﻭَﺃْﺼُﻝ ﺍﻟَﺤَﺭَﻜِﺔ ﺍﻟَﻔْﺘُﺢ َﺘْﺨِﻔﻴًﻔﺎ، "ِﺇِﺫ ﺍﻟَﻔْﺘَﺤُﺔ ﻻ ُﺘْﺴَﺘْﺜَﻘُﻝ 
َﻤَﻊ  ﺍﻟﻀَّ ﻤَّ ِﺔ ِﻓﻲ )َﻅُﺭَﻑ(، َﻭﻻ  َﻤَﻊ  ﺍﻟَﻜْﺴﺭِﺓ  ِﻓﻲ  )َﻋِﻠَﻡ(،  َﻭِﺇْﺫ  ِﻫَﻲ ِﻤﻥ  َﻭَﺴِﻁ  ﺍﻟَﻔِﻡ،  َﺒْﻴَﻥ  ﺍﻟﻀَّ ﻤَّ ِﺔ 
َﻭﺍﻟَﻜْﺴَﺭِﺓ" )ﺍﻟﻤﺎﻟﻘﻲ، 5891، ﺹ 423. ﻭﺫﻜَﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻘﻲُّ ﺹ 523 ﺃﻥَّ ﻫﺫِﻩ ﺍﻟﻌّﻠَﺔ ﻻ ﺘﻨﻜﺴُﺭ ﻓﻲ 
ﺒﺎِﺏ ﺍﻻﺴﺘﻐﺎﺜِﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌّﺠِﺏ، ﺇﺫ ﺘﻔﺘُﺢ ﻤَﻌﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺎﻫِﺭ، ﻓﻲ ﻨﺤﻭ: ﻴﺎ َﻟﺯﻴٍﺩ ِﻟﻌﻤٍﺭﻭ، ﻭﻴﺎ َﻟﻠﺭﺠﺎِﻝ 
ِﻟﻠﻌﺠِﺏ؛ ﻷﻥَّ  ﺍﻟُﻤﺴﺘﻐﺎَﺙ  ﺒِﻪ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌّﺠَﺏ ﻤﻨُﻪ ﻅﺎﻫﺭﺍِﻥ ﻓﻲ ﻤﻭﻀِﻊ ﻤﻀﻤﺭﻴِﻥ،  ﺇﺫ  ﺍﻟﻤﻨﺎﺩﻯ ﻓﻲ 
ﻤﻭﻀِﻊ ﻤﻀﻤٍﺭ ُﻤﺨﺎﻁٍﺏ، ﻓُﻌﻭﻤَﻝ ﺍﻟﻅﺎﻫُﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗُﻊ ﻤﻭﻗَﻊ ﺍﻟﻤﻀﻤِﺭ ﻤﻌﺎﻤﻠَﺘُﻪ(.
  َﻭَﺃَﺭﻯ َﺃﻥَّ ﺍﻟﻼَﻡ ِﺇﻨََّﻤﺎ ُﻓِﺘَﺤْﺕ َﻤَﻊ ﺍﻟُﻤْﻀَﻤِﺭ ِﻟَﺩﺍٍﻉ َﺼْﻭِﺘﻲٍّ ، َﻭُﻫَﻭ ﺍﻟﺘََّﻨﺎُﺴُﺏ َﻭﺍﻟﺘََّﻨﺎُﻏُﻡ ِﻓﻲ ُﻨْﻁِﻕ 
ﺍﻟﻼِﻡ َﻤْﻔُﺘﻭَﺤًﺔ َﻤَﻊ َﻤﺎ َﻴِﻠﻴَﻬﺎ ِﻤَﻥ ﺍﻟﻀَّ َﻤﺎِﺌِﺭ، ِﻓﻲ َﻗْﻭِﻟَﻙ: ﺍﻟِﻜَﺘﺎُﺏ َﻟُﻪ، َﺃْﻭ َﻟَﻬﺎ، َﺃْﻭ َﻟُﻬَﻤﺎ، َﺃْﻭ َﻟُﻬﻥَّ ، َﺃْﻭ 
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ﺃ.ﺩ.ﺣﻤﺪﻱ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺟﺒﺎﻟﻲ َﻃْﺮُﺩ ﺍﻟَﺒﺎِﺏ ِﺑَﺤْﻤِﻞ َﻣﺎ ﻻ ِﻋﻠََّﺔ ِﻓﻴِﻪ َﻋَﻠﻰ َﻣﺎ ِﻓﻴِﻪ ِﻋﻠٌَّﺔ
َﻟَﻙ َﺃْﻭ َﻟِﻙ، َﺃْﻭ َﻟُﻜَﻤﺎ، َﺃْﻭ َﻟُﻜﻥَّ ، َﺃْﻭ َﻟَﻨﺎ، ِﺇْﺫ َﻟْﻭ َﻜﺎَﻨْﺕ َﺤَﺭَﻜُﺔ ﺍﻟﻼِﻡ َﻏْﻴَﺭ َﺫِﻟَﻙ، َﻟَﻨَﻁْﻘَﺕ َﻨﺎِﺸًﺯﺍ ُﻤَﺘَﻨﺎِﻓًﺭﺍ 
، ِﻟَﺫﺍ َﻜﺎَﻥ َﻜْﺴُﺭَﻫﺎ َﻤَﻊ َﻴﺎِﺀ ﺍﻟُﻤَﺘَﻜﻠِِّﻡ َﻭﺍِﺠًﺒﺎ ِﻟﻠﺘََّﻨﺎُﺴِﺏ َﺒْﻴِﻥ ﺍﻟَﻜْﺴَﺭِﺓ َﻭﺍﻟّﻴﺎِﺀ ﺍﻟَِّﺘﻲ َﺒْﻌَﺩَﻫﺎ.
َﺜﺎِﻨًﻴﺎ: ﺍﻟَﻤَﺴﺎِﺌُﻝ ﺍﻟُﻤﺘَِّﺼَﻠُﺔ ِﺒِﻌﻠَِّﺔ ﺍِﻹْﻋَﺭﺍِﺏ
)1( ﺍَﻷْﺴَﻤﺎُﺀ ﺍﻟﺴِّ ﺘَُّﺔ
  َﻨﺎَﻗَﺵ ﺍﻟﻨَّْﺤِﻭﻴُّﻭَﻥ ِﺇْﻋَﺭﺍَﺏ ﺍَﻷْﺴَﻤﺎِﺀ ﺍﻟﺴِّ ﺘَِّﺔ، َﻭِﻫَﻲ: َﺃُﺒﻭَﻙ َﻭَﺃُﺨﻭَﻙ َﻭَﺤُﻤﻭَﻙ َﻭَﻫُﻨﻭَﻙ َﻭُﻓﻭَﻙ 
َﻭُﺫﻭ  َﻤﺎٍﻝ،  َﻭَﺘَﻌﺩََّﺩْﺕ  َﻤَﺫﺍِﻫُﺒُﻬْﻡ  ِﻓﻲ  َﺫِﻟَﻙ،  َﺤﺘَّﻰ  ِﺇﻥَّ  َﺒْﻌَﻀُﻬْﻡ  َﺫَﻜَﺭ  ِﻤْﻨَﻬﺎ  ﺍْﺜَﻨﻲ  َﻋَﺸَﺭ  َﻤْﺫَﻫًﺒﺎ 
)ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ،7791، 1/ 08، ﻭ2991، 1/ 321ـ521(. 
  َﻭَﻗْﺩ َﺭﺠَّ َﺢ ﺍﻟﺭَّ ِﻀﻲُّ َﺃﻥَّ ﺍﻟﻼَﻡ ِﻓﻲ َﺃْﺭَﺒَﻌٍﺔ ِﻤْﻨَﻬﺎ، َﻭِﻫَﻲ: َﺃُﺒﻭَﻙ َﻭَﺃُﺨﻭَﻙ َﻭَﺤُﻤﻭَﻙ َﻭَﻫُﻨﻭَﻙ، 
َﺃْﻋﻼٌﻡ ِﻟْﻠَﻤَﻌﺎِﻨﻲ ﺍﻟُﻤَﺘَﻨﺎِﻭَﺒِﺔ َﻜﺎﻟَﺤَﺭَﻜﺎِﺕ، َﻭَﻜَﺫﺍ ﺍﻟَﻌْﻴُﻥ ِﻓﻲ ﺍﻻْﺴَﻤﻴِﻥ ﺍﻟَﺒﺎِﻗَﻴْﻴِﻥ ِﻤْﻨَﻬﺎ، َﻭُﻫَﻤﺎ: ُﻓﻭَﻙ َﻭُﺫﻭ 
َﻤﺎٍﻝ،  َﺃْﻱ  َﺃﻥَّ  ﺍﻟﻼَﻡ  َﺃِﻭ  ﺍﻟَﻌْﻴَﻥ  ِﻓﻲ  َﺤﺎِﻝ  ﺍﻟﺭَّ ْﻓِﻊ  َﻋَﻠُﻡ  ﺍﻟُﻌْﻤَﺩِﺓ،  َﻭِﻓﻲ  ﺍﻟﻨَّْﺼِﺏ  َﻭﺍﻟَﺠﺭِّ  َﻋَﻠُﻡ  ﺍﻟَﻔْﻀَﻠِﺔ 
َﻭﺍﻟُﻤَﻀﺎِﻑ ِﺇَﻟْﻴِﻪ ، َﻭَﺃﻥَّ َﻫِﺫِﻩ ﺍﻟﻼَﻡ َﺃِﻭ ﺍﻟَﻌْﻴَﻥ ِﻫَﻲ َﺤْﺭُﻑ ِﺇْﻋَﺭﺍٍﺏ، َﻤَﻊ َﻜْﻭِﻨَﻬﺎ َﺒَﺩًﻻ ِﻤْﻥ ﻻِﻡ ﺍﻟَﻜِﻠَﻤِﺔ 
َﻭَﻋْﻴِﻨَﻬﺎ، ُﺜﻡَّ َﺫَﻜَﺭ ﺍﻟﺭَّ ِﻀﻲُّ َﺃﻨَُّﻬْﻡ َﺠَﻌُﻠﻭﺍ ﺍﻟَﻭﺍَﻭ َﺃِﻟًﻔﺎ ِﻓﻲ ﺍﻟﻨَّْﺼِﺏ َﻭَﻴﺎًﺀ ِﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭِّ ؛ ِﻟَﻴُﻜﻭَﻥ ﺍَﻷِﻟُﻑ ِﺇْﻋَﺭﺍًﺒﺎ 
ِﻤْﺜَﻝ ﺍﻟَﻔْﺘِﺢ،  َﻭﺍﻟَﻴﺎُﺀ ِﻤْﺜَﻝ ﺍﻟَﻜْﺴِﺭ؛ ﻻْﻨِﻔَﺘﺎِﺡ َﻤﺎ َﻗْﺒَﻠَﻬﺎ َﻭﺍْﻨِﻜَﺴﺎِﺭِﻩ، َﻭﺃﻥَّ َﻫِﺫِﻩ ﺍﻟُﺤُﺭﻭَﻑ ُﺠِﻌَﻠْﺕ َﺴﺎِﻜَﻨًﺔ 
ِﻟﻠﺘَّْﺨِﻔﻴِﻑ ِﻓﻲ ﺍﻟُﻤْﻌَﺭِﺏ ِﺒﺎﻟُﺤُﺭﻭِﻑ؛ ِﻟَﻜْﻭِﻨَﻬﺎ َﺃْﺜَﻘَﻝ ِﻤَﻥ ﺍﻟَﺤَﺭَﻜﺎِﺕ، َﻭِﻟُﺘَﻨﺎِﺴَﺏ ﺍﻟَﺤَﺭَﻜﺎِﺕ ﺍﻟَِّﺘﻲ َﻗﺎَﻤْﺕ 
َﻤَﻘﺎَﻤَﻬﺎ؛ َﻷﻥَّ ﺍﻟَﺤَﺭَﻜﺎِﺕ َﺃْﺒَﻌﺎُﺽ ُﺤُﺭﻭِﻑ ﺍﻟَﻤﺩِّ ﺍﻟﺴَّ ﺎِﻜَﻨِﺔ، ُﺜﻡَّ َﺃَﻀﺎَﻑ ﺍﻟﺭَّ ِﻀﻲُّ َﺃﻨَُّﻬْﻡ َﺠَﻌُﻠﻭﺍ َﺤَﺭَﻜَﺔ َﻤﺎ 
َﻗْﺒَﻝ َﻫِﺫِﻩ ﺍﻟُﺤُﺭﻭِﻑ ِﻤْﻥ ِﺠْﻨِﺴَﻬﺎ َﻷْﻤَﺭْﻴِﻥ؛ ُﻫَﻤﺎ ﺍﻟﺘَّْﺨِﻔﻴُﻑ َﻭﺍﻟﺘَّْﻨِﺒﻴُﻪ ِﻓﻲ ﺍَﻷْﺭَﺒَﻌِﺔ ِﻤْﻨَﻬﺎ َﻋَﻠﻰ َﺃﻥَّ َﻤﺎ َﻗْﺒَﻝ 
ﻻِﻡ  ﺍﻟَﻜِﻠَﻤِﺔ  َﻜﺎَﻥ َﺤْﺭَﻑ  ِﺇْﻋَﺭﺍٍﺏ، ِﻓﻲ َﺤﺎِﻝ  ﺍِﻹْﻓَﺭﺍِﺩ َﻋِﻥ ﺍِﻹَﻀﺎَﻓِﺔ،  َﻭَﺃﻤَّ ﺎ ِﻓﻲ ﺍﻻْﺴَﻤْﻴِﻥ  ﺍﻟَﺒﺎِﻗَﻴْﻴِﻥ، 
َﻓُﺠِﻌَﻝ َﻤﺎ َﻗْﺒَﻝ َﻫِﺫِﻩ ﺍﻟُﺤُﺭﻭِﻑ ِﻤْﻥ َﺤَﺭَﻜﺎٍﺕ ِﻤْﻥ ِﺠْﻨِﺴَﻬﺎ َﻁْﺭًﺩﺍ ِﻟْﻠَﺒﺎِﺏ )ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺒﺎﺫﻱ، 9791، 1/ 
72 ـ 92(.
  َﻭَﺘْﻔِﺴﻴُﺭ  ﺍﻟﺭَّ ِﻀﻲِّ  َﻫَﺫﺍ  ُﻴَﻌﺯِّ ُﺯ  ِﻤْﻥ  ِﺠَﻬٍﺔ  َﻤْﺫَﻫَﺏ  ﺍﻟُﻜﻭِﻓﻴِّﻴَﻥ  َﺃﻥَّ  َﻫِﺫِﻩ  ﺍَﻷْﺴَﻤﺎَﺀ  ُﻤْﻌَﺭَﺒٌﺔ ِﻤْﻥ 
َﻤَﻜﺎَﻨْﻴِﻥ،  ِﺒﺎﻟُﺤُﺭﻭِﻑ  َﻭﺍﻟَﺤَﺭَﻜﺎِﺕ  ﺍﻟَِّﺘﻲ  َﺴَﺒَﻘْﺘَﻬﺎ،  َﻓﺎﻟﻀَّ ﻤَّ ُﺔ  َﻭﺍﻟَﻔْﺘَﺤُﺔ  َﻭﺍﻟَﻜْﺴَﺭُﺓ ﺍﻟﻼِﺌﻲ ُﻜﻥَّ ِﻓﻲ َﺤﺎِﻝ 
ِﺇْﻓَﺭﺍِﺩَﻫﺎ ِﺇْﻋَﺭﺍًﺒﺎ َﻟَﻬﺎ، ِﻫَﻲ َﻋﻼَﻤﺎُﺕ ِﺇْﻋَﺭﺍٍﺏ َﻤَﻊ ﺍﻟُﺤُﺭﻭِﻑ: ﺍﻟِﻭﺍِﻭ َﻭﺍَﻷِﻟِﻑ َﻭﺍﻟَﻴﺎِﺀ ِﻓﻲ َﺤﺎِﻝ ﺍِﻹﻀﺎﻓِﺔ 
)ﻴﻨﻅﺭ: ﺍﻷﻨﺒﺎﺭﻱ، ﺒﻼ ﺘﺎﺭﻴﺦ، ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺭﻗﻡ 2، ﺹ71، ﻭﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻤﻲ، 8591، ﺹ681ـ781، 
ﻭﺍﻟﺴﺎﻤﺭﺍﺌﻲ، 7891، ﺹ771( ، َﻭِﻤْﻥ ِﺠَﻬٍﺔ ُﺃْﺨَﺭﻯ َﻴُﺭﺩُّ َﺒْﻌَﺽ ﺍْﻋِﺘَﺭﺍَﻀﺎِﺕ ﺍﻟُﻌْﻜَﺒِﺭﻱِّ َﻋَﻠﻰ 
َﻤْﺫَﻫِﺏ ﺍﻟُﻜﻭِﻓﻴِّﻴَﻥ، ِﺇْﺫ َﺫَﻜَﺭ َﺃﻥَّ َﻤْﺫَﻫَﺒُﻬْﻡ َﻴُﺅﻭُﻝ ِﺇَﻟﻰ َﺃْﻥ َﺘِﺼﻴَﺭ ﺍﻟَﻜِﻠَﻤُﺔ َﺠِﻤﻴُﻌَﻬﺎ َﻋﻼَﻤﺎِﺕ ِﺇْﻋَﺭﺍٍﺏ ِﻓﻲ 
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ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ )81(، ﺍﻟﻌﺪﺩ )1(، )5102(
ﺍﻻْﺴَﻤْﻴِﻥ ﺍﻟَﺒﺎِﻗَﻴْﻴِﻥ: ُﺫﻭ َﻤﺎٍﻝ َﻭُﻓﻭَﻙ، َﻓَﻀﻤَّ ُﺔ ﺍﻟﺫَّﺍِﻝ َﻭﺍﻟَﻔﺎِﺀ َﻭﺍﻟَﻭﺍُﻭ َﺒْﻌَﺩُﻫَﻤﺎ ِﻫَﻲ ﺍﻟَﻜِﻠَﻤُﺔ ُﻜﻠَُّﻬﺎ، َﻓِﺈْﻥ َﻜﺎَﻥ 
َﺫِﻟَﻙ ِﺇْﻋَﺭﺍًﺒﺎـ َﻭْﻓَﻕ َﻤْﺫَﻫِﺏ ﺍﻟُﻜﻭِﻓﻴِّﻴَﻥ ـ َﻓَﺄْﻴَﻥ ﺍﻟُﻤْﻌَﺭُﺏ؟ ))ﺍﻟﻌﻜﺒﺭﻱ، 6891، ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺭﻗﻡ 02 
ﺹ002( َﻭَﻭْﺠُﻪ ﺍﻟﺭَّ ﺩِّ َﺃﻥَّ َﻤﺎ َﻗْﺒَﻝ َﻫِﺫِﻩ ﺍﻟُﺤُﺭﻭِﻑ ِﻤْﻥ َﺤَﺭَﻜﺎٍﺕ ُﺠِﻌَﻝ ِﻤْﻥ ِﺠْﻨِﺴﻬﺎ، َﻁْﺭًﺩﺍ ِﻹْﻋَﺭﺍِﺏ 
َﻫِﺫِﻩ ﺍَﻷْﺴَﻤﺎِﺀ َﺠِﻤﻴِﻌَﻬﺎ، َﻋَﻠﻰ َﻨْﻬٍﺞ َﻭﺍِﺤٍﺩ.
  َﻭَﻤْﻬَﻤﺎ َﻴُﻜْﻥ ِﻤْﻥ َﺃْﻤٍﺭ، َﻓَﻴْﺒُﺩﻭ ِﻟﻲ َﺃْﻥ َﻟْﻴَﺱ َﺜﻡَّ َﻤﺎِﻨٌﻊ َﻴْﻤَﻨُﻊ َﺃْﻥ َﻴُﻜﻭَﻥ: َﺃُﺒﻭَﻙ َﻭَﺃُﺨﻭَﻙ َﻭَﺤُﻤﻭُﻙ 
َﻭَﻫُﻨﻭَﻙ  َﺃْﺴَﻤﺎًﺀ  َﺜَﻨﺎِﺌﻴََّﺔ ﺍﻟَﻭْﻀِﻊ،  َﻭْﺃْﻥ  َﻴُﻜﻭَﻥ ﺍﻟَﺤْﺭُﻑ ﺍﻟﺴَّ ﺎِﺒُﻕ  ِﻟْﻠَﻭﺍِﻭ  َﺃِﻭ ﺍَﻷِﻟِﻑ  َﺃِﻭ  ﺍﻟَﻴﺎِﺀ  ِﻓﻴَﻬﺎ ُﻫَﻭ 
َﺤْﺭَﻑ ﺍِﻹْﻋَﺭﺍِﺏ، َﻭَﻋَﻠْﻴِﻪ  َﺘْﻅَﻬُﺭ َﺤَﺭَﻜﺎُﺕ ﺍِﻹْﻋَﺭﺍِﺏ ﺍَﻷْﺼِﻠﻴَُّﺔ، َﻭُﺤُﺭﻭُﻑ  ﺍﻟِﻌﻠَِّﺔ  ِﺇﻨََّﻤﺎ  َﻨَﺸَﺄْﺕ َﻋْﻥ 
ِﺇْﺸَﺒﺎِﻉ َﻫِﺫِﻩ ﺍﻟَﺤَﺭَﻜﺎِﺕ. َﻭُﻫَﻭ َﺭْﺃٌﻱ َﻜﺎَﻥ َﺫَﻫَﺏ ِﺇَﻟْﻴِﻪ ﺍﻟَﻤﺎِﺯِﻨﻲُّ )ﺍﺒﻥ ﻴﻌﻴﺵ، ﺒﻼ ﺘﺎﺭﻴﺦ، 1/ 25(، 
َﻭَﺃﻴََّﺩُﻩ َﻏْﻴُﺭ َﻭﺍِﺤٍﺩ ِﻤَﻥ ﺍﻟُﻤَﻌﺎِﺼِﺭﻴَﻥ، ُﻤِﻔﻴِﺩﻴَﻥ ِﻤْﻥ ِﻋْﻠِﻡ ﺍَﻷْﺼَﻭﺍِﺕ ﺍﻟَﺤِﺩﻴِﺙ ﻤﺼﻁﻔﻰ، 9591، ﺹ 
901، ﻭﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻤﻲ، 6691، ﺹ66(،  َﺃﻤَّ ﺎ ﺍﻻْﺴَﻤﺎِﻥ  ﺍﻟَﺒﺎِﻗَﻴﺎِﻥ: ُﺫﻭ  َﻤﺎٍﻝ َﻭُﻓﻭَﻙ،  َﻓُﻬَﻤﺎ  ﺍْﺴَﻤﺎِﻥ 
ُﺃَﺤﺎِﺩﻴَّﺎ ﺍﻟَﻭْﻀِﻊ، َﻨﺎِﺩَﺭﺍِﻥ، ُﺃْﻟِﺤَﻘﺎ ِﺒﺎَﻷْﺭَﺒَﻌِﺔ، َﻁْﺭًﺩﺍ ِﻟْﻠَﺒﺎِﺏ َﻋَﻠﻰ َﺴَﻨٍﻥ َﻭﺍِﺤٍﺩ.
)2( ﺍﻟُﻤَﺜﻨَّﻰ
ﺃ ـ َﺫَﻜَﺭ ﺍﻟﺭَّ ِﻀﻲُّ َﺃﻥَّ )ِﻜﻼ( ُﺃْﻋِﺭَﺏ ِﺇْﻋَﺭﺍَﺏ ﺍﻟُﻤَﺜﻨَّﻰ؛ ِﻟِﺸﺩَِّﺓ َﺸَﺒِﻬِﻪ ِﺒِﻪ َﻟْﻔًﻅﺎ َﻭَﻤْﻌًﻨﻰ. َﺃﻤَّ ﺎ َﺸَﺒُﻬُﻪ ِﺒِﻪ 
َﻟْﻔًﻅﺎ َﻓِﺒَﻜْﻭِﻥ ﺁِﺨِﺭِﻩ َﺃِﻟًﻔﺎ، َﻭَﺃﻨَُّﻪ ﻻ َﻴْﻨَﻔﻙُّ َﻋِﻥ ﺍِﻹَﻀﺎَﻓِﺔ َﺤﺘَّﻰ َﻴَﺘَﻤﻴََّﺯ َﻋِﻥ ﺍﻟُﻤَﺜﻨَّﻰ ِﺒﺎﻟﺘََّﺠﺭُّ ِﺩ َﻋِﻥ ﺍﻟﻨُّﻭِﻥ، 
َﻭَﺃﻤَّ ﺎ َﺸَﺒُﻬُﻪ ِﺒِﻪ َﻤْﻌًﻨﻰ َﻓِﺒَﻜْﻭِﻨِﻪ ُﻤَﺜﻨَّﻰ ﺍﻟَﻤْﻌَﻨﻰ، ُﺜﻡَّ َﺃَﻀﺎَﻑ َﺃﻥَّ َﻫَﺫﺍ ﺍِﻹْﻋَﺭﺍَﺏ ُﻤْﺨَﺘﺹٌّ ِﺒِﻪ ِﺒَﺤﺎِﻝ ِﺇَﻀﺎَﻓِﺘِﻪ 
ِﺇَﻟﻰ ﺍﻟُﻤْﻀَﻤِﺭ، َﻨْﺤُﻭ: ِﻜﻼُﻫَﻤﺎ َﻭِﻜﻼُﻜَﻤﺎ َﻭِﻜﻼَﻨﺎ، َﻭَﺃﻨَُّﻪ ِﺇَﺫﺍ َﻜﺎَﻥ ُﻤَﻀﺎًﻓﺎ ِﺇَﻟﻰ ﺍﻟُﻤْﻀَﻤِﺭ َﻓﺎَﻷَﻋﻡُّ ﺍَﻷْﻏَﻠُﺏ 
َﺃْﻥ َﻴُﻜﻭَﻥ َﺠﺎِﺭًﻴﺎ َﻋَﻠﻰ ﺍﻟُﻤَﺜﻨَّﻰ َﺘْﺄِﻜﻴًﺩﺍ َﻟُﻪ، َﻨْﺤُﻭ: َﺠﺎَﺀِﻨﻲ ﺍﻟﺭَّ ُﺠﻼِﻥ ِﻜﻼُﻫَﻤﺎ، َﻭَﺃﻨَُّﻪ َﻟﻤَّ ﺎ َﻜﺎَﻥ َﺃْﺼُﻝ 
ﺍﻟُﻤَﺜﻨَّﻰ َﺃْﻥ َﻴُﻜﻭَﻥ ُﻤْﻌَﺭًﺒﺎ ُﺠِﻌَﻝ ِﺇْﻋَﺭﺍُﺏ )ِﻜﻼ( ُﻤَﻭﺍِﻓًﻘﺎ ِﻹْﻋَﺭﺍِﺏ َﻤْﺘُﺒﻭِﻋِﻪ، ُﺜﻡَّ ُﻁِﺭَﺩ َﻫَﺫﺍ ﺍِﻹْﻋَﺭﺍُﺏ 
ِﻓﻴِﻪ، َﻭِﺇْﻥ َﻜﺎَﻥ  َﺘﺎِﺒًﻌﺎ  ِﻟُﻤﺜﻨًّﻰ َﻏْﻴِﺭ ُﻤْﻌْﺭٍﺏ، َﻨْﺤُﻭ: ِﺠْﺌَﻨﺎ ِﻜﻼَﻨﺎ، َﻭِﺠْﺌُﺘَﻤﺎ ِﻜﻼُﻜَﻤﺎ، َﻭَﺠﺎَﺀﺍ ِﻜﻼُﻫَﻤﺎ، 
َﻭِﻜﻼُﻫَﻤﺎ َﺠﺎَﺀﺍِﻨﻲ )ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺒﺎﺫﻱ، 9791، 1/ 23(.
ﺏ ـ ﺍْﺨِﺘﻼُﻑ ﺍﻟﻨَّْﺤِﻭﻴِّﻴَﻥ ِﻓﻲ )َﺫﺍِﻥ(: َﺃُﻫَﻭ ُﻤْﻌَﺭٌﺏ َﺃْﻡ َﻤْﺒِﻨﻲٌّ ؟
ِﻤَﻥ ﺍﻟَﻤْﻌُﻠﻭِﻡ َﺃﻥَّ )َﺫﺍِﻥ( َﺘْﺜِﻨَﻴُﺔ )َﺫﺍ(، ِﺒَﺤْﺫِﻑ ﺍَﻷِﻟِﻑ ِﻤْﻨُﻪ؛ ﻻْﺠْﺘَﻤﺎِﻉ ﺍﻟﺴَّ ﺎِﻜَﻨْﻴِﻥ: َﺃِﻟِﻑ َﺫﺍ َﻭَﺃِﻟِﻑ ﺍﻟﺘَّْﺜِﻨَﻴِﺔ. 
َﻭَﻫﺎُﻫَﻨﺎ ﺍْﺨَﺘَﻠَﻑ ﺍﻟﻨَّْﺤِﻭﻴُّﻭَﻥ ِﻓﻲ َﻫِﺫِﻩ ﺍﻟﺼِّ ﻴَﻐِﺔ، َﺃِﻫَﻲ ُﻤْﻌَﺭَﺒٌﺔ َﺃْﻡ َﻤْﺒِﻨﻴٌَّﺔ؟ َﻓَﻤْﺫَﻫُﺏ ﺍَﻷْﻜَﺜِﺭﻴَﻥ َﺃﻥَّ )َﺫﺍِﻥ( 
َﻤْﺒِﻨﻲٌّ ، َﻜَﻤﺎ َﺃﻥَّ ﺍﻟُﻤْﻔَﺭَﺩ )َﺫﺍ( َﻭﺍﻟَﺠْﻤَﻊ )ُﺃﻭﻻِﺀ( َﻤْﺒِﻨﻴَّﺎِﻥ، َﻭَﺃﻥَّ )َﺫﺍِﻥ( ِﺼْﻴَﻐٌﺔ ُﻭِﻀَﻌْﺕ ِﻟﻠﺭَّ ْﻓِﻊ، َﻭ )َﺫْﻴِﻥ( 
ِﺼﻴَﻐٌﺔ ُﺃْﺨَﺭﻯ ُﻭِﻀَﻌْﺕ ِﻟﻠﻨَّْﺼِﺏ َﻭﺍﻟَﺠﺭِّ . َﻭَﻤَﻨَﻊ ﺍﻟﺯَّ ﺠَّ ﺎُﺝ َﺃْﻥ َﻴُﻜﻭَﻥ َﺸْﻲٌﺀ ِﻤَﻥ ﺍﻟُﻤَﺜﻨَّﻰ َﻤْﺒِﻨﻴًّﺎ، َﻁْﺭًﺩﺍ 
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ﺃ.ﺩ.ﺣﻤﺪﻱ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺟﺒﺎﻟﻲ َﻃْﺮُﺩ ﺍﻟَﺒﺎِﺏ ِﺑَﺤْﻤِﻞ َﻣﺎ ﻻ ِﻋﻠََّﺔ ِﻓﻴِﻪ َﻋَﻠﻰ َﻣﺎ ِﻓﻴِﻪ ِﻋﻠٌَّﺔ
ِﻟْﻠَﺒﺎِﺏ، َﺃْﻱ "َﺃﻨَُّﻬْﻡ َﻗَﺼُﺩﻭﺍ َﺃْﻥ َﻴْﺠِﺭَﻱ َﺃْﺼَﻨﺎُﻑ ﺍﻟُﻤَﺜﻨَّﻰ َﻋَﻠﻰ َﻨْﻬٍﺞ َﻭﺍِﺤٍﺩ، ِﺇَﺫﺍ َﻜﺎَﻨِﺕ ﺍﻟﺘَّْﺜِﻨَﻴُﺔ ﻻ َﻴْﺨَﺘِﻠُﻑ 
ِﻓﻴَﻬﺎ ُﻤَﺫﻜَّ ٌﺭ، َﻭﻻ ُﻤَﺅﻨٌَّﺙ، َﻭﻻ َﻋﺎِﻗٌﻝ، َﻭﻻ َﻏْﻴُﺭُﻩ، َﻓَﻭَﺠَﺏ َﺃّﻻ َﻴْﺨَﺘِﻠَﻑ ﺍﻟُﻤَﺜﻨََّﻴﺎِﻥ ِﺇْﻋَﺭﺍًﺒﺎ َﻭِﺒَﻨﺎًﺀ، ِﺒِﺨﻼِﻑ 
ﺍﻟَﺠْﻤِﻊ،  َﻓِﺈﻨَُّﻪ  ُﻴَﺨﺎِﻟُﻑ  َﺒْﻌُﻀُﻪ  َﺒْﻌًﻀﺎ".  َﻭَﺫَﻫَﺏ  َﺒْﻌُﻀُﻬْﻡ  ِﺇَﻟﻰ  َﺃﻥَّ )َﺫﺍِﻥ(  ُﻤْﻌَﺭٌﺏ؛ ﻻْﺨِﺘﻼِﻑ  ﺁِﺨِﺭِﻩ 
ِﺒﺎْﺨِﺘﻼِﻑ ﺍﻟَﻌَﻭﺍِﻤِﻝ )ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺒﺎﺫﻱ، 9791، 2/ 13(. 
)3( ِﺇْﻋَﺭﺍُﺏ ﺍﻟُﻤَﻀﺎِﺭِﻉ
  ﺍْﺨَﺘَﻠَﻑ ﺍﻟُﻜﻭِﻓﻴُّﻭَﻥ َﻭﺍﻟَﺒْﺼِﺭﻴُّﻭَﻥ ِﻓﻲ ِﻋﻠَِّﺔ ِﺇْﻋَﺭﺍِﺏ ﺍﻟِﻔْﻌِﻝ ﺍﻟُﻤَﻀﺎِﺭِﻉ )ﺍﻟﺯﺠﺎﺠﻲ،9791، 
ﺹ77، ﻭﺍﻟﻌﻜﺒﺭﻱ، ﺒﻼ ﺘﺎﺭﻴﺦ 3، ﻤﺴﺎﻟﺔ ﺭﻗﻡ8، ﺹ 38. ﻭﻴﻨﻅﺭ: ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ، 6791، ﺹ
611(. َﻓَﺫَﻫَﺏ ﺍﻟَﺒْﺼِﺭﻴُّﻭَﻥ ِﺇَﻟﻰ َﺃﻨَُّﻪ ُﻤْﻌَﺭٌﺏ ِﻟُﻤَﺸﺎَﺒَﻬِﺘِﻪ ﺍﻻْﺴَﻡ. َﻭَﺘَﺘَﻤﺜَُّﻝ ﺍﻟُﻤَﺸﺎَﺒَﻬُﺔ َﺒْﻴَﻨُﻬَﻤﺎ ِﻓﻲ ﺍﻟﻠَّْﻔِﻅ 
َﻭﺍﻻْﺴِﺘْﻌَﻤﺎِﻝ، َﻭُﻭُﻗﻭِﻉ َﺃَﺤِﺩِﻫَﻤﺎ َﻤْﻭِﻗَﻊ ﺍﻵَﺨِﺭ. َﻓِﺒﺎِﻹَﻀﺎَﻓِﺔ ِﺇَﻟﻰ ﺍﻟﺘََّﻭﺍُﻓِﻕ ﺍﻟﻠَّْﻔِﻅﻲِّ َﺒْﻴِﻥ َﻴْﺨُﺭُﺝ َﻭَﺨﺎِﺭٌﺝ، 
َﻴْﻅَﻬُﺭ َﻫَﺫﺍ ﺍﻟﺘََّﻭﺍُﻓُﻕ َﺃْﻴًﻀﺎ َﺒْﻴَﻨُﻬَﻤﺎ ِﻓﻲ ِﺩﻻَﻟِﺘِﻬَﻤﺎ ﺍﻟﺯَّ َﻤﺎِﻨﻴَِّﺔ، َﻭَﻟَﺤﺎِﻕ ﺍﻟﺯَّ َﻭﺍِﺌِﺩ ﺍﻟﺩَّ ﺍﻟَِّﺔ َﻋَﻠﻰ َﻤَﻌﺎٍﻥ، َﺘُﻘﻭُﻝ: 
َﻋْﻤٌﺭﻭ َﻴْﺨُﺭُﺝ، َﻭَﻋْﻤٌﺭﻭ َﺨﺎِﺭٌﺝ، َﻭِﺇﻥَّ َﻋْﻤًﺭﺍ َﻟَﻴْﺨُﺭُﺝ، َﻭِﺇﻥَّ َﻋْﻤًﺭﺍ َﻟَﺨﺎِﺭٌﺝ. َﻭَﺘَﺘَﻤﺜَُّﻝ ﺍﻟُﻤَﺸﺎَﺒَﻬُﺔ َﺃْﻴًﻀﺎ 
ِﺒَﺘْﺨِﺼﻴِﺹ ﺍﻟُﻤَﻀﺎِﺭِﻉ ِﺒﺎﻟﺴِّ ﻴِﻥ، َﻜَﻤﺎ َﻴَﺘَﺨﺼَّ ُﺹ ﺍﻻْﺴُﻡ ِﺒـ )َﺃْﻝ(؛ َﻓَﺒْﻌَﺩ َﺃْﻥ َﻜﺎَﻥ )َﻴْﺨُﺭُﺝ( ُﻤْﺤَﺘَﻤَﻝ 
ﺍﻟﺩِّﻻَﻟِﺔ  َﻋَﻠﻰ  ﺍﻟَﺤﺎِﻝ،  َﺃِﻭ  ﺍﻻْﺴِﺘْﻘَﺒﺎِﻝ َﺼﺎَﺭ  ِﺒﺎﻟﺴِّ ﻴِﻥ  ِﺇَﺫﺍ  ُﻗْﻠَﺕ:  َﺴَﻴْﺨُﺭُﺝ  ُﻤْﺨَﺘًﺼﺎ  ِﺒﺎﻻْﺴِﺘَﻘَﺒﺎِﻝ،  َﻜَﻤﺎ 
ﺍْﺨَﺘﺹَّ ﺍﻟﺭَّ ُﺠُﻝ ِﺒَﻭﺍِﺤٍﺩ ِﺒَﻌْﻴِﻨِﻪ ِﺒُﺩُﺨﻭِﻝ )َﺃْﻝ( َﻋَﻠْﻴِﻪ، َﺒْﻌَﺩ َﺃْﻥ َﻜﺎَﻥ َﻋﺎﻤًّ ﺎ َﺸﺎِﺌًﻌﺎ. َﻭِﻓﻲ َﻫِﺫِﻩ ﺍﻟُﻤَﺸﺎَﺒَﻬِﺔ 
َﺘْﺴِﻭﻴٌﻎ َﻷْﻥ ُﻴْﻌَﺭَﺏ ﺍﻟِﻔْﻌُﻝ َﻜَﻤﺎ ُﺃْﻋِﺭَﺏ ﺍﻻْﺴُﻡ )ﻴﻨﻅﺭ: ﺍﻟﻌﻜﺒﺭﻱ، 5991، 2/ 02(. 
  َﻭَﺫَﻫَﺏ ﺍﻟُﻜﻭِﻓﻴُّﻭَﻥ ِﺇَﻟﻰ َﺃﻨَُّﻪ ُﻤْﻌَﺭٌﺏ ِﺒﺎَﻷَﺼﺎَﻟِﺔ، ﻻ ﺍﻟُﻤَﺸﺎَﺒَﻬِﺔ. َﻭَﺘْﻔِﺴﻴُﺭ َﺫِﻟَﻙ َﺃﻨَُّﻪ َﻗْﺩ َﻴَﺘَﻭﺍَﺭُﺩ 
َﻋَﻠْﻴِﻪ َﺃْﻴًﻀﺎ ﺍﻟَﻤَﻌﺎِﻨﻲ ﺍﻟُﻤْﺨَﺘِﻠَﻔُﺔ ِﺒَﺴَﺒِﺏ ﺍْﺸِﺘَﺭﺍِﻙ ﺍﻟُﺤُﺭﻭِﻑ ﺍﻟﺩَّﺍِﺨَﻠِﺔ َﻋَﻠْﻴِﻪ، َﻓُﻴْﺤَﺘﺎُﺝ ِﺇَﻟﻰ ِﺇْﻋَﺭﺍِﺒِﻪ؛ ِﻟَﻴَﺘَﺒﻴََّﻥ 
َﺫِﻟَﻙ ﺍﻟَﺤْﺭُﻑ ﺍﻟُﻤْﺸَﺘَﺭُﻙ َﺘَﺒًﻌﺎ ِﻟَﺘْﻌِﻴﻴِﻨِﻪ. َﻓِﺈَﺫﺍ ُﻗْﻠَﺕ: ِﻟَﻴْﻀِﺭْﺏ، ِﺒﺎﻟَﺠْﺯِﻡ، َﻜﺎَﻥ ﺍﻟَﺠْﺯُﻡ َﺩِﻟﻴًﻼ َﻋَﻠﻰ َﻜْﻭِﻥ 
ﺍﻟﻼِﻡ ِﻟَﻸْﻤِﺭ، َﻭِﺇَﺫﺍ ُﻗْﻠَﺕ: ِﻟَﻴْﻀِﺭَﺏ، ِﺒﺎﻟﻨَّْﺼِﺏ، َﻜﺎَﻥ ﺍﻟﻨَّْﺼُﺏ َﺩِﻟﻴًﻼ َﻋَﻠﻰ َﻜْﻭِﻥ ﺍﻟﻼِﻡ ﻻَﻡ َﻜﻲ، َﺃْﻭ ﻻَﻡ 
ﺍﻟُﺠُﺤﻭِﺩ. َﻭِﺇَﺫﺍ ُﻗْﻠَﺕ: ﻻ َﺘْﻀِﺭُﺏ، َﻓَﺭَﻓْﻌَﺕ، َﻜﺎَﻥ ﺍﻟﺭَّ ﻓُﻊ َﺩِﻟﻴَﻝ َﻜْﻭِﻥ )ﻻ( ِﻟﻠﻨَّْﻔِﻲ، َﻭِﺇَﺫﺍ َﺠَﺯْﻤَﺕ َﻜﺎَﻥ 
ﺍﻟَﺠْﺯُﻡ َﺩِﻟﻴَﻝ َﻜْﻭِﻨَﻬﺎ ِﻟﻠﻨَّْﻬِﻲ. َﻭِﻤْﺜُﻝ َﺫِﻟَﻙ ِﺇَﺫﺍ ُﻗْﻠَﺕ: ﻻ َﺘْﺩُﺭْﺱ َﻭَﺘْﺴَﻤﻊَْ ﺍﻟِﻤْﺫَﻴﺎَﻉ، َﻓَﻨْﺼُﺏ َﺘْﺴَﻤَﻊ َﺩِﻟﻴُﻝ 
ﺍﻟﻨَّْﻬِﻲ َﻋِﻥ ﺍﻟَﺠْﻤِﻊ َﺒْﻴِﻥ ﺍﻟَﺤَﺩَﺜْﻴِﻥ، َﻭَﺠْﺯُﻤُﻪ َﺩِﻟﻴُﻝ ﺍﻟَﻌْﻁِﻑ، َﻭﺍﻟﻨَّْﻬِﻲ َﻋْﻨُﻬَﻤﺎ ُﻤْﻁَﻠًﻘﺎ. ِﻭِﻤْﺜُﻠُﻪ َﺃْﻴًﻀﺎ َﺃﻨََّﻙ 
ِﺇَﺫﺍ  ُﻗْﻠَﺕ:  َﻤﺎ  ِﺒِﻪ  َﺤﺎَﺠٌﺔ  َﻓَﻴْﻅِﻠﻤَُ َﻙ،  َﻓَﻨْﺼُﺏ  )َﻴْﻅِﻠَﻡ(  َﺩِﻟﻴُﻝ  َﻜْﻭِﻥ  ﺍﻟَﻔﺎِﺀ  ِﻟﻠﺴَّ َﺒِﺒﻴَِّﺔ،  َﻭَﺭْﻓُﻌُﻪ  َﻋَﻠﻰ  َﺃﻨََّﻬﺎ 
ِﻟْﻠَﻌْﻁِﻑ. َﻭِﺇَﺫﺍ َﻜﺎَﻥ ﺍﻟَﻤْﻌَﻨﻰ َﻴَﺘَﻐﻴَُّﺭ ِﺒُﻜﻝِّ َﻭﺍِﺤٍﺩ ِﻤَﻥ ﺍِﻹْﻋَﺭﺍَﺒﺎِﺕ ﺍﻵِﻨَﻔِﺔ؛ ِﻟَﺌّﻼ َﻴَﻘَﻊ ﺍﻟﻠَّْﺒُﺱ، َﻓَﻘْﺩ ُﻁِﺭَﺩ 




ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ )81(، ﺍﻟﻌﺪﺩ )1(، )5102(
)ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺒﺎﺫﻱ، 9791، 722/2( ، َﻜَﻤﺎ ُﻁِﺭَﺩ ﺍِﻹْﻋَﺭﺍُﺏ ِﻓﻲ ﺍﻻْﺴِﻡ ِﻓﻴَﻤﺎ َﻟْﻡ َﻴْﻠَﺘِﺒْﺱ ِﻓﻴِﻪ ﺍﻟَﻔﺎِﻋُﻝ 
ِﺒﺎﻟَﻤْﻔُﻌﻭِﻝ ِﺒِﻪ، ِﻤْﺜُﻝ: َﺃَﻜَﻝ ﺍﻟُﺨْﺒَﺯ َﺯْﻴٌﺩ، َﺴَﻭﺍٌﺀ َﺃَﻜﺎَﻨِﺕ ﺍﻟَﻤَﻭﺍِﻀُﻊ ﺍﻟُﻤْﻠَﺘِﺒَﺴُﺔ ِﻓﻲ ﺍﻟِﻔْﻌِﻝ َﺃْﻭ ِﻓﻲ ﺍﻻْﺴِﻡ 
َﺃْﻜَﺜَﺭ ِﻤْﻥ َﻏْﻴِﺭ ﺍﻟُﻤْﻠَﺘِﺒَﺴِﺔ َﺃْﻭ َﺃَﻗﻝَّ ، َﺃْﻭ ُﺘَﺴﺎِﻭﻴَﻬﺎ )ﻭﻴﻨﻅﺭ: ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺒﺎﺫﻱ، 9791، 2/ 722(.
)4( َﺒﺎُﺏ ﺍﻻْﺨِﺘَﺼﺎِﺹ
  َﺫَﻜَﺭ  ﺍﻻْﺴَﺘَﺭﺍَﺒﺎِﺫﻱُّ  )ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺒﺎﺫﻱ، 9791،  1/  161(  َﺃﻥَّ  َﺒﺎَﺏ  ﺍﻻْﺨِﺘَﺼﺎِﺹ  َﺃْﺼُﻠُﻪ 
ﺍﻟﻨَِّﺩﺍُﺀ، َﻭَﺫِﻟَﻙ ِﺒَﺄْﻥ ُﻴْﺅَﺘﻰ ِﺒـ )َﺃﻱُّ ( َﻤْﺒِﻨﻴًَّﺔ َﻋَﻠﻰ ﺍﻟﻀَّ ﻡِّ، َﻤْﻭُﺼﻭَﻟًﺔ ِﺒـ )َﻫﺎِﺀ( ﺍﻟﺘَّْﻨِﺒﻴِﻪ، َﻭَﻤْﻭُﺼﻭَﻓًﺔ 
ِﺒﺎْﺴٍﻡ ُﻤَﻌﺭَّ ٍﻑ ِﺒﺎﻟّﻼِﻡ َﺒْﻌَﺩ َﻀِﻤﻴِﺭ ﺍﻟُﻤَﺘَﻜﻠِِّﻡ، َﻨْﺤُﻭ: َﺃَﻨﺎ ُﺃْﻜِﺭُﻡ ﺍﻟﻀَّ ْﻴَﻑ َﺃﻴَُّﻬﺎ ﺍﻟﺭَّ ُﺠُﻝ، َﻓَﻬَﺫﺍ َﻭَﻨْﺤُﻭُﻩ ِﻓﻲ 
ُﺼﻭَﺭِﺓ ﺍﻟﻨَِّﺩﺍِﺀ، َﻭَﻟْﻴَﺱ ِﺒِﻪ؛ َﻷﻥَّ ﺍﻟُﻤَﺭﺍَﺩ ِﺒِﺼَﻔِﺔ )َﺃﻱُّ ( ُﻫَﻭ َﻤﺎ َﺩﻝَّ َﻋَﻠْﻴِﻪ َﻀِﻤﻴُﺭ ﺍﻟُﻤَﺘَﻜﻠِِّﻡ ﺍﻟﺴَّ ﺎِﺒِﻕ، ﻻ 
ﺍﻟُﻤَﺨﺎَﻁُﺏ، ُﺜﻡَّ َﺫَﻜَﺭ َﺃﻨَُّﻪ ُﻨِﻘَﻝ ِﻤْﻥ َﺒﺎِﺏ ﺍﻟﻨَِّﺩﺍِﺀ ِﺇَﻟﻰ َﺒﺎِﺏ ﺍﻻْﺨِﺘَﺼﺎِﺹ)ﻭﻴﻨﻅﺭ: ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺒﺎﺫﻱ،9791، 
2/ 573(؛ ِﻟُﻤَﺸﺎَﺭَﻜٍﺔ َﻤْﻌَﻨِﻭﻴٍَّﺔ َﺒْﻴِﻥ ﺍﻟَﺒﺎَﺒْﻴِﻥ، َﺘَﺘَﻤﺜَُّﻝ ِﻓﻲ َﺃﻥَّ ُﻜﻼًّ ِﻤْﻨُﻬَﻤﺎ ُﻤْﺨَﺘﺹٌّ ِﺒﺎﻟِﺨَﻁﺎِﺏ ِﻤْﻥ َﺒْﻴِﻥ 
َﺃْﻤَﺜﺎِﻟِﻪ، َﻏْﻴَﺭ َﺃﻥَّ ﺍﻟَﻔْﺭَﻕ َﺒْﻴَﻨُﻬَﻤﺎ َﻴَﺘَﻤﺜَُّﻝ ِﻓﻲ َﺃﻨَُّﻪ ﻻ َﻴُﺠﻭُﺯ ِﻓﻲ َﺒﺎِﺏ ﺍﻻْﺨِﺘَﺼﺎِﺹ ِﺇْﻅَﻬﺎُﺭ َﺤْﺭِﻑ ﺍﻟﻨَِّﺩﺍِﺀ 
َﻤَﻊ )َﺃﻱُّ (؛ ِﻟُﺨُﻠﻭِّ ِﻩ ِﻤْﻥ َﻤْﻌَﻨﻰ ﺍﻟﻨَِّﺩﺍِﺀ، َﻭَﺃَﻀﺎَﻑ َﺃﻨَُّﻪ َﻗْﺩ َﻴِﺤﻝُّ َﻤَﺤﻝَّ )َﺃﻱُّ ( ِﻓﻲ َﺒﺎِﺏ ﺍﻻْﺨِﺘَﺼﺎِﺹ ﺍْﺴٌﻡ 
َﻤْﻨُﺼﻭٌﺏ َﻴُﺩﻝُّ َﻋَﻠﻰ ﺍﻟُﻤَﺭﺍِﺩ ِﻤَﻥ ﺍﻟﻀَّ ِﻤﻴِﺭ ﺍﻟَﻤْﺫُﻜﻭِﺭ، َﻭَﻴُﻜﻭُﻥ َﻫَﺫﺍ ﺍﻻْﺴُﻡ ِﺇﻤَّ ﺎ ُﻤَﻌﺭَّ ًﻓﺎ ِﺒﺎﻟّﻼِﻡ، َﻨْﺤُﻭ: 
َﻨْﺤُﻥ ﺍﻟَﻌَﺭَﺏ َﺃْﻗَﺭﻯ ِﻟﻠﻀَّ ْﻴِﻑ، َﻭِﺇﻤَّ ﺎ ُﻤَﻀﺎًﻓﺎ، َﻨْﺤﻭ: َﻨْﺤُﻥ َﺃْﺼَﺤﺎَﺏ ﺍﻟﺘََّﻭﺍِﻗﻴِﻊ َﻨْﻁُﻠُﺏ ِﺇْﻨَﺼﺎَﻓَﻨﺎ، َﻭُﺭﺒََّﻤﺎ 
َﻭَﻗَﻊ  َﻋَﻠًﻤﺎ،  َﻜَﻘْﻭِﻝ  ﺍﻟﺸَّ ﺎِﻋِﺭ)ﺍﻟﺭﺠﺯ  ﻟﺭﺅﺒﺔ،  ﻭﻫﻭ  ﻓﻲ  3091، ﺹ  961(:  ِﺒَﻨﺎ  َﺘِﻤﻴًﻤﺎ  ُﻴْﻜَﺸُﻑ 
ﺍﻟﻀَّ َﺒﺎُﺏ 
  َﻭَﻫﺎُﻫَﻨﺎ َﻨَﻘَﻝ ﺍﻻْﺴﺘَﺭﺍَﺒﺎِﺫﻱُّ ِﺨﻼًﻓﺎ َﺒْﻴَﻨُﻪ َﻭَﺒْﻴِﻥ ﺍﻟُﻤَﺼﻨِِّﻑ )ﺍْﺒِﻥ ﺍﻟَﺤﺎِﺠِﺏ( ِﻓﻴَﻤﺎ ِﺇَﺫﺍ َﻜﺎَﻨْﺕ َﻫِﺫِﻩ 
ﺍَﻷْﺴَﻤﺎُﺀ ُﻜﻠُُّﻬﺎ َﻤْﻨُﻘﻭَﻟًﺔ َﻋِﻥ ﺍﻟﻨَِّﺩﺍِﺀ َﺃْﻭ ﻻ. َﻓَﺫَﻜَﺭ َﺃﻥَّ َﻤْﺫَﻫَﺏ ﺍﻟُﻤَﺼﻨِِّﻑ َﺃﻥَّ ﺍﻟُﻤَﻌﺭَّ َﻑ ِﺒﺎﻟّﻼِﻡ َﻟْﻴَﺱ َﻤْﻨُﻘﻭًﻻ 
َﻋِﻥ  ﺍﻟﻨَِّﺩﺍِﺀ؛ َﻷﻥَّ  ﺍﻟُﻤَﻨﺎَﺩﻯ ﻻ  َﻴُﻜﻭُﻥ  ُﻤَﻌﺭَّ ًﻓﺎ  ِﺒﺎﻟّﻼِﻡ،  َﻭَﺃﻥَّ  َﻨْﺤَﻭ:  )َﺃﻴَُّﻬﺎ  ﺍﻟﺭَّ ُﺠُﻝ(  َﻤْﻨُﻘﻭٌﻝ  َﻋْﻨُﻪ،  َﺃﻤَّ ﺎ 
ﺍﻟُﻤَﻀﺎُﻑ،  َﻓَﻴْﺤَﺘِﻤُﻝ  َﺃْﻥ  َﻴُﻜﻭَﻥ  َﻤْﻨُﻘﻭًﻻ َﻋِﻥ  ﺍﻟﻨَِّﺩﺍِﺀ،  َﻭْﻨْﺼُﺒُﻪ  ِﺇﻤَّ ﺎ ِﺒـ  )َﻴﺎ(  ُﻤَﻘﺩََّﺭًﺓ،  َﻜَﻤﺎ ِﻓﻲ  )َﺃﻴَُّﻬﺎ 
ﺍﻟﺭَّ ُﺠُﻝ(، َﻭِﺇﻤَّ ﺎ ِﺒِﻔْﻌٍﻝ َﺘْﻘِﺩﻴُﺭُﻩ: َﺃْﻋِﻨﻲ َﺃْﻭ َﺃُﺨﺹُّ َﺃْﻭ َﺃْﻤَﺩُﺡ، َﻭُﻫﻭ ﺍَﻷْﺭَﺠُﺢ َﻟَﺩﻯ ﺍﻟُﻤَﺼﻨِِّﻑ.
  َﺃﻤَّ ﺎ  ﺍﻻْﺴﺘَﺭﺍَﺒﺎِﺫﻱُّ  َﻓَﺫَﻜَﺭ  َﺃﻥَّ  ﺍَﻷْﻭَﻟﻰ  َﺃْﻥ  ُﻴَﻘﺎَﻝ:  "ﺍﻟَﺠِﻤﻴُﻊ  َﻤْﻨُﻘﻭٌﻝ  َﻋِﻥ  ﺍﻟﻨَِّﺩﺍِﺀ،  َﻭﺍْﻨِﺘَﺼﺎُﺒُﻪ 
ﺍْﻨِﺘَﺼﺎُﺏ ﺍﻟُﻤَﻨﺎَﺩﻯ، ِﺇْﺠَﺭﺍًﺀ ِﻟَﺒﺎِﺏ ﺍﻻْﺨِﺘَﺼﺎِﺹ ُﻤْﺠًﺭﻯ َﻭﺍِﺤًﺩﺍ، ُﺜﻡَّ َﻨُﻘﻭُﻝ: َﻟِﻜﻨَُّﻬْﻡ َﺠﻭَّ ُﺯﻭﺍ ﺍﻟﻨَّْﺼَﺏ 
َﻭُﺩُﺨﻭَﻝ  ﺍﻟّﻼِﻡ  ِﻓﻲ  َﻨْﺤِﻭ:  َﻨْﺤُﻥ  ﺍﻟَﻌَﺭَﺏ؛  َﻷﻨَُّﻪ  َﻟْﻴَﺱ  ِﺒُﻤَﻨﺎًﺩﻯ  َﺤِﻘﻴَﻘًﺔ،  َﻭَﻷﻨَُّﻪ  ﻻ  َﻴْﻅَﻬُﺭ  ِﻓﻲ  َﺒﺎِﺏ 
ﺍﻻْﺨِﺘَﺼﺎِﺹ َﺤْﺭُﻑ ﺍﻟﻨَِّﺩﺍِﺀ ﺍﻟَﻤْﻜُﺭﻭُﻩ ُﻤَﺠﺎَﻤَﻌُﺘُﻪ ِﻟّﻼِﻡ" )ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺒﺎﺫﻱ، 9791، 1/ 261(. َﻭِﻓﻲ 
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ﺃ.ﺩ.ﺣﻤﺪﻱ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺟﺒﺎﻟﻲ َﻃْﺮُﺩ ﺍﻟَﺒﺎِﺏ ِﺑَﺤْﻤِﻞ َﻣﺎ ﻻ ِﻋﻠََّﺔ ِﻓﻴِﻪ َﻋَﻠﻰ َﻣﺎ ِﻓﻴِﻪ ِﻋﻠٌَّﺔ
َﻤْﻭﻀٍﻊ َﺘﺎٍﻝ َﺫَﻜَﺭ ﺍﻻْﺴﺘَﺭﺍَﺒﺎﺫﻱُّ )ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺒﺎﺫﻱ، 9791، 1/ 942( َﺃﻥَّ َﻤَﺤﻝَّ )َﺃﻴَُّﻬﺎ ﺍﻟﺭَّ ُﺠُﻝ( َﻨْﺼٌﺏ 
َﻋَﻠﻰ ﺍﻟَﺤﺎِﻝ َﻤَﻊ  َﺒَﻘﺎِﺀ َﻅﺎِﻫِﺭِﻩ َﻋَﻠﻰ ﺍﻟَﺤﺎَﻟِﺔ ﺍﻟَِّﺘﻲ َﻜﺎَﻥ َﻋَﻠْﻴَﻬﺎ ِﻓﻲ ﺍﻟﻨَِّﺩﺍِﺀ؛ ِﻤْﻥ َﻀﻡِّ )َﺃﻱُّ (، َﻭَﺭْﻓِﻊ 
)ﺍﻟﺭَّ ُﺠُﻝ(.
  َﻭَﻴْﺒُﺩﻭ  ِﻟﻲ  َﺃﻥَّ  ﺍﻻْﺴﺘَﺭﺍَﺒﺎِﺫﻱَّ  َﺘِﺒَﻊ  ﺍﻟﺯَّ َﻤْﺨَﺸِﺭﻱَّ  ِﺇْﺫ  َﺫَﻫَﺏ  َﻫَﺫﺍ  ﺍﻟَﻤْﺫَﻫَﺏ؛  َﺫِﻟَﻙ  َﻷﻥَّ 
ﺍﻟﺯَّ َﻤْﺨَﺸِﺭﻱَّ )ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ، 0991، ﺹ 16( َﺠَﻌَﻝ َﻨْﺤَﻭ: َﻨْﺤُﻥ َﻨْﻔَﻌُﻝ َﻜَﺫﺍ َﺃﻴُُّﻬﺎ ﺍﻟَﻘْﻭُﻡ َﻋَﻠﻰ َﻁِﺭﻴَﻘِﺔ 
ﺍﻟﻨَِّﺩﺍِﺀ، َﻤْﻘُﺼﻭًﺩﺍ ِﺒِﻪ ﺍﻻْﺨِﺘَﺼﺎُﺹ، َﻭَﺃﻥَّ َﻨْﺤَﻭ: ِﺇﻨَّﺎ َﻤْﻌَﺸَﺭ ﺍﻟَﻌَﺭِﺏ َﺃْﻗَﺭﻯ ﺍﻟﻨَّﺎِﺱ ِﻟﻠﻀَّ ْﻴِﻑ، َﺠﺎٍﺭ َﻫَﺫﺍ 
ﺍﻟَﻤْﺠَﺭﻯ، َﻭَﺃﻨَُّﻬْﻡ َﺴﻭَّ ُﻏﻭﺍ ُﺩُﺨﻭَﻝ ﺍﻟﻼِﻡ َﻫﺎُﻫَﻨﺎ ِﻤْﻥ َﻏْﻴِﺭ َﺃْﻥ ُﺘْﺫَﻜَﺭ )َﺃﻴَُّﻬﺎ(، َﻓَﻘﺎُﻟﻭﺍ: َﻨْﺤُﻥ ﺍﻟَﻌَﺭَﺏ، َﺒْﻝ 
ِﺇﻨَُّﻪ َﺴَﻠَﻙ َﺃْﻨَﻤﺎًﻁﺎ ُﺠْﻤِﻠﻴًَّﺔ ِﻓﻲ ِﺴْﻠِﻙ َﻤﺎ َﺴَﺒَﻕ، َﻴُﺠﻭُﺯ ِﻓﻲ َﺒْﻌِﻀَﻬﺎ ُﺩُﺨﻭُﻝ )َﻴﺎ( َﻋَﻠﻰ ﺍﻟَﻤْﻨُﺼﻭِﺏ، َﻨْﺤُﻭ: 
ِﺒَﻙ  ﺍَﷲ  ﺍﻟَﻌِﻅﻴَﻡ،  َﻭُﺴْﺒَﺤﺎَﻨَﻙ  ﺍَﷲ  ﺍﻟَﻌِﻅﻴَﻡ،  َﻭﻻ  َﻴُﺠﻭُﺯ  َﺫِﻟَﻙ  ِﻓﻲ  َﺒْﻌِﻀَﻬﺎ  ﺍﻵَﺨِﺭ،  َﻨْﺤُﻭ:  ﺍﻟَﺤْﻤُﺩ  ِﷲ 
ﺍﻟَﺤِﻤﻴَﺩ، َﻭﺍﻟُﻤْﻠُﻙ ِﷲ َﺃْﻫَﻝ ﺍﻟُﻤْﻠِﻙ، َﻭَﺃَﺘﺎِﻨﻲ َﺯْﻴٌﺩ ﺍﻟَﻔﺎِﺴَﻕ، َﻭَﻤَﺭْﺭُﺕ ِﺒِﻪ ﺍﻟِﻤْﺴِﻜﻴَﻥ، ِﻤﻤَّ ﺎ َﺒﺎَﺕ ُﻴْﻌَﺭُﻑ َﺃﻨَُّﻪ 
َﻨْﺼٌﺏ َﻋَﻠﻰ ﺍﻟَﻤْﺩِﺡ َﻭﺍﻟﺸَّ ْﺘِﻡ َﻭﺍﻟﺘََّﺭﺤُّ ِﻡ.
  َﻭَﺭْﺃُﻱ  ﺍْﺒِﻥ  ﺍﻟَﺤﺎِﺠِﺏ  ﺍﻵِﻨُﻑ  َﻤْﺴُﻁﻭٌﺭ  ِﻓﻲ  )ﺍِﻹﻴَﻀﺎِﺡ  ِﻓﻲ  َﺸْﺭِﺡ  ﺍﻟُﻤَﻔﺼَّ ِﻝ(  َﻟُﻪ  )ﺍﺒﻥ 
ﺍﻟَﺤﺎِﺠِﺏ، 2891،  1/ 192 ـ 292(.  َﻓَﻘْﺩ  َﺃَﺸﺎَﺭ  ِﺇَﻟﻰ  َﺃﻥَّ  َﺃْﺼَﻝ  َﻗْﻭِﻟِﻬْﻡ:  َﺃﻴَُّﻬﺎ  ﺍﻟﺭَّ ُﺠُﻝ،  ُﻫَﻭ 
َﺘْﺨﻴِﺼﻴُﺹ ﺍﻟُﻤَﻨﺎَﺩﻯ ِﻟَﻁَﻠِﺏ ِﺇْﻗَﺒﺎِﻟِﻪ َﻋَﻠْﻴَﻙ، ُﺜﻡَّ ُﺠﺭِّ َﺩ َﻋْﻥ َﻫَﺫﺍ ﺍﻟَﻤْﻌَﻨﻰ، َﻭُﻨِﻘَﻝ ِﺇَﻟﻰ َﻤْﻌًﻨﻰ ﺁَﺨَﺭ ُﻫَﻭ 
ﺍﻻْﺨِﺘَﺼﺎُﺹ ِﻓﻲ َﻨْﺤِﻭ: َﺃﻤَّ ﺎ َﺃَﻨﺎ َﻓَﺄْﻓَﻌُﻝ َﻜَﺫﺍ َﺃﻴَُّﻬﺎ ﺍﻟﺭَّ ُﺠُﻝ، َﻭَﺃَﻀﺎَﻑ َﺃﻥَّ ُﻜﻝَّ َﻤﺎ ُﻴْﻨَﻘُﻝ ِﻤْﻥ َﺒﺎٍﺏ ِﺇَﻟﻰ 
َﺒﺎٍﺏ ﺁَﺨَﺭ، َﻓَﻴُﻜﻭُﻥ ِﺇْﻋَﺭﺍُﺒُﻪ َﻋَﻠﻰ َﺤَﺴِﺏ َﻤﺎ َﻜﺎَﻥ َﻋَﻠْﻴِﻪ، َﻓَﻴُﻜﻭُﻥ ِﺇْﻋَﺭﺍُﺏ: َﺃﻴَُّﻬﺎ ﺍﻟﺭَّ ُﺠُﻝ، َﺃﻱُّ : ُﻤَﻨﺎًﺩﻯ 
ُﻤْﻔَﺭٌﺩ،  َﻭﺍﻟﺭَّ ُﺠُﻝ ِﺼَﻔٌﺔ،  َﻜَﻤﺎ  ُﻴَﻘﺎُﻝ ِﻓﻲ  ﺍﻟُﻤَﻨﺎَﺩﻯ  ﺍﻟَﺤِﻘﻴِﻘﻲِّ ،  َﻭَﺃَﻀﺎَﻑ  َﺃْﻴًﻀﺎ  َﺃﻥَّ  َﻟْﻔَﻅ ﺍﻻْﺨِﺘَﺼﺎِﺹ 
َﻫﺎُﻫَﻨﺎ َﻭﺍَﻓَﻕ ﺍﻟﻠَّْﻔَﻅ ﺍﻟُﻤْﺨَﺘﺹَّ  ِﺒﺎﻟﻨِّﺩﺍِﺀ، َﻭَﺃﻥَّ ِﻤَﻥ ﺍﻻْﺨِﺘَﺼﺎِﺹ َﻤﺎ َﻴُﻜﻭُﻥ  َﻟْﻔُﻅُﻪ َﻏْﻴَﺭ ُﻤَﻭﺍِﻓٍﻕ  ِﻟَﻠْﻔِﻅ 
ﺍﻟﻨَِّﺩﺍِﺀ، َﻨْﺤُﻭ: َﻨْﺤُﻥ ﺍﻟَﻌَﺭَﺏ، َﻓَﻬَﺫﺍ ِﻋْﻨَﺩُﻩ ﻻ َﻴِﺼﺢُّ َﺃْﻥ َﻴُﻜﻭَﻥ َﻤْﻨُﻘﻭًﻻ َﻋِﻥ ﺍﻟﻨَِّﺩﺍِﺀ، َﻭَﻴُﻜﻭُﻥ ِﺇْﻋَﺭﺍُﺒُﻪ 
َﻋَﻠﻰ َﺤَﺴِﺏ َﻤﺎ َﻴْﻘَﺘِﻀﻴِﻪ ِﻓﻴِﻪ َﻨْﻔِﺴِﻪ، َﺃْﻱ: َﻤْﻔُﻌﻭًﻻ ِﺒِﻪ ِﻟِﻔْﻌٍﻝ َﻤْﺤُﺫﻭٍﻑ، َﻭَﺃﻤَّ ﺎ َﻨْﺤُﻭ: ِﺇﻨَّﺎ َﻤْﻌَﺸَﺭ ﺍﻟَﻌَﺭِﺏ، 
ِﻤﻤَّ ﺎ  َﻜﺎَﻥ  ُﻤَﻀﺎًﻓﺎ،  َﻓَﻴْﺤَﺘِﻤُﻝ،  َﻟَﺩْﻴِﻪ،  َﺃْﻥ  َﻴُﻜﻭَﻥ  َﻤْﻨُﻘﻭًﻻ  ِﻤْﻥ  َﺒﺎِﺏ  ﺍﻟﻨَِّﺩﺍِﺀ،  َﻓَﻴُﻜﻭَﻥ  ِﺇْﻋَﺭﺍُﺒُﻪ  ُﻤَﻨﺎًﺩﻯ 
َﻤْﻨُﺼﻭًﺒﺎ، َﻭَﻴْﺤَﺘِﻤُﻝ َﺃّﻻ َﻴُﻜﻭَﻥ َﻤْﻨُﻘﻭًﻻ، َﻓَﻴُﻜﻭَﻥ َﻤْﻨُﺼﻭًﺒﺎ َﻨْﺼَﺏ ﺍﻟَﻌَﺭِﺏ، ُﺜﻡَّ َﺭﺠَّ َﺢ َﻋَﺩَﻡ ﺍﻟﻨَّْﻘِﻝ؛ "ِﺇِﺫ 
ﺍﻟﻨَّْﻘُﻝ ِﺨﻼُﻑ ﺍﻟِﻘَﻴﺎِﺱ، َﻓَﺠْﻌُﻠُﻪ َﺃْﺼًﻼ ِﻓﻲ َﻨْﻔِﺴِﻪ َﻤَﻊ ِﺼﺤَّ ِﺘِﻪ َﺃْﻭَﻟﻰ ِﻤْﻥ َﺠْﻌِﻠِﻪ َﻤْﻨُﻘﻭًﻻ".
  َﻭَﻗْﺩ  َﻭَﺭَﺩ  ﺍﻟﻨَُّﺤﺎُﺓ  َﻋَﻠﻰ  َﻫِﺫِﻩ  ﺍﻟَﻤْﺴَﺄَﻟِﺔ  ِﺒﺎﻟﺸَّ ْﺭِﺡ  َﻭﺍﻟﺘََّﺄﻤُّ ِﻝ،  َﻭﺍْﺨَﺘَﻠَﻔْﺕ  َﺃْﺠِﻭَﺒُﺘُﻬْﻡ  ِﻓﻴَﻬﺎ. 
َﻓﺎﻟﺴِّ ﻴَﺭﺍِﻓﻲُّ َﺫَﻫَﺏ ِﺇَﻟﻰ َﺃﻥَّ َﺃﻴَُّﻬﺎ ﺍﻟﺭَّ ُﺠُﻝ ِﻓﻲ َﻤْﻭِﻀِﻊ ﺍْﺴٍﻡ ُﻤْﺒَﺘَﺩٍﺃ، َﻭﺍﻟَﺨَﺒُﺭ َﻤْﺤُﺫﻭٌﻑ، َﺘْﻘِﺩﻴُﺭُﻩ: ﺍﻟُﻤَﺭﺍُﺩ، 
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ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ )81(، ﺍﻟﻌﺪﺩ )1(، )5102(
َﺃْﻭ َﺨَﺒٌﺭ ِﻟُﻤْﺒَﺘَﺩٍﺃ َﻤْﺤُﺫﻭٍﻑ َﺘْﻘِﺩﻴُﺭُﻩ: ﺍﻟُﻤَﺭﺍُﺩ ﺍﻟﺭَّ ُﺠُﻝ )ﺍﺒﻥ ﺍﻟَﺤﺎِﺠِﺏ، 2891، 292/1( ، َﻭِﻓﻲ ُﻤَﺅﻟَِّﻔِﻪ 
)ﺍﻟُﻤَﺤﻠَّﻰ  ُﻭُﺠﻭُﻩ  ﺍﻟﻨَّْﺼِﺏ(  َﻋﺩَّ  ﺍْﺒُﻥ  ُﺸَﻘْﻴٍﺭ  ﺍﻟَﺒْﻐَﺩﺍِﺩﻱُّ )ﺍﺒﻥ ﺸﻘﻴﺭ،7891، ﺹ 04(  َﻨْﺤَﻭ:  َﻨْﺤُﻥ 
ﺍﻟَﻌَﺭَﺏ، َﺃْﻭ َﻤْﻌَﺸَﺭ ﺍﻟَﻌَﺭِﺏ، َﻭِﺒَﻨﺎ َﺘِﻤﻴًﻤﺎ، َﻤْﻨُﺼﻭَﺒﺎٍﺕ َﻋَﻠﻰ ﺍﻻْﺨِﺘَﺼﺎِﺹ، ِﻟِﻔْﻌٍﻝ َﻤْﺤُﺫﻭٍﻑ َﺘْﻘِﺩﻴُﺭُﻩ: 
َﺃْﻋِﻨﻲ.
  َﻭَﻜﺎَﻥ  ِﻟْﻠُﻤْﺤَﺩِﺜﻴَﻥ  ِﻓﻲ  ﺍﻟَﻤْﺴَﺄَﻟِﺔ  َﺭْﺃٌﻱ  ُﻤْﺨَﺘِﻠٌﻑ،  َﻓﺎﻟَﺠِﻤﻴُﻊ  َﻟَﺩﻯ  َﺒْﻌِﻀِﻬْﻡ  ِﻤْﻥ  َﺒﺎِﺏ 
ﺍﻻْﺨِﺘَﺼﺎِﺹ،  َﻤْﻔُﻌﻭٌﻝ  ِﺒِﻪ  ِﻟِﻔْﻌٍﻝ  َﻤْﺤُﺫﻭٍﻑ  ُﻭُﺠﻭًﺒﺎ،  َﺘْﻘِﺩﻴُﺭُﻩ:  َﺃْﻋِﻨﻲ  َﺃْﻭ  َﺃُﺨﺹُّ ،  َﻭَﻟْﻴَﺱ  َﺸْﻲٌﺀ  ِﻤْﻨُﻪ 
َﻤْﻨُﻘﻭًﻻ َﻋْﻥ َﺒﺎٍﺏ ﺁَﺨَﺭ، َﻓَﻨْﺤُﻭ: َﺃﻴَُّﻬﺎ ﺍﻟﺭَّ ُﺠُﻝ، َﻤْﻔُﻌﻭٌﻝ ِﺒِﻪ ِﻟِﻔْﻌٍﻝ َﻤْﺤُﺫﻭٍﻑ ُﻭُﺠﻭًﺒﺎ، َﺘْﻘِﺩﻴُﺭُﻩ: ﺃﻋِﻨﻲ، 
َﻤْﺒِﻨﻲٌّ َﻋَﻠﻰ ﺍﻟﻀَّ ﻡِّ ِﻓﻲ َﻤَﺤﻝِّ َﻨْﺼٍﺏ، َﻭ )َﻫﺎ( َﺘْﻨِﺒﻴٌﻪ، َﻭﺍﻟﺭَّ ُﺠُﻝ ِﺼَﻔٌﺔ ِﻟـ )َﺃﻱُّ ( َﻤْﺭُﻓﻭَﻋٌﺔ َﻋَﻠﻰ ﺍﻟﻠَّﻔِﻅ 
)ﺍﻟﺤﻠﻭﺍﻨﻲ،0891، ﺹ 312 ـ 412(. َﻭَﻋﺩَّ ﺁَﺨُﺭﻭَﻥ )َﺃﻴَُّﻬﺎ ﺍﻟﺭَّ ُﺠُﻝ( ِﻤَﻥ ﺍﻟﻨَِّﺩﺍِﺀ ﺍﻟَِّﺫﻱ ُﻭِﻀَﻊ 
ِﻟَﻐْﻴِﺭ َﻁَﻠِﺏ ﺍِﻹْﻗَﺒﺎِﻝ )ﻫﺎﺭﻭﻥ، 5891، ﺹ 81(.
  َﻭَﻟَﻌﻠَُّﻪ ِﻤَﻥ ﺍﻟﻨَّﺎِﻓِﻊ ِﻓﻲ ِﺴَﻴﺎِﻕ َﻫِﺫِﻩ ﺍﻟُﻤَﺒﺎَﺤَﺜِﺔ ﺍِﻹَﺸﺎَﺭُﺓ ِﺇَﻟﻰ َﺃﻥَّ ﺍﻟﻨَّْﻘَﻝ ِﻤْﻥ َﺒﺎٍﺏ ِﺇَﻟﻰ ﺁَﺨَﺭ، َﻤَﻊ 
َﺘْﺠِﺭﻴِﺩ ﺍﻟَﻤْﻨُﻘﻭِﻝ َﻋْﻥ َﺃْﺼِﻝ َﻤْﻌَﻨﺎُﻩ َﻤْﻭُﺠﻭٌﺩ ِﻓﻲ َﺃْﺒَﻭﺍٍﺏ ُﺃَﺨَﺭ َﻏْﻴِﺭ َﺒﺎِﺏ ﺍﻟﻨَِّﺩﺍِﺀ: 
  ِﻤْﻥ َﺫِﻟَﻙ ُﺠْﻤَﻠُﺔ َﺃْﻓِﻌْﻝ ِﺒِﻪ، َﻓِﻬَﻲ ِﻓﻲ ﺍَﻷْﺼِﻝ ِﺼﻴَﻐٌﺔ ِﻟَﻸْﻤِﺭ، ُﺜﻡَّ ُﻨِﻘَﻠْﺕ ِﺇَﻟﻰ َﻤْﻌَﻨﻰ ﺍﻟﺘََّﻌﺠُّ ِﺏ، 
َﻜَﻘْﻭِﻟِﻪ َﺘَﻌﺎَﻟﻰ: ﴿َﺃْﺴِﻤْﻊ ِﺒِﻬْﻡ َﻭَﺃْﺒِﺼْﺭ﴾]ﻤﺭﻴﻡ: ﺍﻵﻴﺔ 83[، َﻓَﺄْﺴِﻤْﻊ  َﻟْﻡ ُﻴْﻘَﺼْﺩ ِﺒِﻪ َﻫﺎُﻫَﻨﺎ ِﺇَﻟﻰ َﺃْﻤٍﺭ، 
ِﻭِﺇﻨََّﻤﺎ ُﻗِﺼَﺩ ﺍﻟﺘََّﻌﺠُّ ُﺏ. 
  َﻭِﻤْﻥ َﺫِﻟَﻙ َﺃْﻴًﻀﺎ َﻗْﻭُﻟُﻬْﻡ: َﻤﺎ َﺃْﺤَﺴَﻥ َﺯْﻴًﺩﺍ، َﻓَﺄْﺼُﻠُﻪ ِﺇﻤَّ ﺎ ﺍْﺴِﺘْﻔَﻬﺎٌﻡ، َﻭِﺇﻤَّ ﺎ َﺨَﺒٌﺭ، َﻋَﻠﻰ ِﺨﻼٍﻑ 
َﺒْﻴَﻥ ﺍﻟﻨَّْﺤِﻭﻴِّﻴَﻥ، ُﺜﻡَّ ُﻨِﻘَﻝ ِﺇَﻟﻰ ﺍﻟﺘََّﻌﺠُّ ِﺏ. 
  َﻭِﻤْﻥ َﺫِﻟَﻙ َﻗْﻭُﻟُﻬْﻡ: َﺃُﻗْﻤَﺕ َﺃْﻡ َﻗَﻌْﺩَﺕ؟ ُﺴَﺅﺍٌﻝ َﻋْﻥ َﺘْﻌِﻴﻴٍﻥ َﻤَﻊ ﺍﻟﺘَّْﺴِﻭَﻴِﺔ َﺒْﻴَﻨُﻬَﻤﺎ، ُﺜﻡَّ ُﻨِﻘَﻝ َﻫَﺫﺍ 
ﺍﻟَﻤْﻌَﻨﻰ ِﺇَﻟﻰ ﺍِﻹْﺨَﺒﺎِﺭ ِﺒَﻤْﻌَﻨﻰ ﺍﻟﺘَّْﺴِﻭَﻴِﺔ َﻋْﻥ َﻏْﻴِﺭ ُﺴَﺅﺍٍﻝ، َﻜَﻘْﻭِﻟَﻙ: َﺴَﻭﺍٌﺀ َﻋَﻠﻲَّ َﺃُﻗْﻤَﺕ َﺃْﻡ َﻗَﻌْﺩَﺕ؟ 
َﻭِﻤَﻥ ﺍﻟَﻤْﻨُﻘﻭِﻝ َﺃْﻴًﻀﺎ ﻻ ِﺴﻴََّﻤﺎ، َﻤْﺤُﺫﻭًﻓﺎ َﻤﺎ َﺒْﻌَﺩُﻩ، ِﺒَﺠْﻌِﻠِﻪ َﻤْﻨُﺼﻭَﺏ ﺍﻟَﻤَﺤﻝِّ َﻤْﻔُﻌﻭًﻻ ُﻤْﻁَﻠًﻘﺎ ِﺒَﻤْﻌَﻨﻰ: 
ُﺨُﺼﻭًﺼﺎ، َﻜَﻘْﻭِﻟَﻙ: ُﺃِﺤﺏُّ َﺯْﻴًﺩﺍ َﻭﻻ ِﺴﻴََّﻤﺎ َﺭﺍِﻜًﺒﺎ، َﻓَﻤْﻌَﻨﺎُﻩ: ُﺃِﺤﺏُّ َﺯْﻴًﺩﺍ َﻭُﺨُﺼﻭًﺼﺎ َﺭﺍِﻜًﺒﺎ، َﻓَﺭﺍِﻜًﺒﺎ 
َﺤﺎٌﻝ ِﻤْﻥ َﻤْﻔُﻌﻭِﻝ ﺍﻟِﻔْﻌِﻝ ﺍﻟَﻤْﺤُﺫﻭِﻑ، َﺃْﻱ: َﻭَﺃُﺨﺼُّ ُﻪ ِﺒِﺯَﻴﺎَﺩِﺓ ﺍﻟَﻤَﺤﺒَِّﺔ ُﺨُﺼﻭًﺼﺎ َﺭﺍِﻜًﺒﺎ، َﻭﻻ ِﺴﻴََّﻤﺎ َﺒﺎٍﻕ 
َﻋَﻠﻰ َﻨْﺼِﺒِﻪ ﺍﻟَِّﺫﻱ َﻜﺎَﻥ َﻟُﻪ ِﻓﻲ ﺍَﻷْﺼِﻝ، ِﺤﻴَﻥ َﻜﺎَﻥ ﺍْﺴَﻡ ﻻ ﺍﻟﻨَّﺎِﻓَﻴِﺔ  ِﻟْﻠِﺠْﻨِﺱ، َﻤَﻊ َﻜْﻭِﻨِﻪ َﻤْﻨُﺼﻭَﺏ 
ﺍﻟَﻤَﺤﻝِّ ،  َﻤْﻔُﻌﻭًﻻ  ُﻤْﻁَﻠًﻘﺎ  ِﻟِﻘَﻴﺎِﻤِﻪ  َﻤَﻘﺎَﻡ  ُﺨُﺼﻭًﺼﺎ  )ﻴﻨﻅﺭ:  ﺍﺒﻥ  ﺍﻟَﺤﺎِﺠِﺏ،  2891،  1/  292، 
ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺒﺎﺫﻱ، 9791، 1/ 942(. 
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ﺃ.ﺩ.ﺣﻤﺪﻱ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺟﺒﺎﻟﻲ َﻃْﺮُﺩ ﺍﻟَﺒﺎِﺏ ِﺑَﺤْﻤِﻞ َﻣﺎ ﻻ ِﻋﻠََّﺔ ِﻓﻴِﻪ َﻋَﻠﻰ َﻣﺎ ِﻓﻴِﻪ ِﻋﻠٌَّﺔ
)5( ﺍﻟﺘَّْﺄِﻜﻴُﺩ ِﺒﺎﻟﻨَّْﻔِﺱ َﺃِﻭ ﺍﻟَﻌْﻴِﻥ
  َﻨﺎَﻗَﺵ ﺍﻻْﺴﺘَﺭﺍَﺒﺎِﺫﻱُّ َﺘْﺄِﻜﻴَﺩ َﻀِﻤﻴِﺭ ﺍﻟﺭَّ ْﻓِﻊ ﺍﻟُﻤْﺴَﺘِﺘِﺭ َﺃِﻭ ﺍﻟُﻤﺘَِّﺼِﻝ ِﺒَﻠْﻔَﻅﻲ ﺍﻟﺘَّْﻭِﻜﻴِﺩ ﺍﻟَﻤْﻌَﻨِﻭﻱِّ 
ﺍﻟﻨَّْﻔِﺱ َﻭﺍﻟَﻌْﻴِﻥ، َﻭَﺃﻨَُّﻪ َﻴِﺠُﺏ َﺃﻭَّ ًﻻ َﺘْﺄِﻜﻴُﺩ َﻫَﺫﺍ ﺍﻟﻀَّ ِﻤﻴِﺭ ِﺒَﻀِﻤﻴِﺭ َﻓْﺼٍﻝ، َﻭَﺫَﻜَﺭ َﺃﻥَّ ﺍﻟِﻌﻠََّﺔ ِﻓﻲ ُﻭُﺠﻭِﺏ 
َﺫِﻟَﻙ َﺃﻥَّ َﻟْﻔَﻅﻲ ﺍﻟﻨَّْﻔِﺱ َﻭﺍﻟَﻌْﻴِﻥ َﻜِﺜﻴًﺭﺍ َﻤﺎ َﻴِﻠَﻴﺎِﻥ ﺍﻟَﻌﺎِﻤَﻝ، َﻭَﻴَﻘَﻌﺎِﻥ َﻏْﻴَﺭ َﺘْﻭِﻜﻴٍﺩ، َﻨْﺤُﻭ: َﻁﺎَﺒْﺕ َﻨْﻔُﺱ 
ُﻓﻼٍﻥ،  َﻭَﻟِﻘﻴُﺕ  َﻋْﻴَﻨُﻪ،  َﻓَﻠْﻭ  َﻟْﻡ  ُﺘَﺅﻜِّ ْﺩ  َﻤَﻌُﻬَﻤﺎ  َﺃﻭَّ ًﻻ  ِﺒﺎﻟﻀَّ ِﻤﻴِﺭ  ﺍﻟُﻤْﻨَﻔِﺼِﻝ؛ ﻻْﻟَﺘَﺒَﺱ  ﺍﻟَﻔﺎِﻋُﻝ،  ِﺇَﺫﺍ  َﻜﺎَﻥ 
َﻀِﻤﻴَﺭ َﻏﺎِﺌٍﺏ َﺃْﻭ َﻏﺎِﺌَﺒٍﺔ ِﺒﺎﻟﺘَّْﺄِﻜﻴِﺩ، َﻨْﺤﻭ: َﺯْﻴٌﺩ َﺠﺎَﺀِﻨﻲ َﻨْﻔُﺴُﻪ، َﻭِﻫْﻨٌﺩ َﺠﺎَﺀْﺘِﻨﻲ َﻨْﻔُﺴَﻬﺎ، ُﺜﻡَّ َﺫَﻜَﺭ َﺃﻥَّ َﻫَﺫﺍ 
ﺍﻟُﺤْﻜَﻡ ُﻁِﺭَﺩ ِﻓﻲ ﺍﻟَﺒَﻭﺍِﻗﻲ َﻤَﻊ َﺃﻥَّ َﻀَﻤﺎِﺌَﺭَﻫﺎ َﺒﺎِﺭَﺯٌﺓ، َﻭَﺃﻨَُّﻪ ﻻ َﻴْﻠَﺘِﺒُﺱ ﺍﻟَﻔﺎِﻋُﻝ ِﻓﻴَﻬﺎ ِﺒﺎﻟﺘَّْﺄِﻜﻴِﺩ، َﻨْﺤُﻭ: 
َﻀَﺭْﺒَﺘِﻨﻲ َﺃْﻨَﺕ َﻨْﻔُﺴَﻙ )ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺒﺎﺫﻱ، 7991، 1/ 123(. َﺃْﻱ َﺃﻥَّ َﻋَﺩَﻡ ﺍِﻹْﺘَﻴﺎِﻥ ِﺒَﻀِﻤﻴِﺭ ﺍﻟَﻔْﺼِﻝ 
)ُﻫَﻭ( َﻭ)ِﻫَﻲ( ِﻓﻲ َﻨْﺤِﻭ: َﺯْﻴٌﺩ َﺠﺎَﺀِﻨﻲ َﻨْﻔُﺴُﻪ، َﻭِﻫْﻨٌﺩ َﺠﺎَﺀْﺘِﻨﻲ َﻨْﻔُﺴَﻬﺎ، ُﻴﻭِﻗُﻊ ِﻓﻲ ﺍﻟﻠَّْﺒِﺱ ِﻓﻲ َﺃْﻥ َﻴُﻜﻭَﻥ 
)َﻨْﻔُﺴُﻪ( َﻭ)َﻨْﻔُﺴَﻬﺎ( َﻓﺎِﻋَﻠْﻴِﻥ َﺃْﻭ َﺘْﺄِﻜﻴَﺩْﻴِﻥ، َﻓَﻜﺎَﻥ ﻻ ُﺒﺩَّ ِﻤَﻥ ﺍِﻹْﺘَﻴﺎِﻥ ِﺒَﻀِﻤﻴِﺭ ﺍﻟَﻔْﺼِﻝ؛ ِﻟْﻠَﻔْﺼِﻝ ِﻤْﻥ َﺃﻭَّ ِﻝ 
َﻟْﺤَﻅٍﺔ ِﺒَﺄﻥَّ ﺍﻟﻨَّْﻔَﺱ َﺃِﻭ ﺍﻟَﻌْﻴَﻥ َﺘْﺄِﻜﻴٌﺩ َﻟْﻴَﺱ َﻏْﻴُﺭ، َﺃﻤَّ ﺎ َﻤَﻊ ﺍﻟﻀَّ َﻤﺎِﺌِﺭ ﺍﻟﻅَّ ﺎِﻫَﺭِﺓ، َﻨْﺤُﻭ: َﻀَﺭْﺒَﺘِﻨﻲ َﺃْﻨَﺕ 
َﻨْﻔُﺴَﻙ،  َﻭَﻀَﺭْﺒُﺘُﻪ  َﺃَﻨﺎ  َﻨْﻔِﺴﻲ،  َﻭَﻀَﺭْﺒِﺘِﻪ  َﺃْﻨِﺕ  َﻨْﻔُﺴِﻙ،  َﻭَﻏْﻴُﺭ  َﺫِﻟَﻙ،  َﻓَﻘْﺩ  ُﺃِﺘَﻲ  ِﺒﺎﻟﻀَّ ِﻤﻴِﺭ  ﺍﻟُﻤْﻨَﻔِﺼِﻝ 
ُﻤَﺘَﻘﺩًِّﻤﺎ َﻋَﻠﻰ ﺍﻟُﻤَﺅﻜَّ ِﺩ، َﻭِﺇْﻥ َﻟْﻡ َﻴْﻠَﺘِﺒِﺱ ﺍﻟَﻔﺎِﻋُﻝ ِﻓﻴَﻬﺎ ِﺒِﻪ، َﻁْﺭًﺩﺍ ِﻟْﻠَﺒﺎِﺏ َﻋَﻠﻰ َﻨَﺴٍﻕ َﻭﺍِﺤٍﺩ.
  َﻏْﻴَﺭ َﺃﻥَّ ﺍﻟﺭَّ ِﻀﻲَّ  َﻨَﻘَﻝ َﻋِﻥ ﺍﻟُﻤَﺼﻨِِّﻑ )ﺍْﺒِﻥ ﺍﻟَﺤﺎِﺠِﺏ( َﺃﻥَّ ﺍﻟِﻌﻠََّﺔ ِﻓﻲ ﺍْﺨِﺘَﺼﺎِﺹ  َﻟْﻔَﻅﻲ 
ﺍﻟﻨَّْﻔِﺱ َﻭﺍﻟَﻌْﻴِﻥ ِﺒَﺘَﻘﺩُّ ِﻡ َﺘْﺄِﻜﻴِﺩ ُﻤَﺅﻜِّ ِﺩِﻫَﻤﺎ ِﺒﺎﻟﻀَّ ِﻤﻴِﺭ ﺍﻟُﻤْﻨَﻔِﺼِﻝ، ِﻫَﻲ َﻜَﺭﺍَﻫُﺘُﻬْﻡ َﺃْﻥ ُﻴَﺅﻜَّ َﺩ َﻤﺎ ُﻫَﻭ َﻜﺎﻟُﺠْﺯِﺀ 
ِﺒَﻤﺎ ُﻫَﻭ ُﻤْﺴَﺘِﻘٌﻝ.
  َﻭَﻭَﻗْﻔُﺕ َﻋَﻠﻰ َﻜﻼِﻡ ﺍﺒِﻥ ﺍﻟَﺤﺎِﺠِﺏ ِﻓﻲ )ﺍِﻹﻴَﻀﺎِﺡ ِﻓﻲ َﺸْﺭِﺡ ﺍﻟُﻤَﻔﺼَّ ِﻝ( َﻓَﺄْﻟَﻔْﻴُﺘُﻪ َﻴْﺫُﻜُﺭ َﺃﻥَّ 
ﺍﻟﺴِّ ﺭَّ ِﻓﻲ َﺃﻥَّ ﺍﻟﻀَّ ِﻤﻴَﺭ ﺍﻟَﻤْﺭُﻓﻭَﻉ ﻻ ُﺒﺩَّ ِﻤْﻥ َﺘْﺄِﻜﻴِﺩِﻩ ِﺒُﻤْﻀَﻤٍﺭ ُﻤْﻨَﻔِﺼٍﻝ َﻗْﺒَﻝ َﺘْﺄِﻜﻴِﺩِﻩ ِﺒﺎﻟﻨَّْﻔِﺱ َﺃِﻭ ﺍﻟَﻌْﻴِﻥ 
"ُﻫَﻭ َﺃﻨَُّﻪ َﻟﻤَّ ﺎ ﺍْﺸَﺘﺩَّ ﺍﺘَِّﺼﺎُﻟُﻪ، َﻭَﻜﺎَﻨِﺕ ﺍﻟﻨَّْﻔُﺱ َﻭﺍﻟَﻌْﻴُﻥ ِﻓﻲ ُﺤْﻜِﻡ ﺍﻻْﺴِﺘْﻘﻼِﻝ ُﻜِﺭَﻩ َﺠْﺭُﻴَﻬﺎ َﻋَﻠْﻴَﻬﺎ، ِﺇﻤَّ ﺎ 
َﺨْﻭَﻑ ﺍﻟﻠَّْﺒِﺱ ِﺒﺎﻟَﻤْﻔُﻌﻭِﻝ، َﻟﻤَّ ﺎ َﺜَﺒَﺕ ِﻤْﻥ َﺃﻨَُّﻪ ﻻ َﻴُﻜﻭُﻥ َﺒْﻌَﺩ ﺍﻟِﻔْﻌِﻝ َﻭﺍﻟَﻔﺎِﻋِﻝ ﺍْﺴٌﻡ ُﻤْﺴَﺘِﻘﻝٌّ َﻏْﻴُﺭ َﻤْﻔُﻌﻭٍﻝ، 
َﻭَﻜﺎَﻥ  َﻫَﺫﺍ  َﺃْﻗَﻭﻯ  ِﻤْﻥ  َﺩﻻَﻟِﺔ  ﺍِﻹْﻋَﺭﺍِﺏ  ِﻓﻲ  ﺍﻟﻨَّْﻔِﺱ  َﻭﺍﻟَﻌْﻴِﻥ،  َﻓَﻜﺎَﻥ  َﺨْﻭُﻑ  ﺍﻟﻠَّْﺒِﺱ  ُﻤﺘَِّﺠًﻬﺎ،  َﻭَﺃﻤَّ ﺎ 
ﺍﻟَﻤْﻨُﺼﻭُﺏ  َﻭﺍﻟَﻤْﺠُﺭﻭُﺭ  َﻓﻼ  ُﻴﻭِﻗُﻊ  ِﻓﻲ  َﻟْﺒٍﺱ،  َﻭَﻟْﻡ  َﻴْﺸَﺘﺩَّ  ﺍﺘَِّﺼﺎُﻟُﻪ؛  َﻭِﺇﻤَّ ﺎ  َﻜَﺭﺍَﻫَﺔ  َﺃْﻥ  ُﻴَﺅﻜَّ َﺩ  َﻤﺎ  ُﻫَﻭ 
َﻜﺎﻟُﺠْﺯِﺀ ِﺒَﻤﺎ ُﻫَﻭ ُﻤْﺴَﺘِﻘﻝٌّ " )ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺏ، 2891، 1/ 934(.
  َﻭَﻴَﺘَﺒﺩَّﻯ ِﻟﻲ ِﻤْﻥ َﻜﻼِﻡ ﺍْﺒِﻥ ﺍﻟَﺤﺎِﺠِﺏ َﺃﻨَُّﻪ ُﻴِﺭﻴُﺩ َﺃﻥَّ ﺍﻟﻀَّ ِﻤﻴَﺭ ﺍﻟَﻤْﺭُﻓﻭَﻉ ﺍﻟُﻤْﺴَﺘِﺘَﺭ َﺃِﻭ ﺍﻟُﻤﺘَِّﺼَﻝ 
َﻟﻤَّ ﺎ َﻜﺎَﻥ ُﻫَﻭ َﻭﺍﻟِﻔْﻌُﻝ، ِﻓﻲ ُﻋْﺭِﻓِﻬْﻡ، َﻜﺎﻟَﻜِﻠَﻤِﺔ ﺍﻟَﻭﺍِﺤَﺩِﺓ؛ ِﻟِﺸﺩَّ ِﺓ ﺍْﻗِﺘَﻀﺎِﺀ ﺍﻟِﻔْﻌِﻝ ِﻟْﻠَﻔﺎِﻋِﻝ، َﻭُﻟُﺼﻭِﻗِﻪ ِﺒِﻪ، 
َﻭَﻜﺎَﻥ َﻟْﻔُﻅ ﺍﻟﻨَّْﻔِﺱ َﻭﺍﻟَﻌْﻴِﻥ ُﻤْﺴَﺘِﻘﻼًّ َﻭْﺤَﺩُﻩ، ُﻜِﺭَﻩ َﺠْﺭُﻱ ﺍﻟﻨَّْﻔِﺱ َﻭﺍﻟَﻌْﻴِﻥ َﻋَﻠﻰ َﻫَﺫﺍ ﺍﻟﻀَّ ِﻤﻴِﺭ ِﻤْﻥ َﻏْﻴِﺭ 
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َﺘْﺄِﻜﻴٍﺩ َﺃﻭَّ ًﻻ؛ ِﺇﻤَّ ﺎ َﻤَﺨﺎَﻓَﺔ ﺍﻟِﺘَﺒﺎِﺴِﻪ ِﺇَﺫﺍ َﻜﺎَﻥ َﺘْﺄِﻜﻴًﺩﺍ ِﻟﻠﻀَّ ِﻤﻴِﺭ ﺍﻟَﻤْﺭُﻓﻭِﻉ ِﺒﺎﻟَﻤْﻔُﻌﻭِﻝ ِﺒِﻪ ِﻓﻲ َﻨْﺤِﻭ: ُﻤَﺤﻤَّ ٌﺩ 
َﺃْﻜَﺭَﻡ  َﻨْﻔَﺴُﻪ،  ِﺇْﺫ  َﺜَﺒَﺕ  َﺃﻥَّ  ﺍﻟَِّﺫﻱ  َﻴُﻜﻭُﻥ  َﺒْﻌَﺩ  ﺍﻟِﻔْﻌِﻝ  َﻭﺍﻟَﻔﺎِﻋِﻝ  ُﻫَﻭ  ﺍﻟَﻤْﻔُﻌﻭُﻝ  ِﺒِﻪ،  َﻭَﺃﻤَّ ﺎ  ﺍﻟﻀَّ ِﻤﻴُﺭ 
ﺍﻟَﻤْﻨُﺼﻭُﺏ، َﻨْﺤُﻭ: َﻀَﺭْﺒُﺘَﻙ َﻨْﻔَﺴَﻙ، َﻭﺍﻟﻀَّ ِﻤﻴُﺭ ﺍﻟَﻤْﺠُﺭﻭُﺭ، َﻨْﺤُﻭ: َﻤَﺭْﺭُﺕ ِﺒَﻙ َﻨْﻔِﺴَﻙ، َﻓﻼ ُﻴﻭِﻗُﻊ ِﻓﻲ 
َﻟْﺒٍﺱ، َﻭَﻟْﻡ َﻴْﺸَﺘﺩَّ ﺍﺘَِّﺼﺎُﻟُﻪ ِﺒَﻤﺎ َﻗْﺒَﻠُﻪ، َﻭِﺇﻤَّ ﺎ َﻜَﺭﺍَﻫُﺔ َﺃْﻥ ُﻴَﺅﻜَّ َﺩ َﻤﺎ ُﻫَﻭ َﻜﺎﻟُﺠْﺯِﺀ، َﻭُﻫَﻭ ﺍﻟﻀَّ ِﻤﻴُﺭ، ِﺒَﻤﺎ ُﻫَﻭ 
ُﻤْﺴَﺘِﻘٌﻝ، َﻭُﻫَﻭ ﺍﻟﻨَّْﻔُﺱ َﻭﺍﻟَﻌْﻴُﻥ، ِﻤْﻥ َﻏْﻴِﺭ َﻓْﺼٍﻝ َﺃﻭَّ ًﻻ، َﻓِﺒﺎﻟﺘَّْﺄِﻜﻴِﺩ ِﺒِﻬَﻤﺎ َﻤَﻊ ُﻭُﺠﻭِﺩ ﺍﻟَﻔْﺼِﻝ ُﻤَﺘَﻘﺩًِّﻤﺎ َﻴُﻜﻭُﻥ 
ﺍﻟﺘَّْﺄِﻜﻴُﺩ َﻜَﺄﻨَُّﻪ ِﻟَﻀِﻤﻴِﺭ ﺍﻟَﻔْﺼِﻝ؛ ِﻟَﻜْﻭِﻨِﻪ َﻀِﻤﻴَﺭ ﺍﻟﺭَّ ْﻓِﻊ ﺍﻟُﻤْﺴَﺘِﺘَﺭ َﺃِﻭ ﺍﻟُﻤﺘَِّﺼَﻝ ِﻓﻲ ﺍﻟَﻤْﻌَﻨﻰ.
  َﻭَﻴْﺒُﺩﻭ ِﻟﻲ َﺃﻥَّ َﻨْﺤَﻭ: َﻤَﺭْﺭُﺕ ِﺒَﻙ َﻨْﻔِﺴَﻙ، ُﻴْﺒِﻁُﻝ ُﺤﺠَّ َﺔ ﺍْﺒِﻥ ﺍﻟَﺤﺎِﺠِﺏ، َﻓﺎﻟﻀَّ ِﻤﻴُﺭ ﺍﻟَﻤْﺠُﺭﻭُﺭ 
ﺍْﺸَﺘﺩَّ ﺍﺘَِّﺼﺎُﻟُﻪ ِﺒﺎﻟﺠَّ ﺎﺭِّ ، َﻜَﻤﺎ ﺍْﺸَﺘﺩَّ ﺍﺘَِّﺼﺎُﻝ ﺍﻟﻀَّ ِﻤﻴِﺭ ﺍﻟَﻤْﺭُﻓﻭِﻉ ِﺒﺎﻟِﻔْﻌِﻝ، َﻭَﻋَﻠﻴِﻪ َﻓﺎَﻷْﺨُﺫ ِﺒَﺭْﺃِﻱ ﺍﻟﺭَّ ِﻀﻲِّ 
َﺃْﻭَﻟﻰ َﻭَﺃْﻗَﺭُﺏ.
  َﻭَﻗْﺩ  َﻭَﺠْﺩُﺕ  ِﻟﻠﻨَّْﺤِﻭﻴِّﻴَﻥ  ِﻋَﻠًﻼ  ُﺃَﺨَﺭ ِﻓﻲ  َﻫَﺫﺍ  ﺍﻟﺴِّ َﻴﺎِﻕ.  ِﻤْﻨَﻬﺎ  َﺃﻥَّ  ﺍﻟﻨَّْﻔَﺱ  َﻏْﻴُﺭ  ُﻤَﺘِﻤﻜِّ َﻨٍﺔ ِﻓﻲ 
ﺍﻟﺘَّْﺄِﻜﻴِﺩ، ِﺇْﺫ َﺘُﻜﻭُﻥ َﻏْﻴَﺭ َﺫِﻟَﻙ ِﻓﻲ َﻨْﺤِﻭ: َﻨَﺯْﻟُﺕ ِﺒَﻨْﻔِﺱ ﺍﻟَﺠَﺒِﻝ، َﻭَﺨَﺭَﺠْﺕ َﻨْﻔُﺴُﻪ، َﻭَﺃْﺨَﺭَﺝ ﺍُﷲ َﻨْﻔَﺴُﻪ، 
َﻜَﻤﺎ َﺃﻥَّ ﺍﻟﻀَّ ِﻤﻴَﺭ ﺍﻟَﻤْﺭُﻓﻭَﻉ ُﻴَﻐﻴُِّﺭ ﺍﻟِﻔْﻌَﻝ َﺤﺎَﻝ ﺍﺘَِّﺼﺎِﻟِﻪ ِﺒِﻪ، َﻓَﻴِﺼﻴُﺭ ﺍﻟﻀَّ ِﻤﻴﺭ)ﺍﺒﻥ ﺍﻟَﺤﺎِﺠِﺏ، 2891، 
1/ 292(ُ َﻜَﺄَﺤِﺩ ُﺤُﺭﻭِﻓِﻪ، َﻭَﻴْﺴُﻜُﻥ ﺍﻟِﻔْﻌُﻝ َﺒْﻌَﺩ َﺃْﻥ َﻜﺎَﻥ ُﻤَﺘِﺤﺭِّ ًﻜﺎ، َﻓِﺈْﻥ ُﺃﻜِّ َﺩ ﺍﻟﻀَّ ِﻤﻴُﺭ َﺃﻭَّ ًﻻ َﻅَﻬَﺭ َﻤﺎ 
َﻴُﺠﻭُﺯ َﺃْﻥ ُﺘْﺤَﻤَﻝ ﺍﻟﻨَّْﻔُﺱ َﻋَﻠْﻴِﻪ، َﻨْﺤُﻭ: ُﻗْﻤَﺕ َﺃْﻨَﺕ َﻨْﻔُﺴَﻙ، ِﺒِﺨﻼِﻑ ﺍﻟﻀَّ ِﻤﻴِﺭ ﺍﻟَﻤْﻨُﺼﻭِﺏ َﺃِﻭ ﺍﻟَﻤْﺠُﺭﻭِﺭ، 
َﻓُﻬَﻤﺎ ﻻ ُﻴَﻐﻴَُّﺭ َﻷْﺠِﻠِﻬَﻤﺎ ﺍﻟِﻔْﻌُﻝ )ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺴﺭﺍﺝ، 5891، 022(.
  َﻭِﻤْﻨَﻬﺎ َﺃﻥَّ َﺘْﺭَﻙ َﻀِﻤﻴِﺭ ﺍﻟَﻔْﺼِﻝ ِﻓﻲ َﺒْﻌِﺽ ﺍﻟﺼُّ َﻭِﺭ ُﻴَﺅﺩِّﻱ ِﺇَﻟﻰ ﺍﻟﻠَّْﺒِﺱ، َﻨْﺤِﻭ: ِﻫْﻨٌﺩ َﺫَﻫَﺒْﺕ 
َﻨْﻔُﺴَﻬﺎ َﺃْﻭ َﻋْﻴُﻨَﻬﺎ، َﻓَﻴْﺤَﺘِﻤُﻝ َﺃﻨََّﻬﺎ َﻤﺎَﺘْﺕ َﺃْﻭ َﻋِﻤَﻴْﺕ )ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ، 2991، 5/ 791(.
)6( َﻫْﻝ ُﻴَﻀﺎُﻑ ﺍﻟِﻔْﻌُﻝ؟
  َﻟﻤَّ ﺎ َﻜﺎَﻥ ﺍﻟُﻤَﻀﺎُﻑ  ِﺇَﻟْﻴِﻪ ِﻓﻲ ﺍﻟَﻌَﺭِﺒﻴَِّﺔ ﺍْﺴًﻤﺎ  ُﻴْﻨَﺴُﺏ  ِﺇَﻟْﻴِﻪ َﺸْﻲٌﺀ َﻷْﻏَﺭﺍٍﺽ  َﻤْﻌَﻨِﻭﻴٍَّﺔ، َﺫَﻜَﺭ 
ﺍﻟﻨَُّﺤﺎُﺓ َﺃﻥَّ َﻫِﺫِﻩ ﺍَﻷْﻏَﺭﺍَﺽ ﻻ َﺘْﺨُﺭُﺝ َﻋَﻠﻰ ﺍﻟَﻤَﻌﺎِﻨﻲ ﺍﻟَِّﺘﻲ ُﺘَﺅﺩَّﻯ ِﺒَﺄَﺤِﺩ َﺃْﺤُﺭِﻑ ﺍﻟَﺠﺭِّ : ﺍﻟّﻼِﻡ ﺍﻟﺩَّ ﺍﻟَِّﺔ 
َﻋَﻠﻰ ﺍﻻْﺨِﺘَﺼﺎِﺹ، َﻨْﺤُﻭ: َﺃْﻭَﺭﺍُﻕ ﺍﻟِﻜَﺘﺎِﺏ، َﺃِﻭ ﺍﻟُﻤْﻠِﻙ، َﻨْﺤُﻭ: ِﻜَﺘﺎُﺏ َﺯْﻴٍﺩ، َﻭ)ِﻤْﻥ( ﺍﻟَﺒَﻴﺎَﻨﻴَِّﺔ، َﻨْﺤُﻭ: 
َﺨﺎَﺘُﻡ َﺫَﻫٍﺏ، َﻭِﻓﻲ ﺍﻟﻅَّ ْﺭِﻓﻴَِّﺔ )ﺫﻫَﺏ ﺒﻌُﻀﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻥَّ ﺍﻹﻀﺎﻓَﺔ ﻟﻴﺴْﺕ َﻋَﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴِﺭ ﺤﺭٍﻑ ﻤّﻤﺎ ُﺫﻜَﺭ، 
ﻭﺫﻫَﺏ ﺁﺨﺭﻭَﻥ ﺇﻟﻰ ﺃّﻨﻬﺎ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻼِﻡ َﻋَﻠﻰ ﻜﻝِّ ﺤﺎٍﻝ، ﻭﺫﻫَﺏ ﻓﺭﻴٌﻕ ﺜﺎﻟٌﺙ ﺇﻟﻰ ﺃﻨَّﻬﺎ ﻻ ﺘﻌﺩﻭ ﺃْﻥ 
ﺘﻜﻭَﻥ ﺒﻤﻌَﻨﻰ  ﺍﻟﻼِﻡ ﺃﻭ ﻤﻥ، ﻭُﻤﻭﻫﻡ ﺍﻹﻀﺎﻓِﺔ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﻤﺤﻤﻭٌﻝ َﻋَﻠﻰ  ﺃّﻨﻬﺎ  ﻓﻴِﻪ ﺒﻤﻌَﻨﻰ ﺍﻟﻼِﻡ 
ﺘﻭﺴُّ ًﻌﺎ.  ﻴﻨﻅﺭ: ﺍﻷﺸﻤﻭﻨﻲ،  ﺒﻼ  ﺘﺎﺭﻴﺦ، 1/ 984(،  َﻨْﺤُﻭ:  ُﻓﻼٌﻥ  َﺒَﻁُﻝ  َﺤْﺭٍﺏ،  َﻭِﺤﻴَﻨِﺌٍﺫ  ُﺘَﺴﻤَّﻰ 
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ﺃ.ﺩ.ﺣﻤﺪﻱ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺟﺒﺎﻟﻲ َﻃْﺮُﺩ ﺍﻟَﺒﺎِﺏ ِﺑَﺤْﻤِﻞ َﻣﺎ ﻻ ِﻋﻠََّﺔ ِﻓﻴِﻪ َﻋَﻠﻰ َﻣﺎ ِﻓﻴِﻪ ِﻋﻠٌَّﺔ
ﺍِﻹَﻀﺎَﻓُﺔ ِﺇَﻀﺎَﻓًﺔ َﻤْﻌَﻨِﻭﻴًَّﺔ، َﻭِﻤْﻥ َﻁِﺒﻴَﻌِﺔ َﻫَﺫﺍ ﺍﻟﻨَّْﻭِﻉ َﺃْﻥ َﺘْﻜَﺘِﺴَﺏ ﺍﻟﻨَِّﻜَﺭُﺓ ِﻓﻴِﻪ َﺘْﻌِﺭﻴًﻔﺎ َﻭَﺘْﺨِﺼﻴًﺼﺎ. 
َﻭﺘْﻭِﻀﻴُﺢ َﺫِﻟَﻙ َﺃﻨََّﻙ ِﺇَﺫﺍ ُﻗْﻠَﺕ: َﻏَﺭْﺴُﺕ ِﻓﻲ ﺍﻟُﺒْﺴَﺘﺎِﻥ َﺸَﺠَﺭًﺓ، َﻜﺎَﻨْﺕ َﻜِﻠَﻤُﺔ )َﺸَﺠَﺭًﺓ( َﻨِﻜَﺭًﺓ، َﻏْﻴَﺭ َﺒﻴَِّﻨٍﺔ، 
َﻟِﻜﻨََّﻙ َﻟْﻭ ُﻗْﻠَﺕ: َﺴَﻘْﻴُﺕ َﺸَﺠَﺭَﺓ ُﺒْﺴَﺘﺎِﻨﻲ، َﺼﺎَﺭْﺕ َﻤْﻌِﺭﻓًﺔ؛ ِﻹَﻀﺎَﻓِﺘَﻬﺎ ِﺇَﻟﻰ َﻤْﻌِﺭﻓٍﺔ. َﻭِﺇَﺫﺍ ُﻗْﻠَﺕ: َﻏَﺭْﺴُﺕ 
ِﻓﻲ ُﺒْﺴَﺘﺎِﻨﻲ َﺸَﺠَﺭَﺓ ُﺘﻔَّﺎٍﺡ، َﻓِﺈﻥَّ َﻜِﻠَﻤَﺔ )َﺸَﺠَﺭَﺓ(، َﻟْﻡ َﺘَﺘَﺤﻭَّ ْﻝ ِﺇَﻟﻰ ﺍﻟَﻤْﻌِﺭَﻓِﺔ، ِﺒِﺈَﻀﺎَﻓِﺘَﻬﺎ ِﺇَﻟﻰ )ُﺘﻔَّﺎٍﺡ(؛ 
ِﻟَﻜْﻭِﻥ ﺍﻟُﻤَﻀﺎِﻑ ِﺇَﻟْﻴِﻪ َﻨِﻜَﺭًﺓ، ﻻ َﻤْﻌِﺭَﻓًﺔ، َﻟِﻜﻨََّﻬﺎ َﺃْﺼَﺒَﺤْﺕ ُﻤَﺤﺩَّ َﺩًﺓ ُﻤَﺨﺼَّ َﺼًﺔ، َﻓِﻬَﻲ َﺸَﺠَﺭُﺓ ُﺘﻔَّﺎٍﺡ، ﻻ 
َﺸَﺠَﺭٌﺓ َﻋﺎﻤَّ ٌﺔ، ُﻴْﺠَﻬُﻝ ِﺠْﻨُﺴَﻬﺎ )ﻴﻨﻅﺭ: ﺍﻟﻌﻜﺒﺭﻱ، 5991، 1/ 883، ﻭﺍﻟﺤﻠﻭﺍﻨﻲ،0891، ﺹ
913(.
  َﻭِﺇَﺫﺍ َﻜﺎَﻥ ﺍَﻷْﻤُﺭ َﻜَﺫِﻟَﻙ، َﻓَﻬْﻝ َﻴِﺼﺢُّ َﺃْﻥ َﻴُﻜﻭَﻥ ﺍﻟُﻤَﻀﺎُﻑ ِﻓْﻌًﻼ، َﻓَﻴْﻜَﺘِﺴَﺏ ﺍﻟﺘَّْﻌِﺭﻴَﻑ، َﺃِﻭ 
ﺍﻟﺘَّْﺨِﺼﻴَﺹ؟ َﺃﻤَّ ﺎ ِﺒﺎﻟﻨََّﻅِﺭ ِﺇَﻟﻰ ﺍﻟَﻤْﻌَﻨﻰ ﺍَﻷﻭَّ ِﻝ، َﻓﻼ َﻴِﺼﺢُّ ِﻓﻴِﻪ َﺫِﻟَﻙ؛ َﻷﻥَّ ﺍﻟِﻔْﻌَﻝ ﻻ ُﻴَﻌﺭَّ ُﻑ، َﻭَﺃﻤَّ ﺎ 
ِﺒﺎﻟﻨََّﻅِﺭ ِﺇَﻟﻰ ﺍﻟَﻤْﻌَﻨﻰ ﺍﻟﺜَّﺎِﻨﻲ، َﻓَﻨُﻘﻭُﻝ: َﻋَﻠﻰ ﺍﻟﺭَّ ْﻏِﻡ ِﻤْﻥ َﺃﻨَُّﻪ َﻴِﺼﺢُّ َﺫِﻟَﻙ ِﻓﻴِﻪ، َﻭَﺫِﻟَﻙ ِﺇَﺫﺍ َﻟِﺤَﻘُﺘُﻪ ﺍﻟﺴِّ ْﻴُﻥ 
َﻭَﺴْﻭَﻑ ﺍﻟﻠََّﺘﺎِﻥ ُﺘَﺨﺼِّ َﺼﺎِﻥ َﺯَﻤﺎَﻨُﻪ ِﺒﺎﻻْﺴِﺘْﻘَﺒﺎِﻝ؛ ِﺇّﻻ َﺃﻨَُّﻪ َﻴْﻤَﺘِﻨُﻊ َﺃْﻥ َﻴُﻜﻭَﻥ ُﻤَﻀﺎًﻓﺎ ِﻤْﻥ َﻫِﺫِﻩ ﺍﻟِﺠَﻬِﺔ؛ 
َﻁْﺭًﺩﺍ  ِﻟْﻠَﺒﺎِﺏ  َﻋَﻠﻰ  َﻨْﻬٍﺞ  َﻭﺍِﺤٍﺩ،  َﺃْﻱ  َﺃﻨَُّﻪ  َﻟﻤَّ ﺎ  ﺍْﻤَﺘَﻨَﻊ  ِﻤْﻨُﻪ  ﺍﻟَﻐَﺭَﺽ  ﺍَﻷَﻫﻡُّ،  َﻭُﻫَﻭ  ﺍﻟﺘَّْﻌِﺭﻴُﻑ،  ﺍْﻤَﺘَﻨَﻊ 
ﺍﻵَﺨُﺭ، َﻭُﻫَﻭ ﺍﻟﺘَّْﺨِﺼﻴُﺹ، َﻁْﺭًﺩﺍ ِﻟْﻠَﺒﺎِﺏ )ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ، 5791، 1/ 922(.
َﺜﺎِﻟًﺜﺎ: ﺍﻟَﻤَﺴﺎِﺌُﻝ ﺍﻟُﻤﺘَِّﺼَﻠُﺔ ِﺒِﻌﻠَِّﺔ ﺍﻟَﺤْﺫِﻑ َﻭﺍﻟﺯِّ َﻴﺎَﺩِﺓ
)1( َﺤْﺫُﻑ ﺍﻟﻀَّ ِﻤﻴِﺭ َﻭِﺇْﺒَﺭﺍُﺯُﻩ
ﺃ ـ ِﻤَﻥ ﺍﻟَﻤْﻌُﻠﻭِﻡ َﺃﻥَّ َﺒْﻌَﺽ ُﻤْﻔَﺭَﺩﺍِﺕ ﺍﻟُﻤَﻀﺎِﺭِﻉ، َﻨْﺤُﻭ: َﺃْﻓَﻌُﻝ َﻭَﻨْﻔَﻌُﻝ َﻭَﻴْﻔَﻌُﻝ َﻭَﺘْﻔَﻌُﻝ، ُﻴْﺤَﺫُﻑ َﻤَﻌَﻬﺎ 
َﻀِﻤﻴُﺭ ﺍﻟَﻔﺎِﻋِﻝ. َﻭﺍﻟَِّﺫﻱ َﻴْﻌِﻨﻴَﻨﺎ ِﻓﻲ ِﺴَﻴﺎِﻕ َﻫِﺫِﻩ ﺍﻟُﻤَﺒﺎَﺤَﺜِﺔ ِﻋﻠَُّﺔ َﻋَﺩِﻡ ِﺇْﺒَﺭﺍِﺯِﻩ ِﻓﻲ َﻫِﺫِﻩ ﺍﻟُﻤْﻔَﺭَﺩﺍِﺕ.
َﻓَﻘْﺩ َﺫَﻜَﺭ ﺍﻻْﺴﺘَﺭﺍَﺒﺎِﺫﻱُّ َﺃﻥَّ ﺍﻟﻀَّ ِﻤﻴَﺭ َﻟْﻡ َﻴْﺒُﺭْﺯ ِﻓﻲ َﺃْﻓَﻌُﻝ َﻭَﻨْﻔَﻌُﻝ؛ ِﻟَﻜْﻭِﻥ َﺤْﺭَﻓﻲ ﺍﻟُﻤَﻀﺎَﺭَﻋِﺔ ُﻤْﺸِﻌَﺭْﻴِﻥ 
ِﺒﺎﻟَﻔﺎِﻋِﻝ، َﻓَﺄْﻓَﻌُﻝ ُﻤْﺸِﻌٌﺭ َﺒَﺄﻥَّ َﻓﺎِﻋَﻠُﻪ َﺃَﻨﺎ، َﻭَﻨْﻔَﻌُﻝ ُﻤْﺸِﻌٌﺭ َﺒَﺄﻥَّ َﻓﺎِﻋَﻠُﻪ َﻨْﺤُﻥ؛ ﺍﻟَﻬْﻤَﺯُﺓ ِﻓﻲ َﺃْﻓَﻌُﻝ ِﺒﺎﻟَﻬْﻤَﺯِﺓ 
ِﻓﻲ  َﺃَﻨﺎ،  َﻭﺍﻟﻨُّﻭُﻥ ِﻓﻲ  َﻨْﺤُﻥ  ِﺒﺎﻟﻨُّﻭِﻥ ِﻓﻲ  َﻨْﻔَﻌُﻝ،  َﻭَﺃﻤَّ ﺎ  َﻴْﻔَﻌُﻝ،  َﻓِﻠَﻜْﻭِﻨِﻪ َﻨﺼًّ ﺎ ِﻓﻲ  ﺍﻟُﻤْﻔَﺭِﺩ  ﺍﻟَﻐﺎِﺌِﺏ،  َﻟْﻡ 
َﻴْﺤَﺘﺎُﺠﻭﺍ َﻟُﻪ ِﺇَﻟﻰ َﻀِﻤﻴٍﺭ َﺒﺎِﺭٍﺯ، َﻭَﺃّﻤﺎ َﺘْﻔَﻌُﻝ، َﻓُﻬَﻭ َﻭِﺇْﻥ َﻜﺎَﻥ ُﻤْﺤَﺘِﻤًﻼ ِﻟْﻠُﻤَﺨﺎَﻁِﺏ َﻭﺍﻟَﻐﺎِﺌَﺒِﺔ، َﻓَﻠْﻡ ُﻴْﺒِﺭُﺯﻭﺍ 
َﻀِﻤﻴَﺭُﻩ َﻁْﺭًﺩﺍ  ِﻟْﻠَﺒﺎِﺏ، َﻭِﺇْﺠَﺭﺍًﺀ  ِﻟُﻤْﻔَﺭَﺩﺍِﺕ ﺍﻟُﻤَﻀﺎِﺭِﻉ ُﻤْﺠًﺭﻯ َﻭﺍِﺤًﺩﺍ ِﻓﻲ َﻋَﺩِﻡ  ِﺇْﺒَﺭﺍِﺯ َﻀِﻤﻴِﺭَﻫﺎ. 
َﻭَﺃَﻀﺎَﻑ ﺍﻻْﺴﺘَﺭﺍَﺒﺎِﺫﻱُّ َﺃﻥَّ ﺍَﻷْﺨَﻔَﺵ َﺒَﻨﻰ َﻋَﻠﻰ َﻋَﺩِﻡ ِﺇْﺒَﺭﺍِﺯ َﻀِﻤﻴِﺭ َﺘْﻔَﻌُﻝ َﺃْﻥ َﺫَﻫَﺏ ِﺇَﻟﻰ َﺃﻥَّ ﺍﻟَﻴﺎَﺀ ِﻓﻲ 
َﻨْﺤِﻭ:  َﺘْﻀِﺭِﺒﻴَﻥ  َﺤْﺭُﻑ  َﺘْﺄِﻨﻴٍﺙ،  َﻭَﻟْﻴَﺱ  َﻀِﻤﻴًﺭﺍ،  َﻭَﺃﻥَّ  ﺍﻟﻀَّ ِﻤﻴَﺭ  ﻻِﺯُﻡ  ﺍﻻْﺴِﺘَﺘﺎِﺭ  ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺒﺎﺫﻱ، 
9791، 2/ 8(.
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ﺏ ـ َﻭَﺫَﻜَﺭ ﺍﻻْﺴﺘَﺭﺍَﺒﺎِﺫﻱُّ َﺃْﻴًﻀﺎ َﺃﻥَّ ﺍﻟَﻬَﺩَﻑ ِﻤْﻥ َﻭْﻀِﻊ ﺍﻟِﻔْﻌِﻝ ِﺫْﻜُﺭ َﺸْﻴَﺌْﻴِﻥ: ﺍﻟﺸَّ ْﻲُﺀ ﺍَﻷﻭَّ ُﻝ َﺃَﺤُﺩ 
َﺃْﺯِﻤَﻨِﺔ ﺍﻟَﺤَﺩِﺙ ﺍﻟَﻤﺎِﻀﻲ،  َﺃِﻭ ﺍﻟَﺤﺎِﻝ،  َﺃِﻭ ﺍﻻْﺴِﺘْﻘَﺒﺎِﻝ، َﻭﺍﻟﺸَّ ْﻲُﺀ  ﺍﻟﺜَّﺎِﻨﻲ  ِﺫْﻜُﺭ  َﺒْﻌِﺽ  َﻟَﻭﺍِﺯِﻡ ﺍﻟَﺤَﺩِﺙ 
ﺍُﻷَﺨِﺭ ﺍَﻷَﻫﻡِّ ِﻋْﻨَﺩ ﺍﻟﻤﺘﻜّﻠِﻡ. َﻭﻴْﻌِﻨﻲ ِﺒَﻠَﻭﺍِﺯِﻡ ﺍﻟَﺤَﺩِﺙ َﻤَﺤﻠَِّﻪ ﺍﻟَِّﺫﻱ َﻴُﻘﻭُﻡ ِﺒِﻪ، َﺃْﻭ َﺯَﻤﺎَﻨُﻪ ﺍﻟَﺨﺎﺹَّ َﻏْﻴَﺭ 
ﺍَﻷْﺯِﻤَﻨِﺔ ﺍﻟﺜَّﻼَﺜِﺔ، َﺃْﻭ َﻤَﻜﺎَﻨُﻪ، َﺃْﻭ َﻤﺎ َﻭَﻗَﻊ َﻋَﻠْﻴِﻪ، َﺃْﻭ ﺁَﻟَﺘُﻪ، َﺃْﻭ َﻏْﻴَﺭ ﺫﻟَﻙ. ُﺜﻡَّ َﺃَﻀﺎَﻑ َﺃﻨَُّﻪ َﻟﻤَّ ﺎ َﺃْﻤَﻜَﻥ 
ﺍﻟﺘَّْﻨِﺒﻴُﻪ ِﺒﺎﻟﺼِّ ﻴَﻐِﺔ َﻋَﻠﻰ َﺃَﺤِﺩ ﺍَﻷْﺯِﻤَﻨِﺔ ﺍﻟﺜَّﻼَﺜِﺔ ُﻤَﻌﻴًَّﻨﺎ ُﺃﻜُﺘِﻔَﻲ ِﺒَﻬﺎ، َﻭَﻟﻤَّ ﺎ َﻟْﻡ ُﻴْﻤِﻜِﻥ ﺍﻟﺘَّْﻨِﺒﻴُﻪ ِﺒَﻬﺎ َﻋَﻠﻰ َﺴﺎِﺌِﺭ 
ﺍﻟﻠََّﻭﺍِﺯِﻡ ِﻓﻲ ﺍَﻷْﻏَﻠِﺏ ِﺠﻲَﺀ ِﺒَﻤﺎ َﻜﺎَﻥ ِﺫْﻜُﺭُﻩ َﺃَﻫﻡَّ َﺒْﻌَﺩَﻫﺎ. َﻭِﺇﻨََّﻤﺎ َﻗﺎَﻝ َﻫﺎُﻫَﻨﺎ: ِﻓﻲ ﺍَﻷْﻏَﻠِﺏ؛ َﻷﻨَُّﻪ َﺃْﻤَﻜَﻥ 
ِﻓﻲ  َﺒْﻌِﻀَﻬﺎ  ﺍﻟﺘَّْﻨِﺒﻴُﻪ َﻋَﻠﻰ  َﺒْﻌِﺽ  َﻫِﺫِﻩ  ﺍﻟﻠََّﻭﺍِﺯِﻡ،  َﻜﺎﻟﺘَّْﻨِﺒﻴِﻪ َﻋَﻠﻰ  ﺍﻟَﻔﺎِﻋِﻝ ِﻓﻲ: ﺍْﻀِﺭْﺏ، َﻭَﺘﻀِﺭُﺏ، 
َﻓﺎﻟﺼِّ ﻴَﻐَﺘﺎِﻥ َﺘُﺩّﻻِﻥ َﻋَﻠﻰ )َﺃْﻨَﺕ(، َﻭَﻟﻤَّ ﺎ َﻟْﻡ ُﻴْﻤِﻜْﻥ َﺫِﻟَﻙ ِﻓﻲ َﺒِﻘﻴِﺔ ﺍﻟﺼِّ َﻴِﻎ ُﺃْﻀِﻤَﺭ َﻫَﺫﺍ ﺍﻟَﻤْﺩُﻟﻭُﻝ َﻋَﻠﻴِﻪ 
ِﺒﺎﻟﺼِّ ﻴَﻐِﺔ َﺒْﻌَﺩ ﺍﻟَﺒَﻭﺍِﻗﻲ، َﻁْﺭًﺩﺍ ِﻟْﻠَﺒﺎِﺏ؛ " َﻓُﺄْﻀِﻤَﺭ )َﺃَﻨﺎ( َﺒْﻌَﺩ َﺃْﻀِﺭُﺏ، َﻭ)َﻨْﺤُﻥ( َﺒْﻌَﺩ َﻨْﻀِﺭُﺏ، ِﺒِﺩﻻَﻟِﺔ 
ﺍﻟَﻌْﻁِﻑ َﻋَﻠْﻴِﻬَﻤﺎ ِﻓﻲ َﺃْﻀِﺭُﺏ َﺃَﻨﺎ َﻭَﺯْﻴٌﺩ" )ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺒﺎﺫﻱ، 9791، 2/ 391(.
ﺝ ـ َﻭَﻴْﺫُﻜُﺭ ﺍﻟﻨَُّﺤﺎُﺓ َﺃﻥَّ ﺍْﺴَﻡ ﺍﻟَﻔﺎِﻋِﻝ َﻭﺍﻟﺼِّ َﻔَﺔ ﺍﻟُﻤَﺸﺒََّﻬَﺔ ِﺇَﺫﺍ َﺠَﺭَﻴﺎ َﻋَﻠﻰ َﻏْﻴِﺭ َﻤْﻥ ُﻫَﻤﺎ َﻟُﻪ َﻭَﺠَﺏ 
ِﺇْﺒَﺭﺍُﺯ ﺍﻟﻀَّ ِﻤﻴِﺭ ِﻓﻴِﻬَﻤﺎ ُﻤْﻁَﻠًﻘﺎ ِﻋْﻨَﺩ ﺍﻟَﺒْﺼِﺭﻴِّﻴَﻥ؛ َﺫِﻟَﻙ َﻷﻥَّ َﺘْﺭَﻙ ِﺇْﺒَﺭﺍِﺯِﻩ ُﻴْﻔِﻀﻲ ِﻓﻲ َﺒْﻌِﺽ ﺍﻟَﻤَﻭﺍِﻀِﻊ 
ِﺇَﻟﻰ ﺍﻟﻠَّْﺒِﺱ، َﻨْﺤُﻭ: َﺯْﻴٌﺩ َﻋْﻤٌﺭﻭ َﻀﺎِﺭُﺒُﻪ ُﻫَﻭ، ِﺇْﺫ ِﺇﻥَّ ﺍﻟﻠَّْﺒَﺱ َﻴُﺯﻭُﻝ ِﺒِﺈْﺒَﺭﺍِﺯ ﺍﻟﻀَّ ِﻤﻴِﺭ، ُﺜﻡَّ َﺫَﻜُﺭﻭﺍ َﺃﻨَُّﻪ 
ُﻴْﺒَﺭُﺯ  ِﻓﻴَﻤﺎ  ﻻ  ُﻴْﻠِﺒُﺱ،  َﻨْﺤُﻭ:  َﺯْﻴٌﺩ  ِﻫْﻨٌﺩ  َﻀﺎِﺭَﺒُﺘُﻪ  ِﻫَﻲ،  َﻁْﺭًﺩﺍ  ِﻟْﻠَﺒﺎِﺏ  َﻋَﻠﻰ  َﺸْﻜٍﻝ  َﻭﺍِﺤٍﺩ 
)ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ،5791، 1/ 722(.
)2( ُﻤَﺘَﻌﻠَُّﻕ ﺍﻟﻅَّ ْﺭِﻑ َﻭﺍﻟَﺠﺎﺭِّ َﻭﺍﻟَﻤْﺠُﺭﻭِﺭ ِﺇَﺫﺍ َﻜﺎَﻥ َﺨَﺒًﺭﺍ
  َﻨَﻘَﻝ  ﺍﻟﺴُّ ُﻴﻭِﻁﻲُّ  َﻋِﻥ  ﺍْﺒِﻥ  ﺍﻟَﻘﻭَّ ﺍِﺱ  َﺃﻥَّ  ﺍَﻷْﻜَﺜِﺭﻴَﻥ  ِﻤَﻥ  ﺍﻟﻨَّْﺤِﻭﻴِّﻴَﻥ  َﺫَﻫُﺒﻭﺍ  ِﺇَﻟﻰ  َﺃﻥَّ  ُﻤَﺘَﻌﻠََّﻕ 
ﺍﻟﻅَّ ْﺭِﻑ َﻭﺍﻟَﺠﺎﺭِّ َﻭﺍﻟَﻤْﺠُﺭﻭِﺭ ِﺇَﺫﺍ َﻜﺎَﻥ َﺨَﺒًﺭﺍ ُﻴَﻘﺩَُّﺭ ِﺒِﻔْﻌٍﻝ؛ ُﻤْﻌَﺘﻼًّ ِﺒَﺄﻨَُّﻪ ِﺇَﺫﺍ َﻭَﻗَﻊ ِﺼَﻔًﺔ، َﺃْﻭ ِﺼَﻠًﺔ َﻓِﺈﻨَُّﻪ 
ُﻴَﻘﺩَُّﺭ ِﺒﺎﻟِﻔْﻌِﻝ ﺍﺘَِّﻔﺎًﻗﺎ )ﻴﻨﻅﺭ: ﺍﺒﻥ ﻫﺸﺎﻡ، 2791، ﺹ385( ، َﻓَﻴِﺠُﺏ َﺃْﻥ ُﻴَﻘﺩََّﺭ ِﺒِﻔْﻌٍﻝ َﺃْﻴًﻀﺎ ِﻓﻲ َﻤَﺤﻝِّ 
ﺍﻟِﺨﻼِﻑ، َﻁْﺭًﺩﺍ ِﻟْﻠَﺒﺎِﺏ )ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ، 5791، 1/ 922(. 
  َﻭَﻫَﺫﺍ ﺍﻟَﻤْﺫَﻫُﺏ ِﺒَﻨﺎًﺀ َﻋَﻠﻰ َﺃﻥَّ ﺍﻟَﻌﺎِﻤَﻝ ِﻓﻲ ﺍﻟﻅَّ ْﺭِﻑ َﻭﺍﻟَﺠﺎِﺭ َﻭﺍﻟَﻤْﺠُﺭﻭِﺭ َﻜْﻭٌﻥ ُﻤَﻘﺩٌَّﺭ، َﻭِﺇَﺫﺍ 
َﻜﺎَﻥ َﻜْﻭًﻨﺎ ُﻤَﻘﺩًَّﺭﺍ َﺠﺎَﺯ َﺘْﻘِﺩﻴُﺭ ﺍﻟُﻤَﺘَﻌﻠَِّﻕ ِﺒﺎﻟِﻔْﻌِﻝ َﻭِﺒﺎْﺴِﻡ ﺍﻟَﻔﺎِﻋِﻝ )ﻭﻗﻴَﻝ: ﺇﻥَّ ﺍﻟﻌﺎﻤَﻝ ﺍﻟﻤﺒﺘﺩُﺃ، ﻭﻋﻠﻴِﻪ ﺍﺒُﻥ 
ﺨﺭﻭٍﻑ، ﻭﻗﻴَﻝ: ﺍﻟُﻤﺨﺎﻟﻔُﺔ، ﻭﻋﻠﻴِﻪ ﺍﻟُﻜﻭِﻓﻴُّﻭَﻥ. ﻴﻨﻅﺭ، 2891، 2/ 12(. َﻭَﻭْﺠُﻪ َﺘْﻘِﺩﻴِﺭ ﺍﻟُﻤَﺘَﻌﻠَِّﻕ 
ِﺒﺎﻟِﻔْﻌِﻝ َﺃﻥَّ ﺍﻟَﺨَﺒَﺭ ُﺠْﻤَﻠٌﺔ ِﻓْﻌِﻠﻴٌَّﺔ، َﻓَﻨْﺤُﻭ َﻗْﻭِﻟَﻙ: َﺯْﻴٌﺩ َﺃَﻤﺎَﻤَﻙ، َﻭﺍﻟَﺤْﻤُﺩ ِﷲ، ِﺇﻨََّﻤﺎ َﻤْﻌَﻨﺎُﻩ: َﺯْﻴٌﺩ َﺤﻝَّ َﺃَﻤﺎَﻤَﻙ، 
َﻭﺍﻟَﺤْﻤُﺩ َﺜَﺒَﺕ ِﷲ، َﻓﺎﻟَﺨَﺒُﺭ ِﺇًﺫﺍ َﻟْﻴَﺱ ﺍﻟﻅَّ ْﺭُﻑ َﻭْﺤَﺩُﻩ، َﺒِﻝ ﺍﻟﻅَّ ْﺭُﻑ َﻭﺍﻟِﻔْﻌُﻝ ﺍﻟَﻤْﺤُﺫﻭُﻑ، "ِﺇّﻻ َﺃﻨَُّﻬْﻡ َﺤَﺫُﻓﻭﺍ 
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ﺃ.ﺩ.ﺣﻤﺪﻱ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺟﺒﺎﻟﻲ َﻃْﺮُﺩ ﺍﻟَﺒﺎِﺏ ِﺑَﺤْﻤِﻞ َﻣﺎ ﻻ ِﻋﻠََّﺔ ِﻓﻴِﻪ َﻋَﻠﻰ َﻣﺎ ِﻓﻴِﻪ ِﻋﻠٌَّﺔ
ﺍﻟَﺨَﺒَﺭ َﺤْﺫًﻓﺎ ﻻِﺯًﻤﺎ، َﺃْﻋِﻨﻲ ﺍﻟِﻔْﻌَﻝ، َﻭُﺃِﻗﻴَﻡ ﺍﻟَﺒْﻌُﺽ َﻤَﻘﺎَﻤُﻪ، َﺃْﻋِﻨﻲ ﺍﻟﻅَّ ْﺭَﻑ، َﻭَﺴﻤَّ ﻭُﻩ َﺨَﺒًﺭﺍ )ﻫﺫﺍ ﻤﺫﻫُﺏ 
ﺍﺒِﻥ ﻜﻴﺴﺎَﻥ. ﻭﺫﻫَﺏ ﺃﺒﻭ ﻋﻠﻲٍّ ﺍﻟﻔﺎﺭﺴﻲُّ ﻭﺍﺒُﻥ ﺠّﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻥَّ ﺍﻟﻅﺭَﻑ ﻫﻭ ﺍﻟﺨﺒُﺭ ﺤﻘﻴﻘًﺔ، ﻭﺃﻥَّ ﺍﻟﻌﺎﻤَﻝ 
ﺼﺎَﺭ ﻨﺴًﻴﺎ َﻤﻨﺴﻴًّﺎ. ﻴﻨﻅﺭ: ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ: ﻫﻤﻊ ﺍﻟﻬﻭﺍﻤﻊ 2/ 22(، َﻭِﺇْﻥ َﻟْﻡ َﻴُﻜْﻥ ِﺇّﻻ َﺒْﻌَﻀُﻪ، َﻓَﻜﺄﻨَُّﻪ 
َﺼﺎَﺭ  ُﻤْﺴَﺘِﻘﺭًّ ﺍ  ِﻓﻲ  َﻤْﻔُﻬﻭِﻤِﻬْﻡ،  َﻭَﺴﺎﺩًّﺍ  َﻤَﺴﺩَّ  ﺍﻟِﻔْﻌِﻝ،  َﻭُﻤْﺤَﺘِﻭًﻴﺎ  َﻋَﻠﻰ  َﻀِﻤﻴِﺭِﻩ،  َﻭِﻟَﻬَﺫﺍ  َﻋﺩُّﻭُﻩ  ِﻗْﺴًﻤﺎ 
ُﻤْﻔَﺭًﺩﺍ". َﻭُﻴَﺭﺠِّ ُﺢ َﺫِﻟَﻙ َﺃﻥَّ ﺍَﻷْﺼَﻝ ِﻓﻲ ﺍﻟَﻌَﻤِﻝ َﻭﺍﻟﺘََّﻌﻠُِّﻕ ِﻟَﻠْﻔْﻌِﻝ. َﻗﺎَﻝ ﺍْﺒُﻥ ﺍﻟَﺤﺎِﺠِﺏ: "َﻭﺍَﻷْﻜَﺜُﺭ َﻋَﻠﻰ 
َﺃﻥَّ ﺍﻟُﻤَﺘَﻌﻠََّﻕ ﺍﻟَﻤْﺤُﺫﻭَﻑ ِﻓﻲ ﺍﻟﻅَّ ْﺭِﻑ ِﻓْﻌٌﻝ، َﻜَﻤﺎ َﺃْﺨَﺘﺎُﺭُﻩ، َﻭَﺘْﻘِﺩﻴُﺭُﻩ: ﺍْﺴَﺘَﻘﺭَّ ِﻓﻴَﻬﺎ؛ َﻷﻥَّ َﺃْﺼَﻝ ﺍﻟﺘََّﻌﻠُِّﻕ 
ِﻟَﻸْﻓَﻌﺎِﻝ، َﻓِﺈَﺫﺍ َﻭَﺠَﺏ ﺍﻟﺘَّْﻘِﺩﻴُﺭ َﻓﺎَﻷْﺼُﻝ َﺃْﻗَﺭُﺏ" )ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺏ،2891، 1/ 881(.
َﻭَﻭْﺠُﻪ َﺘْﻘِﺩﻴِﺭ ﺍﻟُﻤَﺘَﻌﻠَِّﻕ ِﺒﺎْﺴِﻡ ﺍﻟَﻔﺎِﻋِﻝ َﺃﻥَّ ﺍَﻷْﺼَﻝ ِﻓﻲ ﺍﻟَﺨَﺒِﺭ ﺍِﻹْﻓَﺭﺍُﺩ، َﻭﺍﻟَﻤْﻌَﻨﻰ: َﺯْﻴٌﺩ َﻜﺎِﺌٌﻥ َﺃَﻤﺎَﻤَﻙ، 
َﻭﺍﻟَﺤْﻤُﺩ َﺜﺎِﺒٌﺕ ِﷲ. َﻭُﻴَﺭﺠِّ ُﺤُﻪ َﺘَﻌﻴُُّﻨُﻪ ِﻓﻲ َﺒْﻌِﺽ ﺍﻟَﻤَﻭﺍِﻀِﻊ، َﻭُﻫَﻭ َﻤﺎ ﻻ َﻴْﺼُﻠُﺢ ِﻓﻴِﻪ َﺨَﺒًﺭﺍ ﺍﻟِﻔْﻌُﻝ، َﻨْﺤُﻭ: 
َﺃﻤَّ ﺎ ِﻋْﻨَﺩَﻙ َﻓَﺯْﻴٌﺩ، َﻭَﺨَﺭْﺠُﺕ َﻓِﺈَﺫﺍ َﺯْﻴٌﺩ؛ َﺫِﻟَﻙ َﻷﻥَّ )َﺃﻤَّ ﺎ( َﻭ)ِﺇَﺫﺍ( ﺍﻟُﻔَﺠﺎِﺌﻴََّﺔ ﻻ َﻴِﻠﻴِﻬَﻤﺎ ﺍﻟِﻔْﻌُﻝ، َﻭُﻴَﺭﺠِّ ُﺤُﻪ 
ﺍﻟﺘَّْﺼِﺭﻴُﺢ ِﺒِﻪ ِﻓﻲ َﻗْﻭِﻝ ﺍﻟﺸَّ ﺎِﻋِﺭ )ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻭﻴﻝ، ﻭﻫﻭ ﺒﻼ ﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ: ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ: ﺒﻼ ﺘﺎﺭﻴﺦ، 
2/ 748(:
َﻟَﻙ ﺍﻟِﻌﺯُّ ِﺇْﻥ َﻤْﻭﻻَﻙ َﻋﺯَّ َﻭِﺇْﻥ َﻴُﻬْﻥ  َﻓَﺄْﻨَﺕ َﻟَﺩﻯ ُﺒْﺤُﺒﻭَﺤِﺔ ﺍﻟُﻬﻭِﻥ َﻜﺎِﺌُﻥ
َﻭﻻ َﺃَﺭﻯ َﻤْﻨًﻌﺎ ِﻤْﻥ َﺠَﻭﺍِﺯ َﺘْﻘِﺩﻴِﺭ ﺍﻟُﻤَﺘَﻌﻠَِّﻕ ِﻓْﻌًﻼ َﺃْﻭ َﻭْﺼًﻔﺎ، ِﺇْﺫ ِﺇﻥَّ ِﻓﻲ َﺫِﻟَﻙ َﺴَﻌًﺔ َﻭﺍْﻨِﻔَﺴﺎًﺤﺎ َﺃَﺒﺎَﺤُﺘُﻪ 
ﺍﻟَﻌَﺭِﺒﻴَُّﺔ، َﻭِﻓﻲ ﺍﻟﺘََّﻘﻴُِّﺩ َﺘْﻀِﻴﻴٌﻕ.
)3( َﺤْﺫُﻑ َﻫْﻤَﺯِﺓ ُﻤَﻀﺎِﺭِﻉ َﺃْﻓَﻌَﻝ
  ُﻴْﺅَﺨُﺫ  ﺍﻟِﻔْﻌُﻝ  ﺍﻟُﻤَﻀﺎِﺭُﻉ  ِﺒِﺯَﻴﺎَﺩِﺓ  َﺤْﺭِﻑ  ﺍﻟُﻤَﻀﺎَﺭَﻋِﺔ  َﻋَﻠﻰ  ﺍﻟَﻤﺎِﻀﻲ،  ُﺩﻭَﻥ  َﺃْﻥ  َﺘْﻨُﻘَﺹ 
َﺃْﺤُﺭُﻑ ﺍﻟَﻤﺎِﻀﻲ، َﺴَﻭﺍٌﺀ َﺃَﻜﺎَﻥ ﺍﻟَﻤﺎِﻀﻲ ُﻤَﺠﺭَّ ًﺩﺍ ُﺜﻼِﺜﻴًّﺎ، َﻨْﺤُﻭ: َﺨَﺭَﺝ َﻴْﺨُﺭُﺝ، َﺃْﻡ ُﻤَﺠﺭَّ ًﺩﺍ ُﺭَﺒﺎِﻋﻴًّﺎ، 
َﻨْﺤُﻭ:  َﺩْﺤَﺭَﺝ  ُﻴَﺩْﺤِﺭُﺝ،  َﻭَﻜَﺫِﻟَﻙ  َﺃْﺼُﻝ  ُﻤَﻀﺎِﺭِﻉ  )ﻭﻴﻨﻅﺭ:  ﺍﻟﺭﻀﻲ،  9791،  2/  722، 
ﻭﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ، 6791، ﺹ711( َﺃْﻓَﻌَﻝ َﺃْﻥ َﻴَﺄِﺘَﻲ ُﺃَﺃْﻓِﻌُﻝ َﻭُﻴَﺅْﻓِﻌُﻝ َﻭُﻨَﺅْﻓِﻌُﻝ َﻭُﺘَﺅْﻓِﻌُﻝ، َﻏْﻴَﺭ َﻤْﻨُﻘﻭٍﺹ، 
َﻟِﻜﻨَُّﻬْﻡ َﺭَﻓُﻀﻭﺍ َﻫَﺫﺍ ﺍَﻷْﺼَﻝ )ﻭﻤﺎ ﺠﺎَﺀ ﻤﻨُﻪ َﻋَﻠﻰ ﺍﻷﺼِﻝ، ﻓﻤﺤﻤﻭٌﻝ َﻋَﻠﻰ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭِﺓ، ﻜﻘﻭِﻝ ﺃﺒﻲ 
ﺤّﻴﺎﻥ  ﺍﻟﻔﻘﻌﺴّﻲ:  ﻓﺈّﻨُﻪ  َﺃﻫٌﻝ  ﻷْﻥ  ُﻴَﺅﻜﺭَﻤﺎ.  ﻭﻗﻭِﻝ  ﺨﻁﺎﻡ  ﺍﻟﻤﺠﺎﺸﻌﻲ:  َﻭَﺼﺎِﻟﻴﺎٍﺕ  َﻜَﻜَﻤﺎ  ُﻴْﺅَﺜَﻔْﻴْﻥ. 
ﻴﻨﻅﺭ: ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ، ﺒﻼ ﺘﺎﺭﻴﺦ، 2/ 89، ﻭﺍﺒﻥ ﺠﻨﻲ، ﺒﻼ ﺘﺎﺭﻴﺦ، 1/ 341ـ441، ﻭﺍﻟﺒﻐﺩﺍﺩﻱ، ﺒﻼ 
ﺘﺎﺭﻴﺦ 1/ 863( ، ِﻟَﻤﺎ َﻴْﻠَﺯُﻡ ِﻤْﻥ ُﻭُﺠﻭِﺩ ِﻤْﺜَﻠْﻴِﻥ ُﻤَﺘَﻭﺍِﻟَﻴْﻴِﻥ ِﻓﻲ َﺃﻭَّ ِﻝ ﺍﻟَﻜِﻠَﻤِﺔ، ِﻓﻲ ﺍﻟُﻤَﺘَﻜﻠِِّﻡ، َﻭُﻫَﻤﺎ َﻫْﻤَﺯُﺓ 
ﺍﻟُﻤَﻀﺎَﺭَﻋِﺔ، َﻭَﻫْﻤَﺯُﺓ َﺃَﻓْﻌَﻝ، َﺃْﻋِﻨﻲ: ُﺃَﺃْﻓِﻌُﻝ، َﻭَﻫَﺫﺍ َﺜِﻘﻴٌﻝ، َﻓَﻌَﻤُﺩﻭﺍ ِﺇَﻟﻰ َﺤْﺫِﻑ ﺍﻟَﻬْﻤَﺯِﺓ ﺍﻟﺯَّ ﺍِﺌَﺩِﺓ، َﻭِﻫَﻲ 
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ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ )81(، ﺍﻟﻌﺪﺩ )1(، )5102(
ﺍﻟﺜَّﺎِﻨَﻴُﺔ، َﻭَﺒِﻘَﻴِﺕ ﺍُﻷﻭَﻟﻰ ِﻟِﺩﻻَﻟِﺘَﻬﺎ َﻋَﻠﻰ ﺍﻟُﻤَﺘَﻜﻠِِّﻡ َﻭﺍﻻْﺴِﺘْﻘَﺒﺎِﻝ، َﻓَﺼﺎَﺭ ﺍﻟﻠَّْﻔُﻅ: ُﺃْﻓِﻌُﻝ، ُﺜﻡَّ َﻁَﺭُﺩﻭﺍ َﻫَﺫﺍ 
ﺍﻟَﺤْﺫَﻑ ِﻓﻲ  ﺍﻟُﻤَﻀﺎِﺭِﻉ ِﻓﻲ  ﺍﻟَﺠِﻤﻴِﻊ؛  َﻭَﻜَﺫﻟَﻙ ِﻓﻲ  ﺍْﺴِﻡ  ﺍﻟَﻔﺎِﻋِﻝ  َﻭﺍﻟَﻤْﻔُﻌﻭِﻝ،  َﻨْﺤُﻭ:  ُﻤْﻜِﺭٍﻡ  َﻭُﻤْﻜَﺭٍﻡ، 
َﻗْﺼًﺩﺍ ِﻟﻠﺘََّﺠﺎُﻨِﺱ َﻭﺍﻟُﻤَﺸﺎَﻜَﻠِﺔ، َﻭِﺭَﻋﺎَﻴِﺔ َﺃْﻥ ُﺘَﻌﺎَﻤَﻝ ﺍَﻷْﺸَﻴﺎُﺀ ُﻤَﻌﺎَﻤَﻠًﺔ َﻭﺍِﺤَﺩًﺓ، َﻭَﺃْﻥ َﺘْﺠِﺭَﻱ َﻋَﻠﻰ َﻨَﻬٍﺞ 
َﻭﺍِﺤٍﺩ، َﻭِﺇْﻥ َﻟْﻡ َﻴُﻜْﻥ ِﻓﻲ ﺍﻟَﻤْﺒُﺩﻭِﺀ ِﺒﺎﻟَﻴﺎِﺀ َﻭﺍﻟﺘَّﺎِﺀ َﻭﺍﻟﻨُّﻭِﻥ ِﻤَﻥ ﺍﻟﺜَِّﻘِﻝ َﻜَﻤﺎ ُﻫَﻭ ِﻓﻲ ﺍﻟَﻤْﺒُﺩﻭِﺀ ِﺒﺎﻟَﻬْﻤَﺯِﺓ. 
َﻭَﺫﺍ ﺍْﺒُﻥ ِﺠﻨِّﻲ َﻴَﺭﻯ َﺃﻥَّ ﺍﻟَﻬْﻤَﺯَﺓ ُﺤِﺫَﻓْﺕ ِﻤْﻥ "َﺃَﻨﺎ ُﺃْﻜِﺭُﻡ؛ ِﻟَﺌّﻼ َﻴْﻠَﺘِﻘَﻲ َﻫْﻤَﺯَﺘﺎِﻥ، َﻷﻨَُّﻪ َﻜﺎَﻥ َﻴْﻠَﺯُﻡ َﺃَﻨﺎ 
ُﺃَﺅْﻜِﺭُﻡ، َﻓَﺤَﺫُﻓﻭﺍ ﺍﻟﺜَّﺎِﻨَﻴَﺔ َﻜَﺭﺍَﻫَﺔ ﺍْﺠِﺘَﻤﺎِﻉ َﻫْﻤَﺯَﺘْﻴِﻥ، ُﺜﻡَّ َﻗﺎُﻟﻭﺍ: ُﻨْﻜِﺭُﻡ َﻭُﺘْﻜِﺭُﻡ َﻭُﻴْﻜِﺭُﻡ، َﻓَﺤَﺫُﻓﻭﺍ ﺍﻟَﻬْﻤَﺯَﺓ، 
َﻭِﺇْﻥ  َﻜﺎَﻥ  َﻟْﻭ  َﺠﺎُﺅﻭﺍ  ِﺒَﻬﺎ  َﻟَﻤﺎ  ﺍْﺠﺘَﻤَﻊ  َﻫْﻤَﺯَﺘﺎِﻥ،  َﻭَﻟِﻜﻨَُّﻬْﻡ  َﺃَﺭﺍُﺩﻭﺍ  ﺍﻟُﻤَﻤﺎَﺜَﻠَﺔ،  َﻭَﻜِﺭُﻫﻭﺍ  َﺃْﻥ  َﻴْﺨَﺘِﻠَﻑ 
ﺍﻟُﻤَﻀﺎِﺭُﻉ، َﻓَﻴُﻜﻭَﻥ َﻤﺭَّ ًﺓ ِﺒَﻬْﻤَﺯٍﺓ، َﻭُﺃْﺨَﺭﻯ ِﺒَﻐْﻴِﺭ َﻫْﻤَﺯٍﺓ، ُﻤَﺤﺎَﻓَﻅًﺔ َﻋَﻠﻰ ﺍﻟﺘَّْﺠِﻨﻴِﺱ ِﻓﻲ َﻜﻼِﻤِﻬْﻡ" )ﺍﺒﻥ 
ﺠﻨﻲ،4591،  1/  291(.  َﻭَﻗﺎَﻝ  ﺍﻟُﻌْﻜَﺒِﺭﻱُّ :  "ِﺇﻨََّﻤﺎ  َﻓَﻌُﻠﻭﺍ  َﺫِﻟَﻙ  ِﻟَﻴﻁَّ ِﺭَﺩ  ُﺤْﻜُﻡ  ﺍﻟِﻔْﻌِﻝ  ﺍﻟُﻤَﻀﺎِﺭِﻉ 
ﻻْﺸِﺘَﺭﺍِﻙ  َﺃْﻨَﻭﺍِﻋِﻪ،  َﻭَﻟُﻪ  َﻨَﻅﺎِﺌُﺭ،  َﻓِﻤْﻨَﻬﺎ  َﺃﻨَُّﻬْﻡ  َﺤَﻤُﻠﻭﺍ  ُﻨْﻜِﺭُﻡ  َﻭُﺘْﻜِﺭُﻡ  َﻭُﻴْﻜِﺭُﻡ  َﻋَﻠﻰ  ُﺃْﻜِﺭُﻡ" 
)ﺍﻟﻌﻜﺒﺭﻱ،5991، 553/2، ﻭ 53. ﻭﻴﻨﻅﺭ: ﺍﻷﻨﺒﺎﺭﻱ، ﺒﻼ ﺘﺎﺭﻴﺦ، ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺭﻗﻡ 1، ﺹ 11، 
ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺒﺎﺫﻱ،5791، 3/ 931، ﻭﺃﺒﻭ ﺤﻴﺎﻥ، 7891، 1/ 811، ﻭﻋﺒﺩ ﺍﻟﺘﻭﺍﺏ، 4791، ﺹ 
321(.
  َﻭَﻟْﻴَﺴِﺕ ﺍﻟَﻌَﺭِﺒﻴَُّﺔ ِﺒْﺩًﻋﺎ ِﻓﻲ ُﺴُﻠﻭِﻙ َﻨْﻬِﺞ ﺍﻟَﺤْﺫِﻑ ِﻟﻠﺘََّﺨﻠُِّﺹ ِﻤْﻥ َﺘَﻭﺍِﻟﻲ ﺍَﻷْﻤَﺜﺎِﻝ َﻭَﻜْﺜَﺭِﺘَﻬﺎ، 
َﻓَﻬِﺫِﻩ ﺍﻟﻅَّ ﺎِﻫَﺭُﺓ َﻤْﻭُﺠﻭَﺩٌﺓ ِﻓﻲ ﺍﻵَﺭﺍِﻤﻴًٍّﺔ َﻭﺍَﻷْﻟَﻤﺎِﻨﻴَِّﺔ )ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺘﻭﺍﺏ، 5791، ﺹ 271، ﻭ3791، 
ﺹ64(.
)4( َﺤْﺫُﻑ َﻫْﻤَﺯِﺓ ُﻤَﻀﺎِﺭِﻉ ﺍﻟِﻔْﻌِﻝ َﺭَﺃﻯ
  َﻴْﺫُﻜُﺭ  ُﻋَﻠَﻤﺎُﺀ  ﺍﻟﻠَُّﻐِﺔ  َﺃﻥَّ  َﺃْﺼَﻝ  َﺃَﻨﺎ  َﺃَﺭﻯ، ُﻤَﻀﺎِﺭِﻉ )َﺭَﺃﻯ(،  ُﻫَﻭ  َﺃَﻨﺎ  َﺃْﺭَﺃﻯ،  َﻭُﻫَﻭ  َﺃْﺼٌﻝ 
َﻤْﺭُﻓﻭٌﺽ َﻤْﻬُﺠﻭٌﺭ ِﻓﻲ َﻜﻼِﻤِﻬْﻡ )ﻭَﻋَﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏِﻡ ﻤﻥ ﺫﻟَﻙ ﻓﻘﺩ ﺫﻜَﺭ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺨﻁﺎِﺏ ﺃّﻨﻪ ﺴﻤَﻊ َﻤﻥ ﻴﻘﻭُﻝ 
ِﻤﻥ  ﺍﻟﻌﺭِﺏ  ﺍﻟﻤﻭﺜﻭِﻕ  ﺒﻬﻡ:  ﻗﺩ  ﺃﺭﺁﻫﻡ.  ﻴﻨﻅﺭ: ﺴﻴﺒﻭﻴﻪ،96791، 3/ 645، ﻭﺠﺎَﺀ  ﺃﻴًﻀﺎ  ﻓﻲ 
ﺍﻟﺸﻌِﺭ ﻤﻬﻤﻭًﺯﺍ َﻋَﻠﻰ ﺍﻷﺼِﻝ، ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻭِﻝ ﺍﻟﺸﺎﻋِﺭ: 
َﺃِﺤﻥُّ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﻴُﺕ ِﺠﺒﺎَﻝ َﻨﺠٍﺩ   َﻭﻻ َﺃﺭﺃﻯ ﺇﻟﻰ ﻨﺠٍﺩ ﺴﺒﻴﻼ(،  ِﻟِﺜَﻘِﻠِﻪ. َﻭَﻭْﺠُﻪ  ِﺜَﻘِﻠِﻪ ﺍْﺠِﺘَﻤﺎُﻉ ﺍﻟَﻬْﻤَﺯَﺘﻴِﻥ؛ 
َﻫْﻤَﺯِﺓ ﺍﻟﺘََّﻜﻠُِّﻡ، َﻭَﻫْﻤَﺯِﺓ َﻋْﻴِﻥ ﺍﻟِﻔْﻌِﻝ، َﻭَﺒْﻴَﻨُﻬَﻤﺎ َﺴﺎِﻜٌﻥ، َﻭﺍﻟﺴَّ ﺎِﻜُﻥ َﺤﺎِﺠٌﺯ َﻏْﻴُﺭ َﺤِﺼﻴٍﻥ، َﻓَﻜَﺄﻥَّ ﺍﻟَﻬْﻤَﺯَﺘْﻴِﻥ 
َﺘَﻭﺍَﻟَﺘﺎ، َﻓَﺤَﺫُﻓﻭﺍ ﺍﻟﺜَّﺎِﻨَﻴَﺔ، َﻋْﻴَﻥ ﺍﻟِﻔْﻌِﻝ؛ ِﻟَﻜْﺜﺭِﺓ ﺍﻻْﺴِﺘْﻌَﻤﺎِﻝ )ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﻜِﻥ ﺍﻟﻔﻌُﻝ ﻜﺜﻴَﺭ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎِﻝ، ﻟَﻤﺎ 
ﺤﺫُﻓﻭﺍ ﻫﻤﺯَﺘﻪ، ﻓﻘﺩ ﻗﺎُﻟﻭﺍ: ﻤﻥ)َﻨَﺄﻯ(: َﺃﻨﺄﻯ، ﻭﻴﻨﺄﻯ، ﻭﺘﻨﺄﻯ، ﻭﻨﻨﺄﻯ( َﺘْﺨِﻔﻴًﻔﺎ، َﻭِﻓَﺭﺍًﺭﺍ ِﻤَﻥ ﺍْﺠِﺘَﻤﺎِﻉ 
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ﺃ.ﺩ.ﺣﻤﺪﻱ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺟﺒﺎﻟﻲ َﻃْﺮُﺩ ﺍﻟَﺒﺎِﺏ ِﺑَﺤْﻤِﻞ َﻣﺎ ﻻ ِﻋﻠََّﺔ ِﻓﻴِﻪ َﻋَﻠﻰ َﻣﺎ ِﻓﻴِﻪ ِﻋﻠٌَّﺔ
َﻫْﻤَﺯَﺘْﻴِﻥ، َﻋَﻠﻰ َﺤﺩِّ َﺤْﺫِﻓَﻬﺎ ِﻓﻲ َﺃَﻨﺎ ُﺃْﻜِﺭُﻡ، َﻭَﻓَﺘُﺤﻭﺍ ﺍﻟﺭَّ ﺍَﺀ ِﻟُﻤَﺠﺎَﻭَﺭِﺘَﻬﺎ ﺍَﻷِﻟَﻑ ﺍﻟَِّﺘﻲ ِﻫَﻲ ﻻُﻡ ﺍﻟَﻜِﻠَﻤِﺔ، 
َﻭَﻏَﻠَﺏ َﻜْﺜَﺭُﺓ ﺍﻻْﺴِﺘْﻌَﻤﺎِﻝ ُﻫَﻨﺎ ﺍَﻷْﺼَﻝ،  َﻓَﻘﺎُﻟﻭﺍ:  َﺃَﻨﺎ َﺃَﺭﻯ، ُﺜﻡَّ ُﻁِﺭَﺩ َﻫَﺫﺍ ﺍﻟَﺤْﺫُﻑ ِﻓﻲ َﺴﺎِﺌِﺭ ِﺼَﻴِﻎ 
ﺍﻟُﻤَﻀﺎِﺭِﻉ ُﻜﻠَِّﻬﺎ: َﻴَﺭﻯ َﻭَﺘَﺭﻯ َﻭَﻨَﺭﻯ )ﺍﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ، ﺒﻼ ﺘﺎﺭﻴﺦ، ﺭﺃﻯ، 41/ 292، ﻭﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ، 
5791، 1/ 822(،  َﻭَﻟْﻭ  َﺠﺎَﺀْﺕ  َﺘﺎﻤَّ ًﺔ،  َﻟَﻤﺎ  ﺍْﺠَﺘَﻤَﻊ  ِﻓﻴَﻬﺎ  َﻫْﻤَﺯَﺘﺎِﻥ،  َﻭَﻟِﻜﻨَُّﻬْﻡ  َﺃَﺭﺍُﺩﻭﺍ  ﺍﻟُﻤَﺸﺎَﻜَﻠَﺔ؛ 
َﻜَﺭﺍِﻫَﻴَﺔ َﺃْﻥ َﻴْﺨَﺘِﻠَﻑ ﺍﻟُﻤَﻀﺎِﺭُﻉ ، َﻓَﻴُﻜﻭَﻥ َﻤﺭَّ ًﺓ ِﺒَﻬْﻤَﺯٍﺓ، َﻭُﺃْﺨَﺭﻯ ِﺒﻼ َﻫْﻤَﺯٍﺓ.
  َﻭَﻨﺎَﻗَﺵ ِﺴْﻴَﺒَﻭْﻴِﻪ َﺤْﺫَﻑ ﺍﻟَﻬْﻤَﺯِﺓ ِﻤْﻥ َﺃَﺭﻯ َﻭَﺃَﺨَﻭﺍِﺘِﻪ، َﻓَﺫَﻜَﺭ َﺃﻥَّ ﺍﻟَﻬْﻤَﺯَﺓ ُﺤِﺫَﻓْﺕ َﺘْﺨِﻔﻴًﻔﺎ ِﻓﻲ 
ﺍﻟَﺠِﻤﻴِﻊ، َﻷﻥَّ َﻤﺎ َﻗْﺒَﻠَﻬﺎ َﺴﺎِﻜٌﻥ، َﻭَﺃﻥَّ ﺍﻟَﻌَﺭَﺏ َﺠَﻌَﻠْﺕ َﻫْﻤَﺯَﺓ ﺍﻟُﻤَﻀﺎَﺭَﻋِﺔ ُﺘَﻌﺎِﻗُﺏ ﺍﻟَﻬْﻤَﺯَﺓ ﺍﻟَﻤْﺤُﺫﻭَﻓَﺔ، 
َﻭِﻋَﺒﺎَﺭُﺘُﻪ َﺘْﺨُﻠﻭ ِﻤْﻥ َﺃﻱِّ ِﺇَﺸﺎَﺭٍﺓ ِﺇَﻟﻰ َﺃﻨَّﻬﺎ ُﺤِﺫَﻓْﺕ ِﻓﻲ َﻴَﺭﻯ َﻭَﻨَﺭﻯ َﻭَﺘَﺭﻯ َﺤْﻤًﻼ َﻋَﻠﻰ َﺃَﺭﻯ، َﻭَﻁْﺭًﺩﺍ 
ِﻟْﻠَﺒﺎِﺏ. َﻗﺎَﻝ: "َﻭِﻤﻤَّ ﺎ ُﺤِﺫَﻑ ِﻓﻲ ﺍﻟﺘَّْﺨِﻔﻴِﻑ؛ َﻷﻥَّ َﻤﺎ َﻗْﺒَﻠُﻪ َﺴﺎِﻜٌﻥ َﻗْﻭُﻟُﻪ: َﺃَﺭﻯ َﻭَﺘَﺭﻯ َﻭَﻴَﺭﻯ َﻭَﻨَﺭﻯ، 
َﻏْﻴَﺭ َﺃﻥَّ ُﻜﻝَّ َﺸْﻲٍﺀ َﻜﺎَﻥ ِﻓﻲ َﺃﻭَّ ِﻟِﻪ َﺯﺍِﺌَﺩٌﺓ ِﺴَﻭﻯ َﺃِﻟِﻑ ﺍﻟَﻭْﺼِﻝ ِﻤْﻥ َﺭَﺃْﻴُﺕ، َﻓَﻘِﺩ ﺍْﺠَﺘَﻤَﻌِﺕ ﺍﻟَﻌَﺭُﺏ َﻋَﻠﻰ 
َﺘْﺨِﻔﻴِﻔِﻪ؛ ِﻟَﻜْﺜﺭِﺓ ﺍْﺴِﺘْﻌَﻤﺎِﻟِﻬْﻡ ِﺇﻴَّﺎُﻩ، َﺠَﻌُﻠﻭﺍ ﺍﻟَﻬْﻤَﺯَﺓ ُﺘَﻌﺎِﻗُﺏ" )ﺴﻴﺒﻭﻴﻪ، 9791، 3/ 645(.
  َﻭَﻤْﻌَﻨﻰ َﻗْﻭِﻟِﻪ: "َﺠَﻌُﻠﻭﺍ ﺍﻟَﻬْﻤَﺯَﺓ ُﺘَﻌﺎِﻗُﺏ" َﺃﻥَّ َﻫْﻤَﺯَﺓ ﺍﻟُﻤَﻀﺎَﺭَﻋِﺔ ﺍﻟﺩَّ ﺍﻟََّﺔ َﻋَﻠﻰ ﺍﻟُﻤَﺘَﻜﻠِِّﻡ ُﺘَﻌﺎِﻗُﺏ 
ﺍﻟَﻬْﻤَﺯَﺓ ﺍﻟَِّﺘﻲ ِﻫَﻲ َﻋْﻴُﻥ ﺍﻟِﻔْﻌِﻝ، ِﺇِﺫ ﺍَﻷْﺼُﻝ َﺃْﺭَﺃﻯ، َﻓِﺈَﺫﺍ َﺠﺎَﺀْﺕ َﻫْﻤَﺯُﺓ ﺍﻟُﻤَﻀﺎَﺭَﻋِﺔ، ُﺤِﺫَﻓْﺕ ﺍﻟَﻬْﻤَﺯُﺓ 
ﺍُﻷْﺨَﺭﻯ، ِﺇْﺫ ِﺇﻥَّ َﻤْﻔُﻬﻭَﻡ ﺍﻟُﻤَﻌﺎَﻗَﺒِﺔ َﻴَﺘَﻤﺜَُّﻝ ِﻓﻲ ﺍْﻤِﺘَﻨﺎِﻉ ﺍﻟَﺠْﻤِﻊ َﺒْﻴِﻥ ﺍﻟُﻤَﻌﺎِﻗِﺏ َﻭﺍﻟُﻤَﻌﺎَﻗِﺏ )ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭِﻡ 
ﺍﻟﺘﻌﺎﻗِﺏ ﻴﻨﻅﺭ: ﺠﺒﺎﻟﻲ: 4002، ﺹ582 ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ(. 
)5( َﺤْﺫُﻑ ﺍﻟَﻭﺍِﻭ َﻓﺎًﺀ ِﻤَﻥ ﺍﻟِﻔْﻌِﻝ ﺍﻟِﻤَﺜﺎِﻝ
  ِﻤَﻥ ﺍُﻷُﻤﻭِﺭ ﺍﻟُﻤَﻘﺭَّ َﺭِﺓ َﺘْﺼِﺭﻴِﻔﻴًّﺎ َﺃﻥَّ ﺍِﻹْﻋﻼَﻝ َﻀْﺭٌﺏ ِﻤَﻥ ﺍﻟﺘَّْﻐِﻴﻴِﺭ، َﻴْﻠَﺤُﻕ ﺍﻟﻠَّْﻔَﻅ؛ ِﻟَﺘْﺨِﻔﻴِﻑ 
ِﺜَﻘٍﻝ  ِﻓﻴِﻪ.  َﻭِﻤْﻥ  َﺫِﻟَﻙ  َﺘْﺨِﻔﻴُﻔُﻬُﻡ  ﺍﻟِﻔْﻌَﻝ  ﺍﻟُﻤَﻀﺎَﺭَﻉ  ِﺒَﺤْﺫِﻑ  َﻭﺍِﻭِﻩ  َﻓﺎًﺀ،  ِﺇَﺫﺍ  َﻭَﻗَﻌْﺕ  َﺒْﻴَﻥ  َﻴﺎٍﺀ  َﻤْﻔُﺘﻭَﺤٍﺔ 
َﻭَﻜْﺴﺭٍﺓ )ﻴﻨﻅﺭ: ﺴﻴﺒﻭﻴﻪ، 9791، 4/ 25 ـ 35( ، َﻜَﻤﺎ ِﻓﻲ َﻨْﺤِﻭ: َﻴِﺼُﻝ، َﻓﺎَﻷْﺼُﻝ ِﻓﻴِﻪ َﻴْﻭِﺼُﻝ، 
َﻓُﺤِﺫَﻓِﺕ ﺍﻟَﻭﺍُﻭ ِﻓﻴِﻪ ِﻟُﻤَﺠﺎَﻤَﻌِﺘَﻬﺎ )ﻴﻨﻅﺭ: ﺍﺒﻥ ﻴﻌﻴﺵ، ،8891، ﺹ 05( ﺍﻟﻴَّﺎَﺀ َﻋَﻠﻰ َﻭْﺠٍﻪ َﻟْﻡ ُﻴْﻤِﻜْﻥ 
َﻤَﻌُﻪ َﻗْﻠُﺏ ﺍﻟَﻭﺍِﻭ َﻴﺎًﺀ، َﻭِﺇْﺩَﻏﺎُﻡ ِﺇْﺤَﺩﺍُﻫَﻤﺎ ِﻓﻲ ﺍُﻷْﺨَﺭﻯ، َﻜَﻤﺎ َﺃْﻤَﻜَﻥ َﺫِﻟَﻙ ِﻓﻲ َﻨْﺤِﻭ: َﻁﻲٍّ ، َﻭﻻ ِﺴﻴََّﻤﺎ َﻤَﻊ 
َﻜْﻭِﻥ ﺍﻟَﻜْﺴَﺭِﺓ َﺒْﻌَﺩ ﺍﻟَﻭﺍِﻭ، َﻭﺍﻟَﻜْﺴﺭُﺓ َﺒْﻌُﺽ ﺍﻟﻴَّﺎِﺀ، َﻭَﻤَﻊ َﻜْﻭِﻥ َﺤَﺭَﻜِﺔ َﻤﺎ َﻗْﺒَﻝ ﺍﻟَﻭﺍِﻭ ـ َﻭِﻫَﻲ َﻓْﺘَﺤُﺔ 
َﻴﺎِﺀ َﻴْﻭِﻋُﺩ ـ َﻏْﻴَﺭ ُﻤَﺠﺎِﻨَﺴٍﺔ ِﻟْﻠَﻭﺍِﻭ، َﻜَﻤﺎ َﺠﺎَﻨَﺴْﺕ ِﻓﻲ َﻨْﺤِﻭ: ُﻴﻭِﻋُﺩ ُﻤَﻀﺎِﺭُﻉ َﺃْﻭَﻋَﺩ، ُﺜﻡَّ ُﺤِﺫَﻓِﺕ ﺍﻟَﻭﺍُﻭ 
َﻤَﻊ َﺒِﻘﻴَِّﺔ َﺃْﺤُﺭِﻑ ﺍﻟُﻤَﻀﺎَﺭَﻋِﺔ: ﺍﻟَﻬْﻤَﺯِﺓ َﻭﺍﻟﺘَّﺎِﺀ َﻭﺍﻟﻨُّﻭِﻥ، َﻨْﺤُﻭ: َﺃِﻋُﺩ َﻭَﺘِﻌُﺩ َﻭَﻨِﻌُﺩ، ِﻓﻴَﻤﺎ َﻟْﻡ َﺘَﻘْﻊ ِﻓﻴِﻪ ﺍﻟَﻭﺍُﻭ 
َﺒْﻴَﻥ َﻴﺎٍﺀ َﻭَﻜْﺴﺭٍﺓ؛ َﻁْﺭًﺩﺍ ِﻟْﻠَﺒﺎِﺏ، َﻭِﺇْﺠَﺭﺍًﺀ ِﻟُﺤْﻜِﻡ ﺍﻟِﻔْﻌِﻝ ﺍﻟُﻤَﻀﺎِﺭِﻉ ﺍﻟُﻤْﻌَﺘﻝِّ ﺍﻟِﻤَﺜﺎِﻝ ﺍﻟَﻭﺍِﻭﻱِّ ﺍﻟَﻤْﻜُﺴﻭِﺭ 
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ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ )81(، ﺍﻟﻌﺪﺩ )1(، )5102(
ﺍﻟَﻌْﻴِﻥ  ُﻤْﺠًﺭﻯ  َﻭﺍِﺤًﺩﺍ  )ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺒﺎﺫﻱ،5791،  3/  98.  ﻭﻴﻨﻅﺭ:  3/  211،  ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺒﺎﺫﻱ، 
9791، 2/ 722(. َﻭَﻗﺎَﻝ ﺍﻟُﻤَﺒﺭِّ ُﺩ: " َﻭُﺴُﻘﻭُﻁَﻬﺎ ـ َﺃِﻱ ﺍﻟَﻭﺍُﻭـ َﻷﻨََّﻬﺎ َﻭَﻗَﻌْﺕ َﻤْﻭِﻗًﻌﺎ َﺘْﻤَﺘِﻨُﻊ ِﻓﻴِﻪ 
ﺍﻟَﻭﺍَﻭﺍُﺕ.  َﻭَﺫِﻟَﻙ  َﺃﻨََّﻬﺎ  َﺒْﻴَﻥ  َﻴﺎٍﺀ  َﻭَﻜْﺴَﺭٍﺓ،  َﻭُﺠِﻌَﻠْﺕ ُﺤُﺭﻭُﻑ  ﺍﻟُﻤَﻀﺎَﺭَﻋِﺔ  ﺍُﻷَﺨُﺭ  َﺘَﻭﺍِﺒَﻊ  ِﻟْﻠَﻴﺎِﺀ؛  ِﻟَﺌّﻼ 
َﻴْﺨَﺘِﻠَﻑ ﺍﻟَﺒﺎُﺏ، َﻭَﻷﻨَُّﻪ َﻴْﻠَﺯُﻡ ﺍﻟُﺤُﺭﻭَﻑ َﻤﺎ َﻴْﻠَﺯُﻡ َﺤْﺭًﻓﺎ ِﻤْﻨَﻬﺎ، ِﺇَﺫﺍ َﻜﺎَﻥ ُﻤْﺠَﺭﺍَﻫﺎ َﻭﺍِﺤًﺩﺍ" )ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ، ﺒﻼ 
ﺘﺎﺭﻴﺦ، 88/1. ﻭﻴﻨﻅﺭ، ﺒﻼ ﺘﺎﺭﻴﺦ، ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺭﻗﻡ 1، ﺹ21ـ31، ﻭﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ، 5791، 1/ 
622ـ722(.
  َﺃﻤَّ ﺎ َﻤﺎ ُﺤِﺫَﻓْﺕ ِﻤْﻨُﻪ ﺍﻟَﻭﺍُﻭ، َﻭَﻟْﻡ َﻴُﻜْﻥ َﻤْﻜُﺴﻭَﺭ ﺍﻟَﻌْﻴِﻥ ِﻓﻲ ﺍﻟُﻤَﻀﺎِﺭِﻉ، َﻜَﻘْﻭِﻟَﻙ: َﻭِﺴَﻊ َﻴَﺴُﻊ، 
َﻓُﻬُﻭ  َﺸﺎﺫٌّ  ِﻋْﻨَﺩُﻫْﻡ،  َﻭُﻓِﺘَﺤْﺕ  َﻋْﻴُﻨُﻪ  ِﻟَﻤَﻜﺎِﻥ  َﺤْﺭِﻑ  ﺍﻟَﺤْﻠِﻕ  ِﻓﻴِﻪ  )ﺜﻌﻠﺏ،  ﺒﻼ  ﺘﺎﺭﻴﺦ،  2/  063، 
ﻭﺍﻟﻌﻜﺒﺭﻱ، 5991، 3/ 453، ﻭﺍﺒﻥ ﻋﺼﻔﻭﺭ، 0781، 2/ 624(. َﻭَﻭْﺠُﻪ ُﺸُﺫﻭِﺫِﻩ َﺃﻥَّ ِﻗَﻴﺎَﺱ 
ﺍﻟَﻭﺍِﻭ  ِﺇَﺫﺍ  َﻭَﻗَﻌْﺕ  َﺒْﻴَﻥ  َﻴﺎٍﺀ  َﻭَﻓْﺘَﺤٍﺔ  َﺃْﻥ  َﺘْﺜُﺒَﺕ  )ﺍﺒﻥ  ﺨﺎﻟﻭﻴﻪ، 7991، ﺹ 14(.  َﻭَﻴَﺭﻯ  َﺒْﻌُﺽ 
ﺍﻟُﻤْﺤَﺩِﺜﻴَﻥ  َﺃﻥَّ  َﺘْﻌِﻠﻴَﻠُﻬْﻡ  َﻫَﺫﺍ  َﻭﺍُﻀُﺢ  ﺍﻟﺘََّﻜﻠُِّﻑ،  َﻭَﺃﻥَّ  ﺍﻟِﻌﻠَِّﺔ  َﺘْﺨِﻤﻴِﻨﻴٌَّﺔ  ِﻤْﻥ  ِﺠَﻬٍﺔ،  َﻭِﻤْﻥ  ِﺠَﻬٍﺔ  ُﺃْﺨَﺭﻯ 
َﻤْﻨُﻘﻭَﻀٌﺔ ِﺒﺎﻟِﻔْﻌِﻝ: َﻴَﺫُﺭ، َﻓَﻠْﻴَﺱ ِﻓﻴِﻪ َﺤْﺭٌﻑ َﺤْﻠِﻘﻲٌّ ، َﻭَﻤَﻊ َﺫِﻟَﻙ ُﺤِﺫَﻓْﺕ َﻭﺍُﻭُﻩ )ﺍﻟﺤﻠﻭﺍﻨﻲ، ﺒﻼ ﺘﺎﺭﻴﺦ، 
ﺹ 84(.
       َﻭِﻟْﻠِﻜَﺴﺎِﺌﻲِّ ِﻓﻲ ِﺴَﻴﺎِﻕ َﻫِﺫِﻩ ﺍﻟُﻤَﺒﺎَﺤَﺜِﺔ َﺭْﺃٌﻱ َﺠِﺩﻴٌﺭ َﺒْﺄْﻥ ُﻴﺘََّﺒَﻊ، َﻭُﻫَﻭ َﺃﻥَّ ﺍﻟَﻭﺍَﻭ ُﺤِﺫَﻓْﺕ َﻓْﺭًﻗﺎ 
َﺒْﻴَﻥ  ﺍﻟِﻔْﻌِﻝ  ﺍﻟَﻭﺍِﻗِﻊ  َﻭَﻏْﻴِﺭ  ﺍﻟَﻭﺍﻗِﻊ  )ﻴﺭﻴُﺩ  ﺒﻐﻴِﺭ  ﺍﻟﻭﺍﻗِﻊ:  ﺍﻟﻼﺯَﻡ،  ﻭﺒﺎﻟﻭﺍﻗِﻊ  ﺍﻟﻤﺘﻌّﺩَﻱ.  ﻭﻫﻤﺎ  ﻤﻥ 
ﺍﺼﻁﻼﺤﺎِﺕ ﺍﻟُﻜﻭِﻓﻴِّﻴَﻥ. ﻴﻨﻅﺭ: ﺠﺒﺎﻟﻲ:2891، ﺹ74(، َﻓﺎﻟَﻭﺍِﻗُﻊ َﻗْﻭُﻟَﻙ: َﻴِﺼُﻝ ﺍَﻷْﺭَﺤﺎَﻡ، َﻭَﻴِﺯُﻥ 
ﺍَﻷْﻤَﻭﺍَﻝ، َﻭَﻴِﻠُﺩ ﺍَﻷْﻭَﻻَﺩ، َﻭَﻏْﻴُﺭ ﺍﻟَﻭﺍِﻗِﻊ َﻗْﻭُﻟَﻙ: َﻭِﺠَﻝ َﻴْﻭَﺠُﻝ، َﻭَﻭِﺤَﻝ َﻴْﻭَﺤُﻝ )ﺍﻷﻨﺒﺎﺭﻱ،0891، ﺹ 82(.
)6( ﺯَﻴﺎَﺩُﺓ ﺍَﻷِﻟِﻑ َﺒْﻌَﺩ ﺍﻟَﻭﺍِﻭ
  ﺍَﻷْﺼُﻝ َﺃْﻥ َﻴُﻜﻭَﻥ ﺍﻟﺭَّ ْﺴُﻡ ﺍِﻹْﻤﻼِﺌﻲُّ ُﺼﻭَﺭًﺓ ِﻟْﻠَﻤْﻨُﻁﻭِﻕ، َﻏْﻴَﺭ َﺃﻥَّ ﺍﻟُﻜﺘَّﺎَﺏ َﺯﺍُﺩﻭﺍ ِﻓﻴِﻪ َﻤﺎ ﻻ 
ُﻭُﺠﻭَﺩ َﻟُﻪ ِﻓﻲ َﻫَﺫﺍ ﺍﻟَﻤْﻨُﻁﻭِﻕ. َﻗﺎَﻝ ﺍْﺒُﻥ ُﻗَﺘْﻴَﺒَﺔ: " ﺍﻟُﻜﺘَّﺎُﺏ َﻴِﺯﻴُﺩﻭَﻥ ِﻓﻲ ِﻜَﺘﺎَﺒِﺔ ﺍﻟَﺤْﺭِﻑ َﻤﺎ َﻟْﻴَﺱ ِﻓﻲ 
َﻭْﺯِﻨِﻪ" )ﺍﺒﻥ ﻗﺘﻴﺒﺔ، 3691، ﺹ 281(. َﻓِﻤْﻥ َﺫِﻟَﻙ َﺃﻨَُّﻬْﻡ َﺯﺍُﺩﻭﺍ َﺃِﻟًﻔﺎ َﺒْﻌَﺩ ﺍﻟَﻭﺍِﻭ ِﻓﻲ ﺍﻟِﻔْﻌِﻝ ِﻓﻲ َﻨْﺤِﻭ: 
َﻀَﺭُﺒﻭﺍ  َﻭَﻜَﻔُﺭﻭﺍ.  َﻭﺍﻟِﻌﻠَُّﺔ  ِﻋْﻨَﺩ  َﺒْﻌِﻀِﻬُﻡ  ﺍﻟَﻔْﺼُﻝ  َﺒْﻴَﻥ  َﻀِﻤﻴِﺭ  ﺍﻟَﻤْﻔُﻌﻭِﻝ،  َﻨْﺤُﻭ:  َﻀَﺭُﺒﻭُﻫْﻡ،  َﻭَﺒْﻴَﻥ 
َﻀِﻤﻴِﺭ ﺍﻟﺘَّْﻭِﻜﻴِﺩ، َﻨْﺤُﻭ: َﻀَﺭُﺒﻭﺍ ُﻫْﻡ، ِﺇْﺫ َﻟْﻭ َﻟْﻡ ُﺘَﺯِﺩ ﺍَﻷِﻟُﻑ َﺒْﻌَﺩ )ُﻫْﻡ( ﺍﻟُﻤَﺅﻜِّ ِﺩ ِﻟْﻠَﻭﺍِﻭ؛ ﻻْﻟَﺘَﺒَﺱ ِﺒـ 
)ُﻫْﻡ( ﺍﻟَِّﺫﻱ ُﻫَﻭ ِﻓﻲ َﻤَﺤﻝِّ َﻨْﺼٍﺏ َﻤْﻔُﻌﻭٍﻝ ِﺒِﻪ، َﻭﺁَﻝ ﺍﻟﻠَّْﻔَﻅﺎِﻥ ِﺇَﻟﻰ ُﺼﻭَﺭٍﺓ َﻭﺍِﺤَﺩٍﺓ، ُﺜﻡَّ َﻁَﺭُﺩﻭﺍ ِﺯَﻴﺎَﺩَﺓ 
ﺍَﻷِﻟِﻑ ِﻓﻲ ﺍﻟَﺠِﻤﻴِﻊ َﺒْﻌَﺩ َﻭﺍِﻭ ﺍﻟﻀَّ ِﻤﻴِﺭ، َﻭِﺇْﻥ َﻟْﻡ َﻴُﻜْﻥ ُﻫَﻨﺎَﻙ َﻀِﻤﻴُﺭ َﻨْﺼٍﺏ )ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺒﺎﺫﻱ، 5791، 
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2/ 582(.  َﻭَﻨَﺴَﺏ  ﺍْﺒُﻥ  ﺍﻟﺩَّﻫَّ ﺎِﻥ  َﻫَﺫﺍ  ﺍﻟﺘَّْﻌِﻠﻴَﻝ  ِﻟَﺜْﻌَﻠٍﺏ  )ﺍﺒﻥ  ﺍﻟﺩﻫﺎﻥ، 6891، ﺹ 5. ﻭﻴﻨﻅﺭ: 
ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ،5791، 2/ 531(.
  َﻭَﻨَﺴَﺏ ﺍﻟﺭَّ ِﻀﻲُّ ِﺇَﻟﻰ ﺍَﻷْﺨَﻔِﺵ َﺃﻨََّﻬﺎ ِﺯﻴَﺩْﺕ ِﻓﻲ َﻨْﺤِﻭ: َﻜَﻔُﺭﻭﺍ َﻭَﻭَﺭُﺩﻭﺍ؛ ِﻟْﻠَﻔْﺼِﻝ َﺒْﻴَﻥ َﻭﺍِﻭ 
ﺍﻟَﻌْﻁِﻑ، َﻭَﻭﺍِﻭ ﺍﻟَﺠْﻤِﻊ )ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺒﺎﺫﻱ،5791، 2/ 582(، ِﺇْﺫ َﻟْﻭ َﻟْﻡ ُﺘَﺯِﺩ ﺍَﻷِﻟُﻑ، َﻭﺍﺘََّﺼَﻠِﺕ ﺍﻟَﻜِﻠَﻤُﺔ 
ِﺒَﻜِﻠَﻤٍﺔ ُﺃْﺨَﺭﻯ؛ َﻟُﻅﻥَّ َﺃﻨََّﻬﺎ َﻜَﻔﺭ َﻭَﻭَﺭُﺩﻭﺍ، َﻓُﺠِﻠَﺒِﺕ ﺍَﻷِﻟُﻑ ِﻟَﻬَﺫﺍ ﺍﻟَﻔْﺼِﻝ، ُﺜﻡَّ َﺘَﻌﺩَّﻭﺍ َﺫِﻟَﻙ ِﺇَﻟﻰ ُﻜﻝِّ ِﻓْﻌٍﻝ 
ﺍﺘََّﺼَﻠْﺕ ِﺒِﻪ ﺍﻟَﻭﺍُﻭ، َﻭِﺇْﻥ َﻜﺎَﻥ ﺍﻟﻠَّْﺒُﺱ َﻤْﻌُﺩﻭًﻤﺎ؛ َﻁْﺭًﺩﺍ ِﻟْﻠَﺒﺎِﺏ، َﻭِﻟَﻴُﻜﻭَﻥ ﺍﻟُﺤْﻜُﻡ َﻭﺍِﺤًﺩﺍ ِﻓﻲ ﺍﻟَﻤْﻭِﻀَﻌْﻴِﻥ 
)ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺩﻫﺎﻥ، 6891، ﺹ 5(. َﻭَﻨَﺴَﺏ ﺍْﺒُﻥ ﺍﻟﺩَّﻫَّ ﺎِﻥ َﻫَﺫﺍ ﺍﻟَﻤْﺫَﻫَﺏ ِﺇَﻟﻰ َﺠَﻤﺎَﻋٍﺔ ِﻤَﻥ ﺍﻟُﻜﻭِﻓﻴِّﻴَﻥ )ﺍﺒﻥ 
ﺍﻟﺩﻫﺎﻥ، 6891، ﺹ 5(.
  َﻭَﻟَﻌﻠَُّﻪ ِﻤَﻥ ﺍﻟﻨَّﺎِﻓِﻊ ِﻓﻲ ِﺴَﻴﺎِﻕ َﻫِﺫِﻩ ﺍﻟُﻤَﺒﺎَﺤَﺜِﺔ َﺃْﻥ َﻨْﺫُﻜَﺭ ِﻋَﻠًﻼ ُﺃَﺨَﺭ ﺍْﻋَﺘﻝَّ ِﺒَﻬﺎ ُﻋَﻠَﻤﺎُﺀ ﺍﻟﻠَُّﻐِﺔ 
ِﻟِﺯَﻴﺎَﺩِﺓ ﺍَﻷِﻟِﻑ َﺒْﻌَﺩ ﺍﻟَﻭﺍِﻭ.
  ﺍُﻷﻭَﻟﻰ ِﻟْﻠَﺨِﻠﻴِﻝ ْﺒِﻥ َﺃْﺤَﻤَﺩ، َﻭِﻫَﻲ َﺃﻨَّﻪ َﻟﻤَّ ﺎ َﻜﺎَﻥ ﺍﻟَﻭﺍُﻭ َﺼْﻭَﺕ َﻤﺩٍّ َﻴْﻨَﺘِﻬﻲ ﺁِﺨُﺭُﻩ ِﺇَﻟﻰ َﻤْﺨَﺭِﺝ 
ﺍﻟَﻬْﻤَﺯِﺓ َﻜَﺘُﺒﻭﺍ َﻨْﺤَﻭ: َﻀَﺭُﺒﻭﺍ ِﺒَﻬْﻤﺯٍﺓ َﺒْﻌَﺩ ﺍﻟَﻭﺍِﻭ، َﻟِﻜﻥَّ َﻤﺩَّ ﺍﻟَﻬْﻤَﺯِﺓ َﺃَﻗﻝُّ ِﻤْﻥ َﻤﺩِّ ﺍَﻷِﻟِﻑ )ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺒﺎﺫﻱ، 
582/2،5791(.
  َﻭﺍﻟﺜَّﺎِﻨَﻴُﺔ ِﻟْﻠَﻔﺭَّ ﺍِﺀ، َﻭِﻫَﻲ َﺃﻨََّﻬﺎ ِﺯﻴَﺩْﺕ ِﻟْﻠَﻔْﺭِﻕ َﺒْﻴَﻥ َﻭﺍِﻭ ﺍﻟَﺠْﻤِﻊ َﻭَﺒْﻴَﻥ ﺍﻟَﻭﺍِﻭ ﺍَﻷْﺼِﻠﻴَِّﺔ ِﻓﻲ ِﻤْﺜِﻝ: 
َﺃْﺩُﻋﻭ َﻭَﺃُﺨﻭ َﻭَﺃُﺒﻭ َﻭَﺤُﻤﻭ. َﻭﺍﻟﺜَّﺎِﻟَﺜُﺔ ِﻟَﺜْﻌَﻠٍﺏ، َﻭِﻫَﻲ َﺃﻨََّﻬﺎ ِﺯﻴَﺩْﺕ َﺒَﺩًﻻ ِﻤَﻥ ﺍﻟﻀَّ ِﻤﻴِﺭ، َﻭُﻫَﻭ ﺍﻟَﻬﺎُﺀ، َﻓِﺈَﺫﺍ 
ُﻗْﻠَﺕ: َﺃْﻜَﺭُﻤﻭُﻩ، َﺃْﺴَﻘْﻁَﺕ ﺍَﻷَﻟَﻑ، َﻭِﺇَﺫﺍ ُﻗْﻠَﺕ: َﺃْﻜَﺭُﻤﻭﺍ، َﺃْﺜَﺒﺘََّﻬﺎ؛ ِﻟُﻴْﻌَﻠَﻡ َﺃﻥَّ ﺍﻟَﺤْﺭَﻑ َﻗِﺩ ﺍْﻨَﻔَﺭَﺩ، َﻭَﺃﻤَّ ﺎ َﺃُﺨﻭ 
َﻭَﺃُﺒﻭ َﻭَﺤُﻤﻭ، ًﻓﻼ َﺘْﺜُﺒِﺕ ﺍَﻷِﻟُﻑ ِﻓﻲ َﺸْﻲٍﺀ ِﻤْﻥ َﺫِﻟَﻙ، ِﻟَﻜْﻭِﻥ ﺍﻟَﻭﺍِﻭ َﺤْﺭًﻓﺎ َﻗﺎِﺌًﻤﺎ ِﺒَﻨْﻔِﺴِﻪ، ِﻤْﻥ َﺃْﺼِﻝ 
ﺍﻟَﻜِﻠَﻤِﺔ )ﺍﻟﺼﻭﻟﻲ، 1441ﻫـ، ﺹ 642(. 
  َﻜَﻤﺎ َﺃﻥَّ ﺍﻟُﻜﻭِﻓﻴِّﻴَﻥ َﺃَﺠﺎُﺯﻭﺍ ِﺯَﻴﺎَﺩَﺓ ﺍَﻷِﻟِﻑ ِﻓﻲ َﻏْﻴِﺭ َﻤﺎ ُﺫِﻜَﺭ. َﻓﺎﻟَﻔﺭَّ ﺍُﺀ َﺃَﺠﺎَﺯ َﺃْﻥ ُﺘَﺯﺍَﺩ ِﻓﻲ 
َﻨْﺤِﻭ: ُﻫَﻭ َﻴْﺩُﻋﻭﺍ َﻭَﻴْﻐُﺯﻭﺍ، َﻤَﻊ َﻀِﻤﻴِﺭ ﺍﻟُﻤْﻔَﺭِﺩ ِﻓﻲ ﺍﻟﺭَّ ْﻓِﻊ َﻓَﻘْﻁ، َﺘْﺸِﺒﻴًﻬﺎ ِﺒَﻭﺍِﻭ ﺍﻟَﺠْﻤِﻊ، َﻭﺍﻟِﻜَﺴﺎِﺌﻲُّ 
َﺃَﺠﺎَﺯ َﺃْﻥ ُﺘَﺯﺍَﺩ َﻤَﻊ َﻀِﻤﻴِﺭ ﺍﻟُﻤْﻔَﺭِﺩ ِﻓﻲ ﺍﻟﻨَّْﺼِﺏ َﻋَﻠﻰ َﺃّﻻ َﻴﺘَِّﺼَﻝ ِﺒﺎﻟِﻔْﻌِﻝ َﻀِﻤﻴٌﺭ، َﻨْﺤُﻭ: َﻟْﻥ َﻴْﺩُﻋَﻭﺍ 
َﺯْﻴٌﺩ، َﺃﻤَّ ﺎ ِﺇَﺫﺍ ﺍﺘََّﺼَﻝ ِﺒﺎﻟِﻔْﻌِﻝ َﻀِﻤﻴٌﺭ، َﻓُﻴْﻜَﺘُﺏ َﻫَﺫﺍ ﺍﻟِﻔْﻌُﻝ ِﺒَﻐْﻴِﺭ َﺃِﻟٍﻑ، َﻨْﺤُﻭ: َﺃْﺩُﻋﻭُﻜْﻡ، َﻭَﻋﻠََّﻝ َﺒْﻌُﻀُﻬْﻡ 
َﻗْﻭَﻝ ﺍﻟَﻔﺭَّ ﺍِﺀ ِﺒَﺄﻨََّﻬﺎ ِﺯﻴَﺩْﺕ ِﻟْﻠَﻔْﺼِﻝ َﺒْﻴِﻥ ﺍﻟَﻭﺍِﻭ ﺍﻟُﻤَﺘَﺤﺭِّ َﻜِﺔ َﻭﺍﻟﺴَّ ﺎِﻜَﻨِﺔ، َﻭَﻤْﺫَﻫَﺏ ﺍﻟِﻜَﺴﺎِﺌﻲِّ ِﺒَﺄﻨََّﻬﺎ ِﺯﻴَﺩْﺕ 
ِﻟْﻠَﻔْﺼِﻝ َﺒْﻴَﻥ ﺍﻟِﻔْﻌِﻝ َﻭﺍﻻْﺴِﻡ )ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ، 28991، 832/2، ﻭﻴﻨﻅﺭ: ﺍﻟﻘﻠﻘﺸﻨﺩﻱ، ﺒﻼ ﺘﺎﺭﻴﺦ، 3/ 
771(، َﻟِﻜﻥَّ ﺍْﺒَﻥ ﺍﻟﺩَّﻫَّ ﺎِﻥ َﺭَﺃﻯ َﺃﻥَّ ﺍﻟَﻭْﺠَﻪ َﺃّﻻ ُﺘَﺯﺍَﺩ ِﻓﻲ َﺤﺎَﻟِﺔ ﺍﻟﻨَّْﺼِﺏ؛ ِﻟَﺯَﻭﺍِﻝ ﺍﻟﺸَّ َﺒِﻪ َﺒْﻴَﻥ ﺍﻟَﻭﺍِﻭ ِﻓﻲ 
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ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ )81(، ﺍﻟﻌﺪﺩ )1(، )5102(
َﺤﺎَﻟِﺔ ﺍﻟﺭَّ ْﻓِﻊ َﻭﺍﻟَﻭﺍِﻭ ﺍﻟَِّﺘﻲ ِﻟْﻠَﺠْﻤِﻊ )ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺩﻫﺎﻥ، 6891، ﺹ 53(؛ َﻭﺍﻟُﻜﻭِﻓﻴُّﻭَﻥ َﺃَﺠﺎُﺯﻭﺍ ِﺯَﻴﺎَﺩَﺘَﻬﺎ 
َﺒْﻌَﺩ َﻭﺍِﻭ َﺠْﻤِﻊ ﺍﻟُﻤَﺫﻜَّ ِﺭ ﺍﻟُﻤَﻀﺎِﻑ، َﻨْﺤُﻭ: ُﻤْﻜِﺭُﻤﻭﺍ َﺯْﻴٍﺩ )ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ، 2991 832/2( ، َﻭَﻭﺍَﻓَﻘُﻬُﻡ 
ﺍْﺒُﻥ ﺍﻟﺩَّﻫَّ ﺎِﻥ؛ "َﺤْﻤًﻼ َﻋَﻠﻰ ﺍﻟِﻔْﻌِﻝ" )ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺩﻫﺎﻥ، 6891، ﺹ 53(. َﻭَﻭَﻗَﻑ ﺍﻟُﻤْﺤَﺩُﺜﻭَﻥ َﻋَﻠﻰ ِﺯَﻴﺎﺩِﺓ 
ﺍَﻷِﻟِﻑ َﺒْﻌَﺩ َﻭﺍِﻭ ﺍﻟَﺠَﻤﺎَﻋِﺔ، َﻭﻨَﻅُﺭﻭﺍ ِﻓﻲ ِﻋَﻠِﻝ ﺍﻟُﻘَﺩﺍَﻤﻰ. 
  َﻓَﺒْﻌُﻀُﻬْﻡ َﺭَﺃﻯ َﺃﻥَّ ِﻋَﻠَﻝ ﺍﻟُﻘَﺩﺍَﻤﻰ ﻻ ُﺘْﻌِﻁﻲ َﺘْﺒِﺭﻴًﺭﺍ َﻭﺍِﻀًﺤﺎ َﻭَﻤْﻌُﻘﻭًﻻ ِﻟَﻬِﺫِﻩ ﺍﻟﺯِّ َﻴﺎَﺩِﺓ، ِﺇْﺫ ِﺇﻥَّ 
ُﺠﻠََّﻬﺎ َﻤْﺒِﻨﻲٌّ َﻋَﻠﻰ َﺃَﺴﺎٍﺱ َﻏْﻴِﺭ َﺼِﺤﻴٍﺢ ِﺤﻴَﻥ َﻋﺩَّ َﺃﻥَّ ﺍَﻷْﺼَﻝ ِﻓﻲ ﺍﻟﻅَّ ﺎِﻫَﺭِﺓ ِﺇﻨََّﻤﺎ ُﻫَﻭ ِﺯَﻴﺎَﺩُﺓ ﺍَﻷِﻟِﻑ َﺒْﻌَﺩ 
َﻭﺍِﻭ ﺍﻟَﺠَﻤﺎَﻋِﺔ َﻓَﻘْﻁ، َﻋَﻠﻰ ِﺤﻴِﻥ ُﻴَﻘﺩُِّﻡ ﺍﻟﺭَّ ْﺴُﻡ ﺍﻟُﻌْﺜَﻤﺎِﻨﻲُّ ِﻟْﻠُﻤْﺼَﺤِﻑ َﺃْﻤِﺜَﻠًﺔ َﺘْﻜِﺸُﻑ َﻋْﻥ َﺃﻥَّ َﻫِﺫِﻩ ﺍﻟﻅَّ ﺎِﻫَﺭَﺓ 
َﻜﺎَﻨْﺕ َﺸﺎِﻤَﻠًﺔ ِﻟُﻜﻝِّ َﻭﺍٍﻭ َﺘَﻁﺭَّ َﻓْﺕ، َﻏْﻴَﺭ َﺃﻨَُّﻪ َﻟْﻡ ُﻴَﻘﺩِّْﻡ َﺘْﺒِﺭﻴًﺭﺍ ِﻟِﺯَﻴﺎَﺩِﺘَﻬﺎ، َﻭﺍْﻜَﺘَﻔﻰ ِﺒﺎﻟَﻘْﻭِﻝ: "َﻟْﻴَﺱ َﺒْﻴَﻥ 
َﻴَﺩﻱ ﺍﻟَﺒﺎِﺤِﺙ ﺍﻵَﻥ َﻤﺎ ُﻴْﻤِﻜُﻥ َﺃْﻥ ُﻴِﻌﻴَﻥ َﻋَﻠﻰ َﺘَﺒﻴُِّﻥ َﺃْﺼِﻝ ِﺯَﻴﺎَﺩِﺓ ِﺘْﻠَﻙ ﺍَﻷِﻟِﻑ، َﻭْﻫْﻝ َﻜﺎَﻥ َﺫِﻟَﻙ َﺘْﻤِﺜﻴًﻼ 
ِﻟَﻅﺎِﻫَﺭٍﺓ ُﻟَﻐِﻭﻴٍَّﺔ َﻜﺎَﻨْﺕ ِﻓﻲ ﺍﻟَﻘِﺩﻴِﻡ ُﻤْﺴَﺘْﻌَﻤَﻠًﺔ، َﻭَﺘَﺨﻠَّﻰ َﻋْﻨَﻬﺎ ﺍﻟﻨُّْﻁُﻕ َﺒْﻌَﺩ َﺫِﻟَﻙ، َﻭﺍْﺤَﺘَﻔَﻅ ِﺒَﻬﺎ ﺍﻟﺭَّ ْﺴُﻡ، َﺃْﻭ 
َﺃﻨََّﻬﺎ  ِﺯﻴَﺩْﺕ  ِﻟْﻠَﻔْﺼِﻝ  َﺒْﻴَﻥ  ﺍﻟَﻜِﻠَﻤﺎِﺕ،  َﺃْﻭ  ِﻟْﻠَﻔْﺭِﻕ  َﺒْﻴَﻥ  ِﺩﻻَﻟِﺔ  َﺭْﻤِﺯ  ﺍﻟَﻭﺍِﻭ  ﺍﻟﻀَّ ﻤَّ ِﺔ  ﺍﻟﻁَّ ِﻭﻴَﻠِﺔ  َﻭﺍﻟَﻭﺍِﻭ 
ﺍﻟﺼَّ ﺎِﻤَﺘِﺔ، َﺃْﻭ ِﻟْﻠَﻔْﺭِﻕ َﺒْﻴَﻥ َﻤﺎ َﻜﺎَﻨِﺕ ﺍﻟَﻭﺍُﻭ ِﻓﻴِﻪ َﻀِﻤﻴًﺭﺍ ِﻟْﻠَﺠِﻤِﻊ، َﺃْﻭ َﺃﻨََّﻬﺎ ِﻤْﻥ َﺃْﺼِﻝ ﺍﻟَﻜِﻠﻤِﺔ" )ﺍﻟﺤﻤﺩ، 
2891، ﺹ 943(؟
  َﻭَﺩَﻋﺎ ﺁَﺨُﺭﻭَﻥ ِﺇَﻟﻰ ُﻭُﺠﻭِﺏ ِﺇْﺴَﻘﺎِﻁ ﺍَﻷِﻟِﻑ، َﻭَﺤْﺫِﻓِﻬﺎ ُﻤْﻁَﻠًﻘﺎ؛ "ِﻟِﻐَﻴﺎﺏ َﺼْﻭٍﺕ ُﻴَﻘﺎِﺒُﻠَﻬﺎ ِﺫﻱ 
َﻭِﻅﻴَﻔٍﺔ ِﺩﻻِﻟﻴٍَّﺔ ُﻤَﻌﻴََّﻨٍﺔ" )ﺍﻟﺯﻴﻥ، 6891، ﺹ 241(، َﺃْﻭ ِﺇَﻟﻰ ِﺇْﻟَﺤﺎِﻗَﻬﺎ ُﻤْﻁَﻠًﻘﺎ )ﺭﺒﺎﻉ، 9991، ﺹ 
772(، َﻭُﻫَﻭ َﻤﺎ َﺃِﻤﻴُﻝ ِﺇَﻟْﻴِﻪ، ِﺇْﺫ ِﺇﻨََّﻨﺎ ِﺤﻴَﻨِﺌٍﺫ ﻻ َﻨْﻨَﺸِﻐُﻝ ِﺒﺎﻟﺘَّْﻔِﺭﻴِﻕ َﺒْﻴَﻥ َﻤﺎ َﺘِﺠُﺏ ِﻓﻴِﻪ، َﻭَﻤﺎ ﻻ َﺘِﺠُﺏ.
)7( ِﺯَﻴﺎَﺩُﺓ ﺍﻟﺘَّْﻀِﻌﻴِﻑ
  َﺫَﻜَﺭ ﺍﻟﺭَّ ِﻀﻲُّ َﺃﻨَُّﻪ ﻻ َﻴُﻜﻭُﻥ ِﻓﻲ ﺍﻟﺭُّ َﺒﺎِﻋﻲِّ َﻭﺍﻟُﺨَﻤﺎِﺴﻲِّ ﺍَﻷْﺼَﻠْﻴِﻥ َﺘْﻀِﻌﻴٌﻑ؛ ِﻟِﺜَﻘِﻠِﻬَﻤﺎ َﻭِﺜَﻘِﻝ 
ﺍﻟﺘَّْﻀِﻌﻴِﻑ، َﻭَﺫَﻜَﺭ َﺃﻨَُّﻪ ِﺇَﺫﺍ َﻜﺎَﻥ َﺃَﺤُﺩ ُﺤُﺭﻭِﻓِﻬَﻤﺎ َﺘْﻀِﻌﻴًﻔﺎ، َﻓِﺈﻨَُّﻪ ُﻴْﺤَﺘِﻤُﻝ َﺃْﻥ َﻴُﻜﻭَﻥ َﺯﺍِﺌًﺩﺍ َﺃْﻭ َﻏْﻴَﺭ َﺯﺍِﺌٍﺩ، 
َﻓِﺈَﺫﺍ َﻜﺎَﻥ َﺒْﻴَﻥ ﺍﻟَﺤْﺭَﻓْﻴِﻥ ﺍﻟِﻤْﺜَﻠْﻴِﻥ َﺤْﺭٌﻑ َﺃْﺼِﻠﻲٌّ ، َﻨْﺤُﻭ: َﺤَﺩْﺭٍﺩ َﻭَﺩْﺭَﺩِﺒﻴٍﺱ َﻭَﺴْﻠَﺴِﺒﻴٍﻝ، َﻓﺎﻟُﻤَﻀﺎَﻋُﻑ 
َﻟْﻴَﺱ َﺯﺍِﺌًﺩﺍ )ﺫﻫَﺏ ﺇﻟﻰ ﺫﻟَﻙ ﺒﻌُﻀﻬﻡ، ﻓﻭﺯُﻥ ﻨﺤﻭ: َﺤَﺩﺭٍﺩ ﻭَﺴْﻠَﺴﺒﻴٍﻝ َﻓْﻌَﻠٌﻊ ﻭَﻓْﻌَﻔِﻠﻴٌﻝ. ﻭﺍﻷﻭﻟﻰ ـ 
ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭُﻝ ﺍﻟﺭﻀﻲُّ ـ ﺍﻟﺤﻜُﻡ ﺍﻷﺼﺎﻟِﺔ ﻟﻌﺩِﻡ ﻗﻴﺎٍﻡ ﺩﻟﻴِﻝ ﺯﻴﺎﺩِﺓ ﺍﻟﺯﺍﺌِﺩ ﻜﻤﺎ ﻗﺎَﻡ َﻤَﻊ ﻋﺩِﻡ ﺍﻟﻔﺼِﻝ 
ﺒﺎﻷﺼﻠﻲِّ (  ،  َﻭِﺇَﺫﺍ  َﻟْﻡ  َﻴُﻜْﻥ  َﺒْﻴَﻥ  ﺍﻟَﺤْﺭَﻓْﻴِﻥ  ﺍﻟِﻤْﺜَﻠْﻴِﻥ  َﺤْﺭٌﻑ  َﺃْﺼِﻠﻲٌّ ،َﻨْﺤُﻭ:  ِﻗﻨٍَّﺏ،  َﻭِﻋﻠَّْﻜٍﺩ  َﻭِﻗْﺭَﺸﺏٍّ 
َﻭَﻤْﻬَﺩٍﺩ، َﻓﺎﻟُﻤَﻀﺎَﻋُﻑ َﺯﺍِﺌٌﺩ، َﻭَﻜَﺫﺍ ُﻴْﺤَﻜُﻡ َﻋَﻠﻰ ِﺯَﻴﺎَﺩِﺓ ﺍﻟُﻤَﻀﺎَﻋِﻑ، ِﺇَﺫﺍ ُﻭِﺠَﺩ َﺤْﺭَﻓﺎِﻥ ُﻤَﺘَﺒﺎِﻴَﻨﺎِﻥ َﺒْﻌَﺩ 
ِﻤْﺜَﻠْﻴِﻬَﻤﺎ، َﻨْﺤُﻭ: َﺼَﻤْﺤَﻤٍﺢ َﻭَﻤْﺭِﻤِﺭﻴٍﺱ)ﻤﺫﻫُﺏ ﺍﻟﻔّﺭﺍِﺀ ﻓﻲ َﻤْﺭَﻤِﺭﻴٍﺱ ﻭَﺼَﻤْﺤَﻤٍﺢ ﺃّﻨُﻪ َﻓْﻌَﻠِﻠﻴٌﻝ ﻭَﻓَﻌﻠٌَّﻝ( َ
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ﺃ.ﺩ.ﺣﻤﺪﻱ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺟﺒﺎﻟﻲ َﻃْﺮُﺩ ﺍﻟَﺒﺎِﺏ ِﺑَﺤْﻤِﻞ َﻣﺎ ﻻ ِﻋﻠََّﺔ ِﻓﻴِﻪ َﻋَﻠﻰ َﻣﺎ ِﻓﻴِﻪ ِﻋﻠٌَّﺔ
َﻭَﺒَﺭْﻫَﺭَﻫٌﺔ، َﻋَﻠﻰ َﺃْﻥ َﻴْﺒَﻘﻰ ُﺩﻭَﻨُﻬَﻤﺎ ُﺜﻼَﺜُﺔ ُﺃُﺼﻭٍﻝ َﺃْﻭ َﺃْﻜَﺜُﺭ. )ﺃّﻤﺎ ﻨﺤﻭ: ﺯﻟﺯَﻝ ﻭﺼﺭﺼَﺭ ﻓﻠﻴَﺱ ﻓﻴِﻪ 
ﺯﺍﺌٌﺩ ﻭﻓَﻕ ﻤﺫﻫِﺏ ﺍﻟَﺒْﺼِﺭﻴِّﻴَﻥ، ﺇﺫ ﻻ ﻴﺒﻘﻰ ﺒﻌَﺩ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴِﻥ ﺜﻼﺜٌﺔ. ﻭﺫﻫَﺏ ﺍﻟُﻜﻭِﻓﻴُّﻭَﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻥَّ ﻨﺤَﻭ ﻫﺫﺍ 
ﺍﻟﺜﺎﻟُﺙ ﻓﻴِﻪ ﺯﺍﺌٌﺩ، ﻟﺸﻬﺎﺩِﺓ ﺍﻻﺸﺘﻘﺎِﻕ، ﻓَﺯْﻟَﺯَﻝ ﻤﻥ َﺯﻝَّ ﻭَﺼْﺭَﺼَﺭ ﻤﻥ ﺹ َﺭَّ ، ﻭﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜْﻥ ﻜﺫﻟﻙ 
ﻜﺎﻟَﺨْﻠَﺨﺎِﻝ ﻓﻼ ﻴﺭﺘﻜُﺒﻭَﻥ ﺫﻟَﻙ ﻓﻴِﻪ. ﻭﺫﻫَﺏ ﺍﻟﺴﺭّﻱ ﺍﻟﺭَّ ﻓَّﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﻥَّ ﺯﻟَﺯَﻝ ﻤﻥ َﺯﻝَّ ﻜَﺠْﻠَﺒَﺏ ﻤﻥ 
َﺠَﻠَﺏ، ﻴﺭﻴُﺩ ﺃّﻨُﻪ ﻜﺭَّ َﺭ ﺍﻟﻼَﻡ ﻟﻺﻟﺤﺎِﻕ ﻓﺼﺎَﺭ َﺯﻟََّﻝ، ﻓُﺄﺒﺩَﻝ ﺍﻟﻼُﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴُﺔ ﻓﺎًﺀ. ﻴﻨﻅﺭ: ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺒﺎﺫﻱ: 
ﺸﺭﺡ  ﺸﺎﻓﻴﺔ  ﺍﺒﻥ  ﺍﻟﺤﺎﺠﺏ  1/  26ـ36،  ﻭﺍﺒﻥ  ﺠﻨﻲ:  ﺴﺭ  ﺼﻨﺎﻋﺔ  ﺍﻹﻋﺭﺍﺏ  1/  791، 
ﻭﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ 2/ 55، ﻭﺍﻟﺘﺒﺭﻴﺯﻱ: ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻔﻀﻠﻴﺎﺕ 1/ 12(، َﻭَﻫَﺫﺍ َﻴْﻌِﻨﻲ َﺃﻥَّ ُﻜﻝَّ َﻜِﻠَﻤٍﺔ َﺘْﺒَﻘﻰ 
ِﻓﻴَﻬﺎ َﺒْﻌَﺩ ِﺯَﻴﺎَﺩِﺓ ﺍﻟﺘَّْﻀِﻌﻴِﻑ َﺜﻼَﺜُﺔ ُﺃُﺼﻭٍﻝ َﺃْﻭ َﺃْﺭَﺒَﻌٌﺔ، َﻭَﻟْﻡ َﻴْﻔِﺼْﻝ َﺒْﻴَﻥ ﺍﻟِﻤْﺜَﻠْﻴِﻥ َﺃْﺼِﻠﻲٌّ َﻓﺎﻟُﻤَﻀﺎَﻋُﻑ 
َﺯﺍِﺌٌﺩ، ِﺒَﺩِﻟﻴِﻝ ﺍﻻْﺸِﺘَﻘﺎِﻕ ِﻓﻲ َﻜِﺜﻴٍﺭ ِﻤْﻥ َﺫِﻟَﻙ، ُﺜﻡَّ ُﻁِﺭَﺩ "ﺍﻟُﺤْﻜُﻡ ِﻓﻲ ﺍﻟُﻜﻝِّ ، َﻭَﺫِﻟَﻙ ِﻓﻲ َﻨْﺤِﻭ: َﻗﻁَّ َﻊ َﻭَﻗﻁَّ ﺎٍﻉ 
َﻭَﺠّﺒﺎٍﺭ َﻭُﺴﺒُّﻭٍﺡ، َﻭَﻜَﺫﺍ ِﻓﻲ ُﺫَﺭْﺤَﺭٍﺡ، ِﻟَﻘْﻭِﻟِﻬْﻡ: ُﺫﺭُّ ﺭٌﺡ ِﺒَﻤْﻌَﻨﺎُﻩ، َﻭِﻓﻲ ِﺤِﻠْﺒﻼٍﺏ، ِﻟَﻘْﻭِﻟِﻬْﻡ ُﺤﻠٌَّﺏ ِﺒَﻤْﻌَﻨﺎُﻩ، 
َﻭَﻤْﺭَﻤِﺭﻴٍﺱ ِﻟﻠﺩَّﺍِﻫَﻴِﺔ،ِﻤَﻥ ﺍﻟُﻤَﻤﺎَﺭَﺴِﺔ ِﺒﺎُﻷُﻤﻭﺭ، َﻭُﺃْﻟِﺤَﻕ َﻤﺎ ُﺠِﻬَﻝ ﺍْﺸِﺘَﻘﺎُﻗُﻪ ِﺒِﻤْﺜِﻝ َﻫَﺫﺍ ﺍﻟَﻤْﻌُﻠﻭِﻡ"، َﻭَﻫﺎُﻫَﻨﺎ 
َﺫَﻜَﺭ ﺍﻟﺭَّ ِﻀﻲُّ َﺩِﻟﻴًﻼ ﺁَﺨَﺭ َﻋَﻠﻰ ِﺯَﻴﺎﺩِﺓ َﺘْﻀِﻌﻴِﻑ َﻨْﺤِﻭ:َﺼَﻤْﺤَﻤٍﺢ، َﺠْﻤُﻌﻪ َﻋَﻠﻰ َﺼَﻤﺎِﻤَﺢ، ِﺇْﺫ َﻟْﻭ َﻟْﻡ 
َﻴُﻜِﻥ ﺍﻟُﻤَﻀﺎَﻋُﻑ َﺯﺍِﺌًﺩﺍ، َﻟُﻘْﻠَﺕ ِﻓﻲ َﺠْﻤِﻊ َﺼَﻤْﺤَﻤٍﺢ: َﺼَﻤﺎِﺤُﻡ، َﻜَﺴَﻔْﺭَﺠٍﻝ، َﻭﻓﻲ َﺠْﻤِﻊ َﻤْﺭَﻤِﺭﻴَﺱ: 
َﻤَﺭﺍِﺭﻴُﺱ َﻜَﺩَﻨﺎِﻨﻴَﺭ )ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺒﺎﺫﻱ، 5791، 2/ 582(. 
َﺭﺍِﺒًﻌﺎ: ﺍﻟَﻤَﺴﺎِﺌُﻝ ﺍﻟُﻤﺘَِّﺼَﻠُﺔ ِﺒِﻌﻠَِّﺔ ﺍﻟَﻘْﻠِﺏ
)1( َﻗْﻠُﺏ ﺍﻟَﻭﺍِﻭ َﻭﺍﻟَﻴﺎِﺀ َﺃِﻟًﻔﺎ، َﻭُﻫَﻤﺎ َﻋْﻴَﻨﺎِﻥ
  ُﺘْﻘَﻠُﺏ ﺍﻟَﻭﺍُﻭ َﻭﺍﻟَﻴﺎُﺀ َﺃِﻟًﻔﺎ ِﺇَﺫﺍ َﺘَﺤﺭَّ َﻜَﺘﺎ، َﻭﺍْﻨَﻔَﺘَﺢ َﻤﺎ َﻗْﺒَﻠُﻬَﻤﺎ، َﺃْﻭ َﻜﺎَﻥ ِﻓﻲ ُﺤْﻜِﻡ ﺍﻟَﻤْﻔُﺘﻭِﺡ. َﻓِﻤَﻥ 
ﺍَﻷﻭَّ ِﻝ َﻨْﺤُﻭ: َﻗﺎَﻝ َﻭَﺒﺎَﻉ، َﻓَﺄْﺼُﻠُﻪ: َﻗَﻭَﻝ، َﻭَﺒَﻴَﻊ، َﻭِﻤَﻥ ﺍﻟﺜَّﺎِﻨﻲ َﻨْﺤُﻭ: َﺃَﻗﺎَﻡ َﻭَﺃَﺒﺎَﻉ َﻭﺍْﺴَﺘَﻘﺎَﻡ، َﻓَﺄْﺼُﻠُﻪ َﺃْﻗَﻭَﻡ 
َﻭَﺃْﺒَﻴَﻊ َﻭﺍْﺴَﺘْﻘَﻭَﻡ، َﻓُﻨِﻘَﻠْﺕ َﺤَﺭَﻜُﺔ َﺤْﺭِﻑ ﺍﻟِﻌﻠَِّﺔ ِﺇَﻟﻰ ﺍﻟﺼَّ ِﺤﻴِﺢ ﺍﻟﺴَّ ﺎِﻜِﻥ َﻗْﺒَﻠُﻪ، َﻓﺎْﻨَﻔَﺘَﺢ َﻤﺎ َﻗْﺒَﻝ ﺍﻟَﻭﺍِﻭ َﺃِﻭ 
ﺍﻟَﻴﺎِﺀ َﺒْﻌَﺩ ﺍﻟﻨَّْﻘِﻝ، َﻭَﻜﺎَﻨَﺘﺎ ِﻓﻲ ﺍَﻷْﺼِﻝ ُﻤَﺘَﺤﺭِّ َﻜَﺘْﻴِﻥ. َﻟِﻜﻥَّ ﺍﻟﺘَّْﺼِﺭﻴِﻔﻴِّﻴَﻥ َﺤَﻜﻭﺍ َﺃْﻟَﻔﺎًﻅﺎ َﻜِﺜﻴَﺭًﺓ َﺨَﺭَﺠْﺕ 
َﻋْﻥ َﺃْﺼِﻠِﻬْﻡ َﻫَﺫﺍ، َﻨْﺤُﻭ: َﺃْﻋَﻭَﻝ، َﻭَﺃْﻏَﻴﻠِﺕ ﺍﻟَﻤْﺭَﺃُﺓ، َﻭﺍْﺴَﺘْﺤَﻭَﺫ، َﻭَﺃْﻁَﻴَﺏ، َﻭَﺃْﺨَﻴَﻠِﺕ ﺍﻟﺴَّ َﻤﺎُﺀ َﻭَﺃْﻏَﻴَﻤْﺕ، 
َﻭﺍْﺴَﺘْﺼَﻭَﺏ، َﻭﺍْﺴَﺘْﺭَﻭَﺡ ﺍﻟﺭِّ ﻴَﺢ، َﻭﺍْﺴَﺘْﻨَﻭَﻕ )ﻴﻨﻅﺭ: ﺍﺒﻥ ﺨﺎﻟﻭﻴﻪ، 9791، ﺹ 511(؛ َﻓِﻤْﻨُﻬْﻡ َﻤْﻥ 
َﻋﺩََّﻫﺎ َﺸَﻭﺍﺫَّ، ُﺘْﺤَﻔُﻅ، ﻭﻻ ُﻴَﻘﺎُﺱ َﻋَﻠْﻴَﻬﺎ )ﺴﻴﺒﻭﻴﻪ، 9791، 993/4، ﻭﺍﻟﻤﺒﺭﺩ، ﺒﻼ ﺘﺎﺭﻴﺦ،2/ 89، 
ﻭﺍﺒﻥ ﺠﻨﻲ، ﺒﻼ ﺘﺎﺭﻴﺦ، 1/ 341ـ441، ﻭﺍﻟﺤﻠﻭﺍﻨﻲ، ﺒﻼ ﺘﺎﺭﻴﺦ، ﺹ 291(، َﻭِﻤْﻨُﻬْﻡ، َﻜَﺄِﺒﻲ 
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ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ )81(، ﺍﻟﻌﺪﺩ )1(، )5102(
َﺯْﻴٍﺩ، َﻤْﻥ َﺠَﻌَﻝ ﺍﻟﺘَّْﺼِﺤﻴَﺢ ِﻗَﻴﺎًﺴﺎ ُﻤْﻁَﻠًﻘﺎ ِﻓﻲ ِﻤْﺜِﻠِﻪ، َﻋَﻠﻰ َﺃّﻻ َﻴُﻜﻭَﻥ َﻟُﻪ ِﻓْﻌٌﻝ ُﺜﻼِﺜﻲٌّ َﻜﺎْﺴَﺘْﻨَﻭَﻕ، َﻭِﻤْﻨُﻬْﻡ 
َﻜﺎﻟﺭَّ ِﻀﻲِّ ، َﻤْﻥ َﻗﺎَﺱ ِﺇْﻋﻼَﻟُﻪ،َﻁْﺭًﺩﺍ ِﻟْﻠَﺒﺎِﺏ َﻋَﻠﻰ َﻭْﺠٍﻪ َﻭﺍِﺤٍﺩ )ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺒﺎﺫﻱ، 5791، 3/ 111ـ
211. ﻭﻴﻨﻅﺭ: 3/ 69ـ79(. 
  َﻭَﺭْﺃُﻱ ﺍﻟﺭَّ ِﻀﻲِّ ُﻫَﻭ َﻤﺎ َﺃِﻤﻴُﻝ ِﺇَﻟْﻴِﻪ، َﻭُﻴَﻌﺯِّ ُﺯُﻩ َﺃﻥَّ ِﺴْﻴَﺒَﻭْﻴِﻪ َﻗﺎَﻝ: "َﺴِﻤْﻌَﻨﺎ ﺍﻟﺸَّ َﻭﺍﺫَّ ﺍﻟَﻤْﺫُﻜﻭَﺭَﺓ 
ُﻤَﻌﻠًَّﺔ َﺃْﻴًﻀَﻌَﻠﻰ ﺍﻟِﻘَﻴﺎِﺱ، ِﺇّﻻ ﺍْﺴَﺘْﺤَﻭَﺫ َﻭﺍْﺴَﺘْﺭَﻭَﺡ ﺍﻟﺭِّ ﻴَﺢ َﻭَﺃْﻏَﻴَﻠْﺕ ... َﻭﻻ َﻤْﻨَﻊ ِﻤْﻥ ِﺇْﻋﻼِﻟَﻬﺎ، َﻭِﺇْﻥ َﻟْﻡ 
ُﻴْﺴَﻤْﻊ، َﻷﻥَّ ﺍِﻹْﻋﻼَﻝ ُﻫَﻭ ﺍﻟَﻜِﺜﻴُﺭ ﺍﻟُﻤﻁَّ ِﺭُﺩ" )ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺒﺎﺫﻱ، 5791، 3/ 79. ﻭﻴﻨﻅﺭ: ﺍﻟﺯﻋﺒﻼﻭﻱ، 
4891، ﺹ94(.
)2( َﻗْﻠُﺏ ﺍﻟَﻭﺍِﻭ َﻴﺎًﺀ َﻭِﻫَﻲ ﻻٌﻡ
ﺃ ـ َﺫَﻜَﺭ ﺍﻟﺘَّْﺼِﺭﻴِﻔﻴُّﻭَﻥ َﺃﻥَّ ﺍﻟَﻭﺍَﻭ ِﺇَﺫﺍ َﻜﺎَﻨْﺕ ﻻًﻤﺎ ُﺘْﻘَﻠُﺏ َﻴﺎًﺀ ِﻓﻲ َﺤﺎﻻٍﺕ ِﻋﺩٍَّﺓ، َﻭَﺫَﻜُﺭﻭﺍ ِﻤْﻨَﻬﺎ َﺃْﻥ َﺘَﻘَﻊ 
َﺭﺍِﺒَﻌًﺔ ِﻓﻲ ﺍﻟُﻤَﻀﺎِﺭِﻉ، َﻨْﺤُﻭ: ُﻴْﻌِﻠﻲ َﻭُﻴْﺩِﻋﻲ َﻭُﻴْﺴِﻤﻲ، َﻓﺎَﻷْﺼُﻝ ِﻓﻴَﻬﺎ: ُﻴْﻌِﻠُﻭ َﻭُﻴْﺩِﻋُﻭ َﻭُﻴْﺴِﻤُﻭ، َﻓﺎﻟَﻭﺍُﻭ 
ُﻫَﻨﺎ َﻭَﻗَﻌْﺕ َﺭﺍِﺒَﻌًﺔ ُﻤَﺘَﻁﺭِّ َﻓًﺔ َﺒْﻌَﺩ َﻜْﺴٍﺭ ِﻓﻲ ﺍﻟُﻤَﻀﺎِﺭِﻉ، َﻓَﻭَﺠَﺏ َﻗْﻠُﺒَﻬﺎ َﻴﺎًﺀ، َﺃﻤَّ ﺎ ُﻭُﺠﻭُﺏ َﻗْﻠِﺒَﻬﺎ َﻴﺎًﺀ ِﻓﻲ 
ﺍﻟَﻤﺎِﻀﻲ ِﻓﻲ َﻨْﺤِﻭ: َﺃْﻋَﻠْﻴُﺕ َﻭَﺃْﺩَﻋْﻴُﺕ َﻭَﺃْﺴَﻤْﻴُﺕ، َﻓَﺤْﻤًﻼ َﻟُﻪ َﻋَﻠﻰ ﺍﻟُﻤَﻀﺎِﺭِﻉ، َﻭَﻁْﺭًﺩﺍ ِﻟْﻠَﺒﺎِﺏ َﻋَﻠﻰ 
َﺴَﻨٍﻥ َﻭﺍِﺤٍﺩ، َﻗﺎَﻝ ﺍَﻷْﻨَﺒﺎِﺭﻱُّ : "َﻭِﺇﻨََّﻤﺎ َﺤَﻤُﻠﻭﺍ ﺍﻟَﻤﺎِﻀَﻲ َﻋَﻠﻰ ﺍﻟُﻤَﻀﺎِﺭِﻉ ُﻤَﺭﺍَﻋﺎًﺓ ِﻟَﻤﺎ َﺒَﻨﻭﺍ ِﻤْﻥ َﻜﻼِﻤِﻬْﻡ 
ِﻤِﻥ ﺍْﻋِﺘَﺒﺎِﺭ ُﺤْﻜِﻡ ﺍﻟُﻤَﺸﺎَﻜَﻠِﺔ، َﻭﺍﻟُﻤَﺤﺎَﻓَﻅِﺔ َﻋَﻠﻰ َﺃْﻥ َﺘْﺠَﺭَﻱ ﺍَﻷْﺒَﻭﺍُﺏ َﻋَﻠﻰ َﺴَﻨٍﻥ َﻭﺍِﺤٍﺩ" )ﺍﻷﻨﺒﺎﺭﻱ، 
ﺒﻼ ﺘﺎﺭﻴﺦ، ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺭﻗﻡ 1، ﺹ 11(.
ﺏ ـ َﻭَﻜَﺫِﻟَﻙ َﻟْﻡ َﺘُﻌِﺩ ﺍﻟَﻭﺍُﻭ ِﻓﻲ َﻨْﺤِﻭ: َﺭَﺃْﻴُﺕ َﻏﺎِﺯًﻴﺎ َﻭَﺩﺍِﻋًﻴﺎ، َﻓُﻴَﻘﺎُﻝ: َﺭَﺃْﻴُﺕ َﻏﺎِﺯًﻭﺍ َﻭَﺩﺍِﻋًﻭﺍ، ِﻟُﺜُﺒﻭِﺕ 
َﻗْﻠِﺒَﻬﺎ َﺭْﻓًﻌﺎ َﻭَﺠﺭًّ ﺍ، َﺘْﻐِﻠﻴًﺒﺎ ِﻟْﻠَﺤﺎَﻟَﺘْﻴِﻥ، َﻭَﻁْﺭًﺩﺍ ِﻟْﻠَﺒﺎِﺏ َﻋَﻠﻰ َﻭِﺘﻴَﺭٍﺓ َﻭﺍِﺤَﺩٍﺓ )ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ، 5791، 1/ 
722(.
)3( َﻗْﻠُﺏ ﺍﻟَﻭﺍِﻭ َﻭﺍﻟَﻴﺎِﺀ َﻫْﻤَﺯًﺓ، َﻭُﻫَﻤﺎ َﻋْﻴَﻨﺎِﻥ َﺒْﻌَﺩ َﺃِﻟٍﻑ َﺯﺍِﺌَﺩٍﺓ ِﻓﻲ ﺍْﺴِﻡ ﺍﻟَﻔﺎِﻋِﻝ
  َﻭَﻜَﺫِﻟَﻙ ُﺘْﻘَﻠُﺏ ﺍﻟَﻭﺍُﻭ َﻭﺍﻟَﻴﺎُﺀ َﺃِﻟًﻔﺎ ِﺇَﺫﺍ َﻭَﻗَﻌَﺘﺎ َﻋْﻴًﻨﺎ َﺒْﻌَﺩ َﺃِﻟٍﻑ َﺯﺍِﺌَﺩٍﺓ ِﻓﻲ ﺍْﺴِﻡ ﺍﻟَﻔﺎِﻋِﻝ، َﻨْﺤُﻭ: 
َﻗﺎِﺌٍﻝ َﻭَﺒﺎِﺌٍﻊ )ﺴﻴﺒﻭﻴﻪ، 9791، 4/ 843(. َﻭَﺸْﺭُﻁُﻬْﻡ ِﻓﻲ ِﻤْﺜِﻝ َﻫَﺫﺍ ﺍِﻹْﻋﻼِﻝ َﺃْﻥ َﺘُﻜﻭَﻥ ﺍﻟَﻭﺍُﻭ َﺃِﻭ 
ﺍﻟَﻴﺎُﺀ  ُﻤَﻌﻠََّﺘْﻴِﻥ  ِﻓﻲ  ﺍﻟِﻔْﻌِﻝ  )ﺍﺒﻥ  ﻴﻌﻴﺵ، 8891، ﺹ 744، ﻭ194(.  ِﻟَﻜﻨَُّﻪ  َﻭَﺭَﺩ  َﻋَﻠْﻴِﻬْﻡ  َﻤﺎ  َﻟْﻡ 
ُﻴْﺴَﺘْﻌَﻤْﻝ ِﻓْﻌُﻠُﻪ، َﻨْﺤُﻭ: َﺭُﺠٌﻝ َﺴﺎِﺌٌﻑ )ﺃﻱ ﺫﻭ ﺴﻴﻑ، َﻋَﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺒِﺔ، ﺃّﻤﺎ ﺴﺎَﻓُﻪ ُﻴﺴﻴﻔُﻪ ﻓﻬﻭ ﺴﺎﺌٌﻑ، ﺇﺫﺍ 
ﻀﺭَﺒُﻪ ﺒﺎﻟﺴﻴِﻑ ﻓﻬﻭ ﺍﺴُﻡ ﻓﺎﻋٍﻝ، ﻭﺇﻋﻼُﻟُﻪ ﺃﺼٌﻝ(، َﻭَﺨﺎِﺌٌﻝ )ُﻴﻘﺎُﻝ: ﺨﺎﻝ َﻴﺨﺎُﻝ ﻓﻬﻭ ﺨﺎﺌٌﻝ، ﺒﻤﻌَﻨﻰ 




ﺃ.ﺩ.ﺣﻤﺪﻱ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺟﺒﺎﻟﻲ َﻃْﺮُﺩ ﺍﻟَﺒﺎِﺏ ِﺑَﺤْﻤِﻞ َﻣﺎ ﻻ ِﻋﻠََّﺔ ِﻓﻴِﻪ َﻋَﻠﻰ َﻣﺎ ِﻓﻴِﻪ ِﻋﻠٌَّﺔ
ﺍﻟﻨِّْﺴﺒِﺔ، َﻜﻼِﺒٍﻥ َﻭَﺘﺎِﻤٍﺭ، َﻭﺍﻟِﻘَﻴﺎُﺱ َﺃْﻥ ُﻴَﻘﺎَﻝ: َﺴﺎِﻴٌﻑ َﻭَﺨﺎِﻴٌﻝ، َﻷﻨَُّﻪ َﻟْﻡ َﻴْﺄِﺕ ِﻤْﻨُﻪ ِﻓْﻌٌﻝ ُﻤَﻌﻝٌّ ، َﻟِﻜﻨَُّﻪ ُﺃِﻋﻝَّ 
َﻁْﺭًﺩﺍ  ِﻟَﺒﺎِﺏ  َﻓﺎِﻋٍﻝ ِﻓﻲ  ِﺇْﻋﻼِﻟِﻪ  ِﻋَﻠًﺔ  َﻭﺍِﺤَﺩًﺓ )ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺒﺎﺫﻱ، 5791، 3/ 211(.  َﻭَﻅﺎِﻫُﺭ َﻜﻼِﻡ 
ﺍﻟَﺠْﻭَﻫِﺭﻱِّ )ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻱ،4891،ﺴﻴﻑ، 4/ 9731( َﺃﻥَّ َﺴﺎِﺌًﻔﺎ ِﻤْﻥ َﺴَﻴَﻑ ﺍﻟَﻤْﺴُﻤﻭِﻉ، َﻭَﻜﻼِﻡ ﺍْﺒِﻥ 
َﻤْﻨُﻅﻭٍﺭ  )ﺍﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ،  ﺒﻼ  ﺘﺎﺭﻴﺦ، ﺨﻴﻝ، 822/11(  )ﺍﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ،  ﺒﻼ  ﺘﺎﺭﻴﺦ، ﺨﻴﻝ، 11/ 
822( )ﺍﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ، ﺒﻼ ﺘﺎﺭﻴﺦ، ﺨﻴﻝ، 11/ 822( َﺃﻥَّ ﺍﻟَﺨﺎِﺌَﻝ َﺫﺍ ﺍﻟُﺨَﻴﻼِﺀ ِﻤْﻥ َﺨَﻴَﻝ، َﻭَﻋَﻠْﻴِﻪ 
َﻓِﺈْﻋﻼُﻟُﻬَﻤﺎ ِﺒﺎَﻷْﺼِﻝ، ﻻ ِﺒﺎﻟَﺤْﻤِﻝ َﻋَﻠﻰ َﺒﺎِﺏ ﺍْﺴِﻡ ﺍﻟَﻔﺎِﻋِﻝ، َﻁْﺭًﺩﺍ ِﻟْﻠَﺒﺎِﺏ.
)4( َﻗْﻠُﺏ ﺍﻟَﻬْﻤَﺯِﺓ ِﻓﻲ ﺍﻟَﻤْﻤُﺩﻭِﺩ َﻭﺍًﻭﺍ ِﻓﻲ ﺍﻟﺘَّْﺜِﻨَﻴِﺔ
  ﺍﻟَﻤْﻤُﺩﻭُﺩ  ِﻋْﻨَﺩ  ُﻋَﻠَﻤﺎِﺀ  ﺍﻟﻠَُّﻐِﺔ  ﻻ  َﺘْﺨُﻠﻭ  َﺃْﻥ  َﺘُﻜﻭَﻥ  َﻫْﻤَﺯُﺘُﻪ  ِﻟﻠﺘَّْﺄِﻨﻴِﺙ،  َﻨْﺤُﻭ:  َﺼْﺤَﺭﺍَﺀ،  َﺃْﻭ 
َﺃْﺼِﻠﻴًَّﺔ، َﻨْﺤُﻭ: َﻭﻀَّ ﺎٍﺀ،  َﺃْﻭ  ُﻤْﻨَﻘِﻠﺒًﺔ َﻋْﻥ َﻭﺍٍﻭ  َﺃْﻭ َﻴﺎٍﺀ، َﻨْﺤُﻭ: ِﻜَﺴﺎٍﺀ َﻭَﻗَﻀﺎٍﺀ. َﻭَﻤﺎ  َﻴْﻌِﻨﻴَﻨﺎ ِﻓﻲ َﻫِﺫِﻩ 
ﺍﻟُﻤَﺒﺎَﺤَﺜِﺔ َﺘْﺜِﻨَﻴُﺔ َﻤﺎ َﻫْﻤَﺯُﺘُﻪ ِﻟﻠﺘَّْﺄِﻨﻴِﺙ. َﻓَﻘْﺩ َﺫَﻜُﺭﻭﺍ َﺃﻥَّ ﺍﻟَﻬْﻤَﺯَﺓ َﻴْﺠُﺏ َﺃْﻥ ُﺘْﻘَﻠَﺏ َﻭﺍًﻭﺍ، َﻓُﻴَﻘﺎُﻝ: َﺼْﺤَﺭﺍَﻭﺍِﻥ 
)ﺴﻴﺒﻭﻴﻪ، 9791، 3/ 193، ﻭﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ، 0991، ﺹ322( ، َﻭﺍﻟِﻌﻠَُّﺔ ِﻓﻲ َﺫِﻟَﻙ َﺃﻨََّﻬﺎ َﻟﻤَّ ﺎ ُﻗِﻠَﺒْﺕ 
َﻭﺍًﻭﺍ ِﻓﻲ َﺠْﻤِﻊ َﺘْﺄِﻨﻴِﺙ ﺍﻟﺴَّ ﻼَﻤِﺔ، َﻨْﺤُﻭ: َﺼْﺤَﺭﺍَﻭﺍٍﺕ؛ َﻜَﺭﺍِﻫَﻴَﺔ ﺍﻟَﺠْﻤِﻊ َﺒْﻴَﻥ َﻋﻼَﻤِﺘﻲ َﺘْﺄِﻨﻴٍﺙ، ُﻗِﻠَﺒْﺕ ِﻓﻲ 
ﺍﻟﺘَّْﺜِﻨَﻴِﺔ َﻭﺍًﻭﺍ، َﻁْﺭًﺩﺍ ِﻟْﻠَﺒﺎِﺏ َﻋَﻠﻰ ِﻤْﻨَﻬﺎٍﺝ َﻭﺍِﺤٍﺩ )ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ،5791، 1/ 822(.
  َﻭَﺫَﻫَﺏ  ﺍْﺒُﻥ ﺍﻟﺴِّ ﻜِّ ﻴِﺕ  ِﺇَﻟﻰ  َﺃﻨَُّﻪ  ُﺜﻨَِّﻲ  ِﺒﺎﻟَﻭﺍِﻭ  ِﻟْﻠَﻔْﺭِﻕ  َﺒْﻴَﻥ َﻫْﻤَﺯِﺓ  ﺍﻟﺘَّْﺄِﻨﻴِﺙ َﻭَﻫْﻤَﺯِﺓ  ﺍﻟﺘَّْﺫِﻜﻴِﺭ، 
ِﻭِﻟﻠﺩِّﻻَﻟِﺔ ﻤﺎ ﺃﺼُﻠُﻪ ﺍﻟﺘَّْﺄِﻨﻴُﺙ ِﻤْﻥ َﻏْﻴِﺭِﻩ )ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺴﻜﻴﺕ، 5891، ﺹ54(. َﻭُﻤَﺭﺍُﺩُﻩ ِﻤْﻥ َﻫْﻤَﺯِﺓ ﺍﻟﺘَّْﺫِﻜﻴِﺭ 
ﺍﻟَﻬْﻤَﺯُﺓ ﺍَﻷْﺼِﻠﻴَُّﺔ، َﺃِﻭ ﺍﻟَﻬْﻤَﺯُﺓ ﺍﻟُﻤْﻨَﻘِﻠَﺒُﺔ َﻋْﻥ َﻭﺍٍﻭ َﺃْﻭ َﻴﺎٍﺀ، َﻓَﻬِﺫِﻩ َﺘْﺒَﻘﻰ َﻫْﻤَﺯًﺓ، َﻭﻻ ُﺘْﻘَﻠُﺏ َﻭﺍًﻭﺍ.
  َﻭِﻓﻲ  ِﺴَﻴﺎِﻕ  َﺸْﺭِﺤِﻪ  َﻜﻼَﻡ  ﺍﻟﺯَّ َﻤْﺨَﺸِﺭﻱِّ  ِﻓﻲ  )ﺍِﻹﻴَﻀﺎِﺡ  ِﻓﻲ  َﺸْﺭِﺡ  ﺍﻟُﻤَﻔﺼَّ ِﻝ(  َﺃْﻭَﺭَﺩ  ﺍْﺒُﻥ 
ﺍﻟَﺤﺎِﺠِﺏ ُﺠْﻤَﻠًﺔ ِﻤَﻥ ﺍﻟِﻌَﻠِﻝ، َﻟْﻴَﺱ ِﻓﻴَﻬﺎ ﺍﻟِﻌﻠَُّﺔ ﺍُﻷﻭَﻟﻰ، َﻭِﻓﻴَﻬﺎ ﺍﻟﺜَّﺎِﻨَﻴُﺔ ِﻤْﻥ َﻏْﻴِﺭ ِﻨْﺴَﺒٍﺔ، َﻭِﻓﻴَﻬﺎ َﺃْﻴًﻀﺎ َﺃﻨََّﻬﺎ 
َﻟﻤَّ ﺎ َﺜَﺒَﺕ َﻟَﻬﺎ ﺍﻟَﻘْﻠُﺏ ِﻓﻲ ﺍﻟﻨََّﺴِﺏ، َﻨْﺤُﻭ: َﺼْﺤَﺭﺍِﻭﻱٍّ ، ُﺤِﻤَﻠِﺕ ﺍﻟﺘَّْﺜِﻨَﻴُﺔ َﻋَﻠْﻴِﻪ، َﻓُﻘِﻠَﺒْﺕ َﻭﺍًﻭﺍ، َﻭِﺇِﻥ ﺍْﺨَﺘَﻠَﻔِﺕ 
ﺍﻟِﺠَﻬَﺘﺎِﻥ، َﻭَﻫِﺫِﻩ ﺍﻟِﻌﻠَُّﺔ ِﻤْﻥ َﺒﺎِﺏ ﺍﻟِﻌﻠَِّﺔ ﺍُﻷﻭَﻟﻰ، َﺃْﻱ َﺃﻥَّ ِﻜَﻠﻴِﻬَﻤﺎ َﻜﺎَﻥ ﺍﻟَﻘْﻠُﺏ ِﻓﻴِﻪ َﻁْﺭًﺩﺍ ِﻟْﻠَﺒﺎِﺏ، َﻭِﻓﻴَﻬﺎ 
َﻜَﺫِﻟَﻙ َﺃﻨََّﻬﺎ ُﻗِﻠَﺒْﺕ َﻭﺍًﻭﺍ ِﻟُﻤَﺸﺎَﻜَﻠِﺔ ﺍﻟَﻭﺍِﻭ ﺍﻟَﻬْﻤَﺯَﺓ ِﻓﻲ ﺍﻟﺜَِّﻘِﻝ، َﺃْﻭ َﻜَﺭﺍَﻫَﺔ ﺍﻟَﺠْﻤِﻊ َﺒْﻴِﻥ َﻴﺎَﺀْﻴِﻥ َﻟْﻭ َﻗﺎُﻟﻭﺍ: 
َﺼْﺤَﺭﺍَﻴﻴِﻥ، ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤِﻊ ﺒﻴَﻥ ﺃﻟﻔﻴِﻥ ﻟﻭ ﻗﺎُﻟﻭﺍ: ﺼﺤﺭﺍﺀﺍِﻥ، ﺃﻭ ﻟﻠﻔﺭِﻕ ﺒﻴَﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴِﻥ ﺍَﻷِﻟِﻑ ﺍﻟَﻤْﻘُﺼﻭَﺭِﺓ 
)ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺏ، 2891، 1/ 235ـ335(.
  َﻭَﻤﺎ َﺃِﻤﻴُﻝ ِﺇَﻟْﻴِﻪ ُﻫَﻭ َﺃﻨَّﻬﺎ ًﻗِﻠَﺒْﺕ َﻭﺍًﻭﺍ َﻁْﺭًﺩﺍ ِﻟَﺒﺎِﺏ ﺍﻟَﺠْﻤِﻊ َﻭﺍﻟﻨََّﺴِﺏ َﻭﺍﻟﺘَّْﺜِﻨَﻴِﺔ، َﻋَﻠﻰ َﺴَﻨٍﻥ َﻭﺍِﺤٍﺩ 
ِﻓﻲ ﺍﻟﺘَّْﻐِﻴﻴِﺭ.
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ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ )81(، ﺍﻟﻌﺪﺩ )1(، )5102(
َﺨﺎِﻤًﺴﺎ: ﺍﻟَﻤَﺴﺎِﺌُﻝ ﺍﻟُﻤﺘَِّﺼَﻠُﺔ ِﺒِﻌﻠَِّﺔ َﺘْﺭِﻜﻴِﺏ ﺍﻟُﺠْﻤَﻠِﺔ
)1( ﺍﻻْﺒِﺘَﺩﺍُﺀ ِﺒﺎﻟﻨَِّﻜَﺭِﺓ
  َﻟَﻘْﺩ َﺘَﺘﺒََّﻊ ﺍﻟﻨَُّﺤﺎُﺓ ﺍﻟُﻤَﺘَﺄﺨِّ ُﺭﻭَﻥ ُﻤَﺴﻭِّ َﻏﺎِﺕ ﺍﻻْﺒِﺘَﺩﺍِﺀ ِﺒﺎﻟﻨَِّﻜَﺭِﺓ، َﻓِﻤْﻥ ُﻤِﻘﻝٍّ ُﻤِﺨﻝٍّ ، َﻭِﻤْﻥ ُﻤْﻜِﺜﺭ 
ُﻤﻭِﺭٍﺩ  َﻤﺎ  ﻻ  َﻴِﺼﺢُّ ،  َﺃْﻭ  ُﻤَﻌﺩٍِّﺩ  ُﻷُﻤﻭٍﺭ  ُﻤَﺘَﺩﺍِﺨَﻠٍﺔ.  َﻭَﺍﻴًّﺎَﻤﺎ  َﻴُﻜْﻥ  ِﻤْﻥ  َﺃْﻤٍﺭ،  َﻓَﻘْﺩ  َﺫَﻜُﺭﻭﺍ  ِﻤْﻥ  َﻫِﺫِﻩ 
ﺍﻟُﻤَﺴﻭِّ َﻏﺎِﺕ  َﺃْﻥ  ُﺘَﺨﺼَّ َﺹ  ﺍﻟﻨَِّﻜَﺭُﺓ  ِﺒَﻭْﺼٍﻑ؛  ِﺇﻤَّ ﺎ  َﻟﻔًﻅﺎ،  َﻜَﻘْﻭِﻟِﻪ  َﺘَﻌﺎَﻟﻰ: ﴿َﻭَﻟَﻌْﺒٌﺩ  ُﻤْﺅِﻤٌﻥ  َﺨْﻴٌﺭ  ِﻤْﻥ 
ُﻤْﺸِﺭٍﻙ﴾]ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ: 122[، َﻭِﺇﻤَّ ﺎ َﺘْﻘِﺩﻴًﺭﺍ، َﻜَﻘْﻭِﻟِﻪ َﺘَﻌﺎَﻟﻰ: ﴿َﻭَﻁﺎِﺌَﻔٌﺔ َﻗْﺩ َﺃَﻫﻤَّ ْﺘُﻬْﻡ َﺃْﻨُﻔُﺴُﻬْﻡ﴾]ﺁﻝ ﻋﻤﺭﺍﻥ: 
451[، َﺃْﻱ: َﻭَﻁﺎِﺌَﻔٌﺔ ِﻤْﻥ َﻏﻴِﺭُﻜْﻡ. َﻭُﻴﻭﺭُﺩ ﺍﻟﻨُّﺤﺎُﺓ ﻫﺎُﻫﻨﺎ ﺍﻟِﻤَﺜﺎﻟﻴِﻥ ﺍﻵِﺘَﻴﻴِﻥ: َﺤَﻴَﻭﺍٌﻥ َﻨﺎِﻁٌﻕ ِﻓﻲ ﺍﻟﺩَّﺍِﺭ، 
َﻭِﺇْﻨَﺴﺎٌﻥ ِﻓﻲ ﺍﻟﺩَّﺍِﺭ، ﻭَﻴْﺤُﻜُﻤﻭَﻥ ِﺒِﺼﺤَّ ِﺔ ﺍﻟِﻤَﺜﺎِﻝ ﺍَﻷﻭَّ ِﻝ، ﻭﺍْﻤِﺘَﻨﺎِﻉ ﺍﻟِﻤَﺜﺎِﻝ ﺍﻟﺜَّﺎِﻨﻲ، َﻋَﻠﻰ ﺍﻟﺭَّ ْﻏِﻡ ِﻤْﻥ َﺃﻥَّ 
ﺍﻟَﻤﻌَﻨﻰ ِﻓﻴِﻬﻤﺎ َﻭﺍِﺤٌﺩ، ُﻤْﻌَﺘﻠِّﻴَﻥ ِﺒَﺄﻥَّ ﺍﻟﻨَِّﻜَﺭَﺓ ِﻓﻲ ﺍﻟَﻤَﺜﺎِﻝ ﺍﻟﺜﺎِﻨﻲ َﻟْﻡ ُﺘﻭَﺼْﻑ، ﻭَﺫِﻟَﻙ َﻁْﺭًﺩﺍ ِﻟْﻠَﺒﺎِﺏ َﻋَﻠﻰ 
ِﻤْﻨَﻬﺎٍﺝ ﻭﺍِﺤِﺩ، ﻭَﺃﻥَّ ﺍﻻْﻋِﺘَﺒﺎَﺭ ِﻟْﻠَﻘﺎِﻋَﺩِﺓ، ﻻ َﻷْﻤٍﺭ َﻤْﻌَﻨِﻭﻱٍّ ِﻓﻴِﻬَﻤﺎ )ﻴﺱ، ﺒﻼ ﺘﺎﺭﻴﺦ، 1/ 502(.
  َﻭَﺼِﻨﻴُﻊ  ﺍﻟﻨَُّﺤﺎِﺓ  ﺍﻵِﻨُﻑ  َﻴْﻜِﺸُﻑ،  ِﺒَﺠﻼٍﺀ  َﻭْﻓَﻕ  ﺍﻟِﻤَﺜﺎِﻝ  ﺍﻟَﻤْﺫُﻜﻭِﺭ،  َﻋْﻥ  ﺇْﻫَﻤﺎِﻟِﻬﻡ  ﺍﻟَﻤْﻌَﻨﻰ، 
َﻭﺍْﻫِﺘَﻤﺎِﻤِﻬْﻡ  ِﺒﺎﻟَﻘﺎِﻋَﺩِﺓ، ِﻋْﻨَﺩ  ﺍﻟﺘَّْﻘِﻌﻴِﺩ ﺍﻟﻨَّْﺤِﻭﻱِّ ، َﻤَﻊ ﺃﻥَّ ﺍﻟَﻤْﻨِﻁَﻕ  َﻴْﻘِﻀﻲ  ِﺒﺎﻟﺘََّﻌﺎُﻜِﺱ،  َﺃْﻋِﻨﻲ  َﺃْﻥ  ُﻴَﻘﺩَُّﻡ 
ﺍﻟَﻤْﻌَﻨﻰ َﻋَﻠﻰ ﻏﻴِﺭِﻩ. َﺃَﻟْﻡ ُﻴَﺠﻭِّ ُﺯﻭﺍ: َﺨَﺭَﻕ ﺍﻟﺜَّْﻭُﺏ ﺍﻟِﻤْﺴَﻤﺎَﺭ، َﻤَﻊ َﺃﻥَّ ﺍﻟَﻘﺎِﻋﺩَﺓ َﺘْﻘَﺘِﻀﻲ َﻨْﺼَﺏ )ﺍﻟﺜَّْﻭُﺏ( 
َﻤْﻔُﻌﻭًﻻ ِﺒِﻪ، َﻭَﺭْﻓَﻊ )ﺍﻟِﻤْﺴَﻤﺎَﺭ( َﻓﺎِﻋًﻼ؟ َﻭَﻟَﻜْﻥ َﻟﻤَّ ﺎ َﻜﺎَﻥ ﺍﻟَﻤْﻌَﻨﻰ َﻭﺍِﻀًﺤﺎ، َﻏْﻴَﺭ ُﻤْﺸِﻜٍﻝ، َﺼﺤَّ ُﺤﻭﺍ 
ﺍﻟﺘَّْﺭِﻜﻴَﺏ َﻭَﺃَﺠﺎُﺯﻭُﻩ، َﻭِﺇْﻥ َﻜﺎَﻥ ُﻤَﺠﺎِﻓًﻴﺎ ِﻟْﻠَﻘﺎِﻋَﺩِﺓ، َﺨﺎِﺭًﺠﺎ َﻋْﻠﻴَﻬﺎ. ِﻟَﺫﺍ، َﻟْﻴَﺱ ـ َِﻓﻲ َﻅﻨِّﻲ ـ َﺜﻡَّ َﻤﺎ 
ُﻴِﺤﻴُﻝ: ِﺇْﻨَﺴﺎٌﻥ ِﻓﻲ ﺍﻟّﺩﺍِﺭ، ِﻟَﻜﻭِﻨِﻪ ُﻤَﺴﺎِﻭﻴﴼ ِﻓﻲ ﺍﻟَﻤْﻌَﻨﻰ ِﻟَﻘْﻭِﻟِﻬْﻡ: َﺤَﻴَﻭﺍٌﻥ َﻨﺎِﻁٌﻕ ِﻓﻲ ﺍﻟﺩَّﺍِﺭ، ﻭﺇْﻥ َﻟْﻡ َﻴُﻜْﻥ 
ُﻤَﻭﺍِﻓًﻘﺎ ِﻟَﻘﺎِﻋَﺩِﺘِﻬﻡ، َﺠﺎِﺭًﻴﺎ َﻋَﻠﻴَﻬﺎ.
)2( َﺘْﻘِﺩﻴُﻡ َﺨَﺒِﺭ )َﻟْﻴَﺱ( َﻋَﻠﻴَﻬﺎ
  َﻤَﻨَﻊ َﺠَﻤﺎَﻋٌﺔ ِﻤَﻥ ﺍﻟﻨَّْﺤِﻭﻴِّﻴَﻥ َﺘْﻘِﺩﻴَﻡ َﺨَﺒِﺭ )َﻟْﻴَﺱ( َﻋَﻠﻴَﻬﺎ، َﻨْﺤُﻭ: ُﻤْﻨَﻁِﻠًﻘﺎ َﻟْﻴَﺱ َﺯﻴٌﺩ، َﻭَﺃَﺠﺎَﺯُﻩ 
ﺁَﺨُﺭﻭَﻥ )ﻴﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻼﻑ: ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺴﺭﺍﺝ، 5891، 09/1، ﻭﺍﻷﻨﺒﺎﺭﻱ، ﺒﻼ ﺘﺎﺭﻴﺦ، ﻤﺴﺄﻟﺔ 
ﺭﻗﻡ 81ﻭﺍﻟﻔﺎﺭﺴﻲ، 0791، ﺹ 082، ﻭﺃﺒﻭ ﺤﻴﺎﻥ، 5891، ﺹ17، ﻭﺍﻟﺴﻠﺴﻴﻠﻲ، 6891، 
1/ 513(. َﻭَﺩِﻟﻴُﻝ ﺍﻟُﻤِﺠﻴِﺯ َﺃﻥَّ َﻟْﻴَﺱ ِﻓْﻌٌﻝ َﻤﺎٍﺽ َﻨﺎِﻗٌﺹ، ِﻤْﺜُﻝ َﺃَﺨَﻭﺍِﺘَﻬﺎ، َﻓِﺈَﺫﺍ َﺠﺎَﺯ َﺃْﻥ َﻴَﺘَﻘﺩََّﻡ ﺍﻟَﺨَﺒُﺭ 
ِﻓﻲ  َﻜﺎَﻥ  َﻭَﺃَﺨَﻭﺍِﺘَﻬﺎ،  َﻓَﻠْﻴَﺱ  َﻤﺎ  َﻴْﻤَﻨُﻊ  َﺫِﻟَﻙ  َﺃْﻴًﻀﺎ  ِﻓﻲ  َﻟْﻴَﺱ،  َﻁْﺭًﺩﺍ  ِﻟْﻠَﺒﺎِﺏ  َﻋَﻠﻰ  ِﺠَﻬٍﺔ  َﻭﺍِﺤَﺩٍﺓ 
)ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ، 5791، 1/ 822(.
ﻭﻴﻌّﺯُﺯ َﻤْﺫَﻫَﺏ ﺍﻟُﻤِﺠﻴِﺯﻴَﻥ َﺃْﻴًﻀﺎ َﻗْﻭُﻝ ﺍِﷲ َﺠﻝَّ َﺜَﻨﺎُﺅُﻩ: ﴿َﺃﻻ َﻴْﻭَﻡ َﻴْﺄِﺘﻴِﻬْﻡ َﻟْﻴَﺱ َﻤْﺼُﺭﻭًﻓﺎ َﻋْﻨُﻬﻡ﴾ 
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ﺃ.ﺩ.ﺣﻤﺪﻱ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺟﺒﺎﻟﻲ َﻃْﺮُﺩ ﺍﻟَﺒﺎِﺏ ِﺑَﺤْﻤِﻞ َﻣﺎ ﻻ ِﻋﻠََّﺔ ِﻓﻴِﻪ َﻋَﻠﻰ َﻣﺎ ِﻓﻴِﻪ ِﻋﻠٌَّﺔ
]ﻫﻭﺩ: ﺍﻵﻴﺔ 81[، َﻭَﻭْﺠُﻪ َﺫِﻟَﻙ َﺃﻥَّ )َﻴْﻭَﻡ( َﻤْﻌُﻤﻭُﻝ )َﻤْﺼُﺭﻭًﻓﺎ(، ﺍﻟَِّﺫﻱ ُﻫَﻭ َﺨَﺒٌﺭ ِﻟَﻠْﻴَﺱ. َﻗﺎَﻝ ﺍﻟﺯَّ ﺠَّ ﺎُﺝ: 
"﴿  َﻴْﻭَﻡ  َﻴْﺄِﺘﻴِﻬْﻡ﴾  َﻤْﻨُﺼﻭٌﺏ  ِﺒَﻤْﺼُﺭﻭٍﻑ،  ﺍﻟَﻤْﻌَﻨﻰ:  َﻟْﻴَﺱ  ﺍﻟَﻌَﺫﺍُﺏ  َﻤْﺼُﺭﻭًﻓﺎ  َﻋْﻨُﻬْﻡ  َﻴْﻭَﻡ  َﻴْﺄِﺘﻴِﻬْﻡ" 
)ﺍﻟﺯﺠﺎﺝ، 4991، 04/3. ﻭﻴﻨﻅﺭ: ﺍﻟﻔﺎﺭﺴﻲ، 0791، ﺹ 182. َﻋَﻠﻰ ﺃﻥَّ ﺒﻌَﻀﻬﻡ ﻗﺎَﻝ: ﺇﻥَّ 
"ﻴﻭﻡ" ﻟﻴَﺱ ﻤﻌﻤﻭًﻻ ﻟـ "ﻤﺼﺭﻭﻓﺎ"، ﻭﺇّﻨﻤﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤُﻝ ﻓﻴِﻪ ﻤﺤﺫﻭٌﻑ ﺩﻝَّ ﻋﻠﻴِﻪ ﺍﻟﻜﻼُﻡ، ﺃﻱ: ﻻ ُﻴﺼﺭُﻑ 
ﻋﻨﻬﻡ ﺍﻟﻌﺫﺍُﺏ ﻴﻭﻡ ﻴﺄﺘﻴﻬﻡ، ﻭﺍﺴُﻡ ﻟﻴَﺱ ﻤﻀﻤﺭ ﻓﻴﻬﺎ، ﺃﻱ ﻟﻴَﺱ ﺍﻟﻌﺫﺍُﺏ ﻤﺼﺭﻭًﻓﺎ. ﻴﻨﻅﺭ: ﺍﻟﻌﻜﺒﺭﻱ، 
ﺒﻼ ﺘﺎﺭﻴﺦ 1، 096/2. ﻭﻗﻴَﻝ ﻏﻴُﺭ ﺫﻟَﻙ. ﻴﻨﻅﺭ: ﺍﻷﻨﺒﺎﺭﻱ: ﺒﻼ ﺘﺎﺭﻴﺦ، ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺭﻗﻡ 81، ﺹ
361( ، َﻭﻻ َﺭْﻴَﺏ ِﻓﻲ َﺃﻥَّ َﺘْﻘِﺩﻴَﻡ ﺍﻟَﻤْﻌُﻤﻭِﻝ ُﻴْﺅِﺫُﻥ ِﺒَﺠَﻭﺍِﺯ َﺘْﻘِﺩﻴِﻡ ﺍﻟَﻌﺎِﻤِﻝ.
  َﻤَّ ﺎ َﻤْﻥ َﻤَﻨَﻊ َﺫِﻟَﻙ، َﻓَﺩِﻟﻴُﻠُﻪ َﺃﻥَّ ﺍﻟَﻌَﺭَﺏ َﻟْﻡ َﺘْﻨِﻁْﻕ "ِﺒِﻤْﺜِﻝ: َﻗﺎِﺌًﻤﺎ َﻟْﺴُﺕ، َﻭﻻ َﻗﺎِﺌِﻤﻴَﻥ َﻟْﺴَﻨﺎ" )ﺃﺒﻭ ﺤﻴﺎﻥ، 
5891، ﺹ17(، َﻭَﺃﻨَّﻬﺎ َﻀُﻌَﻔْﺕ َﻋِﻥ ﺍﻟِﻔْﻌِﻝ ﺍﻟَﺤِﻘﻴِﻘﻲِّ ِﺒَﻌَﺩِﻡ َﺘَﺼﺭُّ ِﻓَﻬﺎ، َﻭِﺒَﺠْﻌِﻠَﻬﺎ ِﻋْﻨَﺩ َﺒْﻌﻀِﻬْﻡ َﺤْﺭًﻓﺎ 
َﻤْﺤًﻀﺎ، َﻭَﻟْﻴَﺱ )َﻜﺎَﻥ َﻭَﺃَﺨَﻭﺍُﺘَﻬﺎ( َﻜِﺫِﻟَﻙ، َﻭِﺒَﺄﻥَّ َﺒْﻌَﻀُﻬْﻡ، َﻜَﻤﺎ َﺤَﻜﺎُﻩ ِﺴﻴَﺒَﻭﻴِﻪ، َﺃْﻟَﻐﺎَﻫﺎ، َﻓَﻘﺎَﻝ: َﻟْﻴَﺱ 
َﺯْﻴٌﺩ َﻗﺎِﺌٌﻡ )ﺍﻟﻌﻜﺒﺭﻱ: 6891، ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺭﻗﻡ 74، ﺹ513ـ613(.
)3( ُﺩُﺨﻭُﻝ ﺍﻟَﻜﺎِﻑ ﺍﻟَﺠﺎﺭَّ ِﺓ َﻋَﻠﻰ ﺍﻟُﻤْﻀَﻤِﺭ
  َﺃﺼَّ َﻝ  ﺍﻟﻨَُّﺤﺎُﺓ  َﺃﻥَّ  ﺍﻟَﻜﺎَﻑ  ﺍﻟﺠَّ ﺎﺭَّ َﺓ،  ﻻ  َﺘُﺠﺭُّ  ﺍﻟُﻤْﻀَﻤَﺭ  )ﻭﻨﻘَﻝ  ﺍﻟﻨﺤﻭّﻴﻭَﻥ  ﻋﻥ  ﺍﻟﻜﺴﺎﺌﻲِّ 
ﻭﺍﻟﻔّﺭﺍِﺀ ﺠﻭﺍَﺯ ﺫﻟَﻙ ﺇﺫﺍ ﻜﺎَﻥ ﺍﻟﻤﻜﻨﻲُّ ﻤﻨﻔﺼًﻼ. ﻴﻨﻅﺭ: ﺍﻟﺒﻐﺩﺍﺩﻱ، ﺒﻼ ﺘﺎﺭﻴﺦ، 4/ 672(. ﻭﻫﻭ ﻤﺎ 
ﺃﺠﺎﺯُﻩ  ﺜﻌﻠٌﺏ  ﺍﻴًﻀﺎ. ﻴﻨﻅﺭ: ﺜﻌﻠﺏ، ﺒﻼ  ﺘﺎﺭﻴﺦ، ﺹ755ـ855( ،  ِﻓﻲ  َﺴَﻌِﺔ  ﺍﻟَﻜﻼِﻡ )ﻴﻨﻅﺭ: 
ﺴﻴﺒﻭﻴﻪ، 9791، 483/2، ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻘﻲ، 5891، ﺹ672، ﻭ082( ، ِﺇﻻَّ ِﻋْﻨَﺩ ﺍﻟُﻤَﺒﺭِّ ِﺩ )ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ، 
ﺒﻼ ﺘﺎﺭﻴﺦ، 1/ 552(. َﻭﺍﻟِﻌﻠَُّﺔ ِﻋْﻨَﺩ ﺍﻟَﻤﺎِﻨِﻌﻴَﻥ َﺃﻥَّ ُﺩُﺨﻭَﻝ ﺍﻟَﻜﺎِﻑ َﻋَﻠﻰ ﺍﻟُﻤْﻀَﻤِﺭ ُﻴَﺅﺩِّﻱ ِﺇَﻟﻰ ﺍْﺠِﺘَﻤﺎِﻉ 
ﺍﻟَﻜﺎَﻓﻴِﻥ،  َﻨْﺤُﻭ:  َﻜَﻙ،  َﻭَﻜِﻙ،  َﻭَﻜُﻜَﻤﺎ،  َﻭَﻜُﻜْﻡ،  َﻭَﻜُﻜﻥَّ ،  ُﺜﻡَّ  ُﻁِﺭَﺩ  ﺍﻟَﻤْﻨُﻊ  ِﻓﻲ  ُﻜﻝِّ  ﺍﻟﻀَّ َﻤﺎِﺌِﺭ 
)ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺒﺎﺫﻱ، 9791، 2/ 443(.
  ﻻ َﺸﻙَّ َﺃﻥَّ ﺍْﺠِﺘَﻤﺎَﻉ ﺍﻟِﻤْﺜَﻠﻴِﻥ، َﺃِﻭ ﺍَﻷْﻤَﺜﺎِﻝ، ُﻤْﺴَﺘْﻜَﺭٌﻩ ِﻓﻲ ﺍﻟَﻌَﺭِﺒﻴَِّﺔ، َﻤْﻤُﺠﻭٌﺝ، َﻷﻨَُّﻪ ُﻴَﺴﺒُِّﺏ 
ِﺜَﻘًﻼ ِﻓﻲ ﺍﻟﻨُّْﻁِﻕ، َﻭُﻋْﺴًﺭﺍ َﻋَﻠﻰ ﺍَﻷْﻟِﺴِﻨِﺔ، َﻭَﺃﻥَّ ﺍﻟَﻌَﺭِﺒﻴََّﺔ َﺤﺎَﻭَﻟْﺕ ﺍﻟﺘََّﺨﻠَُّﺹ ِﻤْﻨُﻪ، َﻭَﺃﻨََّﻬﺎ َﻨﻭَّ َﻋْﺕ ِﻓﻲ 
َﻁَﺭﺍِﺌِﻕ َﺫِﻟَﻙ، َﻓﺎْﺴَﺘْﺨَﺩَﻤِﺕ ﺍِﻹْﺩَﻏﺎَﻡ، َﻭﺍﻟَﻔﻙَّ ، َﻭﺍﻟَﺤْﺫَﻑ، َﻭﺍِﻹْﺒﺩﺍَﻝ، َﻭﺍﻟَﻔْﺼَﻝ َﺃِﻭ ﺍﻟﺯِّ َﻴﺎَﺩَﺓ َﺒﻴَﻥ ﺍَﻷْﻤَﺜﺎِﻝ؛ 
ِﺇّﻻ َﺃﻥَّ ﺍﻟَِّﺫﻱ َﺃِﻤﻴُﻝ ِﺇَﻟﻴِﻪ ُﻫَﻭ ﺍﻟَﻌْﻜُﺱ، َﺃْﻱ َﺠَﻭﺍُﺯ َﺠﺭِّ َﻫﺎ ﺍﻟُﻤْﻀَﻤَﺭ َﺤْﻤًﻼ َﻋَﻠﻰ َﺃَﺨَﻭﺍِﺘَﻬﺎ ﺍﻟﺠَّ ﺎﺭَّ ﺍِﺕ، 
َﻭَﻁْﺭًﺩﺍ ِﻟْﻠَﺒﺎِﺏ َﻋَﻠﻰ َﺴَﻨٍﻥ َﻭﺍِﺤٍﺩ، ُﺜﻡَّ ِﺇﻥَّ َﺠﺭَّ َﻫﺎ ﺍﻟُﻤْﻀَﻤَﺭ ُﻫَﻭ ﺍﻟِﻘَﻴﺎُﺱ، َﻜَﻤﺎ َﻴُﻘﻭُﻝ ِﺴﻴَﺒَﻭﻴِﻪ )ﺴﻴﺒﻭﻴﻪ، 
9791، 2/ 483(، َﻜَﻤﺎ َﺃﻥَّ ﺍﻟَﻌَﺭَﺏ َﻗْﺩ َﻨَﻁَﻘْﺕ ِﺒِﻪ، َﻗﺎَﻝ ﺍﻟﺸَّ ﺎِﻋُﺭ )ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠﺯ، ﻭﻫﻭ ﻟﺭﺅﺒﺔ، 
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ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ )81(، ﺍﻟﻌﺪﺩ )1(، )5102(
ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﺭﺅﺒﺔ، 3091، ﺹ821(:
  َﻓﻼ َﺃَﺭﻯ َﺒْﻌًﻼ َﻭﻻ َﺤﻼِﺌﻼ  َﻜُﻪ َﻭﻻ َﻜُﻬﻥَّ ِﺇّﻻ َﺤﺎِﻅﻼ
َﻭَﻗﺎَﻝ  ﺍﻵَﺨُﺭ  )ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻤﻥ  ﺍﻟﺨﻔﻴﻑ، ﻭﻫﻭ ﺒﻼ  ﻨﺴﺒٍﺔ ﻓﻲ:  ﺍﻟﺒﻐﺩﺍﺩﻱ، ﺒﻼ  ﺘﺎﺭﻴﺦ، 572/4(:َﻭِﺇَﺫﺍ 
ﺍﻟَﺤْﺭُﺏ َﺸﻤَّ َﺭْﺕ َﻟْﻡ َﺘُﻜْﻥ ِﻜﻲ  ِﺤﻴَﻥ َﺘْﺩُﻋﻭ ﺍﻟُﻜَﻤﺎُﺓ ِﻓﻴَﻬﺎ َﻨَﺯﺍِﻝ
َﻭَﺤَﻜﻰ ﺍﻟَﻔﺭَّ ﺍُﺀ َﻋِﻥ ﺍﻟَﺤَﺴِﻥ ﺍﻟِﺒْﺼِﺭﻱِّ : َﺃَﻨﺎ َﻜَﻙ َﻭَﺃْﻨَﺕ ِﻜﻲ )ﺍﻟﺒﻐﺩﺍﺩﻱ، ﺒﻼ ﺘﺎﺭﻴﺦ، 572/4(.
 
َﺨﺎِﺘَﻤٌﺔ
  َﻟَﻘْﺩ َﻅَﻬَﺭ َﺠِﻠﻴًّﺎ ِﻓﻲ َﺃْﺜَﻨﺎِﺀ ُﻤَﺩﺍَﺭﺴِﺔ َﻤﺎ َﺘَﻘﺩََّﻡ ُﻜﻠِِّﻪ َﺃﻥَّ ِﻟَﻅﺎِﻫَﺭِﺓ َﻁْﺭِﺩ ﺍﻟَﺒﺎِﺏ ِﺒَﺤْﻤِﻝ َﻤﺎ ﻻ ِﻋﻠََّﺔ 
ِﻓﻴِﻪ َﻋَﻠﻰ َﻤﺎ ِﻓﻴِﻪ ِﻋﻠٌَّﺔ، ُﺤُﻀﻭًﺭﺍ ُﻤْﻨَﻜِﺸًﻔﺎ َﻟَﺩﻯ ُﻋَﻠَﻤﺎِﺀ ﺍﻟَﻌَﺭِﺒﻴَِّﺔ ﺍﻟَِّﺫﻴَﻥ ﺍﺘََّﺨُﺫﻭﺍ ِﻤْﻨَﻬﺎ ِﺤَﺠﺎًﺠﺎ َﻴْﺤَﺘﺠُّ ﻭَﻥ 
ِﺒَﻬﺎ ِﻓﻲ َﺘْﻔِﺴﻴِﺭ ُﺠْﻤَﻠٍﺔ ِﻤْﻥ َﻗَﻀﺎَﻴﺎ ﺍﻟﻠُّﻐِﺔ ﺍﻟَﻌَﺭِﺒﻴَِّﺔ َﻭَﻤَﺴﺎِﺌِﻠَﻬﺎ، َﺃْﺠَﻝ ﺍﻟُﻭُﺼﻭِﻝ ِﺇَﻟﻰ َﻤْﻁَﻠِﺏ َﺘْﺤِﺼﻴِﻝ 
ﺍﻟﺘََّﺸﺎُﺒِﻪ َﻭﺍﻟﺘََّﺠﺎُﻨِﺱ َﺒْﻴَﻥ َﺃْﻓَﺭﺍِﺩ ﺍﻟَﺒﺎِﺏ ﺍﻟَﻭﺍِﺤِﺩ، ِﻓَﺭﺍًﺭﺍ ِﻤْﻥ َﻨْﻔَﺭِﺓ ﺍْﺨِﺘﻼِﻓَﻬﺎ، َﻭَﻋَﺩِﻡ ﺍْﻨِﺴَﺠﺎِﻤَﻬﺎ.
  َﻭﺍﻟَﻤَﺴﺎِﺌُﻝ ﺍﻟَِّﺘﻲ ُﺤِﻤَﻠْﺕ َﻋَﻠﻰ َﻫِﺫِﻩ ﺍﻟﻅَّ ﺎِﻫَﺭِﺓ َﻜﻭَّ َﻨْﺕ َﻭْﺤَﺩًﺓ َﻭﺍِﺤَﺩًﺓ ُﻤَﺘﺂِﻟَﻔًﺔ َﺃْﻨَﺒَﺄْﺕ َﻋْﻥ َﻤْﺒَﺩٍﺃ 
ُﻤْﻨَﻜِﺸٍﻑ ِﻓﻲ ﺍﻟﺘَّْﻌِﻠﻴِﻝ ﺍﻟﻨَّْﺤِﻭﻱِّ ِﻤْﻥ ِﺠَﻬٍﺔ، َﻭِﻤْﻥ ِﺠَﻬٍﺔ ُﺃْﺨَﺭﻯ َﺒَﺩﺍ َﻫَﺫﺍ ﺍﻟَﻤْﺒَﺩُﺃ َﻤْﻭِﻀَﻊ ِﻨَﺯﺍٍﻉ َﺒْﻴَﻨُﻬْﻡ ِﻓﻲ 
ُﺠْﻤَﻠٍﺔ ِﻤْﻨَﻬﺎ. 
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ﺃ.ﺩ.ﺣﻤﺪﻱ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺟﺒﺎﻟﻲ َﻃْﺮُﺩ ﺍﻟَﺒﺎِﺏ ِﺑَﺤْﻤِﻞ َﻣﺎ ﻻ ِﻋﻠََّﺔ ِﻓﻴِﻪ َﻋَﻠﻰ َﻣﺎ ِﻓﻴِﻪ ِﻋﻠٌَّﺔ
َﻫْﻤَﺯَﺘْﻴِﻥ، َﻋَﻠﻰ َﺤﺩِّ َﺤْﺫِﻓَﻬﺎ ِﻓﻲ َﺃَﻨﺎ ُﺃْﻜِﺭُﻡ، َﻭَﻓَﺘُﺤﻭﺍ ﺍﻟﺭَّ ﺍَﺀ ِﻟُﻤَﺠﺎَﻭَﺭِﺘَﻬﺎ ﺍَﻷِﻟَﻑ ﺍﻟَِّﺘﻲ ِﻫَﻲ ﻻُﻡ ﺍﻟَﻜِﻠَﻤِﺔ، 
َﻭَﻏَﻠَﺏ َﻜْﺜَﺭُﺓ ﺍﻻْﺴِﺘْﻌَﻤﺎِﻝ ُﻫَﻨﺎ ﺍَﻷْﺼَﻝ،  َﻓَﻘﺎُﻟﻭﺍ:  َﺃَﻨﺎ َﺃَﺭﻯ، ُﺜﻡَّ ُﻁِﺭَﺩ َﻫَﺫﺍ ﺍﻟَﺤْﺫُﻑ ِﻓﻲ َﺴﺎِﺌِﺭ ِﺼَﻴِﻎ 
ﺍﻟُﻤَﻀﺎِﺭِﻉ ُﻜﻠَِّﻬﺎ: َﻴَﺭﻯ َﻭَﺘَﺭﻯ َﻭَﻨَﺭﻯ )ﺍﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ، ﺒﻼ ﺘﺎﺭﻴﺦ، ﺭﺃﻯ، 41/ 292، ﻭﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ، 
5791، 1/ 822(،  َﻭَﻟْﻭ  َﺠﺎَﺀْﺕ  َﺘﺎﻤَّ ًﺔ،  َﻟَﻤﺎ  ﺍْﺠَﺘَﻤَﻊ  ِﻓﻴَﻬﺎ  َﻫْﻤَﺯَﺘﺎِﻥ،  َﻭَﻟِﻜﻨَُّﻬْﻡ  َﺃَﺭﺍُﺩﻭﺍ  ﺍﻟُﻤَﺸﺎَﻜَﻠَﺔ؛ 
َﻜَﺭﺍِﻫَﻴَﺔ َﺃْﻥ َﻴْﺨَﺘِﻠَﻑ ﺍﻟُﻤَﻀﺎِﺭُﻉ ، َﻓَﻴُﻜﻭَﻥ َﻤﺭَّ ًﺓ ِﺒَﻬْﻤَﺯٍﺓ، َﻭُﺃْﺨَﺭﻯ ِﺒﻼ َﻫْﻤَﺯٍﺓ.
  َﻭَﻨﺎَﻗَﺵ ِﺴْﻴَﺒَﻭْﻴِﻪ َﺤْﺫَﻑ ﺍﻟَﻬْﻤَﺯِﺓ ِﻤْﻥ َﺃَﺭﻯ َﻭَﺃَﺨَﻭﺍِﺘِﻪ، َﻓَﺫَﻜَﺭ َﺃﻥَّ ﺍﻟَﻬْﻤَﺯَﺓ ُﺤِﺫَﻓْﺕ َﺘْﺨِﻔﻴًﻔﺎ ِﻓﻲ 
ﺍﻟَﺠِﻤﻴِﻊ، َﻷﻥَّ َﻤﺎ َﻗْﺒَﻠَﻬﺎ َﺴﺎِﻜٌﻥ، َﻭَﺃﻥَّ ﺍﻟَﻌَﺭَﺏ َﺠَﻌَﻠْﺕ َﻫْﻤَﺯَﺓ ﺍﻟُﻤَﻀﺎَﺭَﻋِﺔ ُﺘَﻌﺎِﻗُﺏ ﺍﻟَﻬْﻤَﺯَﺓ ﺍﻟَﻤْﺤُﺫﻭَﻓَﺔ، 
َﻭِﻋَﺒﺎَﺭُﺘُﻪ َﺘْﺨُﻠﻭ ِﻤْﻥ َﺃﻱِّ ِﺇَﺸﺎَﺭٍﺓ ِﺇَﻟﻰ َﺃﻨَّﻬﺎ ُﺤِﺫَﻓْﺕ ِﻓﻲ َﻴَﺭﻯ َﻭَﻨَﺭﻯ َﻭَﺘَﺭﻯ َﺤْﻤًﻼ َﻋَﻠﻰ َﺃَﺭﻯ، َﻭَﻁْﺭًﺩﺍ 
ِﻟْﻠَﺒﺎِﺏ. َﻗﺎَﻝ: "َﻭِﻤﻤَّ ﺎ ُﺤِﺫَﻑ ِﻓﻲ ﺍﻟﺘَّْﺨِﻔﻴِﻑ؛ َﻷﻥَّ َﻤﺎ َﻗْﺒَﻠُﻪ َﺴﺎِﻜٌﻥ َﻗْﻭُﻟُﻪ: َﺃَﺭﻯ َﻭَﺘَﺭﻯ َﻭَﻴَﺭﻯ َﻭَﻨَﺭﻯ، 
َﻏْﻴَﺭ َﺃﻥَّ ُﻜﻝَّ َﺸْﻲٍﺀ َﻜﺎَﻥ ِﻓﻲ َﺃﻭَّ ِﻟِﻪ َﺯﺍِﺌَﺩٌﺓ ِﺴَﻭﻯ َﺃِﻟِﻑ ﺍﻟَﻭْﺼِﻝ ِﻤْﻥ َﺭَﺃْﻴُﺕ، َﻓَﻘِﺩ ﺍْﺠَﺘَﻤَﻌِﺕ ﺍﻟَﻌَﺭُﺏ َﻋَﻠﻰ 
َﺘْﺨِﻔﻴِﻔِﻪ؛ ِﻟَﻜْﺜﺭِﺓ ﺍْﺴِﺘْﻌَﻤﺎِﻟِﻬْﻡ ِﺇﻴَّﺎُﻩ، َﺠَﻌُﻠﻭﺍ ﺍﻟَﻬْﻤَﺯَﺓ ُﺘَﻌﺎِﻗُﺏ" )ﺴﻴﺒﻭﻴﻪ، 9791، 3/ 645(.
  َﻭَﻤْﻌَﻨﻰ َﻗْﻭِﻟِﻪ: "َﺠَﻌُﻠﻭﺍ ﺍﻟَﻬْﻤَﺯَﺓ ُﺘَﻌﺎِﻗُﺏ" َﺃﻥَّ َﻫْﻤَﺯَﺓ ﺍﻟُﻤَﻀﺎَﺭَﻋِﺔ ﺍﻟﺩَّ ﺍﻟََّﺔ َﻋَﻠﻰ ﺍﻟُﻤَﺘَﻜﻠِِّﻡ ُﺘَﻌﺎِﻗُﺏ 
ﺍﻟَﻬْﻤَﺯَﺓ ﺍﻟَِّﺘﻲ ِﻫَﻲ َﻋْﻴُﻥ ﺍﻟِﻔْﻌِﻝ، ِﺇِﺫ ﺍَﻷْﺼُﻝ َﺃْﺭَﺃﻯ، َﻓِﺈَﺫﺍ َﺠﺎَﺀْﺕ َﻫْﻤَﺯُﺓ ﺍﻟُﻤَﻀﺎَﺭَﻋِﺔ، ُﺤِﺫَﻓْﺕ ﺍﻟَﻬْﻤَﺯُﺓ 
ﺍُﻷْﺨَﺭﻯ، ِﺇْﺫ ِﺇﻥَّ َﻤْﻔُﻬﻭَﻡ ﺍﻟُﻤَﻌﺎَﻗَﺒِﺔ َﻴَﺘَﻤﺜَُّﻝ ِﻓﻲ ﺍْﻤِﺘَﻨﺎِﻉ ﺍﻟَﺠْﻤِﻊ َﺒْﻴِﻥ ﺍﻟُﻤَﻌﺎِﻗِﺏ َﻭﺍﻟُﻤَﻌﺎَﻗِﺏ )ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭِﻡ 
ﺍﻟﺘﻌﺎﻗِﺏ ﻴﻨﻅﺭ: ﺠﺒﺎﻟﻲ: 4002، ﺹ582 ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ(. 
)5( َﺤْﺫُﻑ ﺍﻟَﻭﺍِﻭ َﻓﺎًﺀ ِﻤَﻥ ﺍﻟِﻔْﻌِﻝ ﺍﻟِﻤَﺜﺎِﻝ
  ِﻤَﻥ ﺍُﻷُﻤﻭِﺭ ﺍﻟُﻤَﻘﺭَّ َﺭِﺓ َﺘْﺼِﺭﻴِﻔﻴًّﺎ َﺃﻥَّ ﺍِﻹْﻋﻼَﻝ َﻀْﺭٌﺏ ِﻤَﻥ ﺍﻟﺘَّْﻐِﻴﻴِﺭ، َﻴْﻠَﺤُﻕ ﺍﻟﻠَّْﻔَﻅ؛ ِﻟَﺘْﺨِﻔﻴِﻑ 
ِﺜَﻘٍﻝ  ِﻓﻴِﻪ.  َﻭِﻤْﻥ  َﺫِﻟَﻙ  َﺘْﺨِﻔﻴُﻔُﻬُﻡ  ﺍﻟِﻔْﻌَﻝ  ﺍﻟُﻤَﻀﺎَﺭَﻉ  ِﺒَﺤْﺫِﻑ  َﻭﺍِﻭِﻩ  َﻓﺎًﺀ،  ِﺇَﺫﺍ  َﻭَﻗَﻌْﺕ  َﺒْﻴَﻥ  َﻴﺎٍﺀ  َﻤْﻔُﺘﻭَﺤٍﺔ 
َﻭَﻜْﺴﺭٍﺓ )ﻴﻨﻅﺭ: ﺴﻴﺒﻭﻴﻪ، 9791، 4/ 25 ـ 35( ، َﻜَﻤﺎ ِﻓﻲ َﻨْﺤِﻭ: َﻴِﺼُﻝ، َﻓﺎَﻷْﺼُﻝ ِﻓﻴِﻪ َﻴْﻭِﺼُﻝ، 
َﻓُﺤِﺫَﻓِﺕ ﺍﻟَﻭﺍُﻭ ِﻓﻴِﻪ ِﻟُﻤَﺠﺎَﻤَﻌِﺘَﻬﺎ )ﻴﻨﻅﺭ: ﺍﺒﻥ ﻴﻌﻴﺵ، ،8891، ﺹ 05( ﺍﻟﻴَّﺎَﺀ َﻋَﻠﻰ َﻭْﺠٍﻪ َﻟْﻡ ُﻴْﻤِﻜْﻥ 
َﻤَﻌُﻪ َﻗْﻠُﺏ ﺍﻟَﻭﺍِﻭ َﻴﺎًﺀ، َﻭِﺇْﺩَﻏﺎُﻡ ِﺇْﺤَﺩﺍُﻫَﻤﺎ ِﻓﻲ ﺍُﻷْﺨَﺭﻯ، َﻜَﻤﺎ َﺃْﻤَﻜَﻥ َﺫِﻟَﻙ ِﻓﻲ َﻨْﺤِﻭ: َﻁﻲٍّ ، َﻭﻻ ِﺴﻴََّﻤﺎ َﻤَﻊ 
َﻜْﻭِﻥ ﺍﻟَﻜْﺴَﺭِﺓ َﺒْﻌَﺩ ﺍﻟَﻭﺍِﻭ، َﻭﺍﻟَﻜْﺴﺭُﺓ َﺒْﻌُﺽ ﺍﻟﻴَّﺎِﺀ، َﻭَﻤَﻊ َﻜْﻭِﻥ َﺤَﺭَﻜِﺔ َﻤﺎ َﻗْﺒَﻝ ﺍﻟَﻭﺍِﻭ ـ َﻭِﻫَﻲ َﻓْﺘَﺤُﺔ 
َﻴﺎِﺀ َﻴْﻭِﻋُﺩ ـ َﻏْﻴَﺭ ُﻤَﺠﺎِﻨَﺴٍﺔ ِﻟْﻠَﻭﺍِﻭ، َﻜَﻤﺎ َﺠﺎَﻨَﺴْﺕ ِﻓﻲ َﻨْﺤِﻭ: ُﻴﻭِﻋُﺩ ُﻤَﻀﺎِﺭُﻉ َﺃْﻭَﻋَﺩ، ُﺜﻡَّ ُﺤِﺫَﻓِﺕ ﺍﻟَﻭﺍُﻭ 
َﻤَﻊ َﺒِﻘﻴَِّﺔ َﺃْﺤُﺭِﻑ ﺍﻟُﻤَﻀﺎَﺭَﻋِﺔ: ﺍﻟَﻬْﻤَﺯِﺓ َﻭﺍﻟﺘَّﺎِﺀ َﻭﺍﻟﻨُّﻭِﻥ، َﻨْﺤُﻭ: َﺃِﻋُﺩ َﻭَﺘِﻌُﺩ َﻭَﻨِﻌُﺩ، ِﻓﻴَﻤﺎ َﻟْﻡ َﺘَﻘْﻊ ِﻓﻴِﻪ ﺍﻟَﻭﺍُﻭ 
َﺒْﻴَﻥ َﻴﺎٍﺀ َﻭَﻜْﺴﺭٍﺓ؛ َﻁْﺭًﺩﺍ ِﻟْﻠَﺒﺎِﺏ، َﻭِﺇْﺠَﺭﺍًﺀ ِﻟُﺤْﻜِﻡ ﺍﻟِﻔْﻌِﻝ ﺍﻟُﻤَﻀﺎِﺭِﻉ ﺍﻟُﻤْﻌَﺘﻝِّ ﺍﻟِﻤَﺜﺎِﻝ ﺍﻟَﻭﺍِﻭﻱِّ ﺍﻟَﻤْﻜُﺴﻭِﺭ 
َﺜَﺒُﺕ ﺍﻟَﻤَﺭﺍِﺠِﻊ
1 ـ ﺍﻷﺨﻔﺵ، ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺴﻌﻴﺩ ﺒﻥ ﻤﺴﻌﺩﺓ، )1891(  ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﺤّﻘﻘﻪ ﻓﺎﺌﺯ ﻓﺎﺭﺱ، ﻁ2، ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ.
2 ـ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺒﺎﺫﻱ، ﺭﻀﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺴﻥ:
    ﺃ ـ )9791(  ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ، ﻁ2، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ.
    ﺏ ـ )5791(  ﺸﺭﺡ ﺸﺎﻓﻴﺔ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺏ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺤﻤﺩ ﻨﻭﺭ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻭﺯﻤﻴﻠﻴﻪ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ.
3 ـ ﺍﻷﺸﻤﻭﻨﻲ، ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ، )ﺒﻼ ﺘﺎﺭﻴﺦ( ﺸﺭﺡ ﺍﻷﺸﻤﻭﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺒﻥ ﻤﺎﻟﻙ، ﺩﺍﺭ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒّﻴﺔ، 
ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.
4ـ  ﺍﻷﻨﺒﺎﺭﻱ، ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺒﺭﻜﺎﺕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺴﻌﻴﺩ: 
    ﺃ ـ )5791(  ﺃﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻬﺠﺔ ﺒﻴﻁﺎﺭ، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﺭﻗﻲ، ﺩﻤﺸﻕ.
    ﺏ ـ )ﺒﻼ ﺘﺎﺭﻴﺦ(  ﺍﻹﻨﺼﺎﻑ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌﻝ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﻴﻥ ﺍﻟﺒﺼﺭﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻜﻭﻓﻴﻴﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ.
   ﺝ ـ )0891(  ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﻏﺭﻴﺏ ﺇﻋﺭﺍﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻁﻪ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻁﻪ، ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎّﻤﺔ 
ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.
5 ـ ﺍﻷﻨﺒﺎﺭﻱ، ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ، )0891(  ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﺴﺒﻊ ﺍﻟﻁﻭﺍﻝ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺎﺕ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺘﻌﻠﻴﻕ 
ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﻫﺎﺭﻭﻥ، ﻁ4، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.
6 ـ ﺍﻟﺒﻐﺩﺍﺩﻱ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ، )ﺒﻼ ﺘﺎﺭﻴﺦ(  ﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻷﺩﺏ ﻭﻟﺏ ﻟﺒﺎﺏ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﺩﺍﺭ ﺼﺎﺩﺭ
7 ـ ﺍﻟﺘﺒﺭﻴﺯﻱ، ﺃﺒﻭ ﺯﻜﺭﻴﺎ ﻴﺤﻴﻰ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ، )ﺒﻼ ﺘﺎﺭﻴﺦ(  ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻔﻀﻠﻴﺎﺕ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﺠﺎﻭﻱ، ﺩﺍﺭ ﻨﻬﻀﺔ 
ﻤﺼﺭ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ.
8 ـ ﺜﻌﻠﺏ، ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻴﺤﻴﻰ، )ﺒﻼ ﺘﺎﺭﻴﺦ(  ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺜﻌﻠﺏ، ﺸﺭﺡ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﻫﺎﺭﻭﻥ، 
ﻁ2، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺒﻤﺼﺭ.
9 ـ ﺠﺒﺎﻟﻲ، ﺤﻤﺩﻱ: 
      ﺃ ـ )4002(  "ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺏ ﻭﺃﺜﺭﻩ ﻓﻲ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ"، ﻤﺠﻠﺔ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ13، ﺍﻟﻌﺩﺩ2، ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ، 
ﺹ003-582.
     ﺏ ـ )4102(  ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺍﻟﻨﺤﻭﻱ ﺍﻟﻜﻭﻓﻲ، ﻁ1، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﻥ ﻟﻠﻤﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋّﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ.
     ﺝ ـ )2891( "ﻓﻲ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻜﻭﻓﻲ ﺘﺼﻨﻴﻔﺎ ﻭﺍﺨﺘﻼﻓﺎ ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻ"، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ، 
ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻴﺭﻤﻭﻙ، ﺇﺭﺒﺩ ـ ﺍﻷﺭﺩﻥ.
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ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ )81(، ﺍﻟﻌﺪﺩ )1(، )5102(
01 ـ  ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ، ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ، )6031ﻫـ(   ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ، ﻁ1، ﺩﺍﺭ  ﺍﻟﻜﺘﺏ  ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻁﻬﺭﺍﻥ،  ﺍﻟﻤﻁﺒﻌﺔ 
ﺍﻟﺨﻴﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.
11 ـ ﺍﺒﻥ ﺠﻨﻲ، ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﺠﻨﻲ:
  ﺃ ـ )ﺒﻼ ﺘﺎﺭﻴﺦ(  ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ، ﺤﻘﻘﻪ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ، ﻁ2، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻬﺩﻯ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، ﺒﻴﺭﻭﺕ.
  ﺏ ـ )4591(  ﺴّﺭ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻹﻋﺭﺍﺏ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺴّﻘﺎ ﻭﺁﺨﺭﻴﻥ، ﻁ1، ﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺒﺎﺒﻲ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ، 
ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.
  ﺝ ـ )4591(  ﺍﻟﻤﻨﺼﻑ ﺸﺭﺡ ﺘﺼﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺎﺯﻨﻲ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻭﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺃﻤﻴﻥ، ﻁﺒﻌﺔ 
ﺍﻟﺒﺎﺒﻲ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.
21 ـ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻱ، ﺇﺴﻤﺎﻋﻴﻝ ﺒﻥ ﺤّﻤﺎﺩ، )4891(  ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ ﺘﺎﺝ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺼﺤﺎﺡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﺤﻤﺩ ﻋّﻁﺎﺭ، 
ﻁ2، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻟﻠﻤﻼﻴﻴﻥ، ﺒﻴﺭﻭﺕ.
31 ـ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺏ، ﺃﺒﻭ ﻋﻤﺭﻭ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﻋﻤﺭ، )2891( ﺍﻹﻴﻀﺎﺡ ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻔﺼﻝ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻭﺴﻰ ﺒﻨﺎﻱ 
ﺍﻟﻌﻠﻴﻠﻲ، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻨﻲ، ﺒﻐﺩﺍﺩ.
41 ـ ﺍﻟﺤﻠﻭﺍﻨﻲ، ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﺭ: 
      ﺃ ـ )0891(  ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﻭﺍﻟﺼﺭﻑ "ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻨﺤﻭ"، ﻭﺠﺩﺓ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ.
      ﺏ ـ)ﺒﻼ ﺘﺎﺭﻴﺦ(  ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﻭﺍﻟﺼﺭﻑ "ﻗﺴﻡ ﺍﻟﺼﺭﻑ"، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﻥ ﻟﻠﺘﺭﺍﺙ، ﺩﻤﺸﻕ.
51 ـ ﺍﻟﺤﻤﺩ، ﻏﺎﻨﻡ ﻗّﺩﻭﺭﻱ، )2891(  ﺭﺴﻡ ﺍﻟﻤﺼﺤﻑ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ 
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻼﺤﺘﻔﺎﻝ ﺒﻤﻁﺎﻟﻊ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻋﺸﺭ ﺍﻟﻬﺠﺭﻱ، ﺒﻐﺩﺍﺩ، ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ.
61 ـ ﺃﺒﻭ ﺤﻴﺎﻥ، ﺃﺜﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ:
     ﺃ ـ )7891(  ﺍﺭﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﻤﻥ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﻨﻤﺎﺱ، ﻁ1، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.
    ﺏ ـ )ﺒﻼ ﺘﺎﺭﻴﺦ(  ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻭﻤﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻨﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ، ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ.
     ﺝ ـ )5891(  ﺍﻟﻨﻜﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻹﺤﺴﺎﻥ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻔﺘﻠﻲ، ﻁ1، ﻤﺅﺴﺴﺔ 
ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ.
71 ـ ﺍﺒﻥ ﺨﺎﻟﻭﻴﻪ، ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ، )9791(  ﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﻜﻼﻡ ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻔﻭﺭ ﻋﻁﺎﺭ، ﻁ
2، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻟﻠﻤﻼﻴﻴﻥ، ﺒﻴﺭﻭﺕ.
81 ـ ﺍﻟﺨﻭﺍﺭﺯﻤﻲ، ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ، )1991(  ﻤﻔﺎﺘﻴﺢ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ، ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺠﻭﺩﺕ ﻓﺨﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻁ1، 
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﻝ، ﺒﻴﺭﻭﺕ.
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91 ـ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺩﻫﺎﻥ، ﺃﺒﻭ ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻙ، )6891(  ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻬﺠﺎﺀ، ﺤﻘﻘﻪ ﻓﺎﺌﺯ ﻓﺎﺭﺱ، ﻁ1، ﻤﺅﺴﺴﺔ 
ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ـ ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻭﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤﻝ ـ ﺇﺭﺒﺩ.
02 ـ ﺭﺅﺒﺔ ﺒﻥ ﺍﻟﻌﺠﺎﺝ، )3091(  ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺭﺅﺒﺔ، ﺘﺼﺤﻴﺢ ﻭﺘﺭﺘﻴﺏ ﻭﻟﻴﻡ ﺒﻥ ﺍﻟﻭﺭﺩ، ﻟﻴﺒﺯﻴﻎ.
12 ـ ﺭﺒﺎﻉ، ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ، )9991(  "ﻤﻼﻤﺢ ﻤﻥ ﺇﺸﻜﺎﻻﺕ ﺍﻹﻤﻼﺀ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ"، ﻤﺠﻠﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ 
ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ) ﺏ ( " ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ "، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ 31، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻷﻭﻝ، ﺹ 642 ـ 482..
22 ـ ﺍﻟﺯﺠﺎﺝ، ﺃﺒﻭ ﺇﺴﺤﻕ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺒﻥ ﺍﻟﺴﺭﻱ، )4991(  ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺇﻋﺭﺍﺒﻪ، ﺸﺭﺡ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﻠﻴﻝ 
ﻋﺒﺩﻩ ﺸﻠﺒﻲ، ﻁ2، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.
32 ـ ﺍﻟﺯﺠﺎﺠﻲ، ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ ﺇﺴﺤﻕ:
      ﺃ ـ )9791(  ﺍﻹﻴﻀﺎﺡ ﻓﻲ ﻋﻠﻝ ﺍﻟﻨﺤﻭ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺎﺯﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻙ، ﻁ2، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻔﺎﺌﺱ، ﺒﻴﺭﻭﺕ.
      ﺏ ـ )5891(  ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻼﻤﺎﺕ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺎﺯﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻙ، ﻁ2، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺩﻤﺸﻕ.
42 ـ ﺍﻟﺯﻋﺒﻼﻭﻱ، ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺩﻴﻥ، )4891(  ﻤﺴﺎﻟﻙ ﺍﻟﻘﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ، ﻁ1، ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻠﺘﻭﺯﻴﻊ، 
ﺴﻭﺭﻴﺎ.
52 ـ ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ، ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺒﻥ ﻋﻤﺭ، )0991(  ﺍﻟﻤﻔﺼﻝ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻗﺩﻡ ﻟﻪ ﻭﺭﺍﺠﻌﻪ ﻭﻋﻠﻕ 
ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺴﻌﻴﺩﻱ، ﻁ1، ﺩﺍﺭ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ، ﺒﻴﺭﻭﺕ.
62 ـ ﺍﻟﺯﻴﻥ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ، )6891(  ﻓﻲ ﺭﺴﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ، ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻹﻨﻤﺎﺀ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ـ 
ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻟﻌﺩﺩ 83 ﺁﺫﺍﺭ.
72 ـ ﺍﻟﺴﺎﻤﺭﺍﺌﻲ، ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ، )7891(  ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﺔ ﺃﺴﻁﻭﺭﺓ ﻭﻭﺍﻗﻊ، ﻁ1، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، 
ﻋّﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ.
82 ـ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺴﺭﺍﺝ، ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺴﻬﻝ، )5891(  ﺍﻷﺼﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺤﻭ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻔﺘﻠﻲ، ﻁ1، 
ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ.
92 ـ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺴﻜﻴﺕ، ﺃﺒﻭ ﻴﻭﺴﻑ ﻴﻌﻘﻭﺏ ﺒﻥ ﺇﺴﺤﻕ، )5891(  ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺭ ﻭﺍﻟﻤﻤﺩﻭﺩ، ﺤّﻘﻘﻪ ﻭﻗّﺩﻡ ﻟﻪ ﻭﻋّﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ 
ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ، ﻁ1، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.
03 ـ ﺴﻼﻤﺔ ﺒﻥ ﺠﻨﺩﻝ، )7891(  ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺴﻼﻤﺔ ﺒﻥ ﺠﻨﺩﻝ، ﺼﻨﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺍﻷﺤﻭﻝ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﺨﺭ 
ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻗﺒﺎﻭﺓ، ﻁ2، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ.
13 ـ ﺍﻟﺴﻠﺴﻴﻠﻲ، ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ، )6891(  ﺸﻔﺎﺀ ﺍﻟﻌﻠﻴﻝ ﻓﻲ ﺇﻴﻀﺎﺡ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻝ، ﺘﺤﻘﻴﻕ 
ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ، ﻁ1، ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻔﻴﺼﻠﻴﺔ، ﻤﻜﺔ ﺍﻟﻤﻜﺭﻤﺔ.
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ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ )81(، ﺍﻟﻌﺪﺩ )1(، )5102(
23 ـ ﺴﻴﺒﻭﻴﻪ، ﺃﺒﻭ ﺒﺸﺭ ﻋﻤﺭﻭ ﺒﻥ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﻗﻨﺒﺭ، )9791( ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻫﺎﺭﻭﻥ، ﻁ2، 
ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.
33 ـ ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ، ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻔﻀﻝ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ ﺍﻟﻜﻤﺎﻝ:
   ﺃ ـ  )5791(  ﺍﻷﺸﺒﺎﻩ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺤﻭ، ﺤﻘﻘﻪ ﻁﻪ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺀﻭﻑ ﺴﻌﺩ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻷﺯﻫﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.
  ﺏ ـ )6791(  ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺡ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺃﺼﻭﻝ ﺍﻟﻨﺤﻭ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺘﻌﻠﻴﻕ ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻗﺎﺴﻡ، ﻁ1، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.
  ﺝ ـ )ﺒﻼ ﺘﺎﺭﻴﺦ(  ﺸﺭﺡ ﺸﻭﺍﻫﺩ ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺩﺍﺭ ﻭﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﺒﻴﺭﻭﺕ.
   ﺩ ـ )7791(  ﺍﻟﻔﺭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ، ﺒﻐﺩﺍﺩ.
  ﻫـ ـ )2991(  ﻫﻤﻊ ﺍﻟﻬﻭﺍﻤﻊ ﺸﺭﺡ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺠﻭﺍﻤﻊ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺸﺭﺡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎﻝ ﻤﻜﺭﻡ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ، 
ﺒﻴﺭﻭﺕ.
43 ـ ﺍﺒﻥ ﺸﻘﻴﺭ، ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺴﻥ، )7891(  ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ "ﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟﻨﺼﺏ"، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﺎﺌﺯ ﻓﺎﺭﺱ، ﻁ1، 
ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻭﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤﻝ ﺇﺭﺒﺩ.
53 ـ  ﺍﻟﺼﻭﻟﻲ،  ﺃﺒﻭ  ﺒﻜﺭ ﻤﺤﻤﺩ  ﺒﻥ ﻴﺤﻴﻰ، )_1431 ﻫـ(  ﺃﺩﺏ  ﺍﻟﻜّﺘﺎﺏ، ﻨﺴﺨﻪ ﻭﻋﻨﻲ ﺒﺘﺼﺤﻴﺤﻪ ﻭﺘﻌﻠﻴﻕ 
ﺤﻭﺍﺸﻴﻪ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻬﺠﺔ ﺍﻷﺜﺭﻱ، ﺍﻟﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ـ ﻤﺼﺭ.
63 ـ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺘﻭﺍﺏ، ﺭﻤﻀﺎﻥ:
       ﺃ ـ )5791( "ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨّﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﻟﻸﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ"، ﻤﺠﻠﺔ ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺠﺯﺀ 
1، ﻤﺠﻠﺩ 15، ﺩﻤﺸﻕ.
      ﺏ ـ )4791ـ( "ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ"، ﻤﺠﻠﺔ ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺀ 
33، ﻤﻥ ﺹ 901 ـ 631.
      ﺝ ـ )3891( ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻤﻅﺎﻫﺭﻩ ﻭﻋﻠﻠﻪ ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻪ، ﻁ1، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﻨﺠﻲ ﺒﺎﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻭﺩﺍﺭ ﺍﻟﺭﻓﺎﻋﻲ 
ﺒﺎﻟﺭﻴﺎﺽ.
       ﺩ ـ )3891( ﻓﺼﻭﻝ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻁ2، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﻨﺠﻲ ﺒﺎﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻭﺩﺍﺭ ﺍﻟﺭﻓﺎﻋﻲ ﺒﺎﻟﺭﻴﺎﺽ.
73 ـ ﺍﺒﻥ ﻋﺼﻔﻭﺭ، ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻤﺅﻤﻥ:
        ﺃ ـ )ﺒﻼ ﺘﺎﺭﻴﺦ(  ﺸﺭﺡ ﺠﻤﻝ ﺍﻟﺯﺠﺎﺠﻲ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺼﺎﺤﺏ ﺃﺒﻭ ﺠﻨﺎﺡ، ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ 
ﻭﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺩﻴﻨﺔ.
       ﺏ ـ )0791(  ﺍﻟﻤﻤﺘﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﻑ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﺨﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻗﺒﺎﻭﺓ، ﻁ1، ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺤﻠﺏ.
83 ـ ﺍﻟﻌﻜﺒﺭﻱ، ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ: 
         ﺃ ـ )ﺒﻼ ﺘﺎﺭﻴﺦ 1(  ﺍﻟﺘﺒﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺇﻋﺭﺍﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺒﺠﺎﻭﻱ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﻴﻝ، ﺒﻴﺭﻭﺕ.
        ﺏ ـ )6891(  ﺍﻟﺘﺒﻴﻴﻥ ﻋﻥ ﻤﺫﺍﻫﺏ ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﻴﻥ ﺍﻟﻜﻭﻓﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺒﺼﺭﻴﻴﻥ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ 
ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺜﻴﻤﻴﻥ، ﻁ1، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﺒﻴﺭﻭﺕ.
        ﺝ ـ )5991(  ﺍﻟﻠﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﻋﻠﻝ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻹﻋﺭﺍﺏ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻏﺎﺯﻱ ﻤﺨﺘﺎﺭ ﻁﻠﻴﻤﺎﺕ، ﻁ1، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ 
ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻭﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺩﻤﺸﻕ.
           ﺩ ـ )ﺒﻼ ﺘﺎﺭﻴﺦ 2(  ﻤﺨﺘﺼﺭ ﻓﻲ ﺸﻭﺍﺫ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻤﻥ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺒﺩﻴﻊ، ﻋﻨﻲ ﺒﻨﺸﺭﻩ ﺝ. ﺒﺭﺠﺸﺭﺍﺴﺭ، 
ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.
          ﻫـ ـ )ﺒﻼ ﺘﺎﺭﻴﺦ 3(  ﻤﺴﺎﺌﻝ ﺨﻼﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺤﻭ، ﺤّﻘﻘﻪ ﻭﻗّﺩﻡ ﻟﻪ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﺭ ﺍﻟﺤﻠﻭﺍﻨﻲ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ 
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﻥ ﻟﻠﺘﺭﺍﺙ، ﺩﻤﺸﻕ.
93 ـ ﺍﺒﻥ ﻓﺎﺭﺱ، ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺃﺤﻤﺩ، )0791(  ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﻀﺒﻁ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻫﺎﺭﻭﻥ، ﻁ
2، ﺸﺭﻜﺔ ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻭﻤﻁﺒﻌﺔ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺒﺎﺒﻲ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ، ﻤﺼﺭ.
04 ـ ﺍﻟﻔﺎﺭﺴﻲ، ﺃﻭ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ، )7891(  ﺍﻟﻤﺴﺎﺌﻝ ﺍﻟﺤﻠﺒّﻴﺎﺕ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺤﺴﻥ ﻫﻨﺩﺍﻭﻱ، 
ﻁ1، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻡ ﺩﻤﺸﻕ، ﻭﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺭﺓ ﺒﻴﺭﻭﺕ.
14 ـ ﺍﻟﻔﺭﺍﺀ، ﺃﺒﻭ ﺯﻜﺭﻴﺎ ﻴﺤﻴﻰ ﺒﻥ ﺯﻴﺎﺩ ﺍﻟﻔﺭﺍﺀ، )0891(  ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﻁ2، ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ، ﺒﻴﺭﻭﺕ.
24 ـ ﺍﻟﻘﻠﻘﺸﻨﺩﻱ، ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ، )ﺒﻼ ﺘﺎﺭﻴﺦ(  ﺼﺒﺢ ﺍﻷﻋﺸﻰ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻹﻨﺸﺎ، ﻨﺴﺨﺔ ﻤﺼﻭﺭﺓ 
ﻋﻥ ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻤﻴﺭﻴﺔ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﺄﻟﻴﻑ ﻭﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ ﻭﺍﻟﻁﺒﺎﻋﺔ 
ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ. 
34 ـ ﺍﺒﻥ ﻗﺘﻴﺒﺔ، ﺃﺒﻭ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻤﺴﻠﻡ، )3691(  ﺃﺩﺏ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ، ﺤﻘﻘﻪ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻴﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ، 
ﻁ4، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﺒﻤﺼﺭ.
44 ـ  ﺍﻟﻤﺎﻟﻘﻲ، ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ  ﺍﻟﻨﻭﺭ، )5891(   ﺭﺼﻑ  ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﺤﺭﻭﻑ  ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﺤﻤﺩ 
ﺍﻟﺨﺭﺍﻁ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻡ، ﺩﻤﺸﻕ.
54 ـ ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ، ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻴﺯﻴﺩ، )ﺒﻼ ﺘﺎﺭﻴﺦ(  ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﺏ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺨﺎﻟﻕ ﻋﻀﻴﻤﺔ، ﻋﺎﻟﻡ 
ﺍﻟﻜﺘﺏ، ﺒﻴﺭﻭﺕ.
64 ـ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻤﻲ، ﻤﻬﺩﻱ: 
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ﺃ.ﺩ.ﺣﻤﺪﻱ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺟﺒﺎﻟﻲ َﻃْﺮُﺩ ﺍﻟَﺒﺎِﺏ ِﺑَﺤْﻤِﻞ َﻣﺎ ﻻ ِﻋﻠََّﺔ ِﻓﻴِﻪ َﻋَﻠﻰ َﻣﺎ ِﻓﻴِﻪ ِﻋﻠٌَّﺔ
       ﺃ ـ )6691(  ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﻁ1، ﺍﻟﺒﺎﺒﻲ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ، 
ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.
       ﺏ ـ )8591(  ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻜﻭﻓﺔ، ﺍﻟﺒﺎﺒﻲ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ، ﻁ2، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.
74 ـ ﺍﻟﻤﺯﻨﻲ، ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ، )3891(  ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ، ﺤّﻘﻘﻪ ﻭﻋّﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻗّﺩﻡ ﻟﻪ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺤﺴﻨﻲ ﻭﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ 
ﻋﻭﺍﺩ، ﻁ1، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺭﻗﺎﻥ، ﻋّﻤﺎﻥ.
84 ـ ﻤﺼﻁﻔﻰ، ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ، )9591(  ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻨﺤﻭ، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻑ ﻭﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.
94 ـ ﺍﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ، ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﻜﺭﻡ، )ﺒﻼ ﺘﺎﺭﻴﺦ(  ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﺩﺍﺭ ﺼﺎﺩﺭ، ﺒﻴﺭﻭﺕ.
05 ـ ﻫﺎﺭﻭﻥ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻤﺤﻤﺩ، )5891(  ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻹﻨﺸﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻁ2، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.
15 ـ ﺍﺒﻥ ﻫﺸﺎﻡ، ﺠﻤﺎﻝ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﺒﻭ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻴﻭﺴﻑ: 
      ﺃ ـ )6891(  ﺘﺨﻠﻴﺹ ﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ ﻭﺘﻠﺨﻴﺹ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺘﻌﻠﻴﻕ ﻋﺒﺎﺱ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻲ، ﻁ1، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ 
ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺒﻴﺭﻭﺕ.
      ﺏ ـ )2791(  ﻤﻐﻨﻲ ﺍﻟﻠﺒﻴﺏ ﻋﻥ ﻜﺘﺏ ﺍﻷﻋﺎﺭﻴﺏ، ﺤّﻘﻘﻪ ﻭﻋّﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺎﺯﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻙ ﻭﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺤﻤﺩ 
ﺍﷲ، ﻁ3، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺒﻴﺭﻭﺕ.
25 ـ ﺍﻟﻤﻭﺴﻰ، ﻨﻬﺎﺩ، )1791(  "ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻹﻋﺭﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻬﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ"، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ 
ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺹ 55 ـ 58.
35 ـ ﻴﺱ، ﺍﻟﺸﻴﺦ، )ﺒﻼ ﺘﺎﺭﻴﺦ(  ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﻟﺼﺒﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﺡ ﺍﻷﺸﻤﻭﻨﻲ، ﺩﺍﺭ ﺇﺤﻴﺎﺀ 
ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.
45 ـ ﺍﺒﻥ ﻴﻌﻴﺵ، ﻤﻭﻓﻕ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻴﻌﻴﺵ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ: 
     ﺃ ـ )ﺒﻼ ﺘﺎﺭﻴﺦ(  ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻔﺼﻝ، ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻭﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺒﻼ ﺘﺎﺭﻴﺦ.
     ﺏ ـ )8891(  ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻠﻭﻜﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﻑ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﺨﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻗﺒﺎﻭﺓ، ﻁ2، ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻭﺯﺍﻋﻲ، ﺒﻴﺭﻭﺕ.
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